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\ s u n t o s d e l D í a 
Súme preocupando tanto o mas 
la carestía de las subsisten-
^ la carestía de la vivienda. 
^ Ahora nos encontramos con 
Emoción de dos concejales, 
Z Tenores Cuesta y Gutiérrez 
dallado, p a r a ^ c o n s ^ bajo la 
n conjunta del Estado y 
Ayuntamiento, diez mil casas con-
fortables c higiénicas para fami-
L pobres, bien expropiando al-
manzanas de casas antiguas 
tdquiriendo terrenos en los 
ios, "y «obre la base de 
ltcntJcr ai costo, con el dinero ne-
cesario que. exclusivamente para 
jo según el plan suficientemente 
Adiado, se propondrá al Esta-
fo que lo supla el Municipio, con 
garantía de primera hipoteca." 
A través de esta prosa enmara-
ñada se ve surgir el empréstito. 
' No está ahí precisamente el 
mal, que para obra de tales alien-
tos al crédito en gran escala se 
Jiabría de recurrir siempre. La di-
ficultad, o una de las dificultades, 
consistiría en garantir el emprés-
tito—intereses y amortización— 
con los recursos que dejase el al-
quiler o la venta de las diez mil 
casas; porque se trata de vivien-
ías que habría que vender o al-
quilar a precios módicos, y cuyo 
costo de construcción sería, sin 
embargo, muy elevado, a causa 
i ¡de la escasez de materiales, del 
precio, también elevadísimo, de la 
mano de obra, y del valor del te-
rreno, ya muy crecido ahora y que 
aún aumentaría en proporción 
considerable al emprenderse el 
negocio "bajo la acción conjunta 
del Estado y del Municipio." 
Lo de la expropiación de "al-
gunas manzanas de casas anti-
guas" es una perla qu^se des-
taca de la diadema; y eso que és-
la tiene varias de un oriente no 
¡frenos fina 
^ 9fa 9& 
Más modesto, pero más prác-
hicn 
tico, es el remedio que apunta El 
Triunfo para obtener el abarata-
miento de la carne, la cual de se-
mana en semana, y a veces de 
día en día, aumenta de precio, y 
eso que no se trata de un artícu-
lo que nos llegue de afuera y de 
cuya carestía haya que culpar al 
importador y al bodeguero. 
Oigamos al órgano liberal: 
De la Empresa Naviera de Cuba ha-
cen mensualmente escala en Nuevitas 
cinco vapores, cada uno de los cua-
les tiene capacidad para cuatrocien-
tas reses, lo que quiere decir que 
en los cinco viajes traerían dos mil 
novillos, que unidos a los cargamen-
tos que se recibieran por trenes, po-
drían dejar perfectamente abastecido 
el mercado. 
Antiguamente se traía todo el ga-
nado de Camagüey por mar y el que 
no venía por tierra a tomar los tre-
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MADRID, Marzo 10. (Por la Prensa- fué seutenciado a muerte por un con 
Asociada) 
La Unión de Mujeres Españolas ha 
resuelto no participar en el Congreso 
Internacional de Ginebra, La; unión 
está muy descontenta con motivo Oel 
acto de la comisión internacional al 
no celebrar el Congreso en Madrid, 
declaraaido que procedió con demasía 
da precipitación causando inmenso 
perjuicio a la causa de las mujeres. 
SIGUE LA IXCERTIDUMBRE i'OLI 
TICA EN ESP ASA 
MADRID, Marzo 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
El gobierno cada, vez halla más difI 
cil poner de acuerdo a los vanos gru 
pos políticos sobre la cuestión del 
Presupoiesto, y considérase general-
mente que el gobierno no puetfa vo-
tarlo antes de fines de este mes, como 
se proponía. 
Como consecuencia de esto hay otra 
nes a la Esperanza; de suerte que no crisis ministerial en puerta y reina 
es una cosa del otro mundo volvCr' otra vez > inquietud y la incertidum 
ore política en todo el país. 
EL CONGRESO DE TRABAJADORES a traerlo por mar, sin perjuicio de enviar inspectores que sobre el terre-
no actúen cerca de la "Cuba Com-
pany" para obtener la organización 
de trenes especiales para ganado, aun-
que sea preciso utilizar material de 
otras Empresas o reparar algún ma-
terial del que esté retirado del ser-
vicio por falta de reparación inme-
diata. 
Vale la pena que se detengan a 
examinar esta proposición el se-
ñor Secretario de Agricultura, 
dueño de potreros y ganadero de 
los importantes en Camagiiey, y 
la Comisión Consultiva para el 
abaratamiento de las subsistencias. 
También se podría, y se debería 
acelerar el traspaso de los anti-
guos barcos alemanes que perte-
necen ahora al Estado, precisa-
mente a armadores cubanos, con-
signando en el contrato de venta, 
cláusulas que impusieran bajo 
ciertas condiciones y garantías la 
navegación de cabotage, exclusi-
va o periódica, para el transpor-
te, preferente hasta cierto límite, 
de ganado y de artículos alimen-
ticios. 
sejo; de guerra en el mes de Enero, m 
tentó escaparse hoy de la prisión, pe 
ro fué recaipturado. Su ejecución ocu-
rrirá en breve, según se dice, pero no 
se ha fijado todavía la fecha exacta. 
LA ESCASEZ DEL TABACO EN ES-
PAÑA 
MADRID, Marzo 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
La escasez de tabaco ha motivado 
un animado debate en las Cortes, en 
donde el diputado Leonardo Rodrí-
guez interpeló al gobierno, declaran 
do que la carencia total de tabaco era 
ocasionada por el conflicto entre los 
trabajadores socialistas y los sindica 
listas empleados en una fábrica per-
teneciente a la compañía tabacalera, 
la cual nada hacía para resolver el 
conflicto. Pidió que se adoptasen enér 
gicas medidas para obligar a la taba-
calera a reanudar el trabaja. 
El Ministro de Hcienda a prometí 
do ejercer presión para poner fin a 
ese estado de cosas, que está causan 
do mucho descontento. 
ESPAÍÍOLES 
GRANADA, Marzo 9. (Por la Prensa£1 AUMENTO DE SUELDO A LOS 
Esforzándose para desplegar toda EMPLEADOS PUBLICOS 
la fuerza del movimiento obrero ei> • 
(España, seis mil delegados asistieron i seiüidore?? señores Aurelio Alva 
a la primera sesión del Congreso de ¡ rez v Manuel Rivero, s 
Trabajadores Españoles celebrada, ron aypr con ei jefe ¿o] Estado 
aquí hoy. 
En la sesión de hoy del Congreso 
de los Obreros se aprobaron resolu-
ciones condenando el aumento de las 
tarifas ferroviarias y pidiendo la in 
tervención del gobierno para didmi-
nuir el costo de las subsistencias. 
Este loongreso sustenta opiniones 
distintas de las proclamadas por los 
patronos españoles, que inauguraron 
también su congreso aquí ayer. 
TILI.ALONGA TRATO DE ESCA-
PARSE 
BARCELONA. Marzo 9. (Por la Fren 
sa Asociada) 
Villalonga, el jefe sindicalista que raciones. 
pntíévlstá-
el 
cual les dió Instrucciones sobre la 
forma en que debe aprobar el Señad> 
la Ley de aumento de sueldo a los 
empleados p.VolIcos, para pueda so-
brellevar el Tesoro la car̂ a origina 
da por dicha Ley. 
Lae in'itrucciones del soñor Presi 
dente en el asunto, fueron -nspiradas 
en el informe emitido por el Secreta-
ría «'.e Hacienda, quien entre otros ex-
tremos recomienda que í o apruebe 
conjuntamente con la Ley referen-
cia, la creación de tributos especiales 
para hacer frente a las nuevas obli-
MUEÉTE DE ÜN ASESINO EX EL 
MAMCOMIO DE TALLAD0L1D 
MADRID, Marzo 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
En el asilo de locos de Valladolid 
ha muerto hoy Nilo Sainz, que hace 
algunos años asesinó a un capitalista 
de apellido Terrera, ocultando el ca-. 
dáver en una casa de las afueras de 
Madrid que había alquilado con este 
objeto. El crimen causó gran excita-
ción. 
SORPRESA DE UN MITIX SINDICA-
LISTA 
ZARAGOZA, Marzo 10. (Por la Pren-
sa Asociada). 
La policía sorprendió hoy un mitin 
«GK̂ eto si/udicalista, arrestando a 
treinta personas. 
DESORDENES EN TALENCIA 
SEVILLA, Marzo 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy estallaron desórdenes en "Va-
lencia, donde los campesinos se ne-
garon a permitir que el grano fuese 
sacado de la localidad. Las autorida-
des posteriormente logkaron resta-
blecer el orden. 
E l A y u n t a m i e n t o c o n t r i b u y e c o n 
t r e s m i l p e s o s a l a e r e c c i ó n d e l 
b u s t o a J u s t o d e L a r a 
COOPFBATIVA DF LOS PROPIETA-
RIOS DE PERIODICOS 
MADRID, marzo 10. (Por la Prensa 
AsociíidM) 
Los prcpietaiios de periódicos estAn 
haciendo esfuerzos deteivunados pa-
la suprinmir la subvención del p^oíl 
por parte del gobierno y tiünn la abo 
lición de los derechos de importación 
sobre el mismo permit'VnJo así la com 
{•etencia natural. Están elaborando 
el proyecto dp la formación de una 
isocieJad cooperativa para la fabrica-
ción del papel, a fin de p^veer a io-
(Ja la prensa de España y cembatír el 
aumento diario del precio del papel 
para periódicos. 
E N C H I N A E S T A L L O 
L A G U E R R A C I V I L 
E l c o n t r a l m i r a n t e S i m s a c u s a a l d e p a r -
t a m e n t o d e M a r i n a d e l o s E . U n i d o s 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o n o h a r á m á s e m p r é s t i t o s 
a l o s a l i a d o s 
WASHINGTON, Marzo 10- i desde un principio. 
M Contralmirante Sims presentó La falta de una oordial cooperacióa 
hoy a la comisión investigadora del! americana con los aliados desde el 
Senado lo que él considera prueba Primer momento, dijo el alnurant:, 
SHANGHAI, Marzo 7. (Por la Prensa 
Asociada). 
Ha estallado la guerra en la pro-
yocia de Honan, como consecuencia 
loa esfuerzos del gobierno de Pe-
K.Parj nombrar a "Wu Kwang-Hsin 
robernador de la provincia, como sus-
™uto do Chao Yii, cuyas fuerzas se 
oponen, & las de Wu KwaJUg Hsin. Es 
H y i*8 ô̂ HIdades que se han de-
£1* eii Kwang Tung(, provincia 
T?* continúan peleando unas con 
^ las fracciones del Sur, ha reve-
ZV 6̂118160̂  de una de ocho 
,Fu1^ Kiangsu, Chihli, 
vu"*11. bzechwan, Hupeh, Sanglung 
W1168?1'Puyo ol̂ eto es efectuar 
tasrf! "n é.ndo3e contra los militaris-
iTdiLf̂ V1 V 1 del Sur y Orzando 
ánton^^ekin9 103 »arlamentos de 
«ÍLÍl1"2*8 que apoyan a Chaoyi, 
ShaS ' 86 €stá11 moviendo sobre 
7 se ha colocado un cor-
ola a T¡̂ varg0 del ferrocarrll de Pe-
TeS0W ^ norte de Chengchow 
i! ^ l!"r a las tropas de Pekín, 
- ^ ^ r a enKwangtung es resul-
1 ^ NUEVOS CASOS 
DE VIRUELA 
& i:VSE.RVACI0N SANITARIA 
11 Üt!fiT<íe ,1e a70r pesaron en 
«•«a de 1-^' Animas tres nuevos 
. ^ 103 que pocos mo-
3 fUer0n y reC0-
fcoínman7rtel,(Iocter Juan Guiteras. 
Scen 61 dia^tico del mal 
S^ecind^ríi 3 r19Bldían ^ la casa 
v S6, * de ^ años de 
?0 Pica ê/,3-23! blanc^ " Inoc?n-
**** Wanca an<>S' tambÍ6n de la 
£• ^-acoí^K3 lla^ía varios días 
SinfnT, 0.ayer al doctor J . L . 
Ĵ OMlcaV q,mcn 31 conocerlos v 
^ ParU a i TCaaos '"mediatamen 
í.'íad. Ei ^ a J^tura Local dq Sa 
J W ^ f t ' - r L6peZ del Talle co 
!lUieTs paJ^101, m îco doctor 
^ k i r c ^ ^ ^ ^ a r a la de-
^ los c,0"fi™ada envián 
"Omero R -P^de do San Benig-
2 **** ?ados dí?I ser ^cton^^ !s,ablezran z 
tado de una tentativa del gobernador 
de Yunnan para enviar un nuevo jefe 
de las tropas de Yoinnan en Kw^ng-
tung. El nuevo jefe, general Lielieh-
Chun está, atacando al antiguo jefe, 
Likung Yuan, quien es apoyado por 
las tropas de Kwangtung y por el go 
bernador Moh-Young-Hsin. El gene-
inequívoca de que o* Departamento da 
Marina falló casi por completo du-
rante los primeros seis meses de l i 
guerra. 
Numerosos mensajes enviados po"* 
el Almirante al Departamento de Ma-
rina durante los primeros días de la 
difi por resultado que se prolongase 
la guerra hasta Noviembre de 1918. 
a pesar de que podía haber terminado 
en Julio, con sacrificios innecesarios 
de quinientas mil -vidas, un gasto da 
$15,OOO.GO(>,000 que ce, hubieran podi-
do ahorrar y la destrucción de dos 
millones quinientas mil toneladas de participación de los Estados TMos cog s, el Departamento de 
en el conflicto y otros documentos so | ̂ j e ^ actUado prontamente, dijo el 
presentaron como prueba de que a contralmirante, los Estados Unidos pesar de las urgentes y reiteradas sú-
plicas del oficial para que todos los 
barcos útil ̂ sablea fn̂ Bt-n enviados a 
la zona de la actividad submarina, el 
ral Lielieh-Chun ocupa el valle de Pe- , Departamento no hizo caso de sus 
Kiang y el ferrocarril y está, bombar- recomendaciones, ni lo enteró de sus 
dejando a Shiuchow como a unas 118 
millas al norte de Cantón. Muchos 
que huyen de las zonas donde so lie 
van a cabo las hostilidades están en 
trando en Cantón Hong Kong. 
planes y propósitos. Seis meses des-
pués de haber Ingresado los Estados 
Unidos en la guerra, dijo el almirante, 
el Departamento adoptó muchos «le 
loa nlanei que él había recomendad') 
L a s a c t i v i d a d e s d e C a i l l a u x 
e n I t a l i a 
S7ad0* d^ ̂ rvicio do va 
¿ u S 6 ^ " , ^ de ob 
^eda a?art*ido estos brote, v 
n »m , -a var -
^e:Ltod^ los vecinos. 
So 
PARIS, marzo 10. 
Solo dos testigos declararon hoy 
••n el Jucio del ex-primer Ministro Jo 
seph Caillaux, acusado de Intrigar 
pf:ra promover una paz deshonrosa y 
irercatura con Alemania. 
Estos fueron Charles R'iux, canci-
ller de la embajada francesa en Eo 
ma, y el comandante Nob'emaire, ex-
£ pregado militar en la misma embaja-
da. 
Su testimonio acerca ilo I-'S activi 
didus de los acusados en Italia en 
1916 fu.̂  de tal ^arácter que el ex-
Primer Ministro parecíai muy pertur-
bado en algunas ocasiones 7 a fines 
de la ê.vi6n mostraba señales de de-
bilidad, como resultado do la larga 
tensión a que estuvo sujo'n. 
Al terminar, sin embargi-, no pare-
cía muy abatido. M Roux fürti quo 
las relaciones de CaHlanx Mi Italia 
je limitaron a los pncifistr.s, asocia'i 
cose el ex-Primer Ministro exclusi-
vamente con hombros que cu la actúa 
•fiad están acusados de haber tenMo 
inteligencia con el enemigo. El testi-
j-o agregó que Caillaux nr. fra victima 
de la Imprudencia, sino que ñabía ê co 
rido a sus compañeros sospechosos 
dellberadamentp lo cual fu'í el moh'-
vo de que la Embajada no !e advirtió 
se, como lo había hf-cho en el cas) 
de Lebouq, (pô os meses antes, quie-
res eran sus compañeros. M- Cailla*ii 
hizo hincapié en que la Embajada ño 
It> advirtió nada y dijo que t* lo hu 
hiera hecho, hul'iora interni ipido siis 
relaciones con los pr.cifistns inmedia 
l amenté. 
"Li irnibajada creía qm- >c estaba 
en Italia empeñndo en un acíc de tral 
ción. v me preparó una t-ampa- Que-
ría cogerme y a fin de hacerlo estaba 
cispu?»sTa n arriesgar la seguridad do 
Franoia y darn o tiempo pnra concer-
tar una pnz separada, si tfe5 por un 
'Pero MnVTUn*d0R 0Por- J5,010 momento hubiera sido mi intei-'̂10 alguno. ción." 
El testimonio de M. Roux y M. No-
blemaire, siguió todos los pasos en Tta 
lia de Caillaux y un jrevera 'nterroga* 
torio por M. Moro-Giafi'eri uno de 
los abogados do Caillaux y pe r el mis 
mo Caillaux no logró alterar ese tes-
timonio. Esta declaración tenía po-
objeto establecer que en tpló Caillaux 
estaba t>reparadc para discutir tes pro 
rosiciones de paz del detor Von Beth 
man Hollveg, ex-can-iller imperial y 
todas las deníás notas de paz publica-
das alrededor de la Navidad de ese 
año, especialmei-te e*i la del Presiden 
te Wllson, que según declararon loa 
testigos, Caillaux sostenía que tíehía 
contestarse dando la aquiescencia 't 
entrar en convcrsac¡<>ne3 de paz con 
Alemania. 
LA PRWA VKA>TESA T l.A CAU-
TA BE WIIiSOK A HITCUCOCK 
PARIS, marzo 10. 
La carta del Presidente Wilscn ni 
senafíor G M. Hî chcock. jete deme-
cráti'-o en el S«-np.do de 'os Estados 
Unidos en la u'-l el íje.-utivo ameri-
cano exíde sus obĵ ccioui.s a cter» 
tfs reservas a', trntado de Versalle-j, 
ecupn muv poco espacio en ,ugar na-
-a prorrinente, «m la m.iyn-a de I»w 
periódicos de '̂ sta raafiana. aunque 
algunos de los periódico? m-ís impor 
tantos la hacen resaltar sobre todas 
las demás noticias. 
El ónici. periódico de la ma:"ana que 
¡a comenta editorialmmte, c» ''Le Gau 
•oís", publicando el coment-ir'o en 'a 
irimer.-i página bajo el epígrafe "A'J-
vertenclas de Wilson". y el editorin1 
enifiieza así: 
"I\(r. Wllson se venga dei silencio 
que le ha impuesto su oiifermedad. 
En menos de veinte y cuatro ñoras se 
tos presenta con dos do -umentos en 
us cuales afirma de una manera sin-
«'.ularK'evte» agresiva nue ha rccuTera"-
Contlnúa en la DOS, columna la. 
hubieran tenido un millón en vez do 
trescientos mil soldados en Francia 
cuando los alemanes empezaron s i 
gran ofensiva en el frente occidental 
en Marzo de 1918. 
Explicando que sus recomendacio-
nes se hicieron muchas veces después 
de celebrar conferencias con los co-
mandantes navales aliados, el Almi-
rante dijo que el no haber el Depar-
tamento dado los informes que él de-
bía recibir acerca de sus planes y 
propósito fué origen de grandes In-
convenientes para él. 
La mayor parte de sus Informes o 
noticias respecto a los planes navales 
americanos, dijo, los obtuvo acciden-
talmente en el Almirantazgo inglés o 
por conducto de oficiales que lo visi-
taban. 
1V0 10 < MAS PRESTAMOS PARA 
ALIADOS 
WASHINGTON, Marzo 19. 
Lop gobiernos aliados no recibirán 
más empréstitos del gobierno ame-
ricano, según anunció hoy el Secr;-
tario de Houston. 
WASHINGTON. Marzo 19. 
El anuncio publicado por el ñecrrr-
tario Houston de qû  no se concede 
rían más préstamos a los aliados s5 
creía esta noche que Indicaba la adop 
ción por el Departamento de Hacien-
da de la política favorecida por laa 
naciones deudoras de posponor el pa-
go de los Intereses durante los pró-
ximos tres años o más. 
Bajo autorización concedida por ei 
Congreso do extender créditos do di'ja 
mil Millones de pesos a las naciones 
aliadas el Departamento de Hacienda 
ha concedido préstamos que ascien-
den a $9.659,834,649. El Secretario 
Houston dijo que el resto de los ere 
ditos autorizados no se concederían 
porque se creía que ya se habían he-
cho anticipos suficientes. 
Discutiendo la cuestión los fun-
cionarios de Hacienda dijeron que en 
vista de la situación del cambio y ía 
las Inctartas condiciones económicas 
de las naciones europeas durante el 
período de reconstrucción parece con 
veniente permitirles posponer el pa-
go de los intereses al menos por tres 
:iños. Entonces, según se cree, se ha-
llarían en posición para hacer fren-
te a sus abligadones. Los deudores 
principales de América son la Gran 
Continúa en la DOS, columna 2a. 
Celebró ayer tarde sesión ordina-
ria la Cámara Municipal. 
Propuso, en primer término, el se-
'ñor Martínez Peñalver, la alteración 
de la orden d̂ I día para tratar Je 
diversos particulares. 
Se dió cuenta do un escrito del se-
ñor Jacobo Hay de la Puente, soli 
citando se autorice al Alcalde para 
vender en pública subasta la armazón 
d© hierro del antiguo Mercado de Ta 
Pón. 1 
Pasó dicho escrito a 1̂ , Comisión 
de Hacienda. 
Se acordó discutir el próximo lunes 
las nuevas (tarifas de automóviles de 
alquiler presentadas a la canción del 
Ayuntamiento por la Asociación do 
Chauffeurs. 
Una comisión especial compuesta de 
los señores) Peñalver, Fraga y Soldovi 
lia dictaminará sobre dicho proyec 
to de tarifas. 
Por unanimidad fué aprobada la mn 
cii5n siguiente: 
"Considerando: que recicntemento 
falleció en esta capital ol ilustre cu-
bano, hijo de esta ciuda-I. 7 descen-
diente de una familia habanera de exi 
mia prosapia don José lo Armas y 
Cárdenas, conocido en el mundo de 
las letras como "Justo de Lara"» cu-
yos trabajos cervantistas le dieron 
gran renombre y fama, tanto en Amé-
rica como en Europa. 
Considerando: que don José de Ar 
mas y Cárdenas, en eu labor perio-
dística y en sus libros y conferencia? 
abogó siempre por las lilcrtades de 
nuestro país dió honra y prestigio a 
las letras cubanas; y es laber juicio 
sa y digna reverenciar la memoria 
de quienes tantos méritos contrajo 
con la patria. 
Considerando*' que se lia constituido 
en esta capital un comité para per-
petuar en mármol su brillante ejecuto 
ría como literato y como cubano, así 
romo también para hacer una edición 
de sus obras comipOetas/ laborando efi-
cazmente Tor la cultura y 'a instruc 
ción popular. 
Considerando: que el monumento pú 
blico a José de Arma .̂ha de embelle-
cer uno de los paseos de C£:ta eapita' 
y que la edición completa ê sus es-
critos ha de reirartirse gratuitamen 
te entre las bibliotecas nacionales y 
(extranjeras, colectividades obreras y 
escuelas públicas y a \an hermoass 
gestiones no debe permanecer indife 
rrntt e' Ayuntamiento de la Habana. 
Los concejale', que trascriben tienen 
el honor de presentar a la Cámara 
Municipal la siguiente moción: 
Primero: Se acuerda conceder un 
donativo de tre': mia peso? para el ho 
menaje a Don José de Armas y Cár-
denas, cuya cantidad será entregada 
al Presidente del Comité Organizado 
por los Directores de periódicos de la 
Habana que tan hermosa finalidad 30 
proponen. I 
Segundo: La turna Indiciada se pa 
gará con cargo a Imprevistos, Resul-
tas o cualquier fondo sobrante am' 
rueda disponer el Ejecutivo Mnici-
pal. 
Tercero' La Cámara Municipal de-
signará dos señores Concejales para 
que la representen en el seno del Co-
luité Pro-Justo de Lara. 
Habana 6 de matzo de 1920. 1 
José dei la Fé; Manuel Martínez; Jo 
sé Castillo; doctor Viriato Gutiérrez: 
P. P. Soldevilla; Ramón Ochoa; Ro 
berto Ason; Emilio Rodríguezé Fede-
rico Caballero; M. A. Cisneros; Agus 
rín del Pino; Manuel Fernández; E. 
Madan; M. A. García" 
Se votó un créditoi de 9500 pesos pa 
ra reparación de los automóviles del 
Municipio, otro de dos Piil pes>)s 
para terminar las obra1? de la casa 
(escuda noctuvna "El Salvador"; y 
otro de doscientos pesoj para abo-
nar el costo de1 la corona!, que el Ayun 
t&miento ofrenoió a la memoria del 
doctor Rafael Fernández de Castro. 
Se comisionó a los concejales Pedro 
P. Soldevilla y Roberto Ason pan 
que se trasladen a España a buscar 
datos sobre la fundación de la Haba-
na. Para los gastos de viaje etc, se 
votó un crédito de seis mil peso" . 
Se acordó adquirir 1800 ejemlpiares 
de la obra "Reseñas Históricas" de 
Néstor Carbonell y Emeterio Santo-
venia, vetándose a ese efecto, un cré-
dHo de cinco mil p?so5. 
A propuesta del señor Ochoa se acor 
dó restituir la beca que disfruta ei 
joven Sirio García, para perfeccionar 
sus estudios" artísticos en Madrid, y la 
cual, por un error fué eliminada del 
actual presuipuesto. 
Se crearon becas de 1200 pesos anun 
les para estudiar en el extranjero o 
en la Habana a favor d» Graziell.i 
Santos, Manuel Jiménez, Waldo Par-
do. Carmen Cruz y Jesús Gnrcía. 
Se designó al concejal señor Ma-
nuel Martínez Peñalver, para que vaya 
a los Estados Unidos a estudiar la ro 
glament?Jción municipal: fijándosele 
para los. gastos de viaje etc la can-
tidad de seis mil pesos. 
Se nombró adjunto de ]a Comis'ón 
del Imruesto Territorial al dod.or 
Luis Biosca. , 
Se autorizó una nueva Ifnea de óm-
nibus automóviles entre ?a Habana y 
Puentes Grandes, cobhindose dtUjo 
ccntavosi por cada pasajero. 
Y por último se acordó que por el 
Ejecutivo se» cumpla el failc del Tvi-
bunnal Suiprcmo que pone en vigor 
la (plantilla de personal acordada por 
el Ajmnfamiento en Í9U' pagándose 
a los empleados comprendidos en la 
misma los aumentos que en ella se con 
signan. 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
U n a c o m i s i ó n f r a n c e s a 
a g r e d i d a e n A l e m a n i a 
BERLIN, Marzo 9. 
Ocho hombres que se dice que son 
miembros de una comisión de aviado-
FUERZAS MILITARES 
A IRLANDA 
DUBLIX, Marzo 10. 
Dos vapores trajeron a Dul>l¡n en 
la noche del martes, según alce el 
Freeman Journal, fuerzas considera-
bles de caballería e infantería y va-
rios cañones de campaña. Posterior-
mente estas se dirigieron a puntos 
del Sur, según el mismo periódico. 
L a c o n f e r e n c i a d e l a p a z 
y T u r q u í a 
EN EL SENADO 
Por falta de "q^órum" no hubo 
ayer sesión en la Alta Cámara. 
CESE DE TODOS LOS SUPERVI-
SORES EN LA REPUBLICA 
El Secretarlo de Gobernación puso 
ayer a la firma del Jefe del Fritado, 
un decreto por el cual se diepone el 
cese de todos los Supervisores mili-
tares, en atención a que han termina 
do las huelgas y otros problemas que 
ĉonsejaron su nombramiento. 
a Información 
Mercantil su la segun-
da páinais Mai segunda 
LOXDRES. Marzo 10. 
La Conferencia de la Paz pasó el 
día procurando elaborar los detallet1. 
de los planes militares y navales ea 
relación con Turquía prestando par-
ticular atención a Armenia. El al-
mirante Beathy Winston, Spencer 
Churchill. Secretario para la Guerra, 
y otros fueron llamados a emitir su 
opinión. El Primer Ministro Venize-
los de Grecia estuvo presente también 
Insistiendo en que los aliados adopten 
las más enérgicas medidas contra el 
Sultán. 
El plan general de acción no se 
alteró, sin embargo, como resultado 
de la conferencia. Hoy se supo que 
la demostración militar en Constan 
tinopla es probable que asuma la for-
ma del control militar aliado de cier-
tas actividades gubernamentales tur-
bal entre ellaŝ  probablemente, el 
Departamento de la Guerra. 
Los conferenciantes tuvieron cuida-
do de aclarar desde un principio que 
esto no significa que los aliados ŝ  
harían cargo del gobierno turco, ni 
ahora ni más adelante, si Turquía se 
muestra inclinada a acatar los tér-
minos del armisticio v a no continuar 
cometiendo esas grandes matanzas. 
Los temores de algunos de que la 
demostración militar de la Conferen-
cia en Constantlnopla fuese causa de 
nuevas matanzas entre los armenio 5 
¡ desamparados se han calmado consi-
¡ derablemente por la actitud de Veni-
zelos, quifti se dice que ha declarado 
que confía en que vna demostración 
severa en Constantlnopla haría que al 
turco se sometiese. Los que abunda1"» 
; en esa misma opinión están Seguros 
: de que el gobierno turco tiene sufi-
! cíente control sobre Mustapha Kemai 
para impedir que sus tropas cometaT 
¡excesos en el Asia Menor, 
i Si se llega a adoptar esta política 
los griegos están expuestos a perder 
W • más ouo nincuna otra nación, miesto 
I que hay millón y medio de griegos eu 
el Asia Menor. 
Una fuerza francesa se dirige a te-
rritorio de SlUcia, en número de siet? 
mil hombres. 
NUEVO GABINETE TURCO 
1 
COXSTANTINOPLA, Marzo 9. 
Salí Bajá, el nuevo Gran Visir, ha 
anunciado con la aprobación del Sul 
tán que se ha formado un nuevo ga-
binete, el octavo desde el armisticio 
Los diplomáticos en esta ciudad dan 
poca importancia a los cambios rea-
lizados, considerando que el gabine-
te es virtualmente incapaz para opo-
nerse al grupo nacionalista de la Cá 
mará dirigido por Mustapha Kemal 
desde Angora. 
Solo tres miembros nuevos fueron 
nombrados para el gabinete. 
El gabinete, decididamente se mués 
tra más favorable a los nacionalistas 
|fae el que renunció el cinco de 
Marzo. 
LA INDEPENDENCIA DEL EGIP-
TO Y EL SUDAN FUE PRO-
CLAMADA 
res militares franceses, que entraron 
en Wernitz. cerca de Postdam en un 
carro motor procedente de Berlín hoy 
fueron . atacados por los habitantes, 
que los acusaron de cazar en vedado 
y les Intimaron la rendición. Cuatro 
d:e los ocho obedecveron, j í̂ro los 
otros trataron de escapar, sientio he-
rido uno de ellos, mortalmeute. ha-
biendo fallecido mientras lo condu-
cían para someterlo a tratamiento mé 
dioo. Dos más se rindieron posterior-
mente y otro escapó. 
Una relación de lo ocurrido ha si-
do trasmitida al Encargado de Asun-
tos franceses en esta capital, por un 
oficial aliado. 
POR TIA DE PRECAUCION 
BREMEX, Marzo 9. 
(En vista del ataque a los oficiales 
franceses e italianos ocurrido ayer el 
comandante de la guarnición ha publi 
cado un aviso recomendando a lo\ 
oficiales extranjeros que no se presen 
Continúa en la DOS, columna 3a. 
ACUERDO SUSPENDIOD 
Por resolución presidencial, a pro-
puesta del Secretario de Gobernación 
ha sido suspendido un acuerdo dol 
Ayuntamiento de la Habana, por 
cual se concedían créditos tíe cuarenra 
mil pesos, treinta mil y diez mil re • 
sos respectivamente, para el Plano 
Geodésico, el Catastro y Personal de 
los Fosos Municipales. 
LOXDRÍES, Marzo 10. 
Cincuenta y dos miembros de la 
Asamblea Legislativa Egipcia se reu 
EL §EN0R MIGUEL PIA 
-Ha entrado a formar parte de la 
Aidminlstración del Banco del Co-
mercio el conocido y experto finan-
ciero señor Miguel Plá, cuya nota-
ble actuación en la Banca de esta 
'tpaís es ventajosamente conocida por 
vhaherla desarrollado con singular 
éxito durante largos años. 
Sus iniciativas, que son muchas, las 
asociará a las de los también exper-
tos señores Francisco Selglie y Lau-
reano López y contando con el eficaz 
concurso de cuantos laboran en aque-
lla institución, todos, de consuno, la 
llevarán al más alto grado de pro-
prego. 
El Banco del Comercio, en el poco 
nieron recientemente en casa de 5?aid «tiempo que hace fué abierto ha lo 
Zagloul Bajá, que presidió la misión j rado adueñarse del mejor concept) 
egipcia en la conferencia de la paz y 
adoptaron una resolución proclaman 
do la independencia de Egipto y del 
Sudan, según un despacho del Cairo. 
La resolución protestaba también 
contra la supresió nde la Asamblea y 
denunciaba el protectorado inglés. 
conquistando a la vez un crédito en-
vidiable. 
Felicitárnosle por su acierto al 
nombrar al señor Plá y enviamos4 
nuestra enhorabuena a éste por V\ 
honrosa diatlnción de que ha sido 
objeto-
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S e n a d o A m e r i c a n o 
WASHINGTON. Marzo 10.0 
Las negociaciones acerca de las 
transacciones sobre el tratado de paz 
han entrado en un período de incer-
tidumbre febril hoy a medida que se 
aproxima la hora para la acción final 
del Senado respecto al artículo 10. 
Esforzándose desesperadamente pa-
ra llegar a un acuerdo, los senadores 
do ambos partidos, trastornaron los 
planes de sus jefes y causaron una 
gran complicación y enredo general 
en el Senado, hasta tal punto que ta 
E L CONTRALMIRANTE 
Viene de la PRIMERA página 
Bretaña, que debe cuatro mil doscien 
ios sesenta millones de pesos; Francia 
3,047 millones 974.777' e Italia 
1,621,338,98fi pesos. La deuda de 
Bélgica es de $342,445,000 y la de Ru-
sia es de $187,729,750. Rumania. SeT 
bia. Grecia, Cuba, La Cesco Eslova-
Kia y Liboria figuran también en la 
cTt^eTtnrá "acordado'posponer la.Hsta do KM naciones deudoras. _ 
UU) negociaciones del día se desarro-, q^ han ̂ nadoj^rrlendo 
liaban 5en conferencias privadas, míen. nna f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ L ^ 
tras el debate en el mismo Senado! ^oche, cu^d° ^ f ^ o n ^ mS de 
languidecía, falto al parecer de todo, ver ^ano, contuvieron ^ « t o «6 cuatrocientos trabajadores del mué 
lie y marineros hasta que llegaron 
las reservas de la policía. 
Según las autoridades de la Adua-
na, mensajes amenazadores se han 
recibido en varias ocasiones advir-
tiendo a la policía que no intervenga 
con los trabajadores de muelles, ma-
rineros y otros que tratan oe salir 
con paquetes sospechosos. 
F,L TERCER PASEO I)E THLSOX 
WASHINGTON, Marzo 10. 
la decisión de algunos de sus jefes de j ®1 Presidenio ^ ^ J ^ J ^ 
dar su asentimiento a una formn modi ¡ tercer paseo ^ autom6̂ .1 desdo que 
jcada le la reserva republicana tela [ !1 « ^ ^ ¿ ^ ^ . ^ S S Í J 
Uva al artículo diez. Tan eficaces fue-
UHcrcs. Esta noche continuaron las 
conferencias, abrigando algunos sena 
dores esperanzas de levar a un acuer-
do mientras otros están completa-
monte convencido» de que no se Ue-
garji a resultado positivo ninguno, sin 
que nadie pueda predecir exactamente 
lo que acouteceri. 
Los adversarios irreconciliables del 
trátalo procedentes de las filas repu-
blicanas fueron los que dieron origen 
a estas perturbaciones protestando 
de manara enérgica y agresiva contra 
NORFOLK, Marzo 10. 
..Llegó el Salazar de Cienfuegos 
NEWPORT NEWS, Marzo 10 
Salió el Munro, para la Habana. 
TAMPA, Marzo 10. 
Salió el Lako Elrahurst para Ma-
tanzas. 
PORT TAMPA. Marzo 10. 
Salió el Masscottc, para la Haba-
na vía Key West y BOnnafon, para 
Matanzas. 
CHARLESTON Marzo 10. 
Salió el remolcador CHncho con !a 
barca A. W Thompsan para la Ha-
bana. 
GALVESTON, Marzo 10, 
Llt'gó el Lake Farlin, de Manatlá. 
UNA COMISION... 
PANCHO VILLA PUSO EN L l 
BERTADAL AMERICANO 
SECUESTRADO 
EL PASO, Tejas, Marzo 10. 
Joseph Williams, de El Paso, em-
pleado de la American Smelting and 
Refining Company, capturado y dete-
nido para exigir rescate por Cl por 
Pancho Villa, cuando atacó el ferro" 
carril central mejicano el jueves pa-
sado, ha sido puesto en libertad, se-
gún telegrama de William a sus prin 
cipales, recibido hoy. 
LA PAZ ENTRE LA RUSIA S0-
VIET Y POLONIA 
LA TERCERA SESION DEL CON 
SEJO DE LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ro" sus esfuerzos que los jefes virtual 
mente decidieron no presentar absolu 
tainei>te la nueva reserva. 
Esta determinación lanzó a los par-
tidarios de la reserva a la arena cau 
sando también gran confusión en el 
tampo democrático, donde los sena-
dores que habían trabajado día tras 
día para obtener votos en favor del 
substituto republicano se vieron co-
gidos en medio de un fuego graneado 
entre demócratas y republicanos:). Los 
jefes republicanos retiraron su deci-
sión final pero indicando que proba-
blemente presentarían el sustituto si 
lograba un número suficiente de 
octubre pasado. Se usó un automóvil 
abierto, acompañándolo Mrs. Wilson, 
Miss Margaret Wilson y el contralmi-
rante Grayson, su médico. 
ARRESTO DE UN JUGADOR DE 
POCKEB 
NEW YORK, Marzo 10. 
El juez Kernan, expidió boy una or 
den para el arresto de Luis Krohn-
berg, Presidente de la Bejour Walst 
Company. bajo la acusación de obte 
ner dinero bajo falsas pretensiones, 
en un juego de pocker que se dice 
que se verificó en su casa en el mes 
do diciembre. Durante una investiga 
ción en el mes de Febrero Jaoob M. 
lo. 
Mien+ras tanto el desacuerdo entre 
los demócratas se hacía cada vê  mas 
marcado en parte como resultado de 
una conferencia celebrada en la ofici-
na del senador Kowen, demócrata, de 
Oklahoma, en la cual varios senado-
res demócratas se dice que manifesta 
rcon que desaprobaban la conducta 
de sus jefes y prometieron apoyar ao 
tivamente el movimiento para despren 
derse del' Presidente Wilson v acep-
tar la mejor transacción posible 
emócratas diddentes para adoptar Silverman declaró que se usaron ba-
rajas marcadas en el juegor. 
La investigación fué resultado de 
una querella del procurador auxiliar 
¡ del distrito Thomas A. Me Grath. 
quien alegaba que próximamente unos 
trescientos cincuenta mil pesos se ju-
garon en una serie de juegos oe poc 
ker en casa de KTohnberg en la Ave 
nida de West End. L'n productor de 
películas cinematográficas declaró 
que perdió 7.300 pesos en casa de 
Krolmberg y que se llevó una de los 
paquetes de cartas. Declaró que esas 
Aunqué'casi todos los miembros del I cartas, según se averiguó después es-
Senado estuvieron ocujados en estas 1 taban marcadas de manera que el Jtt-ocuj 
la reserva fui discutí 
er 
negociaciones, 
dg técnicamente en medio de una sala 
casi vacía. Pero los irreconciliables 
no auería" arriesgar nada, obtuvie-
ron la palabra y siguieron hablando, 
mientras el Senador Me Gormick, re 
publicano, de Illinois y Poindexter. re 
publicano de Washington dedicaron 
casi toda la sesiór a atacar el trata-
do y Is rerientes declaraciones del 
Presidente Wilson. 
EL rO\TRABA\DO DE LirOEES 
0( ASIONA DiSTERBíOS 
NEW YORK. Marzo 10. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los primeros tiros en una serie de 
perturbaciones que han ocurrido a lo 
largo de loa muelles de New Yoi'k con 
motivo del contrabando de licores, se 
oyeron esta noche cuando un negro, 
trabajador del muelle fué herido leve-
mente por un aduanero, quien alega 
que aquel trataba de escaparfie lleván 
dose whiskey que llegó recientemente 
de la Habana. 
La policía detuvo al negro, pero no 
halló licor ninguno en su posesión, 
por lo cual fué detenido WilUam Ru-. ( 
tan. el guardia de la Aduana, acusa-
do do asalto. 
Las autoridades de la Aduana, sin 
LAS ACTIVIDADES DE CAILLAÜX 
EN ITALIA 
(VÍBNB DE LA PRIMERA) 
do el pleno uso de ••ms raagislrale?; 
facultados." i 
&l periódico concluye su artículo 
f.sí: 
"Acaba d<» debilitar la. estructura 
giihernamt-ntal d» orde y de discbU 
na que ha conmovido ínn profundanî .i 
te. Su fórmula anti-imper'.i'ista hará 
r obrar nuevos alientos al holshevisn o 
internacional, a favor d-' cual Ale-
im-nia prepara '.u futura revancha quo 
Mr. Wüson denuncia, pero vo con l.t 
claridad y energía que esperábamos 
UO tu espíritu de imparcía ídad va 
qup n.. ge su amistad." 
El "París Midi'í dice que la ac-
tuación de Mr. Wilson a Fra-icia com.) 
:iâ î n mlIitarUta es ''mi.il.vue" y alv 
al gratuito Insulto que dirige Mr 
Wilson a este país a»regt>i!do: 
"Mr. Wilson acusa a F-nucia do ser 
nrilltarata. y al mismo t:»Ti.po Josep-
bus DanielE, sf-cretario de .z. Marina 
í'.mencftna e1? cl úi'ino r.iin.'stro dei 
mundo que anuncia un programa de 
r.rmamontos ilimitad ;£." 
gador podía reconocerlas fácilmente. 
Cuando Kronhberg que se había ex 
pedido una orden para su arresto se 
presentó voluntariamente. Una compa 
ñía de seguros aprontó la fianza de 
mil pesos y él se declaró inocente 
fijándose el juicio para el sábado pró-
ximo. 
EL EJERCITO DE EOS ESTADOS 
ENIDOS 
WASHINGTON^ Marzo 10. 
Los alegatos de los defensores de 
"un pequeño ejército hoy por la Cá-
mara, la cual aprobó un establecimlen 
to militar de tiempo de paz de 299.000 
alistados y 17.820 oficiales, después 
de rechazar tres proposicic íes para 
que las fuerzas se redujeran, a esta | 
decisión, que no se cree final se llegó' 
por un voto de tres a uno, lo cual ha-
ce creer a los partidarios del proyec 
to de ley de reorganización <'el Ejér-
cito que vlrtualmente ha quedado tra 
zado definitivamente el programa de 
tiempo de paz. 
Además de autorizar un ejército re 
guiar de 100,000 hombres más que el 
provisto por la ley de defensa nacio-
nal de 1916. la Cámara también acep 
tó una de las lecciones de la guerra 
mundial adoptando el principio de 
permitir la organiración táctica del 
ejército, por dirección del Presidente 
en vez de los preceptos de la ley. Asi 
mismo aprobó los cuerpos separados 
yiel servicio aéreo, el servicio químico 
y el departamento financiero, pero se 
ñegó a disgregar los servicios de 
transporte y de construcción del De-
partamento del Cuartel Maestre. 
í̂OTrOTENTO MARITIMO 
NEW YORK. Marzo 10. 
Llegó el Mamus de Matanzas. 
Salieron cl Munplace para Matanzas 
Steel Voyager para Vancouver vía 
Santiago y el San Jacinto para la Ha-
bana. 
FILADENFTA, Marzo 10. 
Llegó el Danebrog de Cienfuegos. 
MOBILE, Marzo 10 
Salió la goleta de Matanzas. 
PORA EADS. Marzo 10. 
Llegó el Lako Govan. de Calbarién. 
Salló el Nelson de Cienfuegos. 
JACSONVILLB. Marzo 10. 
Llegó el Cócoras de Cuban Pors y 
el Ehelolie, de la Habana. 
ten en las calles ni en los cafés de uní 
formo ni con sus condecoraciones. 
VSJ PESAR DE ALEMANIA POR VI. 
m i D E M E DEL HOTEE ADEON 
PARIS, marzo 10. 
El doctor Mayer Yon Kaufbeuren. 
encargado de asurtos alemanes visitó 
l.oy al Primer Ministro Milleranj pa 
ra manifestarl a el pesar de Alemania ' 
por el meidento ocurrido en la noche | 
d*l «jábart̂ t en que fueron agredido'» 
'os n.ioi bros do la misión francesa en 
el Hotel Adlon de Berlín prr instiga 
ción pegrin se alega, del príncipe Joa 
chlm Albrecht de Prusia. 
i El primer Ministro M>11<r?nd S3 
aprovechó Je la ocasión pira llamar U 
atenclói riel doctor Maye»- Von Kauf-
lcuren, hacia otros incidentes aná-
logos. Airregíó que estoji Incidentes 
prohibí emento no hubieran ocurriio 
si Alemania hubiera demostrado nnr, 
prontitud v energía en la supresión de 
las rio'enclas (?nl mvier;r- ipasado.. 
acerca de las cuales cl general N(e-
spo], Prt'sidente de la nii-ión allana 
del p.állico y posteriormente el Conse 
Je Supremo había notific-ido a Aleovi-
vii. 
EL GOBIERNO A LEU A N ENERGICO 
BERLIN marzo 8. 
El gobierno imperial i»* publicado 
ma prockma firmada por td Primar 
Ministro Bauer coodenand> los ata-
que? a Ins miembros de las misionoá 
de la Entente. Declara qu*» c» Ministro 
ilé Dt'fonoa procederá con la mayor se 
verid '.d en el castigo de estos excesos. 
La proclama ndvirte que ??e debo 
evitar "esta desmoralización de la vi-
da ptfblica. qup nada tieCr, que ver 
con el patriotismo y que solo condu 
ce a graves perjuicios para «a patria. 
Pide a todos los rilemane?! que se com. 
porten con dignidad y con rts^rva bx-
, ¡a ios miembros de las T.ilslones tts. 
franjeras. porque cualquiera otra ac • 
tud puede dar origen a üsrias com-
piiea îones. 
Después de amenazar con castigar 
los excesos militares, proclama 
declara que el gn> ierno no -«MCilará en 
castigar a los delincuentes civiles y 
•jo est-i dlsímesto a perm'tir quo su 
política sea frustrada por "la patrio-
tería canallesca', que hace sus juegos 
miserablfrs y p».ligrcsus a expensas de 
toda la nación." 
EL REY DE ITALIA RECIBE EN 
AUDIENCIA A NITTI 
VARSOVIA, Marzo 9. 
El Gobierno soviet en Moscow envî  
ayer una segunda nota sobro la paz 
por la tPlecrrafía sin hilos al Minjsti 
rio do Estado polaco. La comunica 
ción, quo está firmada por George 
Tchitcherln, el Ministro de Estado 
bolshoviki, expresa el deseo de la paz 
no solo con Polonia sino con los de 
más ¿Jstados fronterizos. 
El gobierno soviet declara en la 
nota que las proposiciones anteriores 
de los bolshevikis sc.n dignas de to-
marse en cuenta y pregunta dónde 
pueden reunirse los delegados par?, 
tratar de la paz. 
Se pide a Polonia en la nota que 
M abstenga de emprender una ofen- . 
eiva» expMdando el gobierno sovle; 
que sus propias oporacfonos en los 
frentes de LHuania y la Ruthenla 
blanca fueron inspiradas por el te-, 
mor de que los poicos intentasen 
una ofensiva sobre Ukrania. 
El mensaje bolshevikl sigue inme-
diatamente al anuncio de la victoria 
de las tropas polacas en Mofir. La 
prensa de Varsovia expresa la creen-
cia de que el gobierno polaco estará 
dispuesto a entrar en negociacionej 
con el gobierno soviet hacia fines del 
mes en fecha y lugar que aun no B9 
hah fijado. El Presidente Pildsudskí 
y el Ministro de Estado Patek, han 
estado conferenciado sobre la oferta 
bolshevikl. 
SOLO DOS NACIONES ESTAN 
FUERA DE LA LIGA 
LONDRES, marzo 10. 
Con la notificación ofical anuncia-
da hoy del acceso a lai Liga de las Na 
c iones de Suiza. Dinamarca. Suecia, 
Noruega y Holanda, todas menos dos 
a saber Salvador y Venejr.t'a de las 
f̂ ece naciones nue no son signatarias, 
dfl tratado de Vorsalles invitadas a 
incorporarse originalmentt; a la Liga-
ban aceptado definitivamente la in-
vitación. Salvador ha slginficado su. 
propósito de unirse a la T .'ga, pero 
Venezuela todavía no ha declarado su 
irtención. 
LONDRES, Marzo 10. 
I/a tercera sesión del Consejo de la 
Liga de las Naciones empezará en Pa-
rís el viernes próximo,' según se amin 
cía. En esta sesión se nombrará la co-
misión que investigará, los asuntos de 
Rusia. 
SIGUE EL FRIO EN ESPAÑA 
MADRID. Marzo 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
Continüa el frío con creciente inten 
sidad en todo el país. Las nevadas en 
muchos distritos ha interrumpido el 
tráfico y se anuncian grandes daños 
causados a las cosechas. Un tren se 
descarriló en Alsazua en el ferroca-
rril del Norte, debido a las grandes 
nevadas. 
E l S n d e C á r d e n a s 
Se encuentra recluido en su casa 
del Vedado sufriendo las molestias d.i 
una intensa gripe, nuestro distinguido 
amigo el Coronel Nicolás de Cárde-
nas,, vicepresidente de la "Compañía 
Aérea Cubana." 
Como sus numeroso amigos, desea-
mos su completa mejoría y pronta 
convalecencia. 
O e O b r a s P ú b l i 
construcción del pontón de 4 metros 
do luz del kilómetro uno de la carri-
lera de Cabañas a Bahía Honda, ha 
signado al ingeniero de primera cla-
se señor Domingo García. 
COMIENZO DE OBRAS 
El propio jefe comunica que en 13 
do febrero último comenzó el contra-
tista Rafael Couret las obras de re. 
paración del ramal do carretera do la 
Central a Herradura. 
EL CLUB SAN CARLOS DE KB\ 
WEST 
La Secretaría do Estado transcribo 
un escrito del señor Domingo Milor.!-
cónsul de Cuba en Key West iufov-
mando que el terreno donde radicaba 
el edificio San Carlos está completa 
mente listo para dar comienzo a la 
fabricación del edificio que se destina 
a reemplazar el antiguo edificio San 
Carlos. 
Por un Decreto se autorizó la apro-
piación de fondos para el pago de las 
obligaciones contraídas y que se Ori-
ginarán por consecuencia de los con-
tratos celebrados con el señor Manutd 
Alvarez Ojeda para reparación y pavi-
mentación dy ellac. 
dos, al capitán r 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
INGENIERO AUXILIAR 
La Junta de Puertos, comunica qui 
en el día de ayer embarcó para Nuv* 
vitas Agustín Abadía, Ingeniero Auxi-
liar de primera clase, afecto a dicha 
junta, el que hará la claslflcaclcn 
del material comprendido en las obras 
de dragado que se llevan a cabo en 
dicho Puerto por M. J. Dady Enginee-
ring-Contracting Co. 
REPARACION DE UNA CALLE 
La Jefatura del Alcantarilladoy Pa-
vimentación de la Habana, informa aa 
ber ordenado que sea reparada la ca 
lie del Malecón fronte al número 236. 
UN PLANO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
Cienfuegos, se interesa le sea remitida 
copia del plano de la obra del paseo 
de "Méndez" existente en la calle 
Avenida de la Independencia en dicha 
ciudad, y certificación de la memoria, 
proyecto, ele 
ESCRITO DEVUELTO 
El Distrito de la Habana, ha devuel-
to el escrito del Administrador de la 
Cuban Tire y Rubber Co., Informan-
do que la calle cuya reparación soli-
cita está a cargo del Ayuntamiento de 
Marlanao. 
INSPECCION DE UNA OBRA 
El Jefe del Distrito de Pinar del Río 
comunica que para inspeccionar la ro 
Cumplimiento pascual en el 
vapor "Montevideo" 
Llama'ioy por el insigne mariao don 
Juan Cornelias, capitán del vapor Mu» 
tevid o, de la Compañía Trisa'.:; í:-
ca EupaíMla rantes do Antonio L* 
y Compañía y el R p. Capellán de. 
misa o vjpor señor Soldeviia uM c-
ron a bordo del referido barco el día 
dos del corriente mes para confesar 
y cumplir el precepto pascual los Re-
verendos P.P. Rufino Beristain, Bo-
nifacio Alonso y José de Egido, de la 
Compañía de Jesús. 
Antes de la confesión el R. P. Be-
ristain pronunció una plática prepa-
ratoria que resultó conmovedora. 
¡Con qué humildad, con qué gozo y 
con qué admiración oían estos mari-
nos las palabras del R. p. Beristain r 
No parecía sino que este P. Jesuíta, 
era de la familia, es decir, un tripu-
lante del barco mandado al mismo por 
el Divino Creador. 
Con gran fervor y devoción confesó 
toda la tripulación del vapor Monte-
video. 
Al día siguiente fué la Santa misa 
y sagrada comunión a las fi a. m., an 
te un lujoso altar con la imagen de 
Nuestra Señora del Carmen. Ofició ei 
la misa y comunión el capellán del 
barco señor Soldevilla: una nota muy 
simpática hubo durante la misa y co-
munión y fué que el notable profesor 
de violín del Colegio de Belén, señor 
Vicente Cía ejecutó selectas obras del 
R. P. Otaño (J. C), Rafael Pastor y 
Carlos Ankermann. acompañándole en 
el piano el gran pianista navarro se-
ñor Máximo C. Hechegaray. 
Dichos señores, fueron muy felici-
tados por el amable capitán don Juan 
Cornelias, R. P. Soldevila y Sobrecar-
go don José Menezo, puea les dieron 
esta sorpresa los señores Cía y He-
chegaray: nuestra felicitación a to-
C r o m o C a l ó j 
0 ^ % » ^ ? ^ la Nove. 
El pasado domlneo t mensual repara- «oru ,5 E l6br« k • de Jesús. A las siete r^do GbS 
ñor al Sacratí,,.., 
Catecismo, exhortan̂  ia eni»*aa¿> Fui amenizado el k , * p/otegSS*< por el maestro SaurI nqueU « S I A las ocho, expuesto „. cramonto. celebró la m L 8 4 ^ . 
XV Paí:eras' ayudado *),e>S**; Mnllca y Barquín, C m <le los P¿J 
Pronu.icl6 el Berm6n. ¿i R „ * no Izurriaga, C. D. ' R- Q** Orquesta y voces 'nf-— ^ muaical. bajó ^ dir U ^ maestro. oa ael «jp,™* 
Los cultos al Sacratlst™» * ' Jesús, concluyeron con i^^g^n J 
COXGREGACION DI] La 
Cclebrtt el pasado dominen / ^ n 6n mensual, a la cual con£ J» ^ Mén laa Congregaciones v ^ * ^ Colegio c>b Belén iIarlanaí7.: Celebró la Santa Mln , uB . el R. P. Gutiérrez L<in¿ * ̂  11 
Antea de la Misa de fv J; anuncíalas celebraron lunti, clft!>. h El Director. R. P. Jorre f̂ 118111 cuenta de la toma de po^h^1^^. íü ta Directiva; regalos Pana ^J««-Apostólico, de los cuales habW1̂  pasados en suelto aparte a^?0' 8 cordó a los congregantes i r 1 ^ 
s s  s 
  l  v 
fiesta peneral de la Congreeâ /̂ Oi galo anual a la Patrón! Kf0,; fiestas revistan mavor esnlpn?..q,le ^ be que los años anteriores i l r'11 «• con que contribuyan pueden «,rf'lr,< al señor Tesorero o al ¿ü t̂or ^ 
D1Ó cuenta de la marcha de ki .. las catequistas y obraras, y A* ,*?--gregaclón de los mismos. 7 <19 U ̂  Después explicó el Santo ETaneíiu, la Dominica, exhortanúo a tod̂  y laborar por su sanUficacifin , 
CONGREGACION DE SAV JOsr J 
TUMPLO DE BELKC 11 
SEPTIMO DOMINGO 
A las 7 y meKTla, Comunión eentn' A las 8 y media, Misa con ¿ant* Predicará el R. P. José S. J del EjUi 
ROMA, Marzo 10. 
El Primer Ministro Nltti celebró 
una larga entrevista con el Rey hoy, 
comunicándole el texto de la última 
contestación del Presidente Wilson a 
los aliados. 
El Primer Ministro según "La Tri 
buna'* discutió también con el Rey la 
reconstrucción del gabinete quo pa-1 
rece inevitable. 
El signor Tittonl, salió hoy para 
París para tomar parte en las labores 
del Consejo de la Liga de las Nacio-
nes, como representante de Italia. 
ROBO A O BIPÜTAItO ITALIANO 
ROMA, Marzo 9. 
Signor Dalessio, miembro de la Cá 
mará de Diputados, fué víctima de 
un atentado a manos de unos ladrones 
que le administraron una drojja y lo 
robaron mientras viajaba en uu carro 
dormitio de Roma a Taranto. Todos 
los objetos de valor que le pertene-
cían fueron robados, incluso su car-
tera que contenía cuatro mil Uras e 
importantes documentos. 
SAVANACH, Marzo 10. 
Llegó el Coptrras dp Sagua. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
S I L V E R I O M A Y O L A S B E R T R A N 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
rienf̂ Snr!!̂ nSOladOS hií0 8' bljoS Políti«>3. nietoS y demás pa 
QPi ^ y aU8en ŝ' ^gan a bus amistades encomien-
cuatro 5 5 Í a* DÍ0S y 80 6Íi* van conc«rrlr hoy, Jueves, a lab 
SS a Para i-empañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Hospital nümero 26, al Cementerio de Colón 
mSte SU eterno descaP-M; favor que agradecerán eterna-
Habana, Marzo 11 do 1920 
Pnr^n üVn;^al.Vad0rn/̂ ,WfDte); Dolore8' MÍfOlM y Font; 
Carmen ôhet (ausente); Marcelino Alvareda; Teresa Matal 
bosch; Antonia Moragas (ausentes; Juana Riera- ^món Ca-
na s; Juan Guau; Eduardo Juanola; Mayólas e íJíesiía íS eñ 
tiag^ F . 1 1 ^ ^ ^ eQ,C-): V a l e n t í f ^ 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
9—Id 
PROXDIO TIAJE DE TTS ACOBAZA-
DO ITA1IA>0 
ROMA, Marzo 9. 
El acorazado "Roma* se está prepa-
rando para salir en dirección al Bra-
sil a principios del mes de Abril. 
Desde el Brasil el barco d© guerra 
se dirigirá a Uruguay y la Argenti-
na, dirigiéndose después hacia el Ñor 
te con rumbo a las Antillas. 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Y LOS NWOS DE FIÜMfli 
FlUME, Marzo 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
Gabriele D'Annunzio, el jefe insu-
rrecto publicó esta noche la nota ei-
guiento 
"He leído en los periódicos la mcxel 
ble noticia de que el ma.ndo de las tro j 
paa reales en la Venecia Juliana, pro 
hibe el paso de los niños pobres de 
Fiume que van al Reino de Italia, 
mientras más de 7,000 niños vienesea 
se hallan hoy alojados y carlñosamen 
to cuidados bajo techos italianos. 
"Yo no toleraré esta noticia. Estoy , 
preparando la herramienta más áspe-
ra para estigmatizarla. Además de 
cuidar a los niños famélicos de ílumo 
en un© de mis barcos, los desemParca , 
ró en Venecia, dispuesto a disparar 
contra todo el quo se atreva a oponér I 
seme en la realización de estas legíti- j 
mas represalias. Sí, ahora comienza | 
la guerra." 
Hace varias semanas más de dos- i 
cientos niños de Fiume fueron lleva-
dos a Milán. Entonces el general Ca-
viglla, ei-Ministro italiano de la Gue 
rra dijo que habían abierto las puer-
tas a los niños conducidos a Italia 
pofr" razones humanitarias. El gen© 
ral Caviglia está ahora realizando un 
viaje d© inspección a lo largo de la 
línea del armisticio. 
D'Annunzio ha recibido una carta 
de Sald Zagloul Bajá, el jefe naciona 
lista egipcio, expresando "los fines 
comunes en uro de la humanidad j 
emancipada'̂  1 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
U m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O M E 1 6 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
Kn la ComunlAn de 7 y media, » u dando a cad» coniulsrnndo la eibuS relicario del Sagrado Comzfln. 
Vendrán tocVos a comulcar por «1 hl dio d© la lelesia. ^ "ü 
FIESTA DE SAN JOSB 
MARZO 1» 
A las 7 y mftdlfl, Comnnlfin genenL A las S y media, 'Misa Bolemne. Predicará el R. P. Jorgo Caaut-S. J. 
En al Comunión dn las siete y raedli, se IrA dando a cada coir.ulffante 1»«. tatnlta de San José. Venarán todos a coranlgrar por el w-lio de la Iglesia y ee retirarán por lados. 
!•« parto musical seré !nterpr»taái i gran orquesta-
IGLESIA DE SANTO ANGEL' 
El Apostolado do %1 OracKSn «Irtri bu fiesta mensual el pasado dominiw. cw. Misa de Comunión a las ocho, en la cw! comnlsmmn asimismo los conjrrepratíi de la Pía-Unldn de San .rosí '"Ib la Mm-taña, unida a la Prima. Primaria d«.Bir colona de la misma denomtnacMn, 81 pulrt ol ejercicio de los Siete Pomlnpn y cánticos por coro de roces y 6rítno. 
A las nueve, la cxposIMón del SmIJ-simo Sacramento, Misa solemne y «rmít por ol Párroco, Monseñor Franeisco Abascal. Ea parte musical fué Interpretad, !«• Jo la dirección del orgranlsta del tes-pío. seflor Enstanuio Eópcz Terminaron loa cultos al Safl̂ tfíb' Corazón de Jesñs, con la ben̂ dín j reserva del Santísimo Sacramento. 
LOS QUINCE TUBVES AE SANTISKO 
SACRAMENTO 
En la Catedral y Balén. se celebn « la tarde do hoy, el ejercicio de lo! Qui-ce Jueves en honor al Santísimo Saca-mentó. 
COXGREGACION DE NTTBSTRA SEÍO-
RA DE LOURDES 
Calebra hoy la fiesta mensual rcjli-
mentarla. 
•—i" í . 
LOS TRECE MARTES DE SAN AMO-
NIO 
Esta popular dcvoclSn da codümm t 
ndxlmo martes, 18 d ^ ^ ^ Q O . 
DIA 11 DE MATO _ 
Este mes está consajrado al raw»' 
San José. „. . ir>iMt>d Jubileo Cinmlar.-Sa 0 » ^ . ^ ^ está de manifiesto en la IŜ s» Nuestra Señora do la G1"^.... . 1U-Santos Eulogio. Eutlml». ^L^tit' miro, mártires; Fermín i confesores; santa Aurea, ^^¿i. 
San Eulogio. Presbítero y niâ - lf!,. 
ci6 en la ciudad d" de elJ po que los árabes eran du^s o Sus padres descendiente? ^'f^füV nobles romana educaron ftft-máximas del Kvanffe lo. e lmpr̂ a jn¡(. tcmente en su corazón d ^ j T c U r ros afios arreciaron después «is ^ w bres. conformin'.'olas en toíl0,^:! MÍ eanta do Dios. Dedicado ^J^jg]^ p\o aĴ serriclo del SeSor en 1» ^ de San Zoilo de anuel a i ?orporado en el animar o cclesl» ^ aquel templo, emprendió ^^rrerij fervor la vida clerical, y '« '̂̂ iilí*' lao letras, en laa que blao 
P^5rS¿ lo. conocimientô  ̂ « « ^ 








































quiere  c   er- "-̂ f̂̂ toda P̂A consltfuJentos deseos de ^ dón. apenas t .^iró el sacerd̂ .. ci u /0 "V «1 a ert»;compotente cuando *ftra,;'Vterlo. « ^ Constituido en rff V ^ ? ragró con ^ ^ J ^ ^ surid»^ a sí T a todos cuantos veiau ^ na de virtudefi. /í*f*ns* áe u.j. Su gran** celo en .^nTei n^K le hizo <llgn« de I* «'YV11 d« ^ cuya corona consiguió «i Of zo dal a-ño Süü. 
FIESTAS EL VIE^»3 J( 
Sllsas Solemnes, en '« ^ lesW l»l 
Tercia, y en lafl demis 
costumbrei 




























. t ito*'*̂  
Antlrreumátlco . d̂ ,, ^ ^ « ^ . í Hu t̂ '» FiladelfU, cura « ^ ifr que hace «Uminar el ft^n lnâ n í̂ . lo tanto. Promueve U «» pad^ l̂';-causa principal del cro« Antl̂ ',̂ -Todas las boti«is ^»ien - áej\?* 
co dd "ootor R ^ I V S * lo t0̂  fia y cuantos ^""^nte . Á clivlan y mejoran pronu -̂
D r . O o n z a l o P b * * 
L» gencias y del Jíosp11 
ÍWn por los Bayo-j- ^¿tf* 
p-TBCCIONES W *%0S ^ „ T ^ 
riONfltJXTASs DE'W áe 'J V V ^ S a e ^ r r v ^ n l . ^ ^ ¡ J . 
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oedia, i» mi 
la estatiütil 
in. 
1 Por «1 at-l TOSE 
f)lemne. ;o C»aa«ti,j 
ete y nedli 
gante la es>| 
r por el m-I arán por luí 
terpretadi il 
ddn eílaW jomlnp). m o, en la cu! oongrefíatM i r-iB u Mu-aria d».Bif-ntnaciAn. Si-te Pomlnp* i y órgano, n del SantJ-ne y germí* r Frandsco 
"pretâa, ¡ta del ton-
KarratfilB! 
A los que persisten en declarar que 
U vicios de una nación, o más exac-
los vicios de algún compatriota dc-
i£' sacado» a luz y a todos los 
•tos. para edificación y morahza-
¿¿ país, hemo» de recordarles 
'̂mo proceden los elementos cultos de 
^ naciones más adelantadas en un 
âso semejante. 
fío hará muchos año» leímos en "El 
ta aro" de París, un suelto titulado 
V'Un espectacle revoltant". Tratábase 
nt jj representación de un drama en 
'ls actos titulado "Los hombres de 
Fn él su autor. M. Charles presa, c-n ^ 
Mer¿. desarrolla la acción en un oasis 
îŜ hara francés, unos 300 kilómetros 
Ml Sur de In-5alah. 
£1 asunto del drama e« esencialmen-
^ Ja aventura de un teniente fran-
j é de mala condición, e indiscipli-
nado contra sus compatriotas. EL su» 
no era invención del autor; en la 
ôbra se recuerdan tristes episodios rea-
lei, de lo» que M. Meré tomó datos 
figurosamente históricos. 
Pero al presentar el tipo del fran-
mal patriota, hizo también la pin-
era de un árabe indígena excelente 
Sujeto adornado de todas las virtudes 
al lado de un oficial francés que era 
tm reidadero canalla y estableció el 
Jjiralelo con una satisfacción vejami-
oia para Francia. 
El teniente francés (traducimos 
talmente de "Le Fígaro") Cone 
Be Epemom muchas veces castigado 
r sus crueldades con los indígenas, 
s un viejo oficial sin porvenir, un 
alcohálico, una especie de tirano de 
sos que los árabes argelinos llaman 
"tuareg blanco," un descendiente de 
os bárbaros de la Edad Media. A to-
do cío continúa diciendo "Le Fígaro:" 
"Es un espectáculo penoso y depri-
hiente ver en losi teatros de Francia 
un escena en que figura un oficial de 
nuestras banderas degradado por eí 
alcohol y la crueldad, frente a unjeagadog que denigran la patria solo 
lenemigo que e» modelo de dignidad y porque no han obtenido un buen em 
bKónj pwlura. No creemos que ni M. Du-|ple0> 
mentó, 
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tedral ]»I sslaa l»1 
ír«aisa; Y úrico V» 
;or 
jardín Beaumetz, ni M. León Bour-
geois, ni M. Claretie, ni M. Mistral, 
ni M. Sully-Pradonjme, ni ninguno de 
los miembros del "Comité de Patro-
nato" esté al corriente del carácter 
que toman ciertas empresas teatrales. 
Sería bueno indicar y advertir toda 
esa vergüenza a los buenos ciudadanos, 
que gustan de ir al teatro a ver 
obras edificantes y moralizadoras." 
Este hecho es muy significativo. El 
pudor patriótico francés se indigna 
contra el hecho de presentar a la es-
cena un oficial de conducta vergon-
zosa para la patria. Es de sentido co-
mún que un caso aislado en nada 
vulnera el honor del glorioso ejército 
a que pertenece el oficial indigno; pe 
ro es alarde cínico, es injusticia ma 
nifiesta presentarlo en letras de mol 
de o en la escena de un teatro, ofre-
ciendo en contraste tipos ejemplares 
de dignidad pertenecientes a otros pue 
blos. 
En España los autodenigradores de 
la nación son mucho más repulsivos. 
Presentan, no un caso aislado, sino el 
país entero sumido en la abyección y 
la barbarie. Esto si que es vergonzo-
so. Aquí se da la bofetada en pleno 
rostro de la nación entera, y todos los 
buenos ciudadanos sienten la faz en-
rojecida como si cada un en particu-
lar hubiera recibido el oprobio. Y a 
pesar de ésto, nadie o muy pocos se 
toman el trabajo de protestar en nom-
bre del pudor patrio. Estamos ya in-
toxicados y degradados a fuerza de 
oir esas vejaminosas calumnias con-
tra el pueblo español, y hemos perdi-
do ya el pundonor, y la fiereza altiva 
de los que no toleran insultos contra 
la patria. • 
Tomen ejemplo y vean cómo siente 
el pudor nacional la prensa francesa 
y cómo la sienten algunos periodistas 
españoles, unos lastimosamente equi-
vocados y otros llevados del prurito 
de halagar el descontento de los fra-
J a r i c o J r ^ ^ f i a c i ó n a l 
rr»' ^ Cantal «utorUado: $ 10.000.000-00 
Capital pajado: 3 5.000.000-00 
Este Banco ha sícJo creado para contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
cía mercantil c industrial de Cuba. 
El artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que "de los catorce 
Consejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-^ 
»les establecidos en Cuba4'. 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
oor favor, sino oor obligación. 
- CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Tara el DIARIO DE LA MARINA. 
POR U R I Z A 
P r ó l o g o 
Hay un Mío sutil y misterioso que 
fiara con vínculo indisoluble unas a 
ttras las generaciones a través del 
'lempo, y eslabona unos con otros loq 
Pueblos, a despecho del espacio y que 
'̂ palpable e invisible, p«ro im¿erece-
«ro y poderoso, so perpetúa en eí 
T ^ 0 T alcázar de la célula y tos-
nmia la certidumbre de su existen-
"iwa-?or la deformación de un crí-
jorosil arrancado al secreto de las 
eifin P?1^3' ora por la irradia-
«r0v . del Pensamiento en un 
^ J l n t l 61 cursó de su ,e-
h V ^ 0 de ese ánreo con-
crlgen n«C9 de la comunidad de 
¿ quií0763 naCid(>s de «t:ngui-
^ ¿ r l t V ' 7 obedientes al manda-
'̂ oVbS0̂ 8 ^ ^ a d o s . caídos en 
t̂lmWn Srt conft^en en un puro 
íameB &mor 103 ̂ "anos co-
«ie ^ i 5 ^ ' f^'^nallzada. ilm-
lucios I * y J.acerfas, Purgada do 
EaÍ0, de L I S J}5' emeTB* del p^ 
V ' S ^ as' el alma colectiva 
S o Vfo i 1C0* selneJante a can-
oeros t S " 1aguas- venida8 de 
]h** * Z ^ r ^ 0 S - corren crista-
2 ĵaAU0rtf¿ad̂ , Por amplio cau-
rfhando auln 1hlmno 8Uave de bu 
S ^ m T 1 1 0 - AI calor de lar 
í ^ s delnlT6 ^ nobIes sentl-^ ^^e al mundo 
ero8(> que ^ un ^Peño ?a-
^ ^ ^ adn^ aspiran In-
«oflador̂ Mí11 entusiai-
Í > con S ideallst¿s. será mr-
^ ^ i n J Í ^ ^ ' ^soladora 
Cf10 4nta.En Sn3 
Slta Ws;renCifieron la frente 
S nn 5ía d03 Padres- que su-
r L T n ^ * ' \ l l ? 0 T 0 s ; a la bo-C * 1 ^ esciX03 «1 calendario c>e8 llbenli^^os a las PT»,v"enadora8. 
a la tenacidad sostenida, «n amplio* 
oasis de ventura la rosa por deleite 
y el laurel por trofeo. 
Quieren ellos, y así lo verán cur.-
plído, qu© haya un día en estas re. 
giones del mundo colombino un al' 
bergue espiritual para el pensamieP-
to hispanoamericano tal como se 
ha desenvuelto en ambos continentes, 
quieren que se levante un templo a 
los penates de nuestra raza para gu'" 
congregados en él, imedan reunirse y 
aprender a amarse los descendientes 
de Luis de Ledn y de líeredia, de 
Teresa de Jesús y Gertrudis de Ave-
llaneda, de Quintana y de Olmedo, 
de Huarte y Luz Caballero, los q:ie 
sentimos bullir en nuestras venas la 
sangre heroica de aquellos soldados 
que en las Navas y en Lepante lu-
charon por la civilización cristiana y 
en Cárabobo y en Junín pelearon por 
la humana libertad. 
Acórrelos, lector, con el viático d̂  
tu aprobación y de tu aplauso, para 
que redivivas nuestras olvidadas glo 
rías, la lengua maravillosa que enno-
bleció Cervantes, y codificó Rufino 
Cuervo llegue otra vez a todos Ies 
confines del planeta como expresión 
cabal del pensamiento soberano dh 
una familia altiva y generosa, com-
puesta de cien pueblos Independientes, 
pero unificados en el amor, y resuello 
a laborar ahincadamente por la civi-
lización y por la libertad del mundo. 
Sergio Cueva» Zequeira-
"MUCHAS MUERTES EN CUBA 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
s / c f i r c i A f P E L 
< P U E R 7 0 
La reunión del Comité do Inl̂ lteenHa. 
—Se mantienen puntos ©ntre $4.50 y 
$4.3*> de .tornal al día para los esti-
badores.—Se piden informes sobre los 
tnotlvos de la huelfra de Hacendados. 
—Se considera perdido el v ípor ame-
N ^a-e.r^"18- rícano "Cubadlst" que salió de la Ha-
^ ŝte i¡b® án-iIno de los an*o- b011a 61 día 26 d<? Obrero, -hombre de 
C ^ el dp*falIeciTn ienfo I ̂ R8 Presuntas víctimas del stnhtero 
1 marítimo de referencia.—Los hurto» 
en los muelles.—Llegaron 17.229 oa* 
ia«? de leche condensada 
LA REUNION DEL "COMITE DE IN'-
TELIGENCIA" 
Pajo la presidencia del capitán del 
Puerto, señor Canicarto, celebró se-
sión el Comité de Intelifencla que 
Integran patrones y obreros, 
i Después de un amplio cambio de 
Impresiones y de tratarse sobre el 
Jornal que ha de fijársele a los esti-
badores, se mantuvo una controversia I 
que habrá de arreglarse definitiva-1 
i-"ent© en la reunión de mañana Kl Jor-1 
r •ro-
ña] se pretende que sea de $4.25 a 
$4.50 por las ocho horas de trabajo 
y de ocho pesos de noche y días fes-
tivos. 
Se empezará a tratar mañana sobre 
los jornales de los chalaneros y bra-
ceros. 
También ge ha tratado en la sesión 
de ayer de la huelga de obreros del 
azúcar en los muelles de Hacenda-
dos. 
A la Capitanía del PuertT acudió 
ayer tarde un representé df- Mr. Mor-
son, para informar quo los obreros no 
se hablan declarado en huelga como 
ío ha dicho por haber sido despedi-
dos dos obreros, sino que los obreros 
Moré y Cruz, fueron llevados por To-
más Reina a dichos muePf» como de-
legados, negándose a admitirlos el Ad 
ministrador de los muelles. . 
Tiiinbién informó el deb.'gaóo de Mr 
Morson que esos obreros hacía ya mí.s 
ce diez meses que no trabajaban en 
les muelles de Hacendados. 
Caipdtanfa del Puerto en vl<>ü 
de que los delegados obreros señorea 
Chirirl, Pinazo y Quintara, uo pudie-
ron explicar los motivos di usa huel-
ga, ha dispuesto que se traigan a la 
junta áe mañana 'os antecedentes del 
caso 1 
LA PERDIDA DEL "CUBAWIST" 
La Cuban Destilllng Co.. ya no tie-
ne duda de la pérdida del ve por de su 
propiedad "Cubadist" que como se re-
cordará salió de la Habana el día 2fi 
del próximo pasado mes d* febrero pa 
ra Baltimore, 
ESste vapor tomó en los muelles de 
Regla un cargamento de miel y fué 
¡alcanzado por los temporales de in-
vierno que Be sintieron la remana pa-
gada a lo largo de la costa de los Es 
lados Unidos. 
Éste vapor desplazaba] 57SS tonela-
das brutas y 3606 netas. 
El "Cubadist" era gemelo del va-
por tanque Mielero que naufragó no 
hace muchos días. 
1 La tripulación del "Cubadist" la ín-
graban las siguientes personas: 
Capitán Harry L . Michebon, natu-
ral de los Estados Unidos, de 32 años 
de edad. 
Primer oficial J . Twede cV 27 años 
y de los Estados Unidos. 
Segundo oficial A. Hilgcnderf. de 
38 años de edad y de los Estados Uni-
dos. 
Tercer oficial I . Landry, do 21 años 
y de los Estados Unidos. 
Primer maquinista R. Wclch, de 32 
años, de loa Estados Unidos. 
Segundo maquinista, S. Challmess. 
de 50 añes, de los Estados Unidos. 
Tercer maquinista W. Blankburn, 
de 32 años, de los Estados Unidbs. 
Cuarto maquinista, E . Biliot, de 29 
años, de los Estados Unidos. 
Mayordomo, S.. Rasmrsscn, de 20 
años, de Dinamarca. 
Telegrafista, B. Hulsemann, de 1C 
años, de los Estados Unidos. « 
Contramaestro. C. TaH, de 44 años, 
de Filandia. • 
Marineros: H. Struck, dinamarqués 
J . Wertman, americano; D y W. Me 
Lean, escoceses y ambos hermanos de 
¡i5 y 19 años respectivamente; K. Oí-
ssoñ. sueco, 25 años, W. Skagater, fi-
landés de 21 af.os; H. Kkagater, ho-
landés do 26 años; K. Sewdman, sue-
ro, de 21. años; G. Nelsefi. dinamar-
j qués de 23 años; A. Kornback', ameri-
cano, de 39 años y W. W:klui-od, de 31 
años y füandés, ambos bereberes. 
G. Trasman, de 19 años y A. Gow-
les de 19 años, ambos americanos, 
engrasadores; H,. Ausman. ruso, ne 
SG años; L. Narayo, del Ecuedor, de 
22 años y G. Sacoras, griego, y de 
41 años, fogoneros. 
Mozos de limpieza: C. Gurda, de 
19 años; C. Somavilla, de ̂ 8 años; M. 
Santos, de 27 años y J . Verctra, de -05 
años, "¿idos españoles. 
Cocinero J . Thayasen, belga, de 24 
años. 
! Segundo cocinero. H. Hteenberger, 
de 19 años, holandés. 
Sirvientes: H. Bors, de 53 años; E . 
Jones, de 20 años; J . Doulan. de 22 
Sxfios, todos americanos y N. Kandick 
austríaco. 
Total 37 tripulantes. 
EL "SIBONEY" EN LA CORUJA 
Se encuentra en Europa el vaípor 
americano "Siborey" de la "Ward Ll-
ne que en unión del "Orlzaba" darln 
viajes erttre puertos d'ql Ndrte de 
España, Cuba y México, con carga y 
pasajeres. 
El "Siboney" !ogró rendir en 9 días 
su travesía entre Nueva York y la 
Coruña, y su primer viajo entre la 
Coruña y la Habana lo emprenderá 
el día 11 del próximo me¿ de abril. ' 
Este vapor irá' a Lisboa a tomar pe-
tróleo. 
EL "KEFFRON" 
El vaper americano "Helfron" que 
se espera en esvos días d? Europa con 
1060 pasajeros, si bien es verdad que 
\Iene consignado a la Ward LIne, no 
tiene que ver rada con lo* vapores 
"Siboney" y "Orizabá" que pertene-
cen a dicha línea. 
El "Heffron" es de la Schiping 
Board y se abrió admisión al pasaje 
para aprovechar el viaje. 
EL "CADIZ" 
El vapor español "Cádiz" UegA ayer 
a Puerto Rico con carga general y pa 
«ajeros para Santiago de Cuba y la 
Habana. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor esipañol "Antonio López" 
salió el día 9 de Nueva York para 
Cádiz. 
HURTO 
El paftrón de la lancha 'Valona" 
denunció a la policía del puerto que de 
la mencionada embarcación lo han bar 
lado cuatro pantalones y un saco que 
tenía allí guardados. 
Nómbrase dicho patrón J^an Perei-
ra Cancedo. 
LECHE CONDENSADA 
En el vapor americano "México", 
han llegado 154(1 cajas de leche con-, 
densada y el "Coosa" trajo también 
1150 cajas del propio artícaK*. 
LA "'FREIDA H7' 
Directo de Nueva York llegó ayer 
flá goleta inglesa "Freda E-' que trajo 
un cargamento de mercancías en gene-
Val-
Con este viaje se inaugure; 'a nueva 
línea de nagevación qúe repi'rsenta en 
la Habana el señor Prudci.cio Bra-
vo. 
La mencionada línea s* llama "Pan 
Union Steamship Corporation" y sus 
buques darán viajes entre Nueva York 
y la Habana y otros puer't s de nues-
tra reiF'tiblloa. 
En breve se espera el varor ameri-
cano '"Calada" de cuatro laíl tonela-
das que viene consigrado •arnbién al 
señor Bravo. 
La goleta "Preda ET' fué alcanzada 
por un temporal que le caneó averías 
tanto en el casco como en. la carga, 
por lo cual se ha levantado !a oportu-
na protesta mercantil a 
de la avería. 
3 de Marzo. 
El compañero o 'tavarish" Lenin, en 
sus dos años de gobierno, ha apren-
dido algo de diplomacia; por lo me-
nos, aquello que dijo el maestro Ta-
Ueyrand; '1E1 lenguaje nos lia sido da-
do para ocultar el pensamiento." A un 
corresponsal del "World" de Nueva 
York, le ha manifestado que "no vé 
sinceridad en la proposición de los 
Aliados de. establecer relaciones co-
merciales con Rusia," y que esa deci-
sión le parece una maniobra "detrás 
de la cual hay obscuros motivos." 
Pero es el caso que la iniciativa no 
ha partido de los Aliados, si no del 
gobierno de Lenin, el cual, por me-
dio de sus agentes en el extranjero ha 
estado invitando a las naciones a co-
merciar con Rusia. Uno de esos agen-
tes, Maartens, el que ha venido a este 
país, donde aun sigue, ha proclamado 
que en el Banco de Moscou hay mu-
chos millones de rublos en oro, con 
los que se desea comprar maquina-
ria para las fábricas, material de fe-
rrocarriles etc. Y el agente Litvinoff, 
que funciona en Dinamarca, además 
de decir eso mismo, ha hecho propo-
siciones de paz que llevan el número 
18, porque antes que él las había he-
dió, en 17 ocasiones, Chicherin, mi-
nistro de Negodos Extranjeros de Ru-
sia. "The Nation," semanario neoyor-
kino, ha publicado los documentos. 
¿Cómo Lenin sospecha ''motivos obs-
curos'' cuando se le propone lo que 
ha pedido por medio de sus agentes en 
el exterior, y en estos últimos días por 
medio de Krasin, su ministro de Trans 
portes, quien ha declarado que urge 
adquirir carros, looomotras y carri-
les y que todo eso "se pagará al con-
tado?" 
La verdad es que Lenin necesita el 
comercio para que Rusia no se les 
deshaga entre las manos; y necesita 
la paz para seguir envenenando a Eu-
ropa con la propaganda "bolshevista" 
y preparar otra guerra. Ha modifica-
do algo su sistema económica, por-
que ha descubierto que sin el capital 
y sin los métodos capitalísticos no es 
posible el renadmietno industrial del 
país. El capital tiene que ir del ex-
tranjero y para atraerlo es indispen-
sable alguna forma de propiedad in-
dividual. En las fábricas los directo-
res y capataces eran elegidos, bajo el 
régimen 'bolshevista'' por los obreros; 
ahora son nombrados por el Estado. 
Cuando entre el capital extranjero el 
Estad© delegará en las compañías que 
arriende" w pl nombramien-
.'e es© personal; con lo que, de.he-
cho, la íuüusiv u J&cará, gobernada por 
empresas particulares, que irán a ga-
nar dinero. Y aquí se pone de mani-
fiesto lo odioso de la revolución "bol-
shevista" que ha confiscado la pro-
piedad de los capitalistas rusos para 
entregarla a la explotación de los ex-
tranjeros. 
Otra modificación del sistema. In-
troducida por la razón social Lenin-
Trotzky, consiste en el restabledmien 
to de las primas o gratificaciones pa -
ra recompensar a los obreros que 
más producen; lo cual es capitalis-
i tico y contrario a la igualdad decreta-
da por los "bolphevistas" que atribuía 
a todo individuo, igual parte en los 
beneficios. Ahora habrá trabajadores 
que no recibirán más que su jornal y 
otros que recibirán el jornal y las 
primas; los que las guarden se con-
vertirán en capitalistas. 
Se atribuye esta evolución hacía la 
derecha primero a la realidad, y lue-
I resante, no es "bolshevista," nj ape-
j ñas socialista. Lo fué en su Juventud, 
auand0 era—y sigue siendo—amigo 
íntimo de Lenin. Se hizo ingeniero en 
Alemania, donde estaba emigrado, y 
la prueba de su capacidad se ve en el 
hecho de qué antes de la guerra era 
el representante en Rusia de la grau 
compañía aiemana de electricidad Sie-
mens-Schukert y organizó vanas em-
presas francesas. Ha entrado en el 
gobierno para servir a su amigo Le-
nin, que se lo ha pedido; y gracias 
a estâ poderosa amistad, puede hablar 
libremente, y dice que el "sovietis-
mo'' es un disparate y que el socia-
lismo sólo es posible muy recortado. 
Los "motivos obscuros'» a que se ha 
referido Lenin en su conversación con 
el corresponsal del "World ' son, pro-
bablemente, los del gobierno británi-
co: pero se han clareado bastante, 
puesto que el Primer ministro Mr. 
Lloyd George, ha dicho, que el comer-
do con Rusia servirá para destruir 
el "bolshevismo'' y es inevitable que, 
establecidas las relaciones mércanti-
j les, se haga la paz en plazo no muy 
i largo. Lo que Inglaterra va buscando 
j es, por lo pronto, comprar en Rusia 
¡ víveres y primeras materias y luego 
obtener del gobierno 'bolshevista" con 
cesiones económicas substanciosas— 
como las que se estilan en algunas re-
públicas hispano-americanas-̂ y que 
hará \aler cuando allí vengan gobier-
nos decentes. Se prevé que Franda, 
siempre opuesta a toda transacción 
con Lenin, consentirá ea hacer la paz. 
como ha coasentido en el levantamien-
to del bloqueo, para que no sea In-
glaterra la única que saque partido 
de, la situación. Además, los "bolshe-
vistas'' han prometido pagar una par-
te de la Deuda, y sabido es que los 
franceses prestaron a Rusia algunos 
miles de millones de francos 
Sobre esa esperanza inglesa de con-
seguir víveres y primeras materias ha 
echado agua fría el "Tageblatt" de 
Berlín, diario liberal, bien escrito, y 
de mucho crédito. Dice que en Rusia 
no hay víveres más que en el Sur 
y que no »erán exportados, porque se 
necesitan para el consumo del Norte, 
donde la producción ha sido casi nu-
la, en estos últimos dos años de des-
barajuste y "soyietismo." Cuanto a las 
primeras materias no las hay en gran-
des cantidades, como se cree, a 110 
ser maderas, cueros y platino, y aun 
de éstas se tendrá que rebajar bas-
tante. El lino—que es lo que más so 
desea en Inglaterra—no se cosecha 
más que en el Norte, que siempre ba-
ba producido pocos granos. lEn estos 
dos últimos años, se ha cosechado al-
go más para vivir, pero ha disminuí-
do la producción de lino, por falta 
de merendó en el extranjero; y como 
el algodón escasea ha babíco que 
reemplazarloj en cierta medida, por li-
no. "No es posible—agrega el "Ta-
geblatt"—hacer negocio con Rusia 
mientras su Industria y su comercio 
no hayan sido restaurados y reorgani-
zados con métodos modernos y en 
gran escala Para esto hay que ase-
gurarle al productor r u eosflrET 
gurar al productor ruso el fruto do 
su trabajo; lo cual es imposible mien-
tras no haya un buen gobierno.*' 
Por ahí querían Clemenceau y sus 
compañeros de gabiqete que se co-
menzase. "Lo primero—decíam— es 
echar a esa morralla ''que se ha apo-
derado de Rusia.'' Pero no se les hi-
zo caso, y se ha venido a parar a es-
ta situación vergonzosa. Se entablará 
go a la influencia del ya mencionado relaciones diplomáticas con los hom-
ministro'Krasin- quien, detalle Inte-I bres siniestros, calificados de "asest-
nos ladrones" por los conservadores 
y liberales rusos, que se negaron a 
tratar con ellos—como propuso Mr. 
Wilson—en una Isla del mar de Már-
mara. Y si resulta que en Rusia hay 
mucho Uno, la alegría de Inglaterra 
será tan ê huberante que se invitará 
a Trotzky a ir de Embajador a Lon-
dres, donde probara la sopa Oe Tor-
tuga, y los vinos finos del Lord Ma-
yor en el banquete anual. 
X. Y. X. 
llBÍWIlMi •wgBaBBB= .„ 
una sombrilla al parecer do seda, dos 
íespejos arunciadores y cuatro libras 
ce botones de nácar, todo lo cual 
había hurtado del lugar don.'e estaba 
trabajando. 
. Los especiales Edelmiro Iltrnát-dez, 
Ariñando Villa y Gpstavo ITemándei:, 
arrestaron en los r̂ JeUes de San Josó 
a lew Jornaleros Sirnón Pérez Vinaje-
ras vecino de Lealtad 133. y a JuWc 
Valdés Domínguez, vecino de la posa-
da La Carpinter/9, oculpándole al pri-
Jos efect o I ^ero tres cortos de trajes i ara hom-
I bre, dos de cnslmir y otro le palm-
LOS QUE EMBARCARON ¡ t fach v al Valdós ocho piezas de en 
En el "Alfonso XII" embarcaron , cr,je¿, 
?yer tardo para Veracruz, los señores , FÜ¿ron remitidos al vivac los aun 
Francisco Migoya, José GoTixález, i-uz 4a(jog> 
María Pérez, Rafaela Morillo. Leonel - — — — 
do Cosa, Amado Pardane, Laureano 
Migoya e hijo, José M. Bajnrano, Pe-
dro. P. Blanco, Marino P r̂ez, Alejo 
Fernández, Amalia Fernández, Rosa-
Ha Ayala, Rogelio Cañedo y otros. 
HURTOS 
! Juan R. Cabanas, estibador y ve-
cino de Belascoaín 55 fué arrestado al 
isalir pot la puerta del muelle de San 
Francisco por el espedal Lû s Lago, y 
el aduanero Balmaseda, ocupándole 
C I N T A S 
para máquinas 
U n d e r w o o d 
^c ,hlC6n f^uídal V 9 in^bran, 
^^?arc^ndo ,P7 hu'>na 80 
^ T j ^ ^ n d e a l . que si 
^^0S diestra plan-
y en definitiva 
5? h'eren 
' ^ ^ d Í a ^ j w ? , ! , : ^ c u r a n 
l0"'- y V I E N T O PAZO 










Ingenieros de minas; 
é l 
P U L S 0 M E T E R 
N' n TLA enout aou/moy os u» noxLUiAi si sonao LA BOMBA IDEAL PARA REGADIO 
PDA CATALOGOS T OPCCIFKAClOftZS 
sxunicaiA. 
BV AXJCAOSV) í R o r a a g o s a ^ C a . ¡ |¡ 
TtWIENTE REY 14 
P E R D I D A 
Una persona amiga nuestra dejó 
ayer olvidado en mi Ford un devo-
cionario y ruega a quien lo haya en- ; 
centrado que lo devuelva a la Ad- tefSíliltiaS 
ministración de este periódico, donde ¿«g **% v a r d a S 
será gratificada. • j a m a o . 
Marca " J . P. B.^ 
APRENDA IXGI.ES EX SU PROPIA casa, en mis momentos desocupados. Pida Informaclrtn respecto fi nuestro cor-to, fácil y pr#"tlco curso por corres pendencia. The fnirersal Instltute, de-partamento 56), 235 "W. 108 St. New York City. 
. sod-n 
Doctora Amador. 
EapeclaUata «n las •nlermâ adM d«I m tdmaeo. Trata por un procedimiento ••• pedai lai dispepsia», n 1c caá del eetó-jnaRo jr U enteritis crOnlca. a «e araran «ta la curn. Conanltaa: da 1 a S. Reina, M Teléfono A-6000 Oratia a loa oobrea. Lo' De* Ml«irrol*B t VI 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa C l a r a . 
IND. 2S f. 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltadeft «e raris y Ma-
drid Ex-Jef* de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gaznas. 
Taris 188S) 
E..jn»balista en lae Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y Ulceras, y las 
consec'itivaa a la ANEMIA; REUMA; 
NPÜI-OSÍSMO y MICROBIANAS 
MALES de la SANGRE; de] CARRI-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS 7 demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarfas de 1 a 4 a. B>. 
JESUS MARIA nrtmero 91. 
Curaciones r&pid&a por Bistemas 
modê nislmos 
Teléfono A-1882. 
$ 1 0 D O C E N A 
(Franqueo adicional) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga-
rantizamos frescas. 
i . Pascual-Baldwín 
Obispo, 101 
Se admiten tres internos 
Bn la Acadmla de Estudios Comer-
ciales, dirigida por el seflor Luis B. 
Corrales y situada en la Loma d« la 
Iglesia de Jesús del Monte, se admiten 
tres pupilos, 
C. 2360 alt 5d,-7. 
Dr. C l a d i » Foríá i 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de sefio-ras. inyecciones Intravenosas, sueros, va-carías, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la maQana. Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. TeL A-8990 8501 31 mu 
S E A U S T E D 
uno de los lectores da la BIblotec\ 
Munlotpal. allí, en Neptuno 225, des-
de las nueve do la mañana hasta laa 
diez du la noche tendrá usted quler. 
lo atienda y le facilite diarios, revlr-
tas y libros que leer. 
A L C O M E R C I O 
El taller de reconstrucción de rs. 
gistradores. de O'Rellly, 5. se ha tras-
ladado a Obrapía, 48, Teléfono 
A-9n95. J. Bonffartique. 
7798 i4Tnz. 
Dr. Hernando Segui 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVERSIDAS 
Garganta, Nariz j Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
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D L A P R E N S A d 
Xo salimos de nuestro asombro. Los 
periódicos conservadores han puesto 
el grito en el cielo: Núñez es un re-
probo: Núñez es un apóstata- Núñez 
es un demonio suelto. Una algarabía 
formidable. Insultos. Escándalos. Ame 
nazas, Recriminacioneg. ¡La mar y 
morena' Y ahora resulta que "la acti 
tud del general Núñez no tiene Impor-
tancia". Hubieran comenzado por ahí. 
Dice "EH Comercio": 
—••No tiene la importancia Qu© 10 
dan algunos periódicos, la actitud del 
general Núñez, proclamando que no 
acatará la candidatura de Montalvo. 
Los conservadores la tenían por des-
contada- y en atención a la historia 
política'del aludido, tan accidentada 
v tan versátil, esa actitud no ha sor 
prendido a nadie. Es la misma que el 
general adoptara hace años, cuando 
sus correligionarios de entonces, los 
liberales, le cerraron las puertas de 
la "postulación"; y es también la mis-
ma que asumiera más tarde, cuando 
se convenció de que los conservadores 
optaban por la candidatura de Me-
nocal.'' 
¿No tiene importancia...? Filosófica 
mente no. Electoralmente, tal vez sí. 
Cuando el río suena... No hubiera 
valido la pena de armar tant0 eŝ  
cándalo por tan poca cosa... 
Después de todo deben los conserva 
dores sentirse plenamente satisfe-
chos. El general Núñez tal vez les 
abandone. Pero el señor Antonio Par 
do Suárea seguirá siendo fiel siempre 
a los organismos recientemente orga-
nizados. .. 
"No dejaré de ser nuncai conserva-
dor", declara ayer el famoso leader 
obrero. "El Día" que recoge esas de-
claraciones, las inserta en primera 
plana, y a siete columuas... 
¿Tantas hadan falta para sostener 
las? 
Nos tememos mucho que "El Co-
mercio", asaz desdeñoso, diga ahora 
también, aludiendo a esa noticia: 
"No tiene la Importancia que le 
dan algunos periódicos". 
Y en la vida todo tiene Importan-
cia. Núñez fué probo eu el gobierno 
y férreo en la guerra, valiente en los 
campos de la revolució11, honrado en 
las labores de la paz. 
Y ésto, que parece que no tiene Im-
portancia, debiera merecer, no obstan 
te, uu poco de cortés respeto. 
En la vida todo tiene importancia. 
El general Gómez se distanció de Es-
trada Palma, v los ••moderados" per-
dieron el Poder. El general Gómez 
"enojóse con el doctor Zayas, y Me-
nocal, nos gobierna todavía. Asbert 
apoyó al general Freyre de Andrade 
y este escaló el palacio de la Alcaldía 
de la Habana... 
Todo tiene importancia. Los zayis 
tas son cuatro gatos al decir del "He 
raido", y están armando una de líos 
que Montalvo tirita, 
« * « 
Vivimos en época de efervescencia 
y de afirmaciones detonantes,—José 
Miguel se retira, escribe "El Día—, 
Montalvo hace mutis, afirma el "Heral 
do". Zayas vuelve a estar en el can 
delero, asegura "La OpIñióu,̂  
S a í h H t u e 
E L M E J O R " S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
] SALY1T/Í | 
AHORRE DINERO. COMPRE SALViTAE POR DOCENAS. 
¡Su Boticario le enviará una docena por correo c 
iexpress concediéndole un precio especial. De ven> 
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Affiericao ADOtbecaries CoapaDy, New York. 6. S. i 
E L s e : o r , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . G E L 4 D O Y C I A . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
Una egolatría patriótica sacude la 
República. 
La frase no es nuestra. Es de la 
huerta de "El Comercio", que el sefior 
•Alvares del ReaJ cultiva con perseve-
rancia, con amplitud de ideas y cefr» 
una nobleza y talento poco comunes... 
—"Y esta labor inicua se realiza 
en nombre de la patria; y todos esos 
señores—expone "El Comercio"— se 
creen indispensables; y todos tienen 
en el bolsillo un programa de salva-
ción que empieza con las mismas pala 
bras: "Cuand© yo sea PreBldent©"... 
Ninguno se siente capaz de ser ütll a 
su país, sino desde el poder. NI hay 
otra meta que conquistar para nues-
tros graJides hombros; no Importa a 
qué precio, incluyendo el do la .vida 
humana.'' 
* « * 
¡SI que es un final emocionante... 
"De modo—concluye el colega, apun 
tand0 muy alto—que estamos perma-
nentemente en presencia de un fenó-
meno de egolatría patriótica; y es aál 
que los partidos huelgan, puesto que 
son media docena de nombres, los úni 
eos que pueden darnos la felicidad y 
gobernarnos con acierto. El arte esta 
ría en saber escoger entre tantos Uus 
tres cultivadores del "yo", y, lo que 
es más difícil, en probarle al Presi-
dente Menocal, que no es Insustitui-
ble." 
¡Una indirecta de las del Padrei Co-
bos! 
• • • 
Cora© el lector puede colegir mal 
van las aguas de la política. "El Día' 
habla de un Banderín de Traición. "El 
Día", además, lleno de buena fe, no 
puede admitir que el señor Víctor 
de Armas, que dl5 su palabra Qe aca-
tar el faJlo de la mayoría, decapite 
a los conservadores en Matanzas, cuyo 
gobernador es. 
—"No están muy lejanos los días 
en que el general Montalvo fué pro-
clamado Presidente del Partido Con-
servador, consigna "El Día/'. Lo re-
cordamos blen: fué una tarde, en la 
casa de Galiano, con un calor sofocan 
te, que avaloraba aún más la voluntad 
de los concurrentes, muy numerosos. 
El señor Víctor de Armas habló, y 
sus frases han quedado grabadas en 
la memoria de todos los que asistieron 
a aquel acto histórico: "Yo siempre 
estaré—dijo Víctor de Armas—con el 
Partido, y acataré el fallo de ia ma-
yoría". El señor Víctor de Armas cu-
ya seriedad nadie pone en tela de Jui-
cio, tiene su palabra empeñada...'' 
¡Tal yez se le haya extraviado la pa 
peleta ! 
"El Triunfo" da por firmado el pac-
to Zayo-Menocallsta. ¡A cualquiera le 
embonan el 'sayC! Según este cofrade 
Zayas será el alcalde de la Habana... 
Perdónenos la duda el colega. E l 
"Heraldo" ha abierto una encuesta, 
que pregunta: ¿quién será el a'calde? 
Y esta sección tiene una coletilla, que 
concluye: "Léanos usted mañana.. 
Otro suelto promete: Para mafiana: 
"Nuevos Horizontes..." 
Hombre, pues esperemos hasta ma-
ñana. No hay que ser exigentes... 
• • « 
"La Lucha", en un vibrante edito-
rial, asegura que ese periódico no se 
rende.... 
—"Nuestro antl-miguellsmo es pro-
ducto de una profunda conviccléti y 
no del deseo de hacer un negocio más 
o menos redondo. Somos tolerantes 
con muchas irregularidades de nues-
tro medí0 social y no Incuriremos 
en la ridicula farsa de pintamos co-
mo un grupo de puritanos inaccesibles 
a ciertos achaques de nuestro mal po-
lítico. 
"Pero no se la venderemos ni a 
José Miguel ni a sus amigos, aunque 
nos traigan millones.** 
Pero ¡picara política? Como apena 
tener que protestar contra esas Imou-
taciones de compra-ventft.. El pueblo 
aquí ha. perdido p! pndor y cree ya 




Los Jueves de Linares Mvas. 
Tercero de la serie el di hoy, y ha-
blándonos el insigne autor, desde su 
Improvisada tribuna del palco escéni-
co, de muchas y entretejidas intimi-
dades teatrales. 
La obra quo se pondrl en escena 
»s La fnerza del mal, comedia en tro', 
íctos del proipdo Linares Rivas ameni-
zando los entreactos el oc'eto que ba-
:o la dirección del profesor Joaquíu 
Molina ofrece a diario las mis var.-i' 
das y selectas audiciones de »n esco-
cido repertorio. 
Ejecutará las piezas slguloutea: 
Carmen . B.zet 
Carta de Manon . . . . Glllet 
Tout París . . . Waldescnpell 
Día de moda en Campoamor. 
Y también en Fausto. 
En el coUseo de la Plaza 'Je Albt}&7 
se exhibirá por la tarde, para repe-
tirse en la tanda final de la noche, la 
cinta Ksplicraí de Oro po: Mary Mac 
EN DIA DE MODA 
Laren. 
Es preciosa. 
A su vez noa dar& 
•a exhibición de la ^ ^ « J 
polas, en u que iuC6 i<s ¿ 
actor notable. 8U8 7 ^ S. ^ 
cuítales. ^ h ^ J 
ca de la tarde, ,a H 
favorito Fausto, i "̂«o, 
Se pro/ectar¿ do 
acostumbrado, ,.n ia tan .V0' ^ 
función nocturna. ^ l i , 
Tanda de gala. 
Es noche de noda cu ^ 
la comida del Sevfli. ^ 
ís en el flamanf» v. ' ̂  ̂  1 
Y 
jueve
reunirá puteara gran 
fla ante ho»̂ " 
Hay muchas mesas ^ 2 ? 
Algunas de numeres, Pedio os «3. Consutuye el dlner dnn ^ 
t«ritc Sevilla u n c a p í t u i ^ ^ 
mación de nuestra vida som i 
La noche de gala dr] hoM 
Asistiré. • 
¡ F U E R A 
T O D O E S O ! 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, Hay que nsar RELAMPAGO, 
específico del dolor de "Biaelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener RELAMPAGO a 
mano, porque en nn instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
RELAMPAGO, no hay dolor de 
muelas. 
RELAMPAGO, se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
Se vende en todas las boticas 
¡No más navajas, no más tijeras, no más limas, 
no más parches!. Cada uno de esos anticuados y 
bárbaros medios de combatir los callos es un 
verdadero instrumento de tortura. ¡Fuera todos 
ellos! ¡Fuera esa cruel Inquisición de los pies! 
Estamos en el siglo de la higiene, de la eficacia, 
y del comfort. En un hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de antaño. 
Cada vez que Ud. se pone un parche o un emplas-
to casero en un callo adolorido, aumenta el 
martirio sin remediar el mal. Cada vez que se 
corta o sé lima un callo, está exponiéndose a ser 
víctima de una infección que puede costarle hasta 
la misma vida. 
¿Para qué todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo ^A£C£jytic ? Ese es el remedio real-
mente científico y moderno para extirpar los 
callos. Ni peligro de ninguna clase, ni pérdida 
de tiempo, ni dificultad para la aplicación, ni 
incomodidades durante el tratamiento. Una gota, 
y el dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciones, y el 
callo queda extirpado de raíz. 
Por unos pocos centavos y en unos pocos minutos, 
¿^¡2e«C7t^ dará a Ud. alivio imediato y cura 
ción completa. Búsqoelo ahora mismo. No siga 
condenando sus pobres pies inocentes a sufrir esos 
horribles "autos de fe" que se llaman 
navajas, tijeras, limas y emplastos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD "JOVELLANOS'» 
El próx'mo sábado, celebrará esta 
simpáatlca Sociedad, una velada ar-
•tlstlca-liteiaria, en los salones del 
"Centro Castellano". 
Se ha confeccionado un selecto pro-
grama qui seguros estamos ha de res-
ponder a la grandeva del ilustre astu-
riano don Gaspar Melchor de Jove-
llaaos. 
Presidirá la velada el Presidente 
del Centro Asturiano Ldo. Ramói 
Fernández Llano, «juien hará la pre* 
sentación del elocuente orador doctor 
Rafael Ma Angulo que tiene a su car-
go el panegírico del Ilustre festejado. 
La velada dará principio a las 8 y 
media de la noche y pueden asistir a 
ella todcs los socios del Centro Astu-
riano acompañados de sus respecti-
vas familias. 
NATURALES DE VEGADEO Y SUS 
CONTORNOS 
La Junta Directiva tendrá lugar el 
día 12 del actual a la» 8 y media en 
el Cendro Gallego. 
Orden del día: Asuntos Generales. 
SOCIEDAD, ESTUDIANTIL "CON-
CEPCION ARENAL" 
Se cita por este medio a las señori-
tas y señores asociados para la Juntíi 
General ordinaria, que se celebrará el 
domingo K del corriente a la 1 p. m. 
en los Salones del Centro Gallego. 
CENTRO GALLEGO 
El próxHr.o domingo 14 del actual, 
tendrá lujar en este Centro el cuarto 
de los tradicionales Bailes de Cama-
ya!, baile elegante. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curació». radical 
de !¿s hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarlas. 
, RememAios lét altos». 
C a j p á s d i © c a l e 
F I N D E S I 8 L 0 
S. Rafael y R. M . de Labra 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h G o . 
M u s s o S y s t e m 
mOXlMAMHVI E QUEDARA INSTALADO EL TELEFO NO PARA COMUNICARNOS COr LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A BÜRORA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICUJO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA CO MPA*IA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A j 16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERI-
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES PARA MAÑANA 
A g e a t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
HaDzana de Gómez, Bepartamente 308 al 311. Ipartado 1707. Habana 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 45 . -TELFS. A-9380 y F-1354 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en smboi 
sexos. 
Examen visual di la vejiga y Rayos X. 
So hacen autovacunas, análisis de orina y sangre. 
SE APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. 
CONSULTAS DE 4.1Í2 A %Ü\ 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
5 r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o expido 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
mejor remedio en el tratamiento de la Di 
pepsia. Gastralgia, Diarreas, V6*71'*09. en 
las embarazadas, Gases, y en genera 
todas las enfermedades dependiente» 
estómago e intestinos. 
D r . J . M . P E N I C H E Í 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s o 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San 
fae! y Mazón. Teléfono A-2352. ^ 
De2a4p.m. en Lealtad 81. Teléfono 
Teléfono particular F-I0I2. 
a s o u t f x v m 
D I A R I O D E L A IfrAítlNA Marzo 11 de 1920. P A G I N A CINCO 
U N A E X H I B I C I O N A L P A S O 
a la Comed-a 
e a n r t v e s t í b u o . 




1 . .clón curiosa. . 
cuadroa de Wardo Través. 
"pintor de los p e r f i l , 
resentación de esos cuadroa es-
en unos mátMüci en aii-
a con luues oculta-, er pilares 
iUtUr efecto admirable 
V 
g hecha 
ÍS sni.la tea-do ya oportunidad da 
Í 5 r en el Hotel SerlIK ura de l a . 
rS^ítíMa más celebrad^ del ge-
^ ntor atoericaTio. la l u í se titnh 
The peace of eTenlnp, verdadera joya 
artística-
Acerca de Warde Traver babló ayer 
ette periódico en su edición primera 
y ya que no ahora, por apremios del 
mOBántOti dedicaré en ot^a ocasión al 
etrosta los elogios q.ue su tiene me-
Tecidos. ' 
Esta exhibición, al paso, r.;rdadcra-
reentf. viene siendo objeto te grandes 
elogios.. 4 
Ante ella se detenían av"!'6» al en' 
trar y al salir, todos cuan^.s desti-
laban por el vestíbulo de ^uesítro grau 
coliseo. 
Durará algunas noches. 
Si 
M A Ñ A N A E N M A R T I 
vn tevor Medina. -
?emrttono Néstor de la Torre 
l .t^tcs lo^ dos que a vsñana, dea 
Cu esce^ del teatro M*il hacen 
f0 primera aparición ante «u.-stro pü-
H¡JV _r(.centaci6n de estos t.rtistas-
!ver La Lucha—eonstiíuye el te-
Ü f nalpitante en todos 1 6 centres 
f i l s debido no sólo a la fama de 
r'l vienen precedidea y de tu ejecu-
I f l adquirida en los bueus teatros 
rEuropa sino igualmente por el ex-
icro don de gentes y ^ irreprocha-
ble» corrección oue les caracAprizn, ra-
tificando con ello su pros-i. ja de ca-
balleros ante cuya sugest'óu iodos los 
brazos se han abierto y toias las ma-
nos están dispuestas al aplauso." 
E l programa del espectáculo ha si-
do combinado con la representación 
de dos obras por ln Comp^üía de Marcí 
Un acto de concierto, por los can-
tantes canarios, completará 'os atrac-
tivos de la función. 
Será esta un éxito co'n'>?eto. 
Todo Jo garantiza. 
L A E S T A O I O N Q U E L L E G A 
fcü en puerta la iprimav-ra. 
Se haMa ya de viajes co icertados. 
Aunque no tan prematuros como el 
I {ive ?o ha hecho supner de una tía 
\m lender de nuestra gran íocledad. 
:on».ra lo anunciado n.: embarcará 
|»,ast:i Junio. 
Este año, a lo que parece, no será 
liodo 'o considerable que el anterio" 
|.8 afluencia de viajeros. 
El óxodo disminuirá. 
rjea ertideraid?.. las difioalfades para 
•myar, el encarecimiento de la vida, 
Itodo eso y mucho más nos hará pen 
•ar que tpor aquí lo pasiremos v.* 
lior. 
Ft nuestros balnearios y en nue-;-
Itras playas 30^ra^ allciOi'.rcs para la 
luroporada. 
El veraneo es fácil. 
Xos brindará el atractivo de su gran 
loasino, pn'xinso a inaugurado con ua 
gnataoftp baile, la Plaj'sj de María-
«ao. 
Varadero y a su vez Cc;ímar, Santa 
M?ría del Rosario y San Di-?go, entr¿ 
otros lugares más, hace»' todos los 
preparativos para la estación. 
Madrugp. tiene su hotel, su gran ho-
tel San Luis, abierto du-u,^e todo h\ 
{•.ño para los que allí aciiden buscan 
do los beneficios de las medicínale» 
aguas de famosos mav.antiV.Ifs. 
Hotel r̂ ue esto año, como ningtf i 
otro, será el ¡entro de !a témpora-
Todo I j favoiece. 
Su situación, sus condirlonesi d-3 
confort, la elegancia con que está ta<Sn 
fado y el buen régimen a que se b i -
lla sometMo. 
E l inmejorable-^ 
, Todos lo recunocen. 
Margarita ^llobles. 
Estuvo de pato en la Ha^.ma. 
Vito doede Caibarién la distinguí 
Ida ai.triz que tanto npla.il ó nuesiíJ 
llúblico en el jtoño iiltiti-J. 
Tuve e". gusto de saludai'a. ^ 
Estaba en el Nacional en la primo-
Ira rcpres(?nta( ión de Lo» intereses 
(ireados, a noche del mai->5. 
Salió ya para Cienfueg s. 
!Bn ia Perla del Sur la esperan s-i» 
Atiestes artísticiis pava üri corto míDie 
rn de rep-eserAciones qui» ve prop:*-
re ofrece- en el Teatro Ijiha. Mav';í-
\Hz Caiado. 
Volverá a Ja Mabatia, concluida un.i 
[pequeña tourné pv)r las V:l!as, pa-
|ia darnos su de¿pedida. 
Regresa á España. 
iluta ceneval. 
¿De la Créche del Vedado. 
1̂  (-lia convoca rara la;- "'reo de la 
•'ir'!.; hoy, en el prop*': local dei 
l'̂ ilo la neñora Lilv HiíaV»'.i do Co-
l>fll. 
•Se encarece la asistennu. 
Üel mundo elegante. 
No recibirá mañana, coiaj acostum-
l^a los .'-egundos viernes de mes, la 
Iflcra Mcría Teresa Herrera de Fon-
l^nals. 
Pasari el día en el camp-v 
plly de Blanck. 
Juestro Ministro en el Jaoón. 
Ai H-,v a Ia 1Iabana eu uso ^ .. 
/ c'a. ha sido oesignado para secro-
^Presidente de la RepúUVa. 
I ^ o que quedó vacante ĵ or renan que ^ Jrlsino ^ mtJmam 
;Pnor ^sebio Azpiazu 
'Enhorabuena! i 
\ { ^ boda. 
? la ^ « v l d a d d e San.To,é. 
ara ^ fecha del 19 de Marzo ha 
sido concertada la Iw.fla d^ la bella 
señorita María Camps y e." joven Pa-
!>Io Carreño. 
Se celebrará en la Merce l . 
Én la Catedral. 
Segundo jueves del Santísimo. 
1 Loa cultos de este día. costeados 
por la joven y caritativa sof.ora Mar-
nuelita Gómex de Morales Coello, da-
rán comienzo, ai igual que e! anterior, 
a las cuatro de la tarde. 
Predicará el Padre Am-po. 
Un caso más 
Margarita de CírdeTas, u'a encanta 
dora nif a, ha sufrid.) la operación de 
la apenaicitis e "< la Clínica Nfulez-Bu.? 
tañante; • 
Operación que fué llevada a f?i l: 
término por el eminente doctor CJuj-
tevo G Duplcssis, 
S'.i estado es tatisfacto.'1?. 
K?. un hecho. 1 
Celébrase el sábado la V»5'beaa. 
Gran verbena a beneficio -'e la Po'-
1 a del Carnaval y sus Dama6, de Ho-
i/Or en el Recreo d* Belascot íP. 
Ceaida por el señor Fran:t Steinha 
eiempre galante, lucirá nv-a espíén^i-
tía iluminación. 
Habrá concursos de bailo. 
Con premios. 
Enrique F 0 \ T , \ M L Í . S 
" L a Casa de Hierro" 
Acabamos de recibir los mode-
los m á s nuevos de lámparas de 
bronce para la sala, comedor, bi-
blioteca y habitaciones, 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A N I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
P m e j o r c a f é ; G R I P I N A S 
¡ O c l u s i v o , d e 
" L 4 F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 , t e l f . - A 3 8 2 0 
DE L A S A L U D 
fr" ^ Contra .ry01?08 t,,Stí90* <l0. 
51,0> ^ ¿ * átJosé Man^ez (Pe. 
^ l e e s l ! Se halla deludo eu el 
L ^ p o n i V <leI J^srado 
E a n u e s í - r ^ ^ ^ ^ - t e s del cri-
í ? 5 4 ^ S í : 1 0 / 6 'iue vamos a 
lv!0 ^ ¿ ¿ i U ^ctima fug ei 
^ A ^ S a S : A n t ^ 0 
I flC4^ * la v-nt0 Ca^aria!». que «e 
k ^ J - b ^ V f ^ ambulaute de te-
R ^ * 8 Pane^,"1116 le asestó er 
A ^ 68 1161 cuerpo el ase. 
K ¿ 8« dló « ( ! a d« »* 
nato. Ni las lágrimas de una viuda 
ni el desamparo de dos hijos huér-
fanos fueron acicate bastante para 
que las autoridades competentes si-
guieran en su actuación de esclarecer 
el crimen. Se practicaron entonces 
tan sólo unas cuantas detenciones en 
personas inocentes que fueron sol« 
tadas de la cárcel al cabo de unos 
días quedando el crimen en la tox-
punldad. condenado solamente por la 
conciencia pública. 
A l cabo de cinco años, presúmese 
descubierto al auter. Este según sa 
asegura, es un tal "Pepállo' Martínez, 
vecino de la finca "San José" de pb-
te Término Municipal que vive In. 
mediato al lugar donde se desarrolló 
el crimen 7 sobre el cual pesan gra* 
ves acusaciones de cuantos testigos 
han declarado hasta el presente. 
Como verá el Jector, el motivo del 
asesinato es un futileza. Dícese que 
el aneeinado Méndez, a la vez que .̂e 
dedicaba a su comercio de ropas y 
otras cosas tomaba apuntaciones do 
rifa por loa terminales del a. Lotería 
Nacional, E l detenido señor Martínsa 
hubo de encargarle al expresado Méu 
"Soledad, Jul ia e Irene—dice 
en su Gramática D í a z Rubio—son 
:tres hermanas muy visitadas por 
un apuesto ga lán . C a d a una pen-
saba que era de ella de quien es-
taba enamorado, y para dilucidar 
tan delicada c u e s t i ó n rogáronle 
que se declarase, a lo que el ga lán 
c o n t e s t ó diciendo que expresar ía 
el estado de su c o r a z ó n en una 
d é c i m a , pero sin puntuarla, auto-
rizando a cada una de las hermo-
sas para que la puntuase a su mo-
do. 
He aqu í la d é c i m a : 
Tres bellas que bellas son 
Me han exigido lak tres 
Que diga de ellas cuál es 
L a que ama mi corazón 
Si obedecer «s razón 
Digo que amo a Soledad 
No a Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene 
No aspira mi amor a Irene 
Que no es poca su beldad. 
— L a preferida—dijo Soledkd 
•—soy yo. Y l e y ó la d é c i m a con la 
siguiente p u n t u a c i ó n : 
Si obedecer es razón. 
Digo que amo a Soledad; 
No a Julia, cuya bondad 
Persona humana no tiene; 
No aspira mi amor a Irene, 
Que no es -poca, su beldad. 
— E s t á s equivocada—dijo J u -
l i a — ; yo soy la preferida. Y le-
y ó : 
Si obedecer es razón 
Digo, que, ¿amo a Soledad?... 
No. A Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene. 
No aspira mi amor a Irene, 
Que no es poca su beldad. 
— L a s dos estáis e n g a ñ a d a s — 
dijo I r e n e — ; oid, si no: 
Si obedecer os razón 
Digo. que. ¿amo a Soledad?. . 
No. ¿A Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene?... 
No. Aspira mi amor a Irene 
Que no es poca su beldad. 
Quedaron las tres en la misma 
duda, y suplicaron al ga lán que 
él puntuase la d é c i m a , el cual lo 
hizo a s í : 
Tres bellas, que bellas son, 
Me han exigido las tres, 
Que diga de ellas cyál eg -
L a que ama mi corazón. 
Si obedecer es razón 
Digo que. ¿amo a Soledad?... 
No. ¿A Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene?... 
No. Aspira mi amor a Irene? 
¡Qué! . , ¡ n o ! . , es poca su beldad." 
Esta ingeniosa d é c i m a nos de-
muestra cuán importante es la 
puntuación en la escritura. T a n 
importante, por lo menos, como la ! 
elegancia, en las damas. Por eso 
éstas no se f ían en su belleza so-
lamente. Saben que la elegancia, 
la dist inción en el vestir, es lo pre-
dominante en la vida social y van 
.a E l Encanto securas de que es en 
^donde ún icamente encuentran to-
do lo que necesitan. 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
R M f Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
K i - m ó i d s s e v e n d ^ h 
e n frasquitos d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
SCOTT & B O W N E 
Fabricante» ¿t la Emnltión de Scott. 
| Una Necesidad E n L a Familia 
I Cada familia deberla tener siempre en 
i el hoffar el Bálsamo de Chamberlaln. 
1 Las lastimaduras pueden curarse pronta-
mente si se atiende a tiempo. Este ra-
lioso preparado tlen? mucho éxito en 
1 casos de dolores de espalda», costados. 
I pecho y hombros asi como en dolores 
reumáticos. Prueben este linimento y 
I una rea que se den cuenta de sus maff-
; nlficas cualidades no podrán estar sin él. 
Abatimiento Causado Por Cons-
t ipac ión . 
Las mujeres se penan a menudo ner-
viosas y abatidas. Caando la causa de 
esto es constipación, es muy fácil encon-
trar remedio tomanda de rez en cuan-
do una dosis de Pastillas de jíhamber-
lain. Tienen buen srusto y producen 
resultados excelentes. 
E V I T E L A 
Alto a l a I n f l u e n z a 
El so]<iadk> defiende su puesto y da 
el alto al enemigo y lo ataca en cuanto 
Jo conoce. Eso debe hacer todo el qae 
advierta un catarro, atacarlo con Anti-
catarral Quebrachol del doctor Capar*}. 
Un catarro eh esta ópoca es la puerta 
de entrada de la influenza, ésta se com-
plica y su gravedad, nadie puede medir-
la, ni sus consecuencias. La influenza 
no aparece si so tfma Antlcatarral Que-
brachol del doctor Cnparft. 
Todas las boticas rendea Antlcatarral 
Quebracjiol del doctor CaparO y todos 
los catarrosos dejan de serlo, en cuanto 
teman unas cucharadas. 
— alt. 2d-ll 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
De los Hospitales de New York, Flla-
delphl» y Mercedes 
• 1 
Enfermedades de la pial v sífilis; en-
fermedades venerias, tratamiento por los 
Lsyos X; inyecciones de SALVARSAN: 
Prado, 27. Taléfjnos A-9e55 y F-352S. 
De dos a cuatro. 
I n f l u e n z a 
L C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
Frótese Bien. 
Muchas personas creen rpie el reuma-
tismo no puede curarse sin tomar me-
dicinas nauseabundas. El Bálsamo de 
Chamberlaln, bien frotado en la pié!, 
ha curado más reumatismo que ningún 
otro remedio interno que se Conoce y 
presta pronto alivio. 
Salva Vidas. 
Con propiedad se puede decir que el 
Remedio de Chamberlaln para el Cólico 
y Diarrea ha salvado más vidas y ali-
viado más enfermos que ningún otro 
remedio en existencia. Este preparado 
se conoce en el mundo entero por sus 
virtudes para corar rápidamente los ca-
lambres en el estflmago, la diarrea y to-
dos los dolores Intestinales. 
E l Compuesto Vegetal De Vibur-
num 
alivia todas las enfermedades peculiar 
res do las mujeres. Este preparado oro-
muevo la salud genenl, calma Tos ner-
vios, alivia los terribles dolores de es-
palda, y regulariza la menstruadCn. 
Este 'remedio obtiene tanto éxito de-
bido a que actúa directamente en el or-
ganismo femenino y lo hace saludable 
aliviando la inflamacifin. 
Ningún otro preparado es tan bneno 
como éste. Pruébelo al momento y exi-
ja que el boticario ia i6 el Compuesto 
Vegetal de VIbarnum. 
BARRA Y FARMACIAS' » 
J o v e n d e 3 0 a n o s 
activo, trabajador, que habla Inglés, de-
sempeñando cargos importantes de Ad-
ministraciones de Banco, con 14 años de 
experiencia Comercial y con algún ca-
pital, desea entrar en casa de comercio 
seria de porvenir y que lo pueda Intere-
se r. Tiene las mejores referencias. Pa-
ra Informes, diríjanse por carta a N. G., 
AdmínisU^cIfln del DIARIO DE L A 
M*R,NA- • 34-9 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
Dolor 
Recetadas por los Médicos por más 
de Teinticinco años 
P a r a insomnia . M a l Al i ento , 
E s t ó m a g o Agr io , I n d i g e s t i ó n 
Les renden en todas las farmacia* 
a 25c la Caja Grande 
Muertos por el rayo 
Desaparecen Chinches, ITormigas, Mos-
cas, Cucarachas, Garrapatas, Mosquitos y 
cualquier otro Insecto. Matar cea all-
mafias usando Insecticida "El Rayo." es 
Mmpio, es rápido y seguro. Deprtsito: 
Farmacia del doctor Rafael Corrons. 
Churruca, 16, Cerro. Teléfono 1-1440. 
C 2421 alt 10d-9 
SALVE SU CABELLO 
Cuando su pelo empiece a caer, abunde 
la caspa y pierda su color y brillo, use 
¡ Cabellina, tónico eficaz del cabello, que 
lo vigoriza, limpia su raíz, destruye la 
caspa totalmente y su causa, fortalecien-
do el cuero cabelludo. Cabellina os un 
antiséptico del cabello, lo fortalece gran-
demente. Se vende ên todas las sede-
rías y en boticas. Pedidos al por ma-
yor: Félix Leroy y Ca., Aguacate, 5 Ha-
bana. 
alt. 44-2 
D R . F E D E P J C 0 T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N A Y SUS 
A N E X O S 
Consultas i de 4 a 6 p . a . en Eos* 
pedrado, 5/ entresuelos. 
Domicilio? Línea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . . . 
Para la semana entrante, tiene 
M L L E . C U M O T s T T 
una gran e x h i b i c i ó n de vestidos de velo y tul y sombreros 
para el verano, ú l t imos modelos de París . H a recibido tam-
bién un surtido de primorosas B O L S A S D E C U E N T A S Y 
C O R S E T S - C I N T U R A S , que constituyen la últ ima e x p r e s i ó n 
de la mode parisiennes. Aprovechen el GRANT S A L D O de to-
das las mercanc ías de invierno, que s ó l o durará hasta el día 15. 
M I X E . C U M O N T , P R A D O 9 6 . 
dez diez centavos üel número 20, y 
en vísperas de la tirada, éste le avi-
só, (pues no lo había pagado) que 
su número no ganaba ni perdía. Salió 
el número aludido; y Méndez otra 
vez de recorrido por el lugar indica-
do, el presunto victimario Martínez, 
hizo parar al Míndez, significándole 
el deseo de Jugarle algunos número-? 
y al sentarse para hojear la libreta 
y anotarle los números que le ludi-
rá le emprendió e&toncea a puflala-
daa, asestándole 18, con horripilants 
ensañamiento. 
Debido a confidencias que tuvo el 
sargento Jiménez uno de estos últi-
mos días, por las que se deducía cal-
Labilidad contra Martínez, este ha si-
do detenido « incomunicado. 
Más de treinta testigos han decla-
rado desde el primer día y todos' 
convienen que el autor del asesinato 
«3 el repetido Martínez. 
Según declaraciones de un testigo 
el cuchillo fué arrojado en un pozo 
cercano y mandado a limpiar por do3 
poceros, efectivamente se encongo 
un cuchillo con cabo de madera y 
un sombrero de paja" que dicen es 
el mismo que usaba Martínez. 
E l teniente del ejército señor E d -
mundo Nin y el juzgado sigue ac-
tuando para deducir las responsabili-
dades. 
E!L CORRESPONSAL. 
A l P ú b l i c o 
Por falta de salud de varias señora-» 
de las más entusiastas que componen 
la Directiva de la Verbena, a benefi-
cio de las Siervas de Maria, la Direc-
tiva ha renunciado en pleno. Se nom-
brará nueva Directiva, 
A l i m e n t o 
N u t r i t i v o 
Los oue necesítau ingerir en pequs-
ñas d ís i s una gran cantidad de ali-
mento nutritivo " E l Nutrigenol" se 
compone de extracto de carne, coca 
vcacao, y glicerofosfatos mezcladas en 
ivino puro y agradable. 
Sus indicaciones son amenia, neu-
rastenia, convalecencia, debilidad 
general y sexual, agotamiento, debili-
dad mental y pretuberculosis. 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sf misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
gemejany;es." — Sra. Elena Rodrí-
guez de Pen», Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. ^ 
E ] Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas4 siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MAS3. E.U.d* A. 
A F E I T E S E 




do la Máquina 
B U R H A M 
U MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de so hoja, siem-
pre ia misma, hace 
ni corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza Afei tándose con ana 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías,1 
Quincallerías y Vidrieras ^ 
La BURHAN, con una hoja. 25 Ctt? 
3 Hojas do repuesto ¿ . . 15 Cts. 
Una docena . . . . . t i r ~ 50 Ct»J 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
C H A R L E S E . IR WIN 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3751/ 
«Nuncio OK tf»oiA ' 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a s a l 
Este sabio, honra de España de 
la humanidad, ha afirmado que "SN 
TANTO QUE E L A R T E DE SANAR 
IGUALiB A L D E M A T A R . . . ¡POBRES 
D E LOS QUE NACIMOS D.IHVIASTADO 
TEMPRANO!" 
Después de oir estas palabras au-
torizadas de quien como Cajal pueda 
sentirse orgulloso de sus ilimitadoa 
conocimientos, ¿quién puode tomar 
sin justificado temor ninguna medici-
na? L a inmensa mayoría de ellas ten-
drán que llevar, «n un futuro má^ 
menos remoto, un nuevo rótulo:: ''VE* 
NENO". 
Para conservar la salaS y no tener 
que tomar medicinas que lo misma 
pueden curar que matar, vaya a Ma-< 
draga, Y si está usted enfermo, va-
ya más pronto a Madruga y "tire" íü< 
das las medicinas que van destruyen* 
do sus energías y su vida. 
Allí, en el Hotel San Lula, tan com 
fortable y bien atendido, se encoau 
trará usted tan satisfecho Je haber 
sabido entender a Ramón y Caja:, qu» 
un afio y otro año no aceptará usted 
más medicinas que las maravinosa$ 
aguas de aquel lugar incomparable. 
8488 19mz. 
F L O R E S . F L O R E S . 
Llegaron a tiempo para las fiesta* 
de carnaval. Las tenemos preciosas 
para sombreros y muy lindas para 
adornos de vestidos. 
Liquidamos más de diez mil ramo* 
propios para adornar carrozas. 
L A Z A R Z U E L A 
Nepttmo y Campanario 
L a s n o t a b i l i d a d e s m e d i c a s 
o s a n | a P r e s c r i p c i ó n 
D . D . D . p a r a c u r a r í a E z e m a 
Si ae atenta Vd. molestado por nos 
de es&i enfermedade« de la piel cootr* 
la cual loa mejore* tratamiento* me-
dico* no le han dado resnlatada, no 
demore un aegundo y busque el medio 
más fácil y jeguro para recobrar an 
salad. Eso significa usar la Cubos» 
Prescripción D. D. D. recomendada 
por Ies especialistas da la piel. 
Ellos le conceden su atención devo-
tamente, pues están plenamente con-
rencidos Que este líquido es el único 
para combatir y destruir los gérmenes 
de esas enfermedades que tan molestaa 
son. Este líquido es de sencilla apli-
cación y de uso extemo, colma la pi-
cazón instantáneamente asegurando 
una rápida y segara cara. < r 
Millares de personas se han curado 
radicalmente, de suerte qne los cien-
tífleos se han visto obligados ante la 
avasalladora füerza de los hechos, a 
darle su preferencia. Sn fama bién 
ganada se debe pura y exclusivamente 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. penetra en 
los poro*, desalojo las impurezas, mata 
los gérmenes, suavizando y cicatri-
sando la piel al mismo tiempo que le 
trae una frescura de la que jamás 
había gozado antes. 
No demore en adquirir una botella 
de la Prescripción D. D. D. día le 
asegura lo que Vd necesita, la Salud. 
D . D . D . 
Dr. Ernesto Sana. 
Dr. Manuel Johnson. 
Ncptimo, 19.-"CENTRO DE PARIS"-Teléf. A-4252 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S U B L U X O 
Hemos recibido un variadísimo s urtido en Sombreros para luto; 100 
modelos, todos diferentes; Georget, C respón. Granadina, Tafetanes y Pa-
ños. 
19 N E P T U N O . — T E L E F O N O A . 4 2 5 2 . 
C 1798 alt. 15d.-23. 
" E s u n a o b l i g a c i ó n e l s e r b e l l a " 
Y la mayor belleza de la mujer « 
unas mejillas manchadas o con gran 
blanco, una cara siempre fresca, siem 
principales para tener éxito en la vi 
pecas o granos, y si cerca de usted b 
sin manchas ni defectos, sus amigos 
¿por qué no a usted? "SU OBLIQAC 
KUTI-NAKAR, la embellecesá. Compr 
demuestre ai no obtiene usted un cut 
De venta en Perfumerías, Drog 
s su cutis. No es posible agradar coa 
nlaciones. En cambio, un cutis terso, 
pre joven, es uno de los factores más 
da. Compare y verá. SI su cutis tiene 
ay una muchacha con un cutis suave, 
preferirán mirarla siempre a ella, y 
ION E S S E R B E L L A , " y la loción 
e hoy un frasco, úselo y que ella 1« 
is realmente maravilloso, 




Triunfan siempre aun después 
de fracasar los Bromuros 




E P I L E P S I A O N E R V I O S O S I 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n laa 
P a s t i l l a s A n t i e p í l é c t i c a s d e O C H O A 
«ell« de garantía 
i a la 
Droguería y 
Nfl QUITAN EL APETITO 
N O D E P R I M E N 
Cortan rápidamente los accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
Farmacia 
SAN JULIAN. 
Riela, 99. Habana. 
Unióos agentes, 
'AGINA btib D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 11 de 1920. 
BPECTÍCÜLOS 
C i n e M A X I M . E s t a N o c h e . 
REGIO BAILE PUBLICO DE DISFRAZ 
Dos Orquestas . Señoras 
ACION A L (Antonio Casero 
• Anoche faeron muy aplaudidos lo^lbena". 
¿rtifltas de Lara en "Los intereses 
Creados." 
L a concurencia era numerosa y bri-
llante. 
Cotto la de todas las noches do 
^bono. 
Hoy so celebrará la tercera fun-
fción de abono a los "Jueves de Lina 
^es Rivas." 
Se pondrá en escena la comedia del 
ijlustre autor, en tres actos, "La Fuer- nalmente. 
'La Noche de la Ver-
Pronto, estreno de la comedia oQ 
tres actos, original de don Manue 
Linares Rivas, "Frente a la vida", es-
crita expresamente para estrenarse 
en la Habana. 
Obra con la que celebrará su fun 
ción de beneficio la notable actriz, 
señora Jiménez. 
Se ha solicitado de la Empresa qu'j 
ofrezca alguna función popular sema 
-to: 
del Mal" con el siguiente rapar-
Candelas, señora Gelabert; Asun-
ción, señorita Ponce; Marcelina, se-
fiora Alverá; Salomé, señora Sánchez 
iAriño; Paca, señorita Méndez; Don 
Santos de la Santera señor Thuillier; 
Ramoncho, señor Manrique; Justo, so 
fior Pacheco; Antonio, señor Bala-
(jguer; Pedro, señor Fuentes; Lacayo, 
señor Muro; Alquilador señor Gó-
anez. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, charlas "Intimidades del 
teatro", por don Manuel Linares Ri -
vas. 
E l octeto que dirige el notable pro-
fesor Joaquín Molina interpretará el 
siguiente programa: 
Carmen, selección, Blzet—Carta de 
Manon, Gillet—Touf Paris Waldteu-
fell. 
Precios de ias localidades para es-
ta función: 
Grillen din entradas. 25 pesos* pal-
cos sin entradas. 20 pesos; palcos do ! 
tercer piso sin entradas, 15 pesos: ' 
luneta con entrada, 4 pesos; butaci ! 
con entrada, 3 pesos; delantero da ; 
tertulia con entrada, $1.50; delantero j 
de cazuela con entrada, un peso; en-
trada a tertulia, 80 centavos; entrada 
a cazuela. 60 centavos; entrada ge 
neral, $2.50. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la comedia en dos actos, de Lópeí 
Montenegro y Ramón Peña, titulada 
" E l Niño Perdido" y el saínete do 
Con precios al alcance d© las ciasen 
pobres. . 
Debía accederse a ese ruego justi-
ficadísimo. 
• • * 
P A T R E T 
L a compañía que dirige el notable 
maestro Penella pondrá en escena en 
la primera tanda de la función do 
esta noche, la zarzuela " E l Puñao do 
Rosas." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
trada; 20 centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada 7 10 centavos la entrada a 
cazuela. 
En segunda doble, se anuncian el 
aplaudido vaudeville " E l As'" y "Las 
romanas caprichosas." 
Precios para esta landa: Palcos con 
seis entradas, 6 pssos; luneta con en-
trada, un peso; delantero de tertulia 
con entrada, 40 centavo?; ^ntrada a 
tertulia, 30 centavos; delantero do 
cazuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Muy pronto se estrenará la opereta 
de Moncayo y Penella " E l Paraíso 
perdido." 
CAMPOAMOB 
Mary Mo Laren, la aplaudida artis-
ta, pasari hoy por la pantalla de Cam 
poamor, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, en la 
cinta "Espigas de oro." 
DOS GRANDES CANTANTES 
e l e m i n e n t e b a r í t o n o 
NESTOR DE LA TORRE 
e l n o t a b i l í s i m o t e n o r 
LAUREANO MEDINA 
D e b u t a r á n e l V i e r n e s 1 2 
e n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n 
" M A R T I " 
lo.—"LA BOHEME," (RAC CONTO 
LAUREANO RAMON MEDINA. 
c o n 
D E RODOLFO,) PUCCINI, 
2o.—"TANHAUSER," (ROMANZA,) WAGMBR, NESTOR D E L A 
T O R R E . 
8o.—"PAGLIACCI" (ARIOS SO,) LBONGAVALLO, LAUREANO 
RAMON MEDINA. 
4ô  - " I L R E DI LAHARE,' ' 
D E L A T O R R E . 
(ARIOSSO, MASSIENETT, NESTOR 
5o.—"LA BOHEME," (DUO ), PUCCINI, NESTOR D E L A T O R R E 
Y LAUREANO RAMON MEDIN A. 
A V E C E S A R , 2 o . a c t o . 
S E V I L L A D E M I S A M O R E S 
P o r t o f o l a C o m p a ñ í a 
C. 2473 I d . - I L 
E n otras tandas se anuncia el epi-
sodio 16 de la serie " E r hombre de la 
media noche" titulado "Una resolur 
ción desesperada." 
Figuran también en el programa 
las comedias "Pocker Club" y "Bár-
baros y barberos", el drama "Fortu-
na en peligro" y "Acontecimiento* 
universales núrmero 26." 
Mañana. " E l brazo de la ley" y el 
sábado, en las tandas de moda, "¡Oh 
madre mía!", por Rupert Julián. 
En breve, "Los Miserables", basada 
en la obra de "Víctor Hugo, y editada 
con gran lujo de detalles por la Fox 
Film Corporation. 
* * » 
5IARTI 
" E l Club de las Infortunadas" se 
anuncia en la primera tanda de la 
función de hoy. 
En ia segunda secftión, especial, la 
aplaudida obra "Ave César." 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos y un 
peso 50 centavos para la tanda espe-
cial. 
Mañana gran función extraordinaria 
en la que tomarán parte el tenor Me 
dina y el barítono Néstor de la Torre. 
En el programa figuran un acto de 
concierto por los artistas menciona 
dos y la revista "Sevilla de mis amo 
res." 
E n breve, estreno de la opereta do 
Jack&on Veyan y González del Casti-
llo, con música del maestro Luna 
"Los Calabreses.*' 
Continúan los ensayos de la revista 
de gran espectáculo, de Mario VitorU 
y Eulogio Velasco, música del maes-
tro Auli, "Arco Ir i s ." 
JKL jy. ¥ 
FUNCION JE X T R A ORDINARIA 
Para la segunda quincena del ac-
tual mes se organiza una función ex-
traordinaria, que tendrá efecto en el 
teatro Martí. 
Elementos artísticos de los diferen-
tes teatros que funcionan en la capi-
tal tomarán parte en dicha función 
para la que se comolna un programa 
muy Interesante. 
Uno de los alicientes principales ei 
el estreno de un apropósíto de Aceba; 
titulado "¡Ave María!", que será In-
terpretado por la s'mpática tiple có-
mica Consuelo Mayendía y el popular 
"negrito" autor de la obra. * * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá er< 
escena esta noche " E l Gran Galeote ' 
^ J|L J|L 
ALHAMBRA 
Tandas de hoy: "Se acabó la cho-
ricera", "Montada en Flan" y "A 29 
Iguales!" 
MAXIM 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se pasará la cinta de 
Frank Keenan titulada "Un Joven per-
fecto." ' | 
En segunda, estreno del episodio 
cuarto de la serie "Tih Minh." 
Y en primera, estreno de dos come-
dias por Harold Lloyd: "Cómo se He 
ga a repórter" y "Un tenor famoso." 
Mañana, estreno de "La carrera 
al trono", por Gustavo Serena y T i l -
de Kassay. 
E n breve, "Las vacaciones de Do-
lly", por Raylto de Sol.w 
» * » 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá por primera vez en Cuba la 
i interesante cinta en cinco actos titu-
lada "La maleta misteriosa", por el 
noable actor Bryant Washburn. 
E n las tandas de la una, de las cua-
tro y de las ocho y media se pasará 
la cinta en cinco actos "Los refor-
'mistas", por la simpática artista May 
Alllsen. 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y media se anuncia " E l silencio 
de Marta", por Eddie Storey. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la comedia en cinco acto>i 
"María Maldades", por la aplaudida 
artista Mabel Normand. 
Para el sábado se anuncia la inte-
resante cinta en ocho partes "La da-
ma de las perlas", por la bella artis-
ta Victoria Lepante. 
¥ . ^ ^ 
UNA P E L I C U L A D E IfILLAP.D 
E l miércoles 17 se estrenará en el 
Gran Cine Rialto la primera película 
de aventuras del ex-campeón pugilis-
ta Jess Willard y la aplaudida actriz 
Arline Pretty. 
Esta cinta ha sido exhibida por es 
pació de cuatro semanas en el Park 
Theatre de New York con ruidoso éxi-
to, habiendo pagado una crecida su-
ma la internacional Cinematográfica 
por la exclusiva para Cuba. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se- exhibirá la 
| magnífica cinta " E l amor en el de-
sierto", por Enid Bennett. 
I A las dos, a las cinco y media y a 
I las nueve, "En célebre- escándalo" por 
I Petty Nansen. 
Y para las tandas de las tres y me-
, día de la tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, "Complot frustrado" 
| por Dorothy Gish. 
_ Mañana, estreno de " E l hijo adop-
tivo", por Francis X . Bushman. 
FAUSTO * * * 
Función de moda; 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres ruartos la casa Artcrafí 
Mañana, "Un joven perfecto", por 
FrankvKeenan, "La Holandesita", por 
Mari Pickford, y el cuarto episodio d« 
"Tih Minh." 
l l . sábado, "ÍTemor tirano", por 
Dorothy Dalton y "La carrera al tro-
no", por Gustavo Serena y Tilde K a -
esay. 
« * <£ 
WILSON r , 
E n las tandas de la una de la tarde 
anuncia el estreno de la última pro- ! y siete de la noche se pasará la cinti 
i ducción de William S. Hart, " L a ni-¡ "No podemos poseerlo todo." 
de las tres, de las cinco y cuarto ' las cintas cómicas "Al agua patos" v 
de las nueve. "La ranenera y el predicador." 
"Las hazañas del submarino alemá" I En segunda, el episodio 14 de la se-
U-3o" en las tancas de las dos, de las • rie "Patria", por Vernon Castle. 
cuatro, de las ocho y de las diez. ' E n tercera, ' E l surtidor de fuego". 
E l tercer episodio de "Tih Minh' | por Kerrigan. 
en las tandas de la una y de las En la cuarta, "Aventuras de un mé-
slete. ! dico", drama interpretado por Enid 
Hoy se pasarán la, . i . T " " ^ ^ 
riedades de la vidí? " S . 
de "La casa doi ^i- .*. «pWT^ L a casa del odio" "Deplí0^. 
pasado" y "Cigarrillo 'n J w ? ; -
Mañana, el sábadS P 
"La España trágica.' 
Día 24: Gran corrM. 
Valencia." rida 
y el ¿o. 
j ña de las amapolas 
j En la tanda de las ocho y media la 
: Paramount anuncia a Dorothy Dalton 
• en la cinta dramática "Temor tira-
¡nó ." 
Pronto, estreno de la magnifica pe-
| lícula "Macho y hembra", por Gloria 
i Swanson. 
* ¥ * 
FORROS 
"SulUvan", creación de Livio Pa-
vanelli, se proyectará en las tandai 
A las dos, a las cinco y cuarto y \ 
las nueve, la comedia "Habichuelas' 
por Charles Ray. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto de la tarde y de las ocho y de 




• • • 
R 0 T A L 
E n ]a primera tanda se anuncian 
Tih Minh.-
sublime', Esta \ * * •*• 
y "Patria." i IDOLO 
"En los días de valor", i Tres tandas con 
" E l han 
era un gallina", po? 
Bennet. 
E l viernes, "Ladrón 
era una vez" 
E l sábado, 
"Las aventuras de Ketty" y 
dolero de Australia." 
E l domingo, "Célebre escándalo' 
"La mujer tigre." 
» * * 
LARA 
E n la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l poder dbl 
amor", en seis actos, por Jewel Car-
men. 
Y en tercera, " E l pasado sin man-
cha'' en cinco actos, por Peggy Hy-
land. 
¥ ¥ ¥ 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dieí 
centavos. 
Pronto: 
xico t«.uaaa con exhihUíi 
tas cómicas, números ^ « ^ 1 
Vázquez Garrido - eI " 
y ble pareja The Argentínor 




*bail«* Por u 
•̂gentlnos 
1 entrada 
* * ¥ 
cine, situad o en Belascoain, se e i h i b e n d m ! . ^ i 
tos y Artigas. ^ « d » ^ 
Fun-lón d^Ha, con variado 
ma. 
* * * 
'SANTOS 
E L CIRCO -¡saivius I AB-f,. | 
E l gran circo de Santos •» i ! 
actuará hoy en Palma SoriaL^T0' 
mañana hasta el domingo enV^| 
go de Cuba y el lunes en U V« 
E n el conjunto artístico que £ i 
Continúa en la página CATORCl 
Prado y Colón. Teatro FAUSTO. TeLA-4321, 
E l T e m p l o d e P a r a m o u n t - A r t c r a f t P i c t u r e s 
J u e v e s 1 1 : 5 y 9 - 4 5 p . m . V i e r n e s 1 2 : 5 y 9 - 4 5 p . ^ 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . 
L a c a s a p e r a m o u n t - A r t c r a f t p r e s e n t a e l e s t r e n o , e n c o b a , d e l a e m o c i o n i l 
t e p e l í c u l a , e n 5 g r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t e d a p o r e l f a m o s o t r á g i c o 
W I L L I A M S . H A R T , titulada: 
"LA NINA DE LAS AMAPOLAS 
r o g l i s h T í H e s » 
A n i m a s 1 8 . 
C2480 I d . - l l 
T h e P o p p y G i r l ' s H u s b a n d . 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C o . 
L u n e s y M a r t e s , E s t r e n o : A R I Z O N A , o E L P U N D O -
N O R M I L I T A R , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
H O Y . J U E V E S , E N 
" F O R N O S , , 
A l a s 3 , S ' ^ y 9 
H a z a n & s r e a l i z a d a s p o r e l s u b m a r i n o a l e m á n 
G r a n d e s y e m o c i o n a n t e s e s c e n a s 
A I * A S 2 , - 4 . - & y l O 
< < S U L L i V A N , , 
E s t r e n o p o r e l g r a n ^ c t o r i t a l i a n o S i l v i o P a v i a n e l l i 
M A C A N A , 2 E S T R E N O S 
" L A H O L A D E S I T A " 
P O R M A R Y P I C K F O R D y 
" U N J O V E N P E R F E C T O " 
P O R G R A N F R A N K K C B N A N . 
D I A S 1 5 , 1 6 , 1 7 y 1 8 
T E A T R O 
CAM POAMOR 
L o s Miserables 
P O R 
Liberty Film C o . - A G ^ N o Y 
W I L L I A M F A R N U M 
E s t u p e n d a a d a p t a c i ó n d e l a f a m o s a 
h i s t o r i a d e l i n m o r t a l 
v i c t o r h u g o 
t r o c a d e r o 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 - . - H A B A N A . 
«459 
C A M P O A M O R 
H o y , J u e v e s , 1 1 , t a n d a s 5 l 4 y 9 ^ , E S T R E N O : 
E S P I G A S D E O R O 
M A R I M A C L A R E N 
P A L C O : $ 2 , 0 0 . 
L U N E T A : « O . 
11 m O. 2474 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
I B U N A L E S 
EN IX A C D I E > C I A 
P E N S I O N 
, Trt r i v i l ha confirmaao 
U S a l a ^ "5 de Octubre de 1913 
sCntenc:a de - expediente d* 
í c tada c» por J o s é R o d r í g u e e 
í n s i ó n P ^ f ^ g a d o de Primera 
- W r í ^ - ' 0eSte. Por dicha sea-
^ c i a de ? e s . n lugarv,1 inc d.:n-
t>ria promovido por el Mmis-
contra el auto definiUv. 
ice esPcc 
i» 
^ f f V e í r e r o de 1919. y "o ha 
ndenación de costas. 
C O N -DE 
la 
C U M P L I M I E N T O 
T R A T O 
• Rali1 ha confirmado 
U ^ m a wi-de 0ctub-e de 19*1.. 
.jcnteocia « " to3 de menor cuan-
Uctada enh'-e cumplimiento de contra 
ilg quo e o ¿ juz ¡ ,ado de Primera 
Ito Pr0!U(nr.l Sur. Jnan F . R o d r i g u e 
k ^ ' e z contra Avelino Tinimos P.l-
Bodrír Prir ia expresada sentencia se 
h 6 ^ ' S l u - a r M demanda de !a 
declara , ; ai demandado- impo-
k X "costas do la segunda ins-
l^ncia al actor. 
. E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
c0'ban dictado las siguientes nen-
l ^ g j a r o Corzo Sardinas, es absv.-ií-
Ito ^ Í Í h s " Sánchez ln es de hurt •» 
no Martínez Mer ^o. por Hút» 
ts J s uuses Je arresto mayor. 
-Tnfiin TCsquivel Granados, por rap 
es condenado a Ires meses 11 d ías 
id0,' arcsJo mayor. 
nuncia, absuelto. 
F r a n c i s c o V a l d é s Miranda, por dis-
paro- condenado a un a ñ o , 8 meses 
21 d ía s de p r i s i ó n correccional. 
J o s é Garc ía Vi l laescusa. por estafa, 
a seis meses de arresto mayor. 
— Y Severiano Orihuvla. por homi-
cidio de H i l a r l a Calvo Cabrera , en 
el barrio de . Portugalete, en Güines , 
es condenado a 17 a ñ o s , cuatro me? 
ses un d í a dv» r e c l u s i ó n temporal. 
'3 
Angela Salas, por estafa, absuo!-
• jaro Marcelo Chenard, es ab-
„0ifo de hurto. 
Estanislao Heruándea. por impru 
ia. condenado a 4 meses 1 día fle 
rresto maror. * 
Ljúsús M. Várela, por hurto, ab-
^Ai^érto Bertor, por estafa, codena-
a seis meses de arresto mayor. 
—Pedro Huguot, por atentado, 10 
[¿¡.oí de encarcelamiento. 
Kicolás Ltbes García, por falsa de-
C O N C L U S I O N E S DEL F I S C A L 
E l ^l inisterio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Dos meses y ] d í a de arresto ma-
yor para el procesado L u i s Lazo, co-
mo autor -¿«I delito de atontado a 
agente de la autoridad. 
Dos a ñ o s . 11 meses y 11 d ía s de Dre 
sldio correccional para J o s é Suárez 
Garc ía por robo. 
Y r e c l u s i ó n en la Escue la correccio-
nal de Guanajay. por ser menor de 
edad. Armando Soler López y Telesfo-
ro Alonso, quienes son acusados co-
mo autores del delito de robo en c a -
sa habitada. 
nuevo p r o c u r a d o r 
D e s p u é s de t x á m e n sufrido en éíi'a 
Audiencia, ante tr ibunal constituido 
al efecto, ha sido anrobado para ejer-
cer como Procurado;- P ú b l i c o el s e ñ o r 
Lino F e r n á n d e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
—Juzgado de Güines . Contra Rebi-
no Robaina, por lesiones. Defensor 
Arango Ponente A rocha. 
Juzgado de l a Secc ión Pr imera . 
Contra Aurel io Betancourt Bello, por 
in fracc ión del C ó d i g o Postal . Defensor 
Valiente Ponente A r ó s t e g u L 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Pr imera . 
Contra Santiago S u á r e z Ortoño , por le 
alones. Defensor Zenea Acusador C a -
pablanca. Ponente. V a l d é s F a u l i . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A ij 
No hay juicio alguno s e ñ a l a d o pa-
r a hoy en esta Sala . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
—Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a . Con 
t r a Rogelio Menfindez, por rapto. De-
fensor C a r r e r a s . Ponente H e r n á n d e z 
—Juzgado de la S e c c i ó n Cuarta . Con 
t r a Antonio Castro , por rapto. 
Defensor. Lombard. Ponente. Gas-
l ó n . 
—Juzgado de la S e c c i ó n Terc«ra . 
Contra T o m á s C o r t é s , por estafa. De-
fensor, Sainz Si lve lra . Ponente Gon-
zá lez . 
S A L A D E L O C I V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a S a l a do lo 
C i v i l para el d ía de hoy: 
E s t e . Adolfo M a r t í n e z Apar'cio con 
t r a Claudio L ó s e o s sobre rescisión de 
una escritura-
Ponente Tre l l e s , Letrados Casul le-
ras . Dowling> Procuradores L ó s e o s 
Granados. 
Audiencia. Angela Pereda asist ida 
de su esposo Octavio Delgado contra 
resoluciones did Alcalde Municipal. 
Ponente Tre l l e s . Letrados de ' a 
Cruz , Bonachea Procuradores . Ster-
Lng. Granados G a - c í a Ruiz . 
Este . Testimonio de lugares de ma-
yor c u a n t í a por Franc i sco P e ñ a l v e r 
contra María Josefa S á n c h e z y otros. 
Ponent© Vivanco, Letrados Morales. 
Castellanos Mandatario Zuazo, P r o -
curador P r e i r a . Es trados . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy deben concurr ir a notificarse, 
en la S e c r e t a r í a de la Sa la de lo C i -
vl , el Le trado doctor J o s é Pu ig y 
Ventura (seis asuntos) ; los Procu-
radores s e ñ o r e s L l a m a , B a r r e a l , Pe. 
r e i r á y Sn íno la y el Mandatario s e ñ o r 
D. Clovet. 
E l s u e l d o d e 
l o s M a e s t r o s 
L a A s o c i a c i ó n J í a c l o i u l de Mam-
iros de I n s t r u c c i ó n Pr imar la ha di-
rigido a los s e ñ o r e s Congresistas l a 
siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Habana, 27 de Febrero de 1920. 
Muy respetable s e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Maes-
tros de I n s t r u c c i ó n Pr imar ia , cuya re-
presenta cií^i ostentamos los miem-
bros firmantes, que formamos su Co-
m i t é Ejecut ivo , cumpliendo acuerdo 
de sus organismos inferiores tenemos 
el alto honor da dirigirnos a usted so-
licitando su eficaz c o o p e r a c i ó n para 
lograr que se mejoren los sueldos de 
los maestros p ú b l i c o s en el sentido da 
asegurarle "cien pesos" a l maestio 
^in rat i f icar, "ciento veinticinco" a l 
maestro raJtificado y una grat i f i cac ión 
de dos pesos p0r a ñ o s de servicios 
hasta, completar veiuticiuco a ñ o s de 
labor. 1 
E s a escala do sueldos que h a sido 
objeto do u n detenido ettudio fué 
acordada en una asamblea magna ce-
lebrada en el pueblo de Santiago de 
las Vegas, a l a que concurrieron no 
6Ólo nuestras representaciones orga-
nizadas sino t a m b i é n la de los poco* 
distritos que tienen asambleas inde-
pendientes y que e s t á n en la actuali-
dad laborando con nosotres. 
L o s maestros cubanos a qne se nos 
ponga en condiciones por lo menos, 
de atender a las m á s exigentes nece-
sidades que hoy tenemos sin cumplir 
y no lograremos esto, si -por lo me-
nos no se nos s e ñ a l a un sueldo deco-
roso que nos permita vivir decente-
mente. Un temor serto t en ía el magis-
terio, y era el ríe que le faltara el apo-
yo del Poder Ejecut ivo de la N a c i ó n ; 
pero esas dudas han desaparecido an-
te l a actitud, del honoTable s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a que nos ha 
iprometido impartirle s u aprobaciór-
a una ley que nos h ic iera esa Justicia. 
S ó l o depende nuestro porvenir de 
7a" actitud del Honorable Congreso, 
del que es usted uno de sus dignos 
M)iembros y a quien remirrlmos en de-
manda de p r o t e c c i ó n y d-í j u f t i c l a . — 
Pedro H e r n á n d e z Mass í , Presidente— 
l i s a n d r o Otero Masden, S ^ r e t a r l o . 
Por el C o m i t é Ejecut ivo: A s c a n í o 
Fons<'Ca, D r . Manuel A de C'arrión, 
J o a q u í n Hev la , J o s é W. loache. Do-
minare A c e s i a y Claudio G ••ríranda 
y el D r . Eduardo Cardona, Abogado 
Consultor. • i 
DRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿TENCION PERSONAL JtL C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s » 
e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAÍAS 0 E SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
M e j o r a m i e n t o 
R á p i d o . 
Con Im snrvosítorlos flam«l mejoran r i -
pítlament* los qua padrean de elmorra-
nas o hemorrold**- Desdo la primer» 
aplicación, el alivio es ^rarMe. E n trein-
ta y seta hora» de tratamiento, b« ga-
rantiza el 'nüa completo éxito. 
Los Bnposltirios flauril se Indican tam-
bién contm grietas, desgarraduras, etc. 
¡Xo fallan ni una pola vez! 
Pídanse los magníficos supositorios 
flamel en todas las famaci.is bien sur-
tidas de la Kapóblica. Depósitos en las 
acreditadas droguerfaR: do Sarrá, John-
son. Taquochol, Barrera y Compañía, Ma-
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MANZANA V E GOMEZ, por Zalutía. 
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C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
CoomJo SaliiUable » los qne Tnaen Caer 
SoTtios. 
Aquellos que van oyendo coa dificul-
tad y q a í experimenti>.n algo así romo 
una preütón molesta contra los tfmpanos, 
acouipuúada de rumores tordos y confu-
sos en ¿a cabeza, parecidos al fragor de 
una '.'aseada lejana o a i de un escape 
de vapor, debon tomar nredidas prontas 
y eílcacos que paron esto. Con zumbi-
dos de estos es como casi siempre em-
pieza la sordera, parcial o total, y de 
ellos padecen constantemente la mayoría 
de los sordos. A voces estos rumores ss 
hacen tan insoportables >- ofensivos al 
«iRtemn nervioso que (asi enloquecen al 
raclcnta y pueden acarrearle basta una 
postración uerxlosa. • 
Oradas a un notable medicamento, ya 
re puede mitigar la severidad de estos 
Kumbidoa y con frecuencia olsiparlos por 
completo, y <ün í^sto mejorar muchísCmo 
el oído y basta restaurarlo del todo E l 
remedio so prepara fácllintnto y es el 
tratamiento más fllcaz que liay para es-
to. Comprar t-n la botica un pomlto con 
una onza de Parmcnta (Doble Fuerza). 
Uevarlo a cisa, añadirle 1¡5 litro de agua 
caliente y 116 gramos do azúcar granu-
lado, batirlo basta que se disuelva y to-
mar una cocharada de las de postre cua-
tro vecea al día. Farmerta se usa ds 
este modo no sólo para redndlr por a c 
cKiu tónli'íi la itiflan.ación en las trom-
^sa de Eustaquio, Igualando asi la pre-
sión del nlre sobre lo& tímpanos, sino 
para corregir todo exceso de secreción 
en el oído medio, y sus resultados sou 
generalmente prontos y afectivos.. 
Todo aquel que tenga catarro, en cuaJ-
qnler forma, debo probar esta prepa-
t a d ó n . 
C u r a c i ó n R a d i c a l 
Males do la sangre, tan frecuentes, tan 
molestos y tan descuidados, se curan 
radicalmente, promoviéndose la dopura-cldn de la sangro, con un agente tan ac-
tivo, eficaz y seguro, como Purificador 
San Lázaro, que se vende en todas las 
boticas. 
Purlficartor San Lázaro, sólo contieno 
elementos vegetales combinados de cierto 
modo, que le bacen más eficaz y más se-
19 J9»9i8Uoj sjud uáiqtnaj aiaje; -orna 
cerebro, vigorizar el corazón y vencer la 
anemia. 
L a s personas do todas las edades, pue-
den tomar Purlflcador San Lázaro, sin 
temor alguno, parque sus componentes, 
todos magníficos, snn inofensivos" al or-
íranismo. Los eczemas, granos, llagas, 
inflamacionea de las piernas y otros rea-
les así, se curan con Purlflcador San Lá-
raro. 
C r - alt. 2d-ll 
I EDUQUE LOS PIE50E5U HIJO. 
C A L C E L O COM 
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I V E R S A L 
H a c e s a b e r a s u s a n u n c i a n t e s , s u s c r i p t o r e s y c o m p r a d o r e s d e l a H a b a n a y e l r e s t o d e l a R e p ú b l i c a 
q u e , a c a u s a d e l a h u e l g a d e t i p ó g r a f o s r e i n a n t e , d e s d e h a c e c e r c a d e t r e s m e s e s , n o h a p o d i d o r e a -
n u d a r s u p u b l i c a c i ó n , l o c u a l h a r á t a n p r o n t o d e s a p a r e z c a l a c a u s a q u e s e l o i m p i d e . E n l a p r ó x i m a 
e d i c i ó n , U N I V E R S A L p u b l i c a r á e n t r e o t r o s i n t e r e s a n t e s t r a b a j o s , u n b e l l o c u e n t o d e J o s é O r t e g a M u -
n l l l a y e n l a s u g e s t i v a e d i c i ó n o t r o c u e n t o d e A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s . C o n a m b o s t r a b a j o s i n i c i a n s u 
c o l a b o r a c i ó n e n U N I V E R S A L a m b o s i l u s t r e s e s c r i t o r e s . 
C2467 alt. 2d. - l l 
I O U : E T 1 N _ J O 
P J ^ R R E ^ D E ^ O U L E V A I N 
I ^ V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castellana 
D E 
^ R O S I M O N P I N E D A 
« r * 
^ p S ' f e 8 í 1 1 s e l t c b e " s » , 
venta 
fclL 1 , r si fueran \ Por Ins 
Jf^br, E*n que D ^ u ,os bo le 
".modo o^10"^ ' ^ ^ articular una 
• J10 1^ lo h cié?» ordlosanieo"e-
"̂̂ í. lé k • • • 
Ja8CL lampal la ' de \*L** (jtL^anos 1 ua--- el huracán. 
— X o : se^jnraincnto. Sin embargo, en 
tí había elementos peligrosos. 
—1.08 ignoraba. Cuando vuelvo la vis. 
ta hacia aquella época, me parece quo 
yo estaba en pañales. Me casaron, y 
muy bien casada, lo confieso; pero 
aquel guapo mozo y bueno de Enrique 
sólo alcanzó a inspirarme muy buena 
amistad. Entretanto, y de manera cons-
tante, necesitaba emociones, me era 
menester la excitación, quería sentirme 
vivir, y, oomo las demás criaturas, qui-
iqAs buscaba el amor instintivamente. 
Pero lo que es tá permitido a unos es 
cosa que 9« prohibe a otros. ¿ Por 
q u é ? . . . ¡ A y ; cuántos "por qnó" me han 
asediado en el transcurso de m i exis-
tenc ia?—exclamé con cierta Inflexión que 
me .necordó su buen humor de antaño. 
—¡El amor!. . . Guido no me a m é nun-
ca. Tampoco me tom* en serio; antes 
bien t»e res int ió conmigo, que fui cul-
pable do haberle inducido a engañar-
te. . . . 
—No m© extraña: jamás se achaca 
el débil la propia falla ni el fracaso, 
—advertí con recor involuntario. 
—Su Indiferencia exasperaba mí Pa" 
sión; sus escrúpulos, que no ocultaha, 
me montaban en c ó l e r a . . . ¡Qué buen 
par ide amantes étfamos nosotros.— 
murmuró Colasita con ironía.—En tu 
primer novela bas descrito los '"•y" 
m í e n l o s de la querida; ¿cómo pudo 
adivinarlos la esposa? 
— E s probable que fuera por intui-
ción. 
—Pues bien, a mí no se m * ',izo 
pracia de ninguno.,. A los seis meses 
do nacido mi hijo, el señor de Mycres 
provocó adrede una escena tan cruel 
que me dló ánimos pnra Tomp^r nues-
tras relaciones. Vosotros os fuisteis a 
Argelia, yo persuadí a Enrique P8!* 
que dejara a París y me instalara de 
manera definitiva en Ro^heilles, en don-
de el tedio y el remordimiento me DU-
Meran roído el corazón de no haber 
sido porque la Providencia me deparó 
el auxilio de la flor del sncerdocio, de 
un hombre conocedor de la naturaleza 
humana, verdadero médico de almas 
que, sin imponerme rezos ni peniten-
cias, me obligó a apartar la mente de 
cuanto a mi se refería nara ocuparla 
en provecho do los demás. E l auxilio 
consistió en abrirme los ojos para que 
viera la ignorancia de los polantrincs 
que nos rodeaban y ia falta de higle. 
ne y de aseo reinantes en los campos 
del contorno. Dirigida por él, comencé 
una labor civilizadora que progre Ida-
mente fué interesándome hasta conver-
tirme en aquella moderna castellana 
que tan a menudo sirvió de blanco a 
vuestras bromas. Esa nueva fase, qne 
llamabais "la conversión de .Colasita" 
y que era "bu expiación," es la clave 
mediante la cual te explicarás ahora 
mis aparentes extravagancias, \ la ma-
nera desigual con que os acogía y mi 
comportamiento «roa tu marido, cuya 
presencia fué para m í durante mucho 
tiempo cosa intolerable. E l señor de 
Mveres, por su parte, se di6 trazas 
para evitarme el disgusto de verle, 
hasta que, por fin, la divergencia en 
materias de política, al ahondarse, en-
frió la amistad que se tenían Enrique 
y él, y al ivió el peso que gravitaba 
sobre mí. Escapé al amor. . . mas ¡ay ! 
quedaron los remordimientos, y quedó 
mi hijo para darles pábulo. M i r a . . . a 
la mujer es mucha la honradez que le 
ladran al oído y nunca le hablan del 
honor: nada se le enseña de lo que 
deberla saber, que si le Infundiesen la 
idea de que es responsable de la in-
tegridad de la raza ante la sociedad 
entera, sentirfase m á s grande, más sa-
grada, y no baria tan poco caso de sí 
mi sma . . . ¡ 
—Tienes sobrada razón; la muücr 
aun no so da cuenta d»»l lugar que ocu-
pa en la naturaleza, ni del que pedia 
ocupar en la vida. 
— E l señor de Myeres adoraba al ni-
ño . . .—pros igu ió la señora de Hauterive 
con ovz temblorosa,—-y a sus reiteradas 
suplicas para que se lo llevara, nunca 
me atreví a neprarme. En resumen, días 
antes de caer enfermo, me escribió pa-
ra solicitar lo mismo» pero con tan 
singular insistencia que supongo fu* 
presentimiento. E n la carta que le es-
cribí para anunciarle m i llegada a l ho-
tel V, le decía que pusiera m á s cuida-
do en las palabras que empleara, pues 
en la ñ l t lma visita que le hice me 
aterró sn manera de expresarse delante 
de un niño que, muy desarrollado ya, 
podría no echar en olvido lo quo o í a . . . 
Si recuerdas los térmlnoa de aquella 
carta, convendrás en que ni siquiera se 
aludía al amor. 
— E s cierto; pero lo qne m « Importó 
fué el berho. 
— ¡ E l hecho!.. repitió Colasita Xo 
sé cómo no te mato esa revelación. 
—Probablemente, porque la mis ión de 
quien te escucha no estaba termina-
d a . . . Dime, ¿cóm» supiste la muer, 
fe del sefior de Myeres.' Todavía no me 
lo be explicado. 
—Como no le viera a la hora conve-
nida, envié al "botones" del hotel V . . . 
para que preguntara si estaba ausen-
te. Allí le dieron la noticia de la ca-
tástrofe. Corrí a ta casa . . . ya sabes lo 
d e m á a . . . De concederme la entrevista 
qne en vano te pedí durante cinco años 
consecutivos, tus padecimientos hubieran 
sido menores. 
—No podía concedértela, porque no 
estaba preparada para escucharte 
Noté que Colasita me miró prlmere 
con ojos repentinamente expresivos de 
perplejidad y luego de angustia mien-
tras que los labios se lo movían con 
temblor nervioso. 
—Antonia. . .—dijo al cabo, con voz 
muy apagada,—Guido está a q u í . . . , c o n -
m1*0- . ^ t ^ 
—Ix> sé—respondí .—Le n esta ma-
ñana. 1 
— i L e recenociste?—exclamó la seño-
ra de Hauterive a quien el terror hizo 
abrir los ojos desmesuradamente. 
Hice un signo afirmativo con la ca-
beza. 
— i T es tás aquí? 
—Estoy aquí porque tal ba sido la 
voluntad del Hacedor. Quince años han, 
sido menester para que yo viniera. . . 
— E s verdad,—murmuró Colasita. 
— L a Providencia prepara con lenti-
tud los acontecimientos; pero de ma-
nera inexorable. Hoy sé que ambas he-
mos vivido nuestros respectivos desti-
nos; no me pertenece, por consiguien-
te, juzgar tu responsabilidad. E n lo que 
me bas confesado, sólo distingo la ac. 
clón de una fuerza superior y sólo ad-
vierto esa transmutación del mal en 
bien que indefectiblemente ha de efec-
tuarse aquí o en otra parte. Sin lo 
que bas llamado "falta abonimable" se-
rías afln una mujer frivola é inútil. T u 
arrepentimiento est imuló cualidades que 
nadie sospechaba que tuvieras. ¿Acaso 
no bas hecho milagros en Rocheilles v 
en diez leguas a la redonda? Por lo 
que a m í respecta, el desarraigo ha 
Impedido que vegetera en algún cuar-
tucho de París y quo tuviera una triste 
vejez. 
— Y sin él, no serías Jnan Noel. 
—Con lo cual, si el mundo no perdía 
nada, yo no hubiera conocido el placer 
qne procura el trabajo intelectual, ni 
adquirido el sentido de la vida, que es 
don inapreciable. Considero, es cierto, 
que los trances quo bas pasado han sido 
más crueles que los m í o s . . . 
—IVerdad? jVerdad?—exclamó ávida, 
mente Colasita. . 
E n aquel momento, un ruido de pasos 
en la terraza nos l legó al oído y nos to-
có en el corazón, produciendo en ambas 
punzante r silencioso sobresalto. Guido 
de Hauterive apareció en el umbral de 
la puerta-ventana. Colasita, avergonza-
da, bajó los párpados y le subió a las 
Scejillas una onda de sangre pálida. Ese ebló de ser uno do los segundos m á s 
crneles que pasó en su v ida . . . 
E l joven me m'ró un instante. 
— ¡ S e ñ o r a de Myeres !—exclamé La 
reconozco. 
¡Pu voz también.' ; L a voz quo enmu-
deció hace quince a ñ o s ! . . . 
—Usted me reconoce porque probable-
mexito sabía que jo debía llegar,—con-
t tes té haciendo un supremo esfuerzo pa-1 
ra dominar la emoción. i 
—No señora: no. En el despacho da! 
t ío Jorge, en Hocbellles, hay un retrato' 
de usted; además , ¿fómo iba a olvidar 
a quien me dló tantos confites y jugue-
tes? 
— E n efecto,—dijo Colasita. 
—Más tarde, supe que habla habido 
disentimientos, disgustos de familia, y 
que usted viajaba. . . ¡Usted s í que no 
me bublera reconocido! 
¡Qué no le hubiera reconocido!... ¡Dios 
m i ó ! 
—Reconocer en un hombre hecho y 
derecho al niño de diez años, es mucho 
m á s difícil,—repuse. 
• —¡Va lo creo!—exc lamó Guido orgu-1 
l iosís imo. 
Después, tirando de un si l lón, lo llevó 
Arrastrando hasta colocarlo Junto al mío. 
,—¡Conque es usted Juan Noel? ¿Cree-
rá que yo fui quien llevó a Rochelines su 
primera novela? ¡Qué do discusiones hu-j 
bo! Nadie estaba de acuerdo respecto' 
al sexo del autor, y ninguno de nosotros i 
sospechó nunca que fuera un miembro I 
de nuestra familia. Le tocó a Bagnoles 1 
darnos a conoqer su nombre verdadero! 
y nuestro parentesco con él. ¡ J a m á s bel 
visto a madre más nervloaa que en esa I 
ocasión! Y, a propósito, espero que ya 
habréis hecho las paces. 
—Hace tiempo que las habríamos he-
cho si yo no hubiese vivido un poco co 
mo el nómada y otro poco como el erois-
ta. 
—Pues bien, la familia la ha captrirado 
ne nuevo. No la dejaremos escapar. 
i con una sonrisa, añadió:—Ten>ro para 
m í que seremos muy buenos amigos 
Se me heló el corazón. . . ¡Lá misma 
ponrisa d(rf señor de Mveres' 
—Todo es posible—balbuclé. 
E n esa charla se ocultaba una corrien-
te tal de sensaciones penosas v de re-
cuerdos tristes, que el aire ambiente me' 
sofocaba v, no pndiendo resistir me lo-
vanté. Ojlasita hizo otro tanto. ' I 
—¡Oh, señora de ilyeres, quédese u n ' 
i«rtiT~«~> 
rato m á s ! — e x c l a m é Guido Deje que, 
por lo menos la vea. 
—Mañana, mañana nos veremos. 
respondí con precipitación. 
—Mañana no. . . porque m» march» 
para Houigatc, y estaré ausento dos t» 
tres días—dijo con cierto embarazo 
Como encuentro que madre va muy bien 
no experimento escrrtpulo en dejarla, i 
puesto que con usted se queda, me irá 
completamente tranquilo. 
—Puede usted estarlo. 
— Y a hablaremos cuando vuelva ¿eh? 
Me tendió la mano, y yo hube de dar-
le la mía. qne él llevó a los labios. . . 
Aquel beso cayó sobre mí dotermlnando 
una onda de sufrimiento exquisito que 
me produjo calofrío. Al mirar a Cola-
sita vi que los ojos de ésta nie suplica-
ban tantas cosas que espontáneamente 
le eché los brazos al cuello v pegué mi 
mejilla a su mejilla:—caricia de tiem-
po atrás. 
,—.Lo m á s doloroso pasó ya,—le diie 
al oído. 
Y después, en alta voz añadí: 
—Hasta pronto... hasta mañana. 
Por mus que protesté, Guido se empe-
ñó en acompañarme hasta el ascensor. 
Cuando negué a m i cuarto, temblaba 
de pies a cabeza, como el caballo que. 
espoleado por su Jinete, acaba de salvar 
el obstáculo temiuo. 
Bagnolas del Orne. • 
Comparo la confesión de m i prima, nue 
tan singular efecto ha producido en mí, 
con una probeta de ensayos cuyos resul-
tados no me dejaran muy ufana. E n 
efecto, si no me fué indiferente saber 
que sus relaciones con oi señor de Myeres 
duraron breve tiempo, si mi vanidad nho-
ra padece menos, y si en determinados 
momentos casi experimento alesrría, ho 
vuelto a oír aquellas palabras: "¡Todas 
las circunstancias se aunaron para hacer-
me cometer esa faJta abominable! una 
cK «cabellada partida de poker... el cbam-
pafia.,, el hnraciln, que so desencadenó 
con violencia extraordinaria.. ." y vetj 
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| 1615- E l cabUdo mandil publicar 
UUindiimlento dfil Obispo c!.)n Alonaj 
Enrique de Toledo, para que los due 
ios de halos, vnayorales. lisclavoa y 
firviontcs, versan a la ciaot'd a con 
ícc;ar. bajo penas de excoriiUnión y pe 
cuniarias si no lo hicieren. 
1S44. E l Etcelentísinio señor Ca-
pitán (General don Ledpolfio O'Doníll, 
dispone que todos Ies vecinos estón 
cbligados a sa'/sfacer la-; contribucio 
nes de serenos, alumbrado y bomb<i-
ros, como una carga comi':' y de uti-
]i(lad pública, dobiendo h.ícer efecti-
vas dichas contribuciones ante los 
jueces ordinarios. 
187fi. Nace en los can p )s de "T.a 
Ileforma", en los límites d« las Vill.is 
y Camaguey, Francisco Gómez y Toro, 
iiijo del generalísimo Máxi.io Gómez. 
Vino a Cuba en la expedición del gene 
¡ral Rius Rivera en 1S9G. Fué nyudan 
te del general Antonio Placeo, cor; 
•ivien pasó la trocha del Man>l a T̂r<-
jana y en 7 de diciembro dd miBtd'i 
año, ostentando el grado «le capitán, 
¡mnrfó heroicamente jiinto a Bd je'e en 
ios campos de San Ped-o, en Punta 
Prava. 
Noticias del Municipio 
REPOSICION 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del doctor Ju-
lio Miguel de Póo en el cargo cte Se-
gmulo Jefe de los Servicios Sanita-
rios Municipales. 
SOLICITAN ALUMBRADO 
Varios vecinos del reparto Chaple. 
han dirigido una exposición al Alcalde 
interesando la instalación de focos 
de luz eléctrica en distintas calles de 
dicho reparto que se encuentran os-
curas. 
ÍE1 
f m m t < B n i M f e n s a d ® B B L i P o s o á s n a a 
f E L M M l . 
33 
CASA MAL AMILLARADA 
IE1 juez municipal del Oeste ha par-
ticipado al Alcalde nue laj casa radre 
Várela número 54 se encuentra amilla 
rada en 396 pesos anuales y que según 
la demanda establecida por el dueño 
da dicha finca contra el inquilino de 
la misma renta 45 pesos mensuales. 
E l mencionado juez propone se cas 
tigue al dueño de la citadai casa, con 
arréelo a lo que dispone la Ley de Im 




11 Papa y el nuevo Presidente 
de francia 
Su Santidad el Papa hizo llegar al 
Presidente Deschanel el siguiente te-
legrama: 
"Con ocasión de la elevación de Su 
| Excelencia a la Primera Magistratura 
I de la República y de su Instalación en 
I el Elíseo expresamos Nuestros votos 
i y felicitaciones. 
"No dudamos que la DMna ProvI-
¡ dencia destine, mediante el generoso 
y sincero concurso de todos los bue-
nos ciudadanos franceses la acción 
presidencial de Su Excelencia la mag 
níflea y gloriosa misión de levantar a 
Francia de su ruinas materiales y mp 
rales y de dar a su pais la paz religio-
sa que será Importante factor de su 
engrandecimiento y contribuirá, de 
una manera eficaz a aquella pacifica-
ción de los pueblos a la cual aspira 
toda la humanidad. 
"Con esta confianza imploramos las 
divinas bendiciones sobre Su Excelen 
ola, Señor Presidente, su familia, el 
gobierno francés y la Francia entera, 
a quien amamos siempre como a Hija 
primogénita do la Iglesia. 
BENEDICTO XV." 
A tan hermoso telegrama del Po» 
tíflee, el Presidente de Francia con-
testó: 
"En el moment0 en que asumo el 
cargo al cual me ha llamado la con-
fianza de la Asamblea Nacional, Vues 
tra Santidad me ha hecho el honor 
de expresar su« sentimientos, como 
también los votos que forma por la 
grandeza y prosperidad de Francia. 
"Me es particularmente grato signi 
flear cuán agradecido estoy a sus fe-
licitaciones; ni me es menos grato slg 
niñear a Vuestra Santidad la alta esti 
nía y aprecio en que tengo los votos 
que formó por la felicidad de la Fran 
oia victoriosa, por el cumplimiento de 
sus destinos históricos ligados a la 
causa del la Justicia. 
D(BSCHANEL* 
N o t a s P e r s o n a l e s 
R E S T A B L E C I M I E N T O S 
Restablecido del ataque grippal que 
lo posteó en cama, ha vuelto hacer 
se cargo de su puesto de Inspecto Mu 
nicipal nuestro estimado amigo el se-
ñor Arturo García Vega. 
También-restablecido de la dolencia 
DULCERIA SIN LICENCIA 
E l capitán de la oncena estación de 
policía ha participado al Alcalde ha-
ber narali/ado el funcionamienTo d« V 
uno dulcería en la calle de Atocha nú 1 que le aquejó se ha hecho caigo de 
mero S por carecer de licencia y de ¡ la oficina de espectáculos el señor 
los requisitos que determinan las Or- ¡ Horlirio Rodelgo 
denanzas Sanitarias. 1 Lo celebramos. 
R E P R E S E N T A N T E 
E X C L U S I V O 
Necesitamos representante exclusi-
vo con suelde gastos y comisión. F a -
bricantes y exportadores. Casa bL'̂ n 
establecida. Representante debe sar 
activo, enérgico, con inmejorables re-
ferencias y en posición de introducic 
negocios de consideración. 
Dir ig i r se dando detal les sobre exper ienc ia que h a y a teni-
do, a r t í c u l o s que t ra te hoy y en g e n e r a l toda d a s e de deta l l e s a : 
D I R E C T O R : B . T . J O B B E R S 
2 5 0 W e s t 5 4 t h . S t r e e t N E W Y O R K C I T Y . 
U , S . A . 
ld.-ll 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capita l . . . . . . . % 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas 9.007.482.96 
Activo 145.579.273.9f 
GIRAMOS I E T R A S PARA TODAS PARTES D E L MUJVDO 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
\ P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cnmlqulecr di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e caarplaice e n c^Mimiici ir a sms Cloeiisles 7 s ! psáMico e x 
¿ e s a e r s l , Ga apsrjhsiira d e son Soncoarsal esa 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
o Ü r t d í e B d o l a s Sadffiidadles de d k ü m Ssncanrzal a loa coanoar-
(pie re^snnsraai s e m r ñ c s o a . 
Capital pagado . . 
Fondos de Reserva 




Nuestra Oficina Principal en la Habana 
Agula/ número 75, esquina a Obra pía. 
se encuentra «a 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencias los señores 
Pérez y Hermanos parai carpintería 
con taller en Cristina 16; J . Menendez 
para tienda de venta de caramelos en 
Rodríguez 56; Luisa Perales viuda 
de Alonso para tieuda de modista en 
Guasabacoa y Herrera y la Compañía 
Nacional de Descuentos para presta-
mista sobre alhajas y fincas. 
E l Sr. Fumagally 
Bn viaíe de recreo ha llegado a es-
ta capital, procedente de los Estados 
Unidos, el conocido hombre de nego-
cios señor Pedro P. Fumagally, estima 
do amigo nuestro, que dfesde hace tiem 
po viene desempeñando el cargo de 
Director General, del Departamento 
español, de la conocida firma de New 
York, "Hirsch Lillenthal Co.", miem-
bros de la Bolsa de Valores y AzOca-
ro? de New York. 
Recientemenío ha sid© nombrado el 
señor Fumagally, para ocupar la pla-
rez, Andrés Fernández, Rodolfo Mar- za ̂  Divtctor general de la sucursal 
tínez, Rafael Levy, Bernard Gabray, ^XXÜ en la calle Broadway, inaugurará 
Constitución de gremios 
Bn el salón de sesiones del Ayunta-
miento se constituyeron ayer distintos 
gremios industriales, designando las 
siguientes comisiones que habrán de 
hacer el reparto de la contribución 
anual. 
Droguerías. Presidente; Julio Ruiz. 
Titulares, Emilio Lecours, Cayetano 
I.tóTriarte. 
Tiendas de tejidos sin taller de sas 
Gómez. Suípientes, E . A Coloma, 
trerías y camiserías. Presidente: Ra-
món Toca. Titulares: Ensebio Alva-
Salomon Hallivls. Suplentes, Martin 
Frankuster, Enrique Levy, José Cou-
riel. 
Garages. Presidente: E . W. Miles. 
Titulares, Florencio Rollan, Arturo Le 
vi, G. Miguez, Sabas Labrador, José 
G. Díaz, Genaro Nuevo, Mariano Ba 
rro, Manuel Alvarez, Florenolo Badia, 
Ramón Cortina, J . P. Ravelo, Manuel 
Suárez, Francisco Penichet. Suplen-
tes, Modesto Fernández, Ignacio L a -
rrlnl, Pedro C. Villar, Francisco Law-
ton, Francisco Nava Blanco. 
la firma antes citada. 
N o t e m a n N a d a 
Î as persona» que regrularment» vacl-
Ir.n y temen los tleinpoa frescos que a 
fin do año se acercan, hacen mal en 
asustarse y recogerse, porque lo que han 
de hacer es lomar Sanaho^o. que so ven-
de en todas las boticas y en sn diepftsi-
to "El Crisol," Keptuno esquina a Man-
rique. 'Sanaho^o, es excelente prepara-
do, que alivia, mejora y cura xel a«ma. 
Asmático qno lo toma, lo agradec© y 
signe tomándolo. _ 
LIBROS PRACTICOS PARA LOS 
FERROCARRILEROS 
Colección de Manuales Ferrocarrilero» 
publlcacíos en inglés, por Marshal M. 
frman y traduiedos al castellano, por la 
Sociedad Mexicana "La Ciencia Ferro-
carrillera." 
TOMOS PUBLICADOS 
rQTHPO CARROS Y SU CONS-
TRUCCTOft.—Esto tomo trata 
¿el equipo de ferrocarriles, de 
la m»nufactura de máquinas y 
carros, organización y arreglo de 
los talleres y casas redondas T 
otras materias simpares. 
1 tomo de 542 páginas con mul-
titud de grabados e Infinidad 
de planos encuadernados sólida-
mente $3.00 
T A L L E R E S Y PRACTICA DE 
TALLER.—Este libro en dos to-
lúmenes explica por medio de 
diseños la disposición de talle-
res y almacenes; el cuidado y 
reparación de locomotoras y ca-
rros; los trabajos prácticos de 
talleres, como obra ¿e torno, ta-
V̂.W.V.VAV/̂ /̂ AV.V.V 
l i l i 
l i l i l í 
m 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
R E P U B L I C 
P A R A C A M I O N E S ? 
L S T A N fabricadas con el procedí-^ miento PR0DIUM, con c u y o proceso 
resultan extraordinariamente fuer-' 
tes y de u n a resistencia a tan notable 
grado que se gastan pareja y lentamente.' 
L a s Gomas fl£W£¿/C7résultan~con este 
m é t o d o , i n m u n e s a'^despedazarse o 
a t r o z a r s e / 
S u D u r a c i ó n e s I n d e f i n i d a . 
P r u e b e una^de estas Gomas REPUBUC 
y 
al lado de otra de cualquier marca y se 
c o n v e n c e r á de su mayor d u r a c i ó n v su 
al io grado d e p e r f e c c i ó n . 
W m . , A . C A M P B E L L 
^ A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 34 
H a b a n a 
G O M A S M A C I Z A S 
R E P Ü B U C 
P4STILL4Sy¿fllCfliÜH^ 
las 
ESTO ra en reconocimiento a los doctores. Sin el gran apoyo 
que la profesión nos ha dispen-
sado por el mundo entero, jamás 
hab riamos alcanzado el tremendo 
éxito indícaflo por la enorme venta de 
s P a s t i l l a s del Dr. R i c h a r d 
ífás nos han valido la recomendación y co-
operación de médicos y farmacéuticos que todos 
nuestros anuncios. Una sola os la misión del 
mé<L « y del armacéuti o: velar por la salud 
f** r^cWo, y al prescribit / recomendar las PAS 
T I L I A S del Dr. RICHARDS para los que 9̂  
fret\ mdig otión y dispepsia, han escogido la 
medi'-ii»^ que durante medio siglo ha curado a 
centenas de millares de pacientes. 
¿Sufre Ud. indigestión o dispepsia? Gníese 
por el consejo de su médico: compre un frav-a 
de P A S T I L L A S del Dr. RICHARDS — hoy 
mismo. 
l L A X 0 C 0 N R T £ 5 | 
Mi. 
L A X O C O N F T T E S R I C H A R D S 
E L M E J O R L A X A N T E D E L M U N f ^ 
lia y limadura, taladrar y ranu-
rar. dentar ruedas, etc. Obra es-
crita en inglós, por Marphal M. 
Kirman y traducida al castella-
no por "La Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con un total de 716 pági-
nas y mAs de mil grabados, só-
lidamente encuarlernados. . . . 
MAQUINISTAS P FOGONEROS. 
—Este libro explica e Ilustra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rio» respecto a «elecclfin, prue-
ba y trabajo de los que mane-
Jan la locomotora. Es un estu-
rtlo de gran valor para los que 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tomo de 593 páginas. Ilustrado 
con centenares de grabados y só-
lidamente encuadernado. . . . 
PLANOS Y DI SESOS P A R A 
CALDELEROS Y TRABAJADO-
R E S DE METAL LAMINADO.— 
Este libro es un tratado prácti-
co para la dlsP^slclfin y cons-
trucción de calderas, chimeneas, 
tanques, tubos, codos y todo lo 
relativo al trabajo de metal la-
minad» usado en los ferrocarri-
les. 
1 tomo de 67.'» págln«! y mSs de 
425 Ilustraciones, sólidamente en-
cuadernado 
ATLAS PARA E L ESTUDIO DE 
LA LOCOMOTORA.—Compren-
de este atlas 11 grandes lámi-
nas que explican gráficamente 
Locomotoras de ajuste cquil¡bar-
do. Locomotora americana de va-
por; Tender y locomotora ajus-
tada: Locomotora de ajuste ar-
ticulada "Mallet": Hecalentador 
Vauclaln: Locomotora simple ti-
po Pacífico con rálenla revesti-
Cm. d© TTalschaert. Texto en in-
glés y en espafioi: 
1 volumen en rústica 
$5.00 
13.00 
OTROS LIBROS UtILeTT^ 
EMPRESAS INDIJSthj.t na 
Métodos modemos d r ^ 5 7 ración de las empr-L V 
tríales para obtene? g^d^»-
neflclos, por Carmente?.^ 
slón castellana. vet' 
1 tomo, encuadernado -
TRATADO DB PAZ.-JTWt¿ U ' Ú gro en español del TrafcL Ti 1 
Paz entre las Potencias aJu/j 
y asociadas y Alemania fiií»:!1 
el dfa 28 de Junio de n^t' 
Versalles. 15,18 « 
Edición ilustrada con lea 
oficiales Je las reVones ?! 
Rhin, del Sarre, de PolonU 
general de Alemania se^n i, 
ant guas y npevaa fronteras, b. 
Jo la dirección de Díaz Eet? 
1 tomo, nistlca. . *• 
LA SOCIEDAD DE LA«?"KmV 
NES.-Su defensa múfia con „ 
apéndice a la edición espaM? 
por O. P. Maclagan. * 
1 tomo, rústica. . 
F I E R R E LOTI.—Prlm¿ JeiiñeMV 
Sulte au "Román d* un en-
fant." 1 tomo 
PAUL ROUROET.—La-irnice \ i 
banl. Román. 1 tor̂ o 
Libreríf. "CERVA NTES,'̂  de r i -
Veloso. Gallano, C2 (Esquina a N«3 
no.) Apartado 1,115. Teléfono Áfl 
1 janana. 
IND. «J 
E l D I A R I O DE XA SUBI 
NA lo encuentra Ti, n t» 
das las poblaclonpg* d? b 
R e p ú b l i c a , * — — — -
5.T.00 
paos 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d 
u r o s , S . A t 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I T O N Ü ^ R O T R E S 
Conforme al párrafo 2, artículo 6 de sus Estatutos^el^ON^ 1 1 • i1 1 sesió11 -1̂ 1 
ADMINISTRACION du esta Compañía ha acordado e ¿ 
ria de ayer el renarto. al respecto del T R E S Y nidas «%i ayer el reparto, al respecto 
DIVIDENDO ACTIVO NUMERO T R E S por "^''^f^os los p o ^ i J i » ^ ^ 
xestre vencido «n 29 de febrero pnVimo pasado, a <J mlgnia; > 
esta última fecha de ACCIONES P R E F E R I D A S de ia dEi, a 
ha dispuesto que el pago cofníence el próximo ^ .^An por coTí 1*5' 
y se efectúe por medio de CHEQUES que se enviar áonlicji¡o « ¡¡ü,! 
accionistas que tuvieren registrado debidam!n i n s t a r su donú i¡£ 
ciñas de la Compañía. Los que no hayan hecho co nmeTo 
drán acudir a las Oficinas de la Compañía. A»U1 'nl ( previ» 
partir del día 15 del actual, en horai de 9 a U a-
ción en su caso. -KUrn por es*6 
Y de orden del señor Preside: te se hace puoncu 
conocimiento de los señores accionistas 
L a Habana, marzo 10 df .1920. 







Ü1AK1U üfc t A MAKINa P A G I N A N U E V E 
suestro experto dio a 
l«Solind Rock" y pagó 
30 pesos 20 centavos 
rancia de días dicha carrera con el holgado margen de 
DOS 66 A S E S " DEL HIPODROMO 
o «tensa concu 
una en el Kuw"j 
l^^ífp resultó la más importan e ~ , thur 311ddleton un tn aüo que âven 
COinCRnfr«rV Club Han cinco cuerpos sobre el gran favorito Avlf.n Ante,^?*riunfó en elAKotaryrtUUDtxadel En ^ g ^ ^ ^ trlu*f6 el favor!to Ar. 
ultó la 
:Us ay< 
le.o0Jir¿ de'TrHoffler, que 
la cuafi? sensacionales fina-ie°; de los mas Be"B^" 10^6 de- rorlto ou 
0¿ ' r ^ X o ^ T n ^ r - Sír^cco y final so\ 
' í fre^ ^ M u ^ t a ^ l t ó una reñl-
^ " ^ S U c U desde el comienzo 
in sperado Tlmothy J . Uoga , 
el que superó al tercero Hora. 
En la tercera también truinfó el fa 
fe*! «nal e dló perfila después . arrancada se o i inquietud 
Wfoé demo«d-,T^^ en el post. y los 
lastrada POr "^piares se destacaron 








e resultó Phedoden en 
final sobre First Puleet. 
La quinta correspondió a Bey 
por buen margen sobre los dem¿s. 
En la sexta triunfó Solld Rock de-
rrotando al gran favorito Chlllum en el 
último dieciséisavos por buen m*rgen. 
Klku y Bluo Wrack, dos prominentes 
candidatos para el Gran N'ational Hun-
_ dicap con premio de $ia.000 que se dis-
alineación sin aventajarse cutir¿ ol próximo domingo 14, tomarán 
íarte en Once Aroun Handicap a una 
milla que figura como la justa mús im-
portante en el programa de esta tarde. 
Kikn pertenece a L. Lewls, de Lexing-
ton, Ky, y Blue Wrack es uno de los' 
asee de la cuadra cubana del señor A. 
H. de Díaz, y a ambos su carrera de es-
ta tarde les servirá do gran preparato, 
ria para la ruda prueba del domingo, 
por cuvo motivo el resultado de su for-
ma de'hoy será vivamente observado por 
los aficionados a las carreras. 
En la gran justa del domingo Klku 
soportará lOti libras y el ejemplar de 
Díaz 101. 
tirva lejana donde Ima la delantera segul-
k 10%? por^ifferent Eyes. Sirocco 
ido se aproximaban a la ca-
rerta final Ima Frank comen-
»arse y perdió terreno a me 
«ie^l^erupo delantero llegada al 
«2ei furlong. donde Sirocco apro-
g , brecha por la cerra interior 
una ."í^", ¿nesto de honor que 
^ S . las últimas veinte yardas 
tsr̂  ŝ doT:i eri v.eioz.-ae-o1i-Ti5tî  
rsuVló^en^íos'últimos saltos de la pista lo la 
t*nn nescuezo. 
Z~ IP b'zo "na gran carrera y 
Cleann, tP delantcroS al final. Des-
«ce/f6,^ carrera se 1c hizo cubrir un 
d J i s de milla Para someterla a 
^bid" preparación para la gran prue. 
«uta en magníficas condiciones. 
temperatura y las carreras re-
nena t€" 'Cg mUy interesantes, dlvl-
Ut»̂ " o» honores entre inesperados. 
Wff0,vor tos y favoritos. De los prlme-
ter Claík en la_pr¿m/ra;ogr6 pa-
Red 
iníz. Ja- ( 
Después de las carreras del próximo 
sábado, el juez Likes rematará a los 
ejemplares Rhymer, Eda Hermán. 
AVilliams. The Talker, líertha M 
mes G. Egmont y otros. 
E l Honorable señor Presidente de la 
República, general Mario O. Menocal no 
tlficó ayer tarde al Administrador del ~roxl 
^«•"¿¿ostadores un buen dividendo 
SUSP trdistingnió Piloteando a Phe 
lípllo of Elizabethown. 
^enZiHal del programa fm; un fácil co di 
^ " n i m l l inesperado Buster Clark' los d 
cómoda delantera y ganó ayer tarde. 
CABRERA.—SEIS FCBLONGS 
Hipódromo que piensa asistir el próxi-
mo domingo a presenciar la discusión aei 
Gran National llandicap. 
El Jockey Flctcher fué suspendido cin-
días por estorbar sobre Rey Ennis a 
emas contendientes de la quinta de 
PRIMF-
aBos nada más. 
Caballos W. PP. St. % H «4 St F. O. C 
bster Clark . . . 
rión. 
U Rung 
fíe Pî 0" 
Uy Langaen. . . . . 
ifítería 















3 1 1 1 
1 2 2 2 
5 5 3 3 
4 4 4 4 
6 7 6 5 
5 6 7 6 










4 Carmody. I ir 
37.60. 15.90 . 6.00. AVION; 
30 SO R 




. RUNG: .60. 
Walnut Hall", montado por Carmody, el ya célebre jockey.—"Walnut Ha U" fué importado de Inglaterra. Es 
-hijo de Sunflower I I , y llevará lo s colores de la caudra cubana "Armo nía", que lo posee, en la gran carrera 
Gran National Handicap, con premio de $13,000 que se decidirá el próximo domingo en el Oriental Park. In-
dudablemente, será uno de los favoritos en dicha importante carrera. 
«BGÜNI5A CARREBA.-.SEIS FURLONGS 
»£os en adelanU. 
Caballei W. PP. St. Í4 í* <í St F . 
Middletoñ. -. 

















2 1 1 
3 2 2 
4 4 3 




















7 A. Colllns. 
12 Me Crann. 
10 Brown. 
13.60. 8.00. ROBA: 3.00. 
TBRCBRA CARBKRA.-1SEIS FURLONGS 
•a afios en adelante. 
Caballo* W. PP. 8t % St r O. C 
' 1 ' 1 
Premio: 600 pesos. 
iiC99Tm. 
EGUtLVZ EN PLENO PODERIO, 
GOMEZ UN GRAN ALEASE MUSUL-






























6 ( hiavetti. 
12 "letcher. 
13 (¡arcan. 
íutua: I'IIEDODEN: 4.60. 3.20. 2.40. PULLET: 4.20. 2.70. PRESUMTION ; 3.M. 
CUARTA CARBj£1íÍ-»SEIS FURLONGS. 
ti afios en adelante. 
PP. SL *4 % St F. O. C Caballo» vr. 
Premio: 800 pesoa 
Joekty». 
Eliibtbtown 105 
. . . . . 114 
•ent Eyes 109 
Frank 117 
iag Up 101 
107 
114 
, Realm 103 






















8 A. Collins. 
6 Troyn. 
10 C. Miller. 
70. 3.40. D. E Y E S : 2.90. 
QÜIXTA CARRERA.-ÜNA MILLA T 1-16 
itro y más años 
CabaUoi 
I Enní.s. . , 
«r Kan dais. , 
«» Oí Slielhy. . 
«índ n«lf. .. . 
* de Vales. . 
J^roncl. . . . 
«maiion. . , 
pp. st. 4̂ ^ «i st r 
, . 109 
. . 107 
. . 109 
. . 112 
. . 112 
. . 110 
. . 105 





















3 H. GaiTicr. 
15 Ramee. 
6 Chiavetti. 
3.20. SHELBY: 3.50. 
1Wro y más afio». 
Caballot 
di? . i 
> • . ; : 
S?^1- ' . . . . •yfai. 
Muir. *. * *. * 
^to: noCK: '30.20. 



















Premio: 600 peías, 
o. 'Z Jo«k*r«. 
4 Mangan. 
3 Carmody. 
8 A. Flnley. 
6. 
8 6 





PROGRAMA P A R A H O Y 




0. S.S0. CIIILLUM: 4.70. 3.40. ZOIE: Í5.30 
Primer partido. 
De 25 tanitoa. 1 
Salen a dispuü'rlo ¿os parejas cVlsI 
cas: los delanteros sacadorvs de y i -
cue fino y de remate baj->, breve y 
certero; los dos sanuerori exceleite, 
rebotistas, sabios peloteado-es, dies-
tros en el revés-aire. Cecil'a con E ' ) -
la, de blanco; Baracaidés con Atando 
Ce azul. 
Se pelotea con admirable -quilibrio 
y se emparejan en una v on ciuco 
Cecilio saca y rem'iía. síi^a para, su 
color y remata para el c?'. <• iden. v 
Elóla Tega piúcho v pega bien y r0 
betea al estilo de un, tal Nicasio, a n l -
nando y haciendo pupa y llevando 
del brazo más alegre qu*í uUi>s casta-
fjuelas a don Tanteador. Í3aracaldé4, 
aunque so arrastra no pi'de acudir 
a lo bajo y a lo corto da Cecilio; pero 
algo contiene •Vjlocár.dole a Elola aí 
once; al PequeSo lo traen '.oco, nal 
colocado y a pifión. Así f;f desarrolla 
toda la primera decena; aí í se la-
aárroHa y se «"orona la segunda. 
Los blancos 20. 
| lycs azules en 14. 
Desequilibrio y'fifias de Elola: os-
cilación con pifias de Ceü' io . Y loa 
acules' echando "'pála'ite" y más com-
rtiestos y más arrogante? que nunca. 
Los andes "asustaos". 
Y a están los. señoros de azul en el 
tanto 18. Ya están los a^ui^s en 21. 
Y los azules imponentes y h s blanco-» 
»in tant'» "paralisíaos".' .Se pelotean 
tres tantos mási que los ganan los azu 
Ies. :Estamos a la puerta de la ca-
tástrofe ! 
iYeuaies a 21! 
Y tras la catástrofe la bc.catombo. 
Ganan los azules. Y los blancos pa-
ralíticos y en 23. L a vuelta fuó algo 
así como la vuelta al mundo a pió v 
descalzo. 
Bocetos blancos* 2(M 
Pagabm a $4 45. 
Boletos azule?: 381 
Pararon a $3 17. 
L O S P A G O S D E A Y E i t 
ITIEKCOLES 10 D E MARZO 
P A R T I D O S 
J o , 





Q U I N I E L A S 
*a $ 4. 36 
2 a $ 3 . 2 2 
Secundo partido. E ! que se las trae. 
De 30 tantos mayores. Que salen a 
disputar los blancos: Caraliz Mayor y 
Teodoro, a sacar d^l diez contra los 
de aru!: Eguilúz y Í-Wm^z, que sa-
rán del nueve. Un cuadrlcc de A^ta-
:-a. Y e¡ partido resulta un arrogante 
triunfo de la jareja azul y tma derrota 
triste de la pareja blanca que desd»» 
la igualadn en ues, se descompuso tan 
fatalmente que ».o hubo parche ingMs 
<iue los compusiera. Casaliz corto en 
e. saque desacertado en el remate, cié 
go y tranco al contrarren-ate y en oí 





















SurpIIce... . . . 
Tnfter 
Klku 
Major Domo. •. 



























Col. Taylor 111 
QUINTA CARRERA 






Lackroee . . . 114 
P#Ml0B 112 
Zinnla... , , 107 
Red WJlIiam 108 
Suningdale 108 
Cork . . 109 
Royaltv , 100 
Valn Chicle ^ 84 
Fortun's Favor 103 
SEXTA CARRERA 
































S e l e c c i o n e s . 
TIot Foot. Lilllan 6. Lowell. 
Eeveltry J . Clip. Bagdaline. 
Ravcnsea. L. Sweep. Diomed. 
JUjor Domo. Kiku. Tnfter. 
Royalty. Sunnlngdale. Zinnia. 
Ralvatftlle. Byrne. Re8rr«so. 
La m«Jor apuesta: SALVATELLE. 
Primera quiniela: 
Pequeño Abando . , , 4 
Cecilio . . . . . . "2 
Higinio ?. 
Larrinapa . . . . . . . 3 
Echevarría > C 











/ M u e r t e < f e t r e s 
aviadores en 
A f f á u i f 
MIAMI, Florida, Marzo .0. (Por la 
Prensa Asociada). 
Maxwell filanchard, de Chicago, pi 
loto y Charles Sims, de New York, y 
Kenneth Hirle, de Montclair, New 
Jersey, mecánicos, perecieron ano-
che cuando tres máquinas aero-ma-
rinas cayeron a tierra cerca de Hilis 
borough, 35 millas al norte de Miam>. 
dida; falto de seguridad, falta d.í 
cálculo; falto de todo, y natural todas 
faltas. Teodoro flojo, desigual, mal en 
el rebote y pifiando lo suyo Pegó me 
nos que Gómez y fué dominado, traído 
y He/ado de cráneo upa" bajo, toda 
'a tanda. 
Eguilúz está actualmente en el pi-
náculo de todas sus facultades v 
sentilezas; en corajleto y absoluto 
Jue^o; dominio, segundad, vista lige-
reza, audacia y destreza; todo lo que 
anoche derrochó con una i '«'eza acom 
hrosa; remate, contrarreinate, pelo-
teador que abruma, "bote-frentista" 
iiue sorprende, restados que resta y 
remata desde el resta haría dentro y 
hacia fuera bajando y abriendo la pp-
Icta como un maestrazo. Una cin-
tura colosal. 
De Gómez diremos más : r-ste musul 
mán que ora quita al cronista sus cin-
co "guayos" ora el cronista se los arre 
bata al musulmán, en amiesta decprvte. 
fste Cóme/ jusró ayer de revís tanto 
fomo dos Tanques, de rabote como 
tr^s Nav^rr^tes* bravo cosi«*0''p v sal 
tando, diestro colocando, infati-rablo 
uelotea^do. Qn^ agallas; qué brío-í; 
qué aeomeiividad la de est í n>isulmán, 
oue todas las noches. cor'. la lun:i. 
>ueña con el paraíso de M^homa y tan 
y mientras sueña bfbe de lob uetio lo 
ir«jcr, que es lo único que se ¡ruede 
beber y se deb» Vbpr, de la maravi-
l)o?a sidra de E l Gaitero, que avonta 
torlas las triste/as y mala a doña 
Neurastenia y tra*» un juorro ^tupen-
do. como e1 d«fl r-indadano E ni'io y co 
'no «1 ¿Ú»1 mn^ilm ̂  hup sah*» de me-
uiori>i p! «Corán fifi los zntíiieros. 
Lns blancos, neeros y o" 17. aunquo 
'o debipron pasar del maldito 13. 
Lagnrto. laeartito. 
Polptoq blpnroci: 833. 
Pncaryan a *í5.60. 
Pnletoq a7ii1p«: 784. 
Pagaron a $3.80 
Segunda quiniela: 
'"araJiz mayor ^ . .> 
Gómez 
Teodoro • r y • v ni • 
Etniiiuz . . . . . * « 
Amorato . . . . . . . 
Altamifa 














F . 1 
E U T D O L E R I A A N D A N T E 
Estudio sobre un apa-
rato para volar y na-
vegar bajo el agua 
L a aviación progresa do día en día ( cionarán dos fuerzas diferentes para 
Acaso tal vez tea el ramo e:i que el 
progreso más se acentúa, y así lo que 
era imposible ayer, es hoy un hecho, 
y lo que sueño fué» es ahora erali-
dad. 
Proyectos asombrosos, proyectos 
que causarían sorpresa, surgen ca-
da día en uno v otro continente. A j Peso ]os acumuladores y mas bien 
unos "raids" temerarios signen otros de suponer aea bimotnz oí 
los dos elementos, y asi eptará dotado 
además do la dinamo acuática, por mo 
teres de esencia también y para lo* 
•v uelos. 
De ser movido solamente por la elec 
iricida?», habrá de quedar grandemen-
te reducido su radio de acción, por el 
más audaces: a unas líneas aéreas su-
ceden otras, y apenas se habla de un 
aparato de tanta velocidad o tal po-
tencia ascendente, otra noticia lle-
ga de otro nuevo tipo de más velo-
cidad, mayor perfección y para supe-
rior número de pasajeros. 
Después de las hazañas y esfuerzos 
Tea-
que así se llama el aipara-sauríem 
to. 
Aunque los ensayos que se hacen 
en Alemania y Norteamérica para ac-
cionar a los aeroplanos por la elec-
tridad ayudaráni a la idea del ingenie-
ro inglés, no creemos sea cosa de po-
co tiempo la solución de tan grande 
de los últimos afios ya no hay nada | dificultades, y sin que tampoco nos 
sorprendente, porque nos hemos fa-
miliarizado con lo inaudito y lo ex-
traordinario. 
Hoy, cual en los viajes de Julio Ver 
ne, el fantástico que con su inspira-
ción y su pluma dió sugestión a la 
física a la química y a la mecánica, 
ha brotado un nuevo proyecto que va-
mos a dar a conocer. 
Es obra de un Ingeniero inglés, que 
actualmente hace los estudios nece-
sarios por cuenta de una gran casa 
constructuro y es su idea 'a de un 
aparato que al igual que volar por el 
aire pueda funcionar por y bajo el 
agua 
Hasta, la fecha na sabemos si le ac-
iorprendiera el quo fuera pasado ma-
ñana, por esa familiarlzacióa que de-
jamos dicha por lo mismo, nos da el 
espectáculo de la travesía del Océano 
Que nos anunda la vuelta al globo. 
Hombres y pájaros, a un tiempo la^ 
dos cosas, parece que han encontra-
do espacios favorables en las altas rs* 
giones para quo la sutilidad del pen-
samiento se manifieste grandiosa, V 
ya no hay nada que pueda extrañar 
en estos tiempos en los que las nó-
telas se viven y los Vemos son reali-
zas que suetan alj fantcstico en los 
cálculos de una pizarra y que dan vi-
da a un sueño entre fórmulas y nú-
meros, trazos y líneas. 
R E C O R © A I V D O 
E L P A S A D O » . . 
LOS D I R E C T O R E S D E CLUBS 
Este particular ha sido el caballo 
de batalla de los clubs, porque es in-
dudable que hasta ahora, por desgra-
cia ha demostrado ser el punto débil 
en 'la historia del base ball en Cuba. 
E l que priniero dió grandes mues-
tras de saber dirigir una novena y 
llevarla por el camino del orden y la 
disciplina fué el inolvidable Emil lJ 
Sabourin, el cual reunía todas las 
condiciones necesarias, pues conocía 
el juego teórica y prácticamente, * 
además gozaba de grandes simpatías 
de propios y extraños. 
Después de aquél so han aparecido 
en nuestros diamantes varios directo-
res, los quo con más o menos cuali-
dades han tratado de imprimirlo a sus 
novenas la fortaleza que necesitaban 
para en el momento preciso alcanzar 
el triunfo. 
De entre ellos se puede citar a Luis 
F . Crespo, uno de nuestros más in 
teligentes aficionados, el que en las 
ocasiones aue ha tenido novenas a su 
cargo ha sabido llevarlas por el sen-
dero que le permitían los círculos er 
que giraba y los elementos de que 
disponía. 
Almo'na quiso imponerle al F© cicr 
to orden disciplinario, que al parecer 
no era el más apropiado para una dl-
recc óu, y de ahí que no brillara en 
gran manera. 
M*-. Earic, en su paso por el Almen-
dares, dejó una estela de gratos re-
cuerdos pava ese club, haciendo d? 
noveles jugadores unos profesionales. 
Antonio María García, tambi;n di-
rigíó novenas, pero teniendo que 
ateder a otras necesidades del cluf 
quo manejaba y la suma amistad que 
tpnía con sus players, conseguía los 
triunfos más por la fuerte novena coa 
que contaba que por otras causas. 
Abe1 Linares. Santa Cruz. Pastor y 
Laborde, han dirigido novenas, y ca-
da uno ha llevado a ellas sus conoci-
mientos. 
Evaristo plá. ha querido figurar ph 
el número de Directores, pp^o, pn 
nuestro concepto, s.' es 
posee algunas condiciones, no pasa d* 
ser un gran fongueador, como lo fuC 
Ricardo Torres (Pipa.) 
E l único que ha sabido consorva> 
aquella tradición de Sabourin ha si-
do Alberto Azoy. el que sin disputa« 
por su conocimiento y seriedad, se ha-
lla envuelto en cierta aureola que 1» 
ha valido más de un señalado triun-
fo para el Habana, el cual ha tenido 
en él no sólo a un Director, sino a l 
oue ha sabido conservar la tradición 
del club, con beneplácito para los 
aimpatlzadores de la enseña roja. 
Alberto se ha visto seguido de un 
grupo de jugadores, y bien sea por su 
seriedad, o bien porque hayan visto e't 
él al amigo, el caso es que siempre 
ha contado con fuertes novenas. 
E n Cuba Alberto ha resultado un 
buen Director, en los Estados TTnt-
dos resultaría un great coacher. 
Muchos más directores han existi-
do, que en la esfera en que so han. 
desenvuelto han tratado de llevar 
adelante las enseñas a ellos enco-
mendada, y el que más y el que me-
nos ha puesto de su parte sus cualida-
des y dotes necesarias. 
LOS JUGADORES CUBADOS D E PO-
LO E X HIÁMI 
(Por la MIAMI, FLORIDA. Marzo 10. 
Prensa Asociada). 
Nueve jugadores del team del P o U 
representantes del Ejército cuban-o 
r.ue van a contender con los teams 
escogidos de la Colonia de invíerao 
de aquí el viernes y el sábado han 
llegado hoy a esta ciudad. 
Entre ellos se encuentra el hija 
del Pres'dente Menocal de Cuabba. 
También han negado junto con el hi 
jo del Presidente Menocal el Briga-
dier Julio Sanguily, que preside la 
misión, el coronel Gabriel do Cárde-
nas, el Comandante Beltrán, y los se-
ñores Elíseo, Argüelles. Pedro Pabl;> 
Echarto, José Emilio Obregón, Manuel 
Hierro, J . Martínez y Antonio Girau-
.Hor nno embarcaron ayer en el Go -
verdad 'qne bomor Cobb. 
E L MOYDHEM'O D E UN *STAD1 ? r ' 
E l "estadium" de Estocolmo", don-
de se celebró la última olimpiada en. 
1D12. tiene este balance de movimien-
to durante el año último 
En la pasada temporada fué utili-
zado numerosas veces para grandes 
reuniones de ellas 49 uara "foot-ball" 
ilB para atletismo, una para "base-
ball" y siete para fiestas varias. 
E l total recaudado asciende a 
'09.362 coronas, y a 359.834 las en-
M • Iradas despachadas, 
CARTAS A SAK0Y V 
Mil perdones, decepcionado Saboya, 
por mi prolongado silencio. 
Veo que a pesar de tu retirada infa 
me, quieres que por mi mediación lle-
guen hasta tí, ecos de éste nuestero 
pequeño y alborotado mundo futDolís-
tico.. . 
Insistes en permanecer en tu destie-
rro. Te alabo el gusto. Porque éstas 
cosas del noble y pedestre deporte se 
están poniendo insoportables 
Continúan los federativos haciendo 
causa "pró-club-', sin preocupara© po-
lo ni mucho de lo que ellos irónica-
mente califilan de "noble causa'. 
Y a pesnr de todo, la afición aumen-
ta; aumentan los clubs, y cada día es 
mayor el número de fanáticos quo acu 
den, con unción religiosa, toaos los 
lomingos a "Cuatro Caminos Pari", a 
dejar su tribut peseteril y a emocio-
narse con las "cosas'" que pasan en el 
famoso feudo bufonesco... 
Este continúa destartalaJísimo.. . 
Aquellos ruinosos murallones, - que 
aprisionabah el rectángula y oprimían 
tísica y moralmente a fanáticos y ju 
gadores, van cayendo víctimas de la 
"piqueta demoledora" 
En cambio a los cronistas futbole-
ros, no hay piqueta que los derrumbe, 
y cada día sale un nuevo paladín pro-
clamando la "noble causa'' y . . . na-
ciendo apasionada y parclalísima de-
fensa de "su club". 
Las columnas de los principaies dia 
ríos capitalinos, aparecen pletóiicas 
de sensacionales artículos, para gusto 
de todos los fanáticos. 
Y en ésto hemos progresado bastan 
te. Hasta se hace uso de la "reclame". 
J a i - A l a i 
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Primer Partido • a 25 tantos 
Ortiz y AUamira. (Blancos.! 
Echeverría y Larrlnaga, (Azules > 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Baracaldéa, Altamira, Cecilio, Eche-
verría, Ortlz y Larrlnaga. 
Segando Partido, a 30 tantos 
Petit y Teodoro. (Blancos.) 
Amoroto y Navarrete. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
Segonda Quiniela, a 6 tantos 
Eguilur, Cazalíz menor. Góme», 
Amoroto Petit y Teodoro. 
Hay "gachó'', que anticipadamento i 
anuncia sus producciones en un suel 
tácito publicable por dos o tres días. 
E l fanático espera con ansiedad la ''go 
nfaj producción". Esta se hace espe- i 
rar unos cuantos días, hasta que al 
fin, ¡ahí va eso! Un encabezamiento 
"a todo meter" con grandes rótulos, i 
te anuncia, por ejemplo, la historia: 
de. . . cualquier artefacto futbolístico.! 
Una nota que dice: "hermoso artículo 
dé Fulano que recomendamos a nues-
tros lectores", predispone favorable- 1 
mente al lector. Este, si es valiente, se 
lee de cabo a rabo "el hermoso artícu 
lo", y si Morfeo no le haoe una tras 
tada, se entera de que la tal hlsto 
ria es un pretexto usado por el nota- j 
ble cronista para contarnos "las pe-
niyas de su arma"; por que dá la ca 
sualidad. que está con el corazón he- j 
cho una lástima a consecuencia de los j 
desdenes de una ella. 
;.Ouieres cosa más divertida? 
Transcurro plácidamente el Campeo,' 
nato. Descartado el "Iberia"' por una \ 
retirada involuntaria, quedan como; 
aspirantes al troffo los eternos riva- I 
les "Fortuna" e 'Hisnano'. Los fúne- I 
bres repetirán probablemente su ha- i 
raña y quedarán campeones por estol 
afio... 
Ahí tienes, preclaro Saboya. unos 1 
débiles ec^s do nuestro Caxandu-; 
leseo mundo futbolístico. 
Que te alivies, y basta la próxima, i 
Fermín de Imfía. 
P a r a 
ANEMIA 
R a q u i t i s m o , C o l o r e s P á l i d o s , C l o r o s i s y 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e P o b r e z a 
d e S a n g r e 
Emulsión de Sooti 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a c o n f i a n z a p o r 
s u s e f e c t o s n u t r i t i y o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o e n t e r o . E s a l i m e n t o y m e d i c i n a 
a l a v e z . 
M a r z o 1 1 d e 1 9 2 0 L A P r e c i o | 5 c e n t a v o , 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f c r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
f CONTESTACIONES 
V^RQUIMIDES. Conozco las dos obr.ib 
a que usted se refiere. 
La una es el Monumento Chileno 
del escultor Scanzi y el otro es Mo-
numento SolarI dol escultor Fabiaue. 
MI Juicio favorece al útimo. Ix) en-
cuentro más orisinal, artístico y sen-
Su idea es buena de hacer una 
edaptación tomada de ambos detemi-
nados asuntos, 
C. R. Es en el cuartón N. B. cua-
dro 8. . 
La propiedad es de dos bóvedas con 
sus correspondientes osarios. 
DOCTOR. E l Padre Ramos, que es 
el auxiliar del Capellán podía darle 
¡os informes que usted desea. 
Luisa Sin pérdida de tiempo ges-
tiones la exhumación; pues sólo fal-
lan 2S días para el vencimiento. 
P. L . Su terreno es por cinco auos 
sy no vence hasta Enero de 1923. 
TECIANA. Tiene vsted derecho a 
-qii© se le de esos informes. 
Pídalos y tenga la^ seguridad de 
cpie será finamente atendida 
F M E R K VMIEXTOS "DEL T)I\ 9 DE 
MARZO 
Guillermo Toyo Cuba 55 años E. 
Palma 83. nial de Brigth Bóvvda Ce 
)a admon inimero ü75 adquirida per 
Catalina Facciolo. 
Dolores Galbiaith Cuba 70 años Mi-
sión 77. asistolia N. O. 10 campo co-
terreno de Justo López. 
Luisa Viera, Cuba 85 años Tene-
rife 90, Tuberculosis N. O. 9 campo 
común Bóveda de Eduardo Noriega. 
Un ítto masculino dado a luz por 
María Tteresa Herrera, calle J . y 11 
comprensión del cordón N. O. 2 cam-
po común Osario de Mercedes Ortr. 
García. 
Otolia Piedrahita Cuba 20. años 
Animas 126 Esdecosis medular, N. O. 
10 campo común Bóveda 1 de Crfspín 
RIvero. 
Marino Sánchez, Cuba 24 años Hos-
pital militar Meningites Cerebro espi-
nal N. E . 2 campo común hilera 5 fo-
ca 6. 
Aurelio González Cuba 36 años Quin 
ta Dependiente Broconeumonía dobbi 
N. E . 2 campo común hilera 5 fosa 
7. 
Josefa Báez. Cuba 52 años Prínci-
pe 24 asma Cardíaca. N. E . 2 cam 
po común hilera 5 fosa 8. 
Margarita Morales, Cuba 64 años 
Maloja 123 Arterio esclerosis. N. B. 
2, campo común hilera 5 fosa 9. 
Felisa R. Alcalá, de Cuba 31 años 
Estévez 112, enfermedad del corazón 
N. E . 2 campo común, hilera 5 fosa 
10. 
--Domingo Caballero, Cuba 25 años 
Hospital Calixto García Tuberculosis 
N E 2 campo comón hilera 2 fosa LL 
" Agustín Alvaro. Cuba 51 años. H. 
Calixto García Tuberculosis. N. E. 2 
campo común hilera 5 fo8a_12 
Agustín Remin, Suba 7 anos Repar-
to Los pinos Fraumatismo por aplas-
tamiento, N. E . t campo común hile-
ra 5 fosa 13. 
Juan Rodríguez España, 56 años Pa. 
radero del Príncipe Cangrena. N. E. 
2 campo común hüera 5 fosa 14. 
Sebastián Santana Canarias. 69 años 
J. del Monte 66 Eenteritls N. E ? 
campo común hilera 6 fosa 2. 
María P. Just>z Africa- 100 años 
Lombillo 24 Senelidad N. E . 2 camp i 
común hilera 6 fosa 3. 
José M. Sandrino. Cuba 40 años 
J. del Monte 8S afección cardiaca N 
E. 2 campo común hilera 6 fosa 5. 
Francisco Duibus. Cuba 58 años Hos 
pital Calixto García Euseritis N. E 2 
campo común hilera 6 fosa. 
Ana Aaquimban, Cuba 70 años Ter-
eera 49 Vedado Arterio esclerosis 
X. E. 2 campo común hilera 6 fosa 
7 
Sixto Rodríguez Cuba 52 años Car-
men l , Tubercnulosis N. E . 2 cani' 
po común hilera 6 fosa 8. 
Gulllermona García Cuba 39 años 
Pasaje Fumando 15 Neumonía N. E . 2 
campo común hilera 6 fosa 1) . 
Josó Cortejo. España 37 años hos-
pital Calixto García Fraumatismo por 
aplastamiento, N. E 2 campo comó» 
hilera 6 fosa 10. 
Josefina Rodríguez Cuba 4 años Sná 
rez 80 Bronquitis N. E . 5 de segundo 
orden hilera 27 fosa 2. 
Maximino NTiñez Cuba 3 años Mar 
tí 32 Ceiba Escarlatina, N. E . 5 do 
segundo orden hilera 27 fosa '3. 
Francisco Várela Cuba 6 años Puen 
tés Grandes Enteritis N. E . 5 de se 
do orden hilera 27 fosa 4. 
Carlos Rodríguez Cuba 10 meses 
San Nicolás 166, Meningitis N. E. 
5 de segundo orden hilera 27 fosa 5. 
Jesús Landa Cuba 3 añosArroyo 
Apolo Bronquitis N. E. de secundo or-
den hilera 27 fosa 6. 
Eugenia Martínez Cuba 3 meses Sta 
Rita 7 Juanelo) congestión pulmonar 
S. E . 9 campo común, hilera 5 fosa 
22 primero. 
Pablo Zamora. Cuba 42 años Hospi-
tal Calixto García Tuberculosis S. E . 
?4 campo común hilera 25 fosa 18 pri-
mero, 
Emilio Ríos, Cuba 19 años Hospital 
Calixto García Arterio esclerosis fe. 
E. 14 campo común hilera 25 fosa 1S, 
segundo. 
Balbina, Iduate, Cuba 22 años Aram 
buró 17. TuberculoMs S. E. 14. cam-
po común hilera, 25 fosa 19, pri-
mero. 
D E P A L A C I O 
E l general Emilio Núüez 
E l Vicepresidente de la República, 
general Emilio Núñez, se entrevistó 
ayer tarde con el general Menocal. 
Hablando después con los reportéis 
dijo el general Núñez que la campa 
ña que vienen realizando los amigos 
del general Mcntalvo, le concedía 
muy poca importancia, pues dicho ge-
neral Montalvo, políticamente, no te-
nía amigos. 
Esos que hoy lo siguen—dijo el Vi-
cepresidente—lo mismo seguirán ma-
ñana a cualquier otro candidato que 
cuente con el apoyo oficial. 
£1 pacto con Zayas 
Ayer se entrevistaron también con 
el Presidente de la República los po-
1 ticos Manuel Carrerá y Andrés Perel 
ra, quienes trataron con ei Jefe del 
Estado de la coalición zayista-conser 
vadera, próxima a realizarse. 
£En esa entrevista se tocaron puntos 
de gran importaaicia para la cristaliza 
clón de ese pacto, como las Secreta-
rías que se han de ceder al doctor Za 
yas pai'a que ésto las cubra con hom-
bres de bu confianza. 
A renglón seguido se entrevistaron 
con el Jefe de la Nación el Presidente 
del Partido Conservador, señor Aure-
lio Alvarez; los representantes Car-
los Manuel de la Cruz y Santiago Ver-
deja, y el senador, señor Manuel RI-
vero. 
Más tarde celebró otra conferencia 
política con el presidente el general 
Rafael Montalvo. 
Eduardo González del KeaT 
El Jefo del Estado firmará un decre 
to de un momento a otro indultando al 
capitán de fragata, señor Eduardo 
IGonzález del Real, comandante del 
crucero 'Cuba" de la pena de treinta 
días de arresto que le fué impuesta en 
reciente Consejo de Guerra. 
C O G N A C D U P U Y " T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E ^ 
A . D U P U Y & C e , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas 7 bodegas. 
C2477 21d.-U 
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Puedo regresar 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto autorizando al se 
ñor Salvador Nieto, recientemente ex 
pulsado de Cuba, para que pueda re 
gresar al territorio nacional. 
Boxeo 
Los cronistas sportivos de"El Triun 
fe" y "Diario Cubano", señores Mar-
tínez Amores y San Martín, solicita-
ron ayer del Secretarlo de Goberna-
ción la oportuna autorización r «ra ce 
lebrar el próximo domingo una exhibí 
ción de boxeo en Almendares Park. 
Líneas telefónicas 
Los señores Ello Cañal Hernández y 
A. Di Giorgio y Compañía, respectiva 
mente, han sido autorizados para es-
tablecer líneas telefónicas partícula 
res entre Guano y el, acueducto de la 
e m f B R A A M Í l C i l O E W O L F E 
tmU L E G I T I M A S 
SMPORXADORBS E X C L U S I V O S 
. E N LA. R E P U B L I C A mamm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e e l é í o n s A m • O í i r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
= — ' 
r S U F R E Ü D . D E 
R E U M A T I S M O 
N E U R A L G I A S ? 
^ Pues aquí tiene el único remedio 
verdaderamente seguro y rápido 
Nada más sencillo que librarse 
del tormento constante que le cau-
san a usted las neuralgias. Com-
pro en cualquier botica un frasco 
del infalible Aceite de San Jacobo; 
ponga en el hueco de la mano una 
pequeña cantidad y fricciónese 
suavemente la parte afectada. En 
cuanto usted acabe de hacerlo, el 
dolor habrá desaparecido por com-
pleto. No existe neuralgia para la 
cual no sea útil este precioso li-
nimento, pues en todos los casos 
produce el mismo resultado ins-
tantáneo y puedo apliv^rse en cual-
quier parte del cuer^ sin temor 
de que irrite o man^V la piel-
E l Aceite de Szíi Jaeobo no se 
limita a proporcionar alivio cuando 
pe trata de estas dolencias o ode 
reumatismo, clAtlca, lumbago, etc., 
sino que. usado con constancia, 
rura tales enfermedades radical-
mente. 
Hace más de medio siglo que es-
te linimento fstá efectuando cura 
rrnTies maravillosas. En cinco db 
laa principales Exposiciones se lo 
ha premiado con medalla de oro. 
!No sufra usted más! Cómprelo 
hoy mismo. Mañana estará curado 
E l R e i n t e g r o 
s e I m p o n e 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Sí señor; si usted compra un espe-
cífico para extirpar sus callos y éste 
no sirve, no le arranca a usted sus 
callos, entonces usted ha sido enga-
ñada estafado por el fabricante y 
usted debe pedif el reintegro de su 
dinero. 
Por eso la Casa Fabricante del Tó-
pico del Canadá, garantiza que su es-
pecífico arranca de raíz todos los ca-
llos por grandes y arraigados que 
ellos estén, y esa garantía consisto, 
i en haber autorizado a los señores far 
macéutlco a que cevuelvan el dine-
ro si el Tópico del Canadá no le 
arranca los callos, porque usted por 
su dinero de buena ley, tiene derecho 
a percibir un remedio también d̂  
buena ley. 
Al comprar un Tópico para los ca 
líos, ex ja Tópico del Canadá, que áe 
vende en todas las buenas boticas 
y rechace sustitutos y productos no 
garantizados. 
C. 2027 alt. 6d.-2. 
finca E l Salto, y entre Baracoa y va-
rios barrios del mismo término. 
Igualmente han sido autorizados los 
señores Deattee y Compañía, para es-
tablecer otra línea telefónica entre 
Manzanillo y la finca Ovejuela. 
JubQado 
Por decreto presidencial ha sido Ju 
hilado el señor Lázaro Vila, Jefe de 
Administración de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones. 
Subasta 
Se ha resuelto sacar a pública su-
basta el establecimiento y explota-
ción de una red telefónica para el ser-
vicio público en Puerto Padre. 
Kombramlento 
El señor Enrique Martín Méndez ha 
sido nombrado segundo Jefe del Negó 
dado de Inspección Técnica de la Di-
rección General de Comunicaciones 
con la categoría de Jefe de Adminis-
traión de Cuarta Clase. 
Maquinarla» exentas de derethos 
A pioputsta oel Secretarle de Ha-
cienda doctor Leopoldo Caxcio, el Pre 
sidento dí la República ha f rmado un 
decicto ampliando uno anterior, por 
el cual se tíime de los derecbog aran-
celarlos a la Compañía "Cuban Iré 
Heductian Corporation", para la im-
portación de toda la maquinaria que 
dedicarán a la nueva industria de 
producción de gas oxígeno. 
I " | 
CONSULTA RESUELTA 
La consulta hecha a la Presidencia 
de la República por la Compañía pfo-
pietaria del Hipódromo de Marianao 
referente a si continúa pagando e; 
Impuesto al Aruntamiento de Maria-
nao o si se hace de acuerdo con la 
Ley del Turismo, ha sido resuelta por 
el Honorable señor Presidente a pro-
puesta del señor Secretario de Gober-
nación, en el sentido de que se siga 
tributando al Municipio de Mariana»* 
de conformidad con la concesión que 
tiene otorgada la Compañía. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Escándalo en Santiago de Cuba 
JTarlnero* dea *20 de Mayo" hicieron 
agresión a la policía. 
Otras noticias 
El supervisor militar de Santiago 
do Cuba informó ayer al Secretario de 
Gobernación que en la noche anterior 
un grupo de marinos del buque de la 
Armada Cubana "20 de Mayo", forma-
ron un escándalo en la zona de tole-
rancia. Al intervenir la Policía Mu-
nicipal, uno de los marineros trató de 
agredir a un vigilante con un rusii 
que portaba, mientras el resto del 
grupo se dirigía a bordo para extraer 
sus fusiles, lo que impidió con su opor 
tuna actuación el oficial que montaba 
la guardia en el buque. (El orden fué 
alterado, pero quedó prontamente res 
tablecldo. E l supervisor di6 cuenta 
de los hechos al comandante del cita-
do barco. 
Tambiftn se recibieron ayer en la 
Secretaría de Gobernación los siguien 
tes telegramas: 
Del supervisor h ^ ^ 5 
fo que en una L ^ l U a . 
terio fueron d J 8a tle la ' 
so y el vigiia^3^. 
^gar al monte s í ' ^ o ^ 
85 centavos. 17 ^ 
y u n j u e g o d e W i ^ d V 
Del alcalde arTT? 
do que por escasez ri ̂ ' , hi 
sólo se sacrificará e ttSS 
cito veinte y c S ^ t o ' 
y una res. 7 mco ^ o ' ^ 
Del alcalde dTT^T,, 
cando que el s a r g ^ ^ U ( 
había encontrado ia 0 
do 900 Pesos, qSe13!^^ 
había Perdido T S V ; 
Gómez. Dice el a cald ^ 0 
ma que el citado ¿fr*6 ea 
cartera "en Poder d ? ! ? ^ 
Del supervisordT^, J 
mando que en ^ 
quemaron 45.OOO a r S ? 
otras 45,00 en ia fln^ 
B . P . D . 
E l S e ñ o r 
F E D E R I C O L R O S E N B L U M 
T e s o r e r o d e l a F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , J u e v e s , 1 1 , a l a s 
d o s d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e l a F . M . 
H o y t S h o e C o . d e C u b a , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : " L a P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n " , a l C e m e n t e r i o d e L a U n i t e d H e b r e c o 
C o n g r e g a t i o n , e n G u a n a b a c o a . 
H a b a n a , M a r z o 1 1 d e 1 9 2 0 . 
H . S . S l a y t o n , P r e s i d e n t e . H . J . R o s e n h l u m , V i c e P r e -
s i d e n t e . J u a n J . M á s ; S e r g i o P e n a g o s . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C2481 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F E D E R I C O E . R O S E N B L U M 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . J u e v e s , 1 1 , a l a s 
d o s d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o s y a m i g o s , r u e -
g a n a u s t e d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a : " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , a l C e m e n t e r i o 
d e L a U n i t e d H e b r e c o C o n g r e g a t i o n , e n G u a n a b a c o a ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 1 1 d e 1 9 2 0 . 
S a m u e l , M a u r i c i o , D a n i e l , W i l l i a m , M a x , S t a . D a v e 
C o h n [ a u s e n t e s ) y G e r m á n R o s e n b l u m . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C2481 
C O M A C U A N T O Q U I E R A , 
P E R O T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R . 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F ü f i N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
d e p o s i t o : 
E G I D O N O . ^ 
T E L . M - I S » 2 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l j 
C A B L E G R A F . C O D t H K Í N S A A S O C I A D A 
S E R V I C I " ^ R E C I B I D O P O R 
O ^ n T O . . C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R - S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D , 
S E G U N D A S E C C I O N 
, w m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
10 d I a R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
Crisis resuelta. Dimisión del señor Gimeno. El Presidente 
se encarga de la cartera de Fomento. Consejo de Ministros 
^ dns anteanoche después de! 
I cirCUltn la Presidencia, reinaba 
jconsejo eQ 1 expectación, acu-
^ desSe pi lera hora a los al-
difd.nrf3 de Palacio gran nunrero 
W p f í d S ' y cuarto llegó al Re^o 
A 133 p presidente del Consejo- y 
A!fárreiteradas preguntas do los "r.-
» ^ . i ' manifestó quu iba a despa-
^ el Monarca y que de mora?!». 
cliar «oHía deci- nada más. 
i .' if señor AHendesalazar. y dln-
P> V. o ios periodistas que le 
entre obreros 
d í a a niAm^m. 
Yéndose a k 
-/íohan. dijo: 
188,1 Ea vista de la dimisión que me 
, r^entó anoche el mimbro de Fo, 
Knto don Amallo Gímenos, a c 
S declaraciones en el Senado 
ÍLm a S eolítica de Barcelona, y 
ife ?os dvmás ministros secundaron su 
causa 
res-
carteras a mi 
cluído, el que representaba en el mi-
nisterio al culpable de cuanto ocu« 
rre. 
El domicilio del condo qc Romano» 
nes se vió durante todo el día con-
curridísimo, desfilando por él casi 
todos los exministros del partido y 
numerosos diputados y senadores. 
Fué como una manifestación de pro» 
testa, por la solución dada a la en* 
sis. 
Interrogado el ilustre jefe de los 
liberales, sobre el momento político, 
manifestó lo siguiente: 
"En cuanto a mi áctitud, puod̂  
condensarse, en conjunto, en que es-
toy satisfecho de la solución dada por 
el Gobierno; pero sin que esto en. 
vuelva conformidad con la explicación 
dada por el presidente del Consejo, 
pues no puedo prestar mi conformi-
dad a una declaración que se aparta 
en absoluto de la verdad. 
El señor Gimeno está conforme ĉ n 
las palabras pronunciadas por el se 
suavizar asperezas 
patronos. 
En Manresa, eft todas las fábrlcav 
de hilados y tejidos, se ha colocado 
un aviso referente al horario legal 
para recupierar las horas perdidas 
por falta de fuerza motriz y fiestas 
semanales. 
En su virtud el horario señala cin-
cuenta y tres horas semanales de tra-
bajo diurno y cuarenta y ocho noctur-
no. Se respetan todas las fiestas, asi 
las de precepto como las de costum-
bre, y se aumenta el jornal a los 
cías acumuladas en él durante e' 
"lock-out"", se nota la falta de Impor-
tantes géneros, que han sido roDa,-
dos. a pesar de la vigilancia. 
Se habla de la desaparición de ca-
jas enteras de mercancías, de magne-
tos de automóvil e incluso de un ca-
mión completo. 
Los detenidos en el vapor "Barce-
obreros en un 7 por ciento y a los 16" han eído trasladados a otro buoufl 
de la Compañía Transmediterránea, 
denominado "Tambre", por reunir me 
jores condiciones que el anterior. 
El "Tambre" est áanclado frente al 
mujelle de Poniente, cerca del cruce-
ro "Princesa de Asturias". Actual 
mente uo llegan a un centenar el ntí-
destajistas en proporción equivalen-
te. 
En la misma población han reanu-
dado el trabajo numerosos obreros de 
diversas fábricas, 
A medida que van siendo retiradas 
del muelle de Tarragona las mercan. 
mero de detenidos en el citado bar-
co. 
La Policía ha detenido, poniéndolo 
a disposición del Juzgado, a José JIo 
linti Jlmeno, por suponérsele auta 
de la colocación de un petardo en }a 
fábrica del señor Fuñó en Pueble 
Nuevo. 
Los obreros camiseros de la casa 
Filadeya se quejaron al gobernador 
que la Federación patronal les niega 
primeras materias por no haber se-
cundado el "lock-out". 
Han tenido que dejar de trabajar 
setecientos hombres. 
También han visitado al señoi 
Maestre algunas comisiiones de obra-
ras de diversas fábricas, para rogarle 
que interceda cerca de los patronos 
para que sean readmitidas algunas 
compañeras despedidas. 
El gobernador ofreció realizar es-
tas gestiones. 
^eDiP^^.^^p^sgntado \a dimisi.'.nj ñor AHendesalazar en la Alta Cámara. 
su 
E def Gobierno al Rey. 
K Majestad me ha raUficado 
Ü anza si bien, por la decida *c 
K del señor Gimeno me veo obliga 
Pu" "escindir de su valiosa cooper-a-
icert^dole la dimisión que rr* 
K f m S a d o . La cartera de Fomen. 
la seguiré yo desempeñando, y es-
R tarde me posesionaré del cargo. 
Ahíra nos reuniremos en Consejo 
la Presidencia y el martes iremos 
* 4 Cortes para continuar con las 
ferroviarias y sobre todo, pa-
ra aprobar los presupuestos. 
D i s c u r s o l e í d o ante l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a en l a R e c e p c i ó n P ú b l i c a d e l 
EXCMO. SR. D. GABRIEL MAURA GAMAZO 
- C O N D E D E L A M O R T E R A -
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(Continuación) 
La ostensible evolución artística 
y literaria, trascendía, sí, al perio-
dismo, jorque, incursos en mereci-
do descrédito los grandes diarios cir-
culantes a la sazón, como coautores, 
Tengo que añadir, que prestaré fiis 
memente mi concurso al Gobierno» 
con mayor fe que permaneciendo en 
el Gabinete el señor Gimeno. no drs-
ligándome la salida de éste del cum-
plimiento de los compromisos que ten, 
la Presidencia, donde po-jgo contraídos, y que son bien públl-
' eos, en cuanto a sacar de las Cortes 
19 
¡tarifas 
D^rPalacio marchó el jefe dy 
X r n o a la Presidencia, donde po-
dpsíué¡ llegaron los ministros, que ( eos en , 
0̂ ornn reunidos, con asistencia del la labor que constituye el programa 
'Sonarlo señor Gimeno. f ̂  este Gobierno." 
A la una menos veinte salió del Con- ¡ Terminó diciendo el conde de Ro-
feelo el ministro de la Gobemac'O. • manónos, que en su deseo de no anli-
luien raaMifestó a los periodistas, queicipar juicios, hasta tanto haya ha-
e marchaba antes de terminar la 1 blado en la Alta Cámara el señor Ci-
eunión porque tenía citada una Co» | meno, tenía resuelto no asistir al Con-
áisión en el ministerio, y necesitaba greso, hasta la sesión del miérco-
cudir a la cita. _ j ^ , _ les" 
A la salida del ConseJo de Ministros 
se trasladó el señor Gimeno al domi-
cilio del conde de Romanones. con 
quien celebró una extensa conferen-
cia. Este cambio de impresiones se 
El primero en salir fue el mínls-j coU(iensó en |a SI-guiente nota of.cj )sâ  
o de Abastecimientos, que se limitó jqUe ej ministro dimisionarlo facilitó 
decir que en el Consejo se había a ios periodistas: 
"No estando conferme con la expli-
cación de la crisis dada hoy a los re 
^ E l presidente—añadió el señet 
rnández Prida—les dará cuenta de 
Itodo. cuando salga. 
A la una terminó el Consejo de ml-
Istros. 
ado cuenta de la dimisión del señnv 
Slmeno. 
-Lamento mucho—dijo el sef ir 
pTei-án—-la salida del Gobierno ríe! 
señor Gimeno; p3ro, ¡quién pudie-a 
seguirle! 
Al salir el señor Gimeno le rodea-
ron los periodistas, a quienes dijo: 
v-)Jo me pregunten ustedes nada, 
ornn̂  rada diré. No es este el mo-
llento a propósito. 
—¿Está usted enfermo?—le pregun-
|tó un "repórter"'. 
—Nada de eso. D? lo que ocurre 
ya hablaré cuando lo estime con-ve-
nientti y todo se explitará. 
Salieron los demás consejeros, y 
como obedeciendo a una consigna, se 
íemitieron a la referencia que facili-
ra el simor Presidente del Conse-
El señor Allendasalazar. dijo: 
—En el Consejo he dado cuenta a 
ministros de la entrevista que he 
ido con el Rey, y de que éste me 
)ía ratificado su confianza, siguien-
p el mismo Gobierno La dimísi'n 
resentada, por el señor Gimeno ha si-
o aceptada. 
Sepuimos todos unidos, con el mis-
o projrrania que expusimos al CC!,-
'r el Poder, e iremos el martes al 
ongreso y vi miércoles al Senar'o, 
"a procurar la aprobación de las 
îf&s ferroviarias y los presupu°3-
b.^^*3? la dimisión de don Leo-
pardo Rodríguez, nos puede usted do-
|«ir algo? 
ibTI"68 de eso 7,0 hay más. sino qve 
oche me mandó una carta muv 
y no podía ser otra cosa, pues ni el 
señor Gimeno ni yo hemos pactado 
nunca con criminales, y por tanto, r.o 
podíamos considerarnos aludidos. 
No tenpo que decir nada de las ca1?. 
p»s de la crisis, porque es al señor ¡ cómplices o encubridores de las 
Gimeno a quien como ministro diml- i tinamente el articulo brillante por ei 
s enario corresponde exponerlas, y aj reflexivo, la noticia amafiada, por la 
lojiue él diga, me atendré. crónica leal, y los chismes del menti-
dero político, por la disquisición sutil 
sobre temas de general interés. Las 
Cortes, en cambio, n0 depuraron pre-
pósitos ni métodos, y dentro del salón 
de sesiones siguió consistiendo la má-
xima gloria para actores y especia^ 
dores en asaltar el banco a/ul desde 
el escaño rojo o en recharar desde 
ajquél a los asaltantes. Esta tenaz lm-
penitencla, que de varios modos perju 
dicó a la patria, esterilizó "o pocos 
esfuerzos, baldía o nocivamente pro-
digados, entre otros, los más y los 
mejores del clarísimo cerebro de Julio 
Burell. 
La evoca todavía mi memoria en al-
guna de esas tardes parlamentarlas, 
anunciadas en las carteleras periodís, 
ticas con ponderaciones idénticas, de-
fraudadoras casi siempre, a las que 
suelen estimular la curiosidad públi-
ca en vísperas de cualesquiera ex-
traordinarios espectáculos, teatrales 
o taurómacos; le veo agitarse nervio-
so por los pasillos o el hemiciclo del 
Congreso; le oigo comentar con voz 
que vanamente se esforzaba en ser 
queda, los lances de la escaramuza 
preliminar; interrumpir, oportuno y 
desconcertador, al adversario y er-
guirse, en fin, en el instante más cri-
tico de la batalla, para iniciar en per-
sona el decisivo^ataque estratégico. 
Cuando los ecos de sus estentóreos 
apóstrofes resonaban en. el reciuto de 
la Cámara; cuando fluía a borbotones 
su espontáneo decir; cuando, convul-
sos, alentadores o simplemente com-
placidos, reflejaban los rostros de los 
circunstantes la extrema atención con 
que se le oía, se mezclaban en la lu 
miñosa mirada del orador, para ra 
surtió efectos de conjuro, ya que no 
para depurar intenciones y aunar vo-
luntades patrióticas, sí para desatar 
lenguas y plumas, en inexpertos exá-
menes críticos e incontinentes digre-
siones orales y escritas, en tomo de 
las públicas lacerias. Personas aleja-
das, por la índole de su profesión y no 
menos por la de su cultura, de las 
oisciplinas científicas, sin auxilio de 
las cuales es intento vano la traza ca^ 
bal de planes regeneradores, se en-
tretuvieron en improvisarlos, con tan 
notoria desmaña y empirismo tan sim-
plista, que no tardó en sobrevenir el 
general descrédito de la copiosa "li-
teratura del desastre," fracaso que se 
de tan inadecuado arbitrio no solían 
conocer de la Europa que tomaron por 
modelo sino los productos de vitrina 
espirituales y materiales, únicos que' 
con plausible habilidad, los pases eri-
gidos en corifeos de la civilización uni -
versal exhibían a los extraños. Quie-
nes contemplaban, deslumhrados, los 
vistosos escaparates Ingleses, alemai-
nes y franceses, desde el zaquizamí de 
la trastienda española, creyeron de 
buena fe en la decadencia de su pa-
tria, y procuraron enmendarla, esti-
mulando a sus compatriotas, no a 
crear y perfeccionar, con celo repara-
dor d© la inercia estática, los pro-
ductos del genio propio, sino a copiar 
D E L A V I E J A E S P A Ñ A 
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aprovechó para cohonestar viciosas i y adoptar, con febril festinación los 
prácticas, anatematizadas cón harto' del ajeno, 
e-< a que nie daba cuenta do 
a S 1 Pero t0(l0 se «rreglará. 
V e celebraba el Consejo, 
K ' V e l S S r a 1^ ab0rdafl0 ^ 
^ salida dvl ios que manifestó: señor Gimeno del 
K ñ a T . K ^ * * * * * * 1* 
na' por(lue había quedado ex> 
riodistas por el señor presidente del 
Consejo, me reservo exponer en la 
primera sesión del Senado ías verda-
deras causas de mi salida del Gobier-
no. No lo hago antes por la deferen-
cia debida al Parlamento y para dar 
ocasión a que las palabras mías, sê n 
confrontadas en el acto con las expli-
caciones del Gobierno.'' 
Reunidos varios senadores y diou-
tados -por Cataluña, después de cele-
brado el Consejo de ministros, acor* 
daron esntregar a la Prensa la siguien-
te nota oficiosa: 
''Las manifestaciones concretas del 
presidente del Consejo al contestar 
al señor Sedó y la solución dada a la 
crisis, abren un ciclo a la confianza, 
para llegar a las soluciones deseadais 
por las representaciones sociales y 
corporativas de Cataluña, como medio 
de obtener las definitivas para la pa 
cificación social. 
Creen, además, que todos los Ce-
mentos de orden, al experimentar la 
sensación de que la política de intrl 
gar ha sido condenada, recobrarán la 
confiaiiia precisa par que el resta-
hlecimiento de la normalidad, que de-
mandan los altos intereses de la Pa-
tria, sea un hecho." 
Subsisten la expectación y la In-
certidumbres políticas. En el Congre-
so, solo se habló ayer, como era natu-
ral, de la solución dada a la crisis y 
de las posibles derivaciones del pro-
blema político, que no está, ni mu 
che menos, resuelta. 
Nadie, como el mismo presidente 
ha hecho un mejor resumen del mo-
mento actual. Según parece, estivo 
ayer en pl domicilio del señor Maun, 
y como no lo encontrara, Je dejó una 
misiva, en la que decía poco más o 
menos: 
"Lo de hoy he podido resolverlo en-
cargándome de la cartera de Fomen-
to. Sin embargo, recelo que he de tro-
pezar cada día con mayores c'ificu'-
tades.'' 
fundamento por los más y mejores de 
los españoles. 
La tal literatura fué, por desgracia, 
inútil, pero no estéril; porque incor-
poró al ideario nacional, en calidad 
de axiomas incontrovertibles, algunas 
conclusiones formuladas por los que 
podramos llamar 'clásicos del desas-
tre," es decir, los contadísimos publi-
cistas de la época cuyo sólido valer y 
vigorosa inteligencia preservan a sus 
escritos del común desdén que envol-
vió a la postre a todos los recetarios 
para la tonificación nacional sugeridos 
por el infortunio. 
Entre los apotegmas berroqueños 
labrados por Costa y Maclas Picavea 
culmina aquel que divide la Historia 
española en dos grandes periodos, de 
progreso el uno, de decadencia el otro 
y sitúa la línea divisoria en los prime 
ros años del siglo XVI. La tal aseve-
ración no es frase aislada ni juicio 
irreflexivo, sino piedra angular so-
bre que gravita todo un sistema re-
constructor de España. 
Según Macíaa Picavea "la génesis 
Pocos años después, el huracán de 
la Guerra grande arrasó devastador 
los tinglados del ferial de la Europa 
logrera, y de entre los escombros vi 
mos a las naciones mismas cuyas es 
plendorosas riquezas y hermosura ad-
mirábamos antes, surgir demacradas 
y envejecidas por el dolor, extenuadas 
5̂  empobrecidas por el esfuerzo, ceste-
fiido con lágrimas el afeite del rostro, 
ocultas bajo negro ropón galas y pre-
seas, mostrándosenos más nobles, se. 
ductoras y atrayentes que en los días 
felices de la ostentación y del orgullo, 
más humildes, más humanas, mas pa-
recidas también a la venerada madre 
nuestra. Y aprendimos entonces que 
el secreto de la vigorosa robuste» o 
la senil decadencia de una nación no 
está en sus límites geográficos, ni en 
el número de sus moradores, ni en su 
fuerza militar, ni en su pujanza eco-
nómica, ni en su prosperidad científi-
ca o artstica, ni en su pedería poltico, 
ní en ningún otro de los signos exte-
riores de la pompa imperial, menti-
rosos a veces y abocados siempre a 
diar juntos, el regodeo intelectual del propio de la civilización española en 
de la mortal dolencia, que bien puede | ios descarríos de la soberbia; que el 
acabar con nosotros," consiste en "u» ; tal secreto consiste en que la recata-
raro caso de parálisis de nuestra na- da voluntad de los naturales estf 
tural evolución histórica, por inter-. pronta o no a ofrendar para obsequio 
currencia de un cuerpo extraño; el I de la patria los tesoros innúmeros 
germanismo o austracismo;" y esa ¡ ¿Q abnegación de que es capaz la hu-
¡parálisis "ha detenido el desarrollo mana criatura; el sacrificio heroico de 
Ifflp 
cesiones de Barcelona. Situación de los conflic-
tos sociales . 
Ayer*e-rero ^ 1920. 
mé. ae esta ciudad genera. 
«o tSde Í T S ^ de30 Whli™ 
y* PübUc¿ I a- de Maflrid' eŝ  
r el gran ^ r / asi no fué de e^tra-
gardaban geIlte dc amiSos que 
^ ^ ¿ s l ? ^ ?e F R A N C I * espera. 
?a,es. PertL SCÍent08 y of:-
Cler^ de kCj,ente! a todoí los 
Ea el a ^a^nición. 
J ^ ^ r S . T 0 ^ Ile^ron el coro-
oI,ltar«s todn* P0S0 y otros veinte 
efueron W j e s ü d o s de paisano 
JPaüerosT^11 saludados Por B.,a celona ae la guarnición de Bar-
t S ^ ' e ^ f 0 1 1 ^ , había gran ^ 
i ^ e n S ^ . ^ 3 munidos. Uno do 
1 ̂ undo. encoI1traba presente todo 
1 > S ff^V^ner la meno. 
3r£S l^nZ^^ respecto 
*tf¿*U general * 4 Vlaje a Ma 
"̂ fir̂  11 su â w* airigió en su 
eS' a ̂  C s n a n i ^ S V otros 6™ 
* i 6 a CaPitanra 
earn !̂lana-. el genial 
^eb;/ el coronapí0i:Tmilitar do Bar. 
i Í¿'011 ^ a °arLIartfnez ^ P ^ o ^ a l Wey arSa C0Uíerencla con 
E 
?!0«aVel,eobern'ado 
También recibió el nuevo cápUán 
general, entre otras personalidades, al 
presidente de la Mancomunidad Ca-
talana señor Puig y Cadafalch. 
Por la noche marchó a Madrid e! 
general gobernador de la plaza, señoi 
Martínez Anido. 
En una carpintería 3̂  almacén de 
objetos navales del raseo Nacional do 
la Barceloneta, se presentó en la ma-
ñana de anteayer un individuo llama-
do José Andreu Hurtado, de oficie 
larbero, pidiendo trabajo. 
E l dueño del establecimiento don 
Francisco Sort, se negó a bu peti-
ción, por no poder facilitar trabajo 
inmediatamente y entonces Andreu le 
disparó un tiro con una pistola auto-
mática, causándole una herida gravo 
en el abdomen. 
La Guardia civil detuvo al agresor 
y el herido fué conducido a una clí-
nica en grave estado. 
Según declaró ayer el sefior Sor> 
que ha mejorado algo dentro de la 
gravedad, Andreu entró ya en el es-
tablecimiento con la mano en el bol-
sillo del que sacó la pistola. 
El detenido ha ingresado en la cár-
cel. Niega ser el autor de la agresión. 
Continúa sin alteración la norme li-
dad iniciada en los días anteriores 
aumentando la actividad en todos los 
oficios, principalmente en el ramo 
de construcción. 
E l gobernador civil ha enviado un 
delegado a Mataró e Igualada, para 
el reinado de los Reyes Católicos." 
(6.) 
"El ran problema español que se 
nos planteó con la crisis de la nación, 
consumada en Cavlte y Santiago de 
Cuba y el Tratado de París—excla^-
ma Joaquín Costa (7)—, no es pre-
cisamente problema de "regenera-
polemista, el íntimo gozo del lucha-
dor político, la esperanza en el triun-
fo del partidario abanderado, la ufa-
nía del artista satisfecho y la trave-
sura del niño retozón, la cual, en el 
alma de Burell, como en la de todos 
los hombres bondadosos, perduró has-
ta la muerte. Con lástima retrospec- _ 
tiva pienso que la suprema finalidad,' c¡5n " Desenlace lógico de "una deca 
no siempre alcanzada, de tan afanoso denoia progresiva de cuatro siglos" 
atletismo espiritual era tan minúscu-
la como producir en España un cam-
bio de ministros. 
Más justos con él vosotros que su 
propia descarriada modestia, repután-
dole capaz de más altas y provecho-
sas empresas, le llamásteis a vuestro 
seno; y es gran dolor que la impla-
cable enfermedad que le consumía no 
le dejase espacio para responder co-
mo hubiera podido, y sin duda deseó. 
ha quedado España reducida a una ex 
presión histórica; el problema con-
siste en hacer de ella una realidad ac-
tual." 
Los modernos escoliastas y plagia-
rios de Picavea y Costa propugnaron 
también, al extremo de no examinar-
la siquiera, esta misma tesis funda-
mental ; como que el santo y seña de 
los alistados en la que antes llamé 
"generación del desastre" consiste 
a vuestra halagüeña y alentadora ex- precisamente en admitr de barato el 
hortación; porque ejemplaridad tama- hecho histórico de la decadencia de 
ña como la que implicara su aparta-
miento del tráfago de la política al 
uso, para consagrar parte, al menor, 
de su actividad a honestas tareas in 
España, atribuirle abolengo secular y 
encarecer la dificultad o improbabili-
dad del anhelado resurgimiento. 
Para Impugnación de la ya clásica 
telectuales, habría redundado en ge-} tesis, amén de errónea, enervadora de 
neral beneficio de esa juventud que latentes e Insospechadas energías, se 
despierta ahora a la vida del espritu, 
«acongojada al contemplar los des-
concertadores fenómenos^de la tre-
menda crisis que padece el mundo. 
A raíz del derrumbamiento nacio-
nal de 1898, el Arte, más intuitivo 
ha escrito este discurso, que no hubo 
menester de otro estímulo sino el aten 
to examen de la misma calumniada 
realidad nacional. Esta realidad no es 
ciertamente la que. valiéndose del car-
tabón y el compás, dibuiaron, sumisos 
siempre que la Ciencia, halló de plano. a ios cánones de la simetría, los au-
como antes dije, nuevas fórmulas es- tores de cuerpos legales, sin otro mo-
téticas, concordes can la transforma- ¿e\0 que el ideaJ jurídico, ni aun la 
ción de la realidad. La ciencia nació- qUe describen en cada período los lus-
nal, a su vez, mejor inspirada que la toriógrafos coetáneos, pues desde que 
política, procedió a la revisión de mé- -se erigió en, culto la narración del 
todos y valores, y, aunque con pausa- pagado para edificación de la poste-
da lentitud, va aproximándose ahora rida> entre los sacerdotes que en el 
al nivel europeo, que no alcanzaba por ofician los simoníacos abundaron siem 
frivolidad, pereza y rutina, no por tant0 como ios sacrileírros.Este lu 
imaginada ineptitud de los españoles 
peninsulares, menos aún por la Impo-
tencia alguna de la raza. 
El interés privado, servido por la 
acucia que el del procomún no con-
sigue, abre además a las expansiones 
de la riqueza, a las iniciativas indivi-
duales ,al despliegue de todas las ener 
gías, cauces imprevistos, inundados y 
aun colmados muy luego, fertillzado-
res todos de esta España nuestra, a 
quien la necedad reputaba moribun-
da hace bien pocos años, porque el 
persistente mal gobierno la arrasó de 
manera que, con símil cruel, pero exao 
to, pudo Costa equipararla al már 
desnudo y áspero de sus "secarrales." 
Precisamente una de las causas del 
desconcierto comprobado en la fun-
ción política, que lejos de preceder y 
guiar a los demás, a fuer de directo-
ra, marcha a la zaga de todas ellas y 
hasta las embaraza y perturba, es la 
Incongruencia, a menudo contradicto-
ria, que se estila entre los llamados a 
ejercerla a título de gobernantes, do 
críticos o de pensadores (5.) Mien 
minar de la Historia nos descubre tan 
sólo el drama heroico de la vida, los 
personajes del cual visten dalmáti-
ca, calzan coturno y usan máscara es-
cénica. Quien escudriñe, a través de 
de las tinieblas del tiempo, los replie-
gues del alma colectiva habrá impres-
cindible menester del luminar de la 
Literatura, cuya luz penetra sutil has-
ta el fondo mismo de las conciencias, 
porque las obras literarias son el con-
fesonario de las generaciones, aun-
que, movidos los penitentes por estí-
mulos muy otros que el arrepenti-
miento, gusten más de publicar los 
pecados ajenos que los propios. 
Los testimonios literarios se aduci-
rán, pues, con preferencia a los estríe- j raeni p0rqUe> cuando los dos sabios 
tamente históricos en estas páginas,, doctores desechan prevenciones doc-
de las cuales se desterró por impertí -1 trinales o sectarias, cuando aplican a 
nente toda comparación entre la rea- 1 ]a realidad pretérita la observación 
lidad española y la extranjera. j imparcial e investigadora, caen sin 
Cuando, hace ahora veinte años, ¡ advertirlo en contradicción patente, 
reemplazó a la apática incuria de la j Analizando con cáustica exactitud los 
masa neutra, por los negocios públi- vicios nacionales; escribe Maclas Pi-
cos interiores, la epidémica monoma- cavea: "Nacen unos de cierto defec-
nía arbitrista, se produjo también aná to "original" dinámico, es a saber, el 
la vida, en la angustiosa inmovilidad 
de la) trinchera, en la cegadora furia 
del asalto, en el buque amagado a ca-
da instante de trágico hundimiento, o 
en el avión, transgresor de leyes físi-
cas que parecieron inviolables duran-
te milenios; el sacrificio generoso de 
la hacienda, granjeadora del ocio in-
dolente, del despreocupado vivir o del 
doméstico bienestar, y el sacrificio hu-
milde del esfuerzo monótono, quizás 
el'más difícil de todos, aquel que en 
el íntimo santuario de los corazones 
y ©n oblación cotidianamente renova-
da, consagran los hijos a la madre 
con paciente y" laborioso afán de mús-
culos y cerebros. 
La perspicacia de Costa y Picavea 
no cayó, claro es, en la celada pueril 
de los signos exteriores; uno y otro 
refieren el apogeo español a la «poca 
de los Reyes Católicos y no a la de 
Carlos V, ni aun a la de Felipe II 
en los breves años que median entre 
la conquista de Portugal y la rota de 
la invencible.El genial polígrafo ara-
gonés y el docto catedrático del insti-
tuto valisoletano coinciden en creer 
que la monarquía española de fines del 
siglo XV, remate felicísimo de una 
evolución secular, disfrutaba esa ple-
na salud que, con neologismo acarrea-
do de la jerga médica a la política, 
podríamos hoy calificar de euforia. 
Siguiendo el símil, la causa morbosa 
fué el absolutismo, y con su aparición 
se inicia el proceso patológico, cuyo 
síndrome aprecian, unánimes tam-
bién, entrambos eminentes clínicos; 
cesarismo, teocratismo, intolerancia 
religiosa, centralismo, militarismo y, 
para colmo, en fin, protervo y repug-
nante caciquismo. 
Ahora bien: los términos de pará-
lisis y decadencia, que respectivamen-
te incluyen en sus diagnósticos, tie-
nen una significación harto concreta 
para consentir el equívoco: ae una 
persona humana, de una nación des-
gobernada, no se puede decir con 
exactitud que estén paraliticas; a un 
menor, hombre o pueblo, que, llega-
do a la mayoridad, n0 se emancipa 
de sus malos tutores, ni los sustituye 
con otros buenos, ni les pide siquiera 
cuenta de sus incurias y malversacio-
nes flagrantes, se le podrá desde lue-
go reprochar su mansedumbre, pero 
no es lícito infamarle con el tizón de 
decadente sin previo examen concien-
zudo de la verdadera causa de su con-
ducta-
Costa y Picavea omitieron este exa-
¿Veis ese hombre, de más que me-
daina edad, que marcha cabizbajo y 
corrido, entre la desvergüenza de los 
muchachos y la rechifla de los mayo-
res, que apenas si puede caminar por-
que todos son a cerrale el paso con 
burlas? Pues no penséis, ¡así Dios me 
salve y dé buena ventura,! en la otra 
vida, que es algún picaro, ni siquiera 
un pobre desaprensivo que ahoga sus 
pesadumbres en el traidor caldillo de 
cepas; es alguien que puso la mez-
quindad de su caletre al mejor servi-
cio de la república. 
El ha tomado el pulso a la marcha 
de las cosas; ha meditado después en 
la soledad de su aposento, y, a puras 
meditaciones y consultas de los hom-
bres eminentes, así en la política co-
mo en la Diplomacia y las Letras, ha 
venido (cual otro don Alonso Quijano) 
a sacar los cascos vacíos. 
(Es, en fin, porque salgas de curio-
sida, "un arbitrista." 
Para todo halló remedio, y todo ha 
tratado de remitirlo en farragosos 
memoriales a la aprobación de los 
Consejos del Reino. 
Se ha pasado media vida en las an-
tecámaras, esperando audiencias, que 
nunca lograb; ha sido punt0 fuerte 
en las "Losa" de Palacio y en los za-
guanes de las embajadas. 
No dejó de asisir a las "Gradas" ni 
una sola mañana, y pasar de corro en 
corro rayendo y llevando noticias de 
la política interior y exterior. 
Hartas veces, cuando en un grupo 
de desocupados comentábase la des-
gracia de alguna empresa guerrera 
en glandes o en Italia, dijo con muy 
suficiente y serena voz, como pudie-
ra haherlo dicho algún grave prócer 
embrutecido de tanto dormir en la pol-
trona del Consejo: 
—Ea empresa, por no escucharme, 
se ha perdido, que asazr tengo yo de-
mostrada la manera de ganarla, en un 
protocolo de mil folios que téngole en-
tregado al Conde-Duque en persona 
Mas todo se lo quieren saber ellos, y 
todo lo pierden por no rebajarse a es-
cuchar la opinión de los hombres se-
renos. 
—Pues ¿cómo, señor Santiago, ha-
bría vuesa merced de ganar aquella 
jomada?—preguntábale, por darle cor 
delejo, alguien que ya le conocía. 
A lo que el hombre, terciándose la 
capa con la una mono, mientras que 
extenda la diestra con ademán docto-
ral y suficiente, respondía; 
—¡Ah, señor mío! Ese es mi secre-
to, y sí le dijera, yo sí que habría de 
asombrar al mundo y tenerle por tan 
bueno que no lo mejoraran Jerjes, 
Epaminondas ni el marqués del Éas-
to. 
Y luego de hacerse rogar otro po-
co, metíase de lleno en el corro, y ha-
ciendo senado de los que con tan poca 
caridad metíanle los dedos en la boca 
(como decirse suele,) explicaba su ar-
bitrio, que era el más lind© «disparate 
que acertó a cocerse en humana mo-
llera. 
El tenía, en fin, solución para to-
dos los problemas, y era crítico furi-
bundo de cuantos dictámenes sallan 
del seno de los ministros. 
Húbole para el resello de la mone-
da; húbole para sacar más tributo al 
papel de oficio, y mareó un da y otro 
a los graves magistrados, espantán-
doles el sueño, de suerte que no po-
dían dormir sino e nías horas de au-
diencia. 
- El fué aquel peregrino loco, repú-
blico y de gobierno, que topárase con 
Pablicos de Segovia, viniendo éste del 
estudio de Alcalá, y con quien entróse 
en profundas disquisiciones acerca de 
cómo podrían ganarse Argén y Tierra 
Santa. 
E l fué, digo, quien discurrió la no-
table industria de ganar a Ostende 
empando el mar con esponjas, y de 
mejorar el artificio de Juanelo, su-
biendo el agua por ensalmo desde el 
caudaloso Tajo hasta la ciudad impe-
rial. . . 
Pero viendo que ninguno de sus ma-
ravillosos y eficacísimos proyectos lo-
graba ocupar la atención de los seño-
res del Consejo, quiso hacerles una 
sátira que les pesara taato que que-
daran corridos, y tomando la pluma y 
una resma de papel, compuso una co-
media en la que, para mejor fustigar 
los vicios y las concupiscencias de los 
hombres, desarrollaba toda la fábula 
entre animales y, para hacerla repre-
sentar, también había dado con un fa-
moso arbitrio, y era el de que habla-
sen en ella loros y cotorras. 
Cundió la especie, porque la propa-
laron los comediantes en su mentlde-
ro, y hubo para reír un año con la 
ocurrencia del disparate. 
Desde entonces no ha tenido el hom-
bre día de sosiego. 
Los muchachos la tomaron con él, 
y donde quiera que le topan le rechi-
flan, más y mejor que si vieran repre-
sentar la incomparable comedia. Los 
mayores siguen la pesada broma, y 
en viéndole asomar, húndeme a pu-
llas : ' 
—Señor Santiago.- ¿Por qué no bus-
ca una industria para quitar ei Gua-
darrama de delante de Madrid en 
tiempo de invierno y ponerle en vera-
no, como si fuese monumento de Se-
mana Santa? 
Y todo son burlas y mofas. SI de 
mañana da en una academia da gallo-
fos y verduleras, como es la plaza, 
hace del recinto otra "Babel" y del 
suelo una huerta arrasad, pues le 
arrojan tronchos ecos y hojas podri-
das, y hay picaro que se mete los de-
dos hasta el mismo gaznate y silba 
con tan cruel saña que malos años 
para los vientos de la sierra cuando 
buscan las vueltas y revueltas de las 
angostas callejas de la Vil la. . . 
Dlesro SAJí JOSE. 
(De "Da Libertad," de Madrid.) 
D E S D E E S P A Ñ A 
P E L I C U L A S COMICAS 
Para tributar un homenaje a la ne-
moria de Galdós se ha celebrado on 
el teatro Bretón, de Salamanca, u^a 
velada necrológica organizada por er 
Ateneo. 
Y como se trataba, de tributar vM 
homenaje a Galdós. don Miguel de 
Unamuno, que era uno de los orado-
res designados para tomar parte en 
el acto, cuando le llegó el tumo hi:;j 
uso de la palabra y puso como un tra-
po al autor de los "Episodios Na-
cionales". 
Porque el paradóglco y archicar-
gante señor Unamuno es así: cultiva 
a maravilla la nota discord?nte y s 
perece por ejercer de jarro de agua 
fría. 
"No quiero—dijo—volver a leer loa 
libros de Galdós, que tanto me hicie-
ron llorar en la juventud, porque aho-
ra me harían reir. Las novelas de 
Galdós no dicen nada; de ellas no 
quedará recuerdo.. 
Las obras galdosíanas carecen de 
elemento cívico; recogió en ellas mu-
cha tristeza y poca realidad. 
De tantas cosas como trata en sus 
obras no dedica ni el más remoto re-
cuerdo a su país, a Gran Canaria. 
En Galdós no hay problemas obre-
ros, nada de la cuestión socii', nada 
del problema agrario..." 
Y nada de la recogida de basuras, 
ni del arte de freir buñuelos ni de 
la manera de tocar el cornetín de 
llaves. Faltan una barbaridad de co-
sas en las obras de Galdós. 
Finalmente, dijo el ex-rector de la 
Universidad de Salamanca: : 
"Hay quien ha querido comparar a 
Galdós con Tolstoi. La comparación 
está bien; con la única diferencia de 
que el primero estaba con Sagasta y 
el segundo con Dios.'' 
Eso mismo digo yo a Unamuno: 
¡con Dios! 
Conservarse. 
ella, porque a una mujer que Intenta 
suicidarse porque no la saca de pa-
seo el novio, lo que se debe hacer es.. 
mandarla a paseo! 
tras el desbarajuste, la ineptitud y la loga mudanza en lo referente al mun- predominio de la pasión sobre la yo-
arbitrariedad incubaron los nefastos 
sucesos de 1898. se tuvo a gala entre 
las gentes no adscritas a ningún par-
tida desdeñar la política y reputar in-
tolerable la honrosa carga de la ciu-
dadanía apartada de los lucros y me-
dros, que exclusivamente se reserva-
ban por entonces a los partidistas mi-
litantes. Pero el Tratado de París, 
epitafio de nuestro poderío colonial, 
do exterior. E l hosco y easl cerní ais-, luntad, y otros, de un defecto "origi 
lainiento de los españoles en la con- nai" ¿tico, esto es, cierta desorga-
vicencia internacional y su general!- j nízadora, atávica y morbosa sustitu-
zadísima aversión a toda cultura ex-! ción del principio santo y rector de 
traña, salvo la francesa, se trocaron ia justicia, fundamento de las nacio-
de pronto en fervoroso apego a uno de nes, por el sentimiento, no perverso, 
los mitos mesianistas de nuevo cufio; sino adecuado, de la amistad y del 
la urgeJ-te necesidad de europeizar a afecto, trama de las relaciones priva-
España das 7 faxniliares.,' (8) 
jluniina imrentarea v nropaladorts1, (Continuará) 
Se ha celebrado en Santander um 
Asamblea de fondistas. 
Los reunidos se dolieron de la situa-
ción de la clase y acordaron hacer 
varias reclamaciones a los Poderes 
públicos. 
Aquí todo el mundo se queja y tnUo 
el mundo reclama. 
Tienen razón los que dicen que en 
el seno de la sociedad española hay 
actualmente mucha mar de fondo. 
Y a juzgar por esa Asamblea, no 
solo hay mar de fondo, sino también 
mar de fonda! 
Una muchacha, en Madrid, ha Inten-
tado suicidarse en un rapto do deses-
peración. 
iY el rapto de desesperación fu* 
motivado porque el novio no la sacó 
de paseo el domingo. 
Convenientemente asistida en la ca-
sa de socorro del distrito, la aspi-
rante a suicida ha quedado ya curaJa. 
Supongo que el novio hiabrá roa 
Inmediatamente sus relaciones con 
Continúa en las Cámaras la dis vi-
sión del proyecto de impuesto sobra 
las utilidades. 
Este proyecto ha despertado gmii 
alarma, entre mucha gente, por 1̂ 9 
nuevos gravámenes que impona 
Entro los alarmados creo yo que 
no figurará el ministro de Abastocl-
mientos. E l Impuesto sobre las utili-
dades le tendrá sin cuidado al señor 
Terán. 
Lo que le alarmaría, j con razón, 
sería el impuesto sobre las Inutilida-
des! 
Según leo, ha vuelto a plantearí,» 
a las empresas periodísticas el con» 
flicto del papel. 
Dloen que éste escasea mucho. 
Pues hombre, me parece a mí que 
la falta de papel tiene fácil remedie. 
Acudan los diarics, 
en demanda de él 
al señor Jlmeno. 
que ha hecho el gran papel! 
Juan Espafiol, 
R e c u e r d o s H i s t ó r i c o s 
O o u^N D o 
E l nombre de Oquenüo llena do 
gloria páginas enteras del libro de 
la historia de ja Marina de guerro es-
pañola Sus hazañas sólo son compa-
rables a las de otros grandes marino.! 
españoles de inmortal memoria. 
Don Antonio de Oquendo nació eR 
San Sebastián en 1577 Fueron sus pa-
dres el general don Miguel de Oquen-
do y doña María de Zandátegui. 
f Se refieren Innumerables y brillan-
tísimas acciones de este inmortal ma-
rino. De él ae dice que sostuvo máa 
de cien combates navales; sin perder 
en ninguno embarcación que él man. 
dase. 
Un historiador dice: "Es preciso 
citar, entre tan numerosas batallas 
por lo menos dos, en razón de haber 
sido de las más sangrientas que han 
tenido lugar sobre los mares, cuaie.5 
fueron la dada en 1631 para socorrer 
la plaza de Pernambuco y Todos San-
tos, en el Brasil, derrotando a la es-
cuadra holandesa, y la de 1639, en qne 
habiendo quedado reducidas sus fuer-
zas a la "Aeal Capitana", que man-
daba contra toda la escuadra adver-
saria, consiguió defenderse y rechazar 
ios embates de és:a y obligarla a re-
tirarse, para que su general,' cuando 
se le tomó cargo por los Estados Uni. 
dos de su conducta en esta memorable 
acasión respondiese sólo en su de-
fensa: "Que la "Capitana letl" de Eo-
paaa, con don Antonio Oquendo, era 
invencible", • 
PAGINA D O C E 
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Azúcares 
K B W Y O R K , marzo 10.—.(Por la Prensa 
Asociada). S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e í ü y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
NES D E A Z U C A R E S 
m mercado lo^al d« axúcíir crudo es-
tuvo menos tirante hoy bajando los pre-
cios a diez centavos para los adúcares (•« 
Cuba, costo y fleto, l-íual a 11.08 para 
la centrífugra, a cuyo nivel rc decía que 
los refinadorea hablan comprado ochenta 
y cinco mil sacos. A la bora final, sin 
«rnbarffo, s« anotó un tono müs firme en 
el fondo y aunque '/vdavla había com-
I pradores a diez centavos costo y flete. 
no había más cantidades disponibles • 
| este nivel, pidiendo '.os teneroro* pre-
cios mayores. También se anunciaron 
•entas reculares a los comisionados pa-
ra embarque en abrí "a 9 '¿\i libre a bon. 
I do en Cuba. 
E l mercado de anúcar refinado no se 
altero, rltriendo el pro'lo de 14 a 16 cen-
tavos para el ifranulajo fino. 
Los refinadores continuaron distribu-
yendo cantl'«adeá entre sus clientes re-
iPularos, aunque tropezando todavía con 
la escasez de carros d© carpa. 
E l mercado de azrtcares futuro» estuvo 
menos tirante, cerrando con bajas de 3 
a 25 puntos, en simpatía con la debili-
dad que s« advirtió a primera hora en 
las ventas c3e los crudos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I J S A A S O C i l M 
M a r z o 1 0 
A c c i o a e s 1 . 4 5 6 . 7 0 0 
B o n o s 1 2 . 6 5 7 . 0 0 0 
MES DB E N E R O 
HABANA 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Q F , ) nr8 coloca en p o r c i ó n Tenta.io8ísima para a « ^ " ^ ^ 
denes de compra y venia de v a l o r a . Especimidad en mver^.cnes de 
primera alase para rentisiaa. . „ . . « ^ ^ v 
i C E P T i M O S C I N E M A S i M A R G E N . ^ 
Fn)4>OS C O T I / A r i O ^ E S antfs D E V E M ) I R S U S HO>OS D E 




C O T I Z A C I O X E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
Marzo 10. 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
M E S E S 11.30 1.30 
Abre hoy 
C. • V . 
Cierre hoy 
C. V . 
Mayo. . . 
.lunio. . . 






Enero. . . 
l ebrero. . 
Marro . . 

















B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 10, 1D20 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Beet Suffar. . . . 
Cuban Amor. Sugar. . . 
Cuba Cañe Suyar, com. • 
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegre Sngar. . . 












Petróleo y Gas: 
California Petroleum. , , , . 36^á 
Mexican Petroleum l&49i 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 41 
Ohio Citles Gas. . . . . . . 45% 
People s Gas 36 
<"onsoUf'btod Gas. . , . . . . 
Pierce Oil 
Uoyal Duf.ch. . 
Texas ComP^ny 
Tan Ameritan. . 


















Anaconda Conper. . 
Nova. Sortia Stel. . . 
Tm.plration Copper. . 
TÑeneccot Copper. . . 
Pay Conaolid Coper. . 
Rothlhem SU>cl B . . 
<>ucihle Steel. . . . 
l>acakwanna Steel. . 
Miclrale comunes. . , 
Repnb. Iron and Steel. 
TI. B. Steel comunes. 
L'tah Copper. . . . . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
IS'EW Y O R K , marzo 10. 
Asoclaoa). 
-,(Por la Prensa 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
.(Por la Prensa NEW T O R K , marzo 10. 
Asociada). 
Papel n^rcantil de 6 i;2 a 6 8¡4. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 días, letras, 3.71 1|2. ^ 
Comercial, 60 días letras sobre banefls, 
S.71 l!2. 
Comercia!, 60 día», letras, 3.71. 
Demanda. 3.75 l!4. 
Cable. 3.70. 
F R A N C O S : 
Demandé 13.12. 
Cable, 13.10. 
FRANCOS B E L G A S : 
Demanda, 13.02. 
Cable. 13.00. 
F L O R I N E S : 
Demanda. 35 7¡8. 
Cable, 36. 
L I R A : 
Demanda. 17.72. 
Cable, 17.70. 
M A R C O S : 
Demanda, 1.50. 
Cfible, 1.52. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Plata on barras. 172. 
Peso mejicano, 1)7 5|8. 
Préstamos, fuertes; 60 d í t s . 90 y 6 me-
ses, 8 1|2. 
Ofertas de dinero, débi les ; la más 
olta. 7: la m i s bala, 7; promedio. 7; 
cierro final. 6 1¡2: ofertas, 7: tlltimo prés-
tamo, 0 1'2; aceptaciones de los bancos, 6. 
on el día, pues ss cotizaron de 79 1!2 1 
80, Las preferidas do esta Compañía pa-
gan a 95 1|2 y nada sale a la venta, den-
tro de este límite. 
Firmes, dentro do las cotizaciones del 
día anterior, se cotizaron los valores de 
la Compafiéa Cervecera Internuclonal, 
particularmente los bonos hipotecarios.— 
Continúan firmes y con tendencia de a'-
za las acciones ¿e la Compaftla Unión 
Hispano de Seguros, Se cotizaron laa 
preferidas de 166 114 a 200 y de 83 1|4 a 
87 ais beneficiarlas. 
Ganaron varias fracciones las obllra-
ciones de la Compaflía Manufacturé a 
Nacional. Pagan a 101 y se ofrecer, a 
103 1¡2. 
L a s acciones de esta Compañía s é 
• mantienen firmes de 74 14 a 77 las pre-
( terliTas y de 47 34 a 54 las comunes. 
I acciones preferidas de la Compa-
ñía Internacional de Seguros no varia-
ron. So cotizaron de 94 a 100 y do 2S 
a 31 las comunes. 
Tampoco experimentaron cambio lae 
acciones do la Compañía de Calzado co-
tizándose de 74 a 85 laa preferidas y do 
6S 1|2 a 70 las comunes. 
Firmes v solicitadas las acciones de 
la Compafiía ¿le Jarcios do Matanzas, tan-
to preferidas como comunes. 
Cerrd el marcado firme. 
Kn el Bolsín se cotízd a las cuatro 











B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 10.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvlcon irregulares en 
la Bolsa hoy. 
L a Renta del 3 por ciento se cotlzfl 
a B7 francos 63 céntimo». 
Cambio sobro Londres a. 49 francos 
50 céntimos. 
Empréstito del 5 por 109 a 88 francos 
E l peso americano ee cotlzO a 13 fran-
cos 44 cént imos . 
B O L S A ¿ ^ L O N D R E S 
LONDRKS, marzo 
Asociada). 
10.—.(Por la Prensa 
Consolidados, 
Unidos, M . 
50, 
• 57% 
Funds. Equipos. Motores; 
.American Can 
Amer. Snióltl.ig and Ref. 
Amer. Car nna Fonndry. . 
American Locomotivo. . . 
TVildwln Xiocomotive. . . . 
«'Jr-neral Motr>rs. . . , . 
"Wostlnghouse Electric. . . 
>'tudebake-
•Pierce Arro'v Motor. . . , 
"VTin.v? OvíM-land. . . Á -
Allis Clialmors. . . .• , 
Ferroviario?; 
n»"l„ Mil n-nñ Rt, Pan Inrsf. 
'"hl.. Mil nníi St. Pnul com. 
Interh. C^nsolid com. . . . . 
TnMth. Connolid. pref. . . , 
TjoMsIi Valley 
Mir«onrt i^acif eertif. . . . . 
V. y. Centr.il 
'•'t. Louis S. Francisco. . , . 
Tíea^lng comunes. . . . » . . 
^••'Uthern Pacific , . 
Southern Railways com. •. . . 
"!'rnion P ^ i ñ c . . 
Philndelphia 
r-nltimore and Ohio. , • . . 
OhefapMtfce and Ohio. „ . , 
Pere Mar^aotte 
Tndustr^n^,•* 
Peni ral L%<íth»r. . . . . . . . 
^•orn Proiluct.v , . . 
T". S. Food Prodncts Co." * . 
i'. S. Indu't. Alcohol. . . . 
T^oyítono Tire- nrd Rnhher. 
''•^o^ri^h Rubber C'o. . . 
Tt. s. Rnbh^r. . 
' ' 1 8wift. Inter. 
.V!>í 
54% BftQ 
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Otra alza vigorosa en el cambio ex-
tranjero, el tipo de renovación que bajo 
los préstamos que se ha visto en quince 
días y favurabliis memorias sobre las 
utilidades alcanzadas por las principales 
compañías Industriales, Junto con mayo-
res dividendos fueron la causa principal 
de la amplitud de actividad que desple-
gó hoy el mercado do valores. 
Las letras sobre Londres (demanda) ee 
elevaron' a $3.70 antes del final, exce-
'Uendo al alza anterior en seis centavofi, 
significando un salto extremo de 57 
centvos desde el bajo nivel del mes pa-
sado, con la conslsniiente fuerza do los 
giros sobre todos los demás países. 
Las ofertas de dinero abrieron a siete 
por ciento, sosteniéndose esa cotización 
durante toí'a la sesi6n. Aunque los tipos 
del dinero a plazos no cambiaron de una 
manera ostensible, las noticias acredita- j 
han a los bancos del interior reservas 
locales y decían que estaban dispuestos 
a negociar nuevos préstamos en cantida-
des moderadas. 
Los recientes fallos del Tribunal Su-
premo relativos a la exención r'je las ac-
ciones de la tributación y a las tasacio-
nes de los ferrocarriles,' surtieron nue-
vamente efecto en el movimiento de com-
pras. Las ferrocarrileras de alto grado y 
tíuubién las de transporte más baratas 
y numerosas de tipos ferroviarios deno-
taban confiadas acumulaciones con ga-
nancias de dos a diez puntos. 
Otros aumentos de los pedidos por lle-
nar anunciados por la Fnitcrt States Cor-
poration para el mes de febrero preee-
flló al alza de las comunes de acero, que 
llegaron a 101, su más alta cotización 
en varias semanas y dieron énfasis a las 
halacrtlefias revistas publicadas sobro las 
condiciones Industriales. 
Las rentas ascendieron a un rnílldn qnl 
sientas mil acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
Bostenidoa, endureciéndose las transac-
ciones locales. So vendieron en total, 
valor a la par, $12.650.000. 
Los viejos bonos de los Estado» Uni-
dos no sufrieron alteración. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , marzo 10.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
Loa á l t lm^s precios do Iob bonc» de 
l •hprtfl'l fu>r m los f Isniientt?»: 
Loa del tres y medio por 100 a 96.06. 
Los primeros d-el 4 por 100 a 90.O0. 
Los segundos del 4 por 100 a 98.50. 
Los primeros del 4 l|-t por 100 a 91.32. 
Losí segundos del 4 114 por 100 a 89.98. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 93.08. 
Los cuartos del 4 1]4 por 100 a 90.14. 
Los do la Victoria del 1 314 por 100 
97.40. 
Loa de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.40. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme dentro de las cotizaciones del 
cierre anterior abrió ayer este mercado, 
siendo muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante el día. 
Se vendieron en la pertura cien accio-
nes comunes de U Compañía Licorera a 
17. tipo ésto que se mantuvo firme du-
rante el día, cerrando do 17 a 17 1|2. L a s 
preferidas de esta Compañía abrieron co-
tizándose a distancia de 50 a 65 sin ope-
raciones. 
Más tarde t* eotlfnr> \ d^, • a 60 y ni 
oerrnr se vendieron rincu^nf 1 a/piones a 
69 3¡8, ganando acto continuo una frac-
ción o sea a 59 112, a cuyo tipo se ofre-
cieron dos lotes qufi fueron cerrados. 
Sucesivamente so vendieron otras cin-
cuenta a 50 lf2. 
Las acciones rM. Banco Español per-
manecieron quietas todo el día, cotizán-
dose hasta el cierre de 110 7|8 a 115 sin 
que sa operara. 
No variaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, pues so cotizaron firmes, 
d« 88 112 a 89 sin operacicnes. 
Más firme el papel del Havana Elec-
tric, particularmente laa comunes que se 
cotizaron de 97 7|8 a 99. 
Quietas se mantienen las comunes del 
Teléfono, cotizándose de 97 112 a 98. Las 
acciones de la Nueva Fábrica de Hielo, 
continúan firmes, cotlzájn^oee a 250 com-
pradores y sin vendedorea 
Firmes estuvieron las acciones de la 
Empresa Naviera, partlcnlarmente las co 
muñes, que ganaron cerca ¿ e un entero 
A L O S H A C E N D A D O S 
B O M B A S P A R A A C E I T E 
P A T E N T E D E G R O E T K E N 
ihhv, M- Neil nnd Llbby, 
Wlfl an.1 Connany. . . . , 
fnfcernational Pnner C\), . . , 
Loft Incornor.iíed. 
""fitional Leather; , . . , , , 
"'l^k Tire . , 
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P E S O S 
P E S O S 
P E S O S 
M ^ t i m o » ' 
Intpm Merr. Maj-,, 
T ̂ x\\ ídem comunes. pref. 91 «i 01% 34% 35 
E v i t a D e s p e r d i c i o s . P r o n t o D e s q u i t a e s t e c o s t o . 
A g e n t e : A . M . G O N Z A L E Z . B a r c e l o n a N o . 2 2 
O 915 alt ta 29 • 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í d a n o s c o t i a d o n e s de a m a r e s p a r a e n t r e g a f n t n r a y nues tro folleto descript ivo respecto a opera-
d o n e s en l a B o l s a de A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l a a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
Banco Español . , , 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. , . . . 
Teléfono, proferidas. . , . . 
Teléfono, comunes. , . . . . 
Naviera, preferidas. , . * . 
Naviera, comunes. . , . » . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Gane, comunes 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navesracién, preferida». . . 
Compaflía Cubana de Pesca y 
Navcaraclfin, com 
Unlén Hispano-Americana de 
Segruros 
ünlén Hispano-Americana de 
SeRTuros, Be . 
Unión Oil Corapany 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferida» 






Compafiía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compaflía Licorera Cubana, 
comune» 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compaflía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía i'e Jarcia Je Ma-
tanzas, preferidas. . , . ̂ . 
Compañía f'e Jarcia de Ma-
tonzas. sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanbas, comunes , 





















P R O M E D I O D E L P R E C I O D E 
V E N T A , 9 .3469 
E l promedio do precl«» de ventas de 
«zrtcar segrún opericioii«iH reportadas al 
Coletrio de Coredores Notarios comercia-
U-m de la Habana en el día de ayer y 
que se aJuKtun al docr.íto 120 de «mero 
de 1920 fué de 9.34«> centavos libra. 
Las ventas quo sirvieron de base para 
ol anterior precio, fueron la? ^guientes 
«13 sacos en almacén. Matanzas, a 9 1|2 
centavos, equivalente en la Habana a 
9.3469 centavos, vendidos al 10 de marzo. 
Importe total de esta venta, $18.334.84. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New York 
rtarló ayer flojo. E l cable de los seüores 
Mendoza y Ca. dice que hay azúcar dis-
ponible a diez centavos costo y fleto, 
para embarque de marzo. Dúdase qac 
haya compradores a dicho precio. 
Dice también que los compraderos no 
quieren pasrar m^» do nueve y 8;4, cen-
tavos, libre a bordo, para embarque en 
el mes do abril. 
Se dice que la British Commission ha 
comprado una moderada cantidad de 
car para embarque en abril a 9 8|4 cen-
tavos libre a bordo. 
Ayer fueron reportadas las sigruientes 
Tenta» de a/.rtcar de Cuba a diez centa-
vos, costo y flete. 
43.000 saco» a flote para pronto diespa-
cho n Ar'ouckle Bros. 
37.000 sacos pronto embarque a H . B. 
Howell S. and Co. 
Se reporta también que la British Cora 
mlsslon ha comprado también una con-
siderable cantidad de azúcar a diez cen-
tavos Ubre a bordo y que ahora solo 
ofrece 9 3!4 centavos libre a bordo. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Fi'adelfia, en el vapor americano 
Coverun, fueron embarcados por el puer-
to de Matanzas, 5.981 sacos de azúcar 
por los eeflores Sobrinos da Bea y Ca., 
y 5M î tem, por la Central Cuba Sugar 
Company. 
Para New York, en 1̂ vapor español 
M. Arnñs, 20.750 raco^ ídem, por la Com-
pañía azucarera Gdme»! Mena 
Y en el vapor americano Walter. D . 
^íunson, 31.002 sacos Ídem, por el señor 
Ramto Pealyo, también para N. York. 
A t e n c i ó n Ganaderos 
y Hacendados 
hk F E f C l " L A T E H T A " E S T A * 
C I O N D E C O J í T R A J I A E S T M . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-tino, raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de tre» 7 
cuatro affo»; novillas, peli-flnas, Ta-
t a de Puerto ico, propias para la 
cr ianza E j e m p l a r a- ««coj idos para 
Padrote. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para bueyes y raeas l e c ü e r u . ooioar 
Lianas, noril los colombianos para » • » 
Jora, de Cartogena. Covefia y Z l a p a u 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Pnerto Ca* 
bel la 
Puedo-entregar cargamentos esta* 
fleto* de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s <Vo, ¿.xa. dirDanae a J 
F Ferrer . ^ c « a alta . 8. Santiago de 
~nba. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B J I N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado l U . - T d A-9932 
Primara quincena. . 
Segunda quincena. , 
Mes de enero. . . . 

























MBS D E F E B R B K O 
Quincena. $ 






quincena. . . . . . 


























M e n d o z a y C k T 
B A N Q U E R O S ^ » 
Cuentas Corrientes - C o c n t a s de Ahorros c 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E N T O s ' ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Í N F 0 R M A C I 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
CTOR C A B L E ) 
9.IC—Creemos que el mercado subirá 
y aconsejamos compren ferrocarrlle» y 
cobres en los puntos débiles. 
9.30.—El mercado conllnna en condi-
cione» muy sanas es decir esta v bien 
liquidado y existo un g n u descubierto 
por lo que ratificamos nuestra Opinión 
de ayer en el sentido de que compren 
en las reacciones de baja, pues creemos 
que estamos en un priodo de alza y el 
mercado subirá. 
12.30.—Las órdenes por cumplir en los 
libios de ?a U . S. St^el Co. han aumen-
tado 2W.640 toneldas en el mes de fe-
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & c T 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable , giros de l e t r a s a todas par tes del mando 
sitos en cuenta corr iente , c o m p r a y venta de valores p ú h i i m T 
noracloDes, descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , calas dp w 1 ' 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , c u e n t a s de a l iarros , m 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E R I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
Z a B d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e l l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 , 
Cont inúa en la páfflna T R E C E , 90 <í-lft. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Sorteo No. 124 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 ampliado 
$7 .000 .000 . que han resultado agraciadas en el sorteo celebrado en lo . de Marzo de 1920 w 
su amort izac ión en lo . de Abri l de 1920. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1920 







5 7 0 
5 9 4 














3 4 4 4 
3 5 4 9 
3775 
4331 
4 4 4 9 
4465 
4 7 7 9 
4961 
5 4 9 5 
5 5 6 0 
5 5 9 9 





2 0 6 
„ 4 4 0 
5 6 9 
5 9 3 
6 5 6 










3 0 1 5 
3 1 1 0 
„ 3 4 4 2 
3 4 4 3 
„ 3 5 4 8 
„ 3 7 7 4 
4 3 3 0 
4 4 4 8 
„ 4 4 6 4 
4 7 7 8 
» 4 9 6 0 
5 4 9 4 
5 5 5 9 
•1 5 5 9 8 
a l 3 0 
„ 8 0 
7 0 0 
- 1410 
2 0 7 0 
rf 4 4 1 0 
5 7 0 0 
5 9 4 0 
6 5 7 0 









3 0 0 2 0 
3 0 1 6 0 
„ 3 1 1 1 0 
3 4 4 3 0 
3 4 4 4 0 
„ 3 5 4 9 0 
3 7 7 5 0 
4 3 3 1 0 
. . 4 4 4 9 0 
4 4 6 5 0 
„ 4 7 7 9 0 
„ 4 9 6 1 0 
5 4 9 5 0 
5 5 6 0 0 
5 5 9 9 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bolas 
6 8 1 4 
6 9 6 7 
7240 
7 2 9 7 
7452 
Números de las Obligaciones comprendidas enlas^boU^ 
Del 6 6 5 6 6 a l 6 6 5 7 0 
67331 6 7 3 3 5 
6 8 6 9 6 6 8 7 0 0 
„ 68981 M 6 8 9 8 5 




E l Presidente 
P . S . 
Manuel Herrera Fuentes. 
Habana, lo . de Marzo de 1920 , 
E l Secretario 
Gustavo A. Tomen. 
3 * 
B a s a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U O T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E O T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a f s r U * P i t e a n t e * y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T t í O M A S F . T U R U L L Y C a -
TelelODOS A*7751, A - ü § 8 , M 2 8 7 
M u r & l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 11 de 1920 . P A G I N A T R E C E 
d e m z g a d o s 
I n s t r u c c i ó n 
da* por «1 cuerpo que reclWó al que-
marse con el motor d© gasolina da 
dicha barca. 
Hurte 
WUllam Brown, americano, y recl-
| no de San Miguel 9, participó a la pc>-
„ . . ncía nacionaJ que en un descuido de 
~<ns de Gallauo J San MlffuoJ; gus ^ ^ j ^ UI1 desconocido penetró 
t r^ado de instrucción de la , en gu dom¡ciii0 y le Su8traJo prendas 
el Juz?„^„ oí» recibió ayer tar- | por de mil quinientos pesos. 
Fallechniente 
Ana María Benítez Gordillo, que an-
tes de ayer sufrió quemaduras graves 
al inflamarse el alcohol de un rever 
bero que estaba roto, falleció en la 
madrugada de ayer, habiéndosele prac 
ticado al cadáver la corresppndients 
autopsia. 
Caullicer y 
¡6D S e g u ^ * ^ r j08é He -
0 ún escrito 
I»deZ presos en la Cárcel 
5 R l r í 0 i S qíienes solicitan que 
esta de la causa que se 
r el sentríddo W rebelión reforme 
ta i " ^ , cual fueron procesados 
^t^Pu0gón de fianza, debido-
os diñaros y otro^ 
S e t i e r o n durante e. 
S o en Galiano y 
e ^ 0 ^ n esos obreros Que algu 
a los 
delitos 
•te se co 
« 4 
" e l ' ^ S o s ' d l s f V u T a n W da tf 
)3 misma causa, y apelan 
irtad P ^ J L i d a d del señor juez pa 
la ^ n ? f ^ orme el auto y puedan 
leSnte Uia fianza regresar a sus 
^reS'mnS entendido que es muy 
T ' n u e el Veñor juez de oficio. 
, sfpVde hacerlo, reforme el mencio 
do auto. 
Hurto 
«nr Pedro Jiménez y Jiménez, 
E1 Srde Cienfuegos, de cuarenta y 
íural-,v! de edad y vecino de Alam 
ffJZZSfo7** recibo de bul-, 
' ñP  1 
Wue ferrocarriles en las ofl 
Amenazas 
Elvira Ramos y Trujlllo. vecina de 
laj calle de Salud número 39, ha dirigí 
do un escrito al señor juez de Instrua 
ción de la sección tercera para que se 
proceda por el delito de injurias gra 
ves contra José Fernández y María 
Blanco Arias, de su mismo domicilio. 
MJanlflestaj la querefllante que hade 
días al salir de su habitación y sin que 
mediara palabra alguna ni ofendiera 
a ninguna persona los acusados na 
solamente la maltrataron de obra si 
no que en presencia de varias perso-
nas la dirigieron frases que la ha he-
rido en lo más íntimo de su repu-
76. 
IOS 
^ -^ruton' and Pan-American 
estableciflas en £ del 
tpress Company dV Bélgica esquina a Tenien 
^ . i L n c f a y e r ante el juez de iteui denunció ayer 
Bfuiión de'la sección primera que 
— su oficina en la ma-
. 0 . 
perde ayer se enteró que dos c»rre-
^ros a S e n e s solo conoce por " E l 
)neros a u vizcaínc)., habían carga-
tinL rarretones de bultos y que des 
/ le presentaron pidiéndole que 
írmara la remisión, a lo que no tu 
SSneniente confiando en su hon-
í v aue posteriormente se enteró 
i S - al mensaáero del tren 519 de la 
J/rión Terminal que faltaba de los 
nos llevados por los carreros una 
S e jovas de la casa de Cuervos y 
irinos. que hasta ahora ignora la 
tidad de prendas que contenía así 
su ralor. 
Herido 
Bu la casa de salud del Centro Ca 
narlo ingresó ayer para ser asistido 
de una extensa y grave contusión en 
la cabeza y fractura del antebrazo iz-
quierdo José Santana Expósito, veci-
no de Bolóndrón, y que se produjo en 
dicho pueblo al caerse del carrito. 
c:no 
Sustracción 
Manuel Ramírez Marin. de 35 años 
'edad y Celedonio Rodríguez Aguí 
re de 18 años de edad, vecinos de 
D16n número 1 y medio, denunciaron 
Tom-Fom» 
L a policía del Vedado tuvo conoci-
miento ayer de una denuncia formu-
lada por Belén Travieso y Travieso, 
vecina de la calle 4 número 15 en la 
cual refiere que le han sustraído un 
perrito que entiende por "Pom Pom" 
y que aprecia en la cantidad de dos-
cientos cincuenta pesos. 
N o h a y g a r a n t í a contra la posibilidad de 
coger Influenza. 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo genera l t ienen s u principio e n u n 
resfriado. 
I •' E n cuanto sospeche ü d . que h a c o n t r a í d o 
u n resfr iado, h a b r á ganado l a mitad de l a 
batal la s i C O N O C E e l remedio m á s eficaz 
que p a r a r á s u progreso como u n a m u r a l l a -
s i lo toma a tiempo. 
I P u d i e r a U d . a t r a p a r u n resfriado cuando 
te hal lase le jos de u n a farmacia . L a s per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfriados l levando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes corno el remedio 
de p r e c a u c i ó n p a r a los resfriados. A s í como 
e n u n apuro u n a s á b a n a mojada puede 
impedir el desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este t ó n i c o - l a x a t i v o -
quinina obrador de maravi l las e x p u l s a r á e l 
resfriado que, s i se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza E s p a ñ o l a , la P u l m o p í a , 
P l e u r e s í a , Reumat i smo y a veces a l a T u -
berculosis. C ó m p r e l o U d . s in demora en 
cualquier farmacia . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K . U . S . A . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Vlena de la página DOCE) 
brero pu©a tenían en 2 de febrero un 
total de 9.002.081 contra 9.285.441 en 81 
de enero; 8.205.366 en diciembre el 
aumento comparado con febrero del año 
pasado fué <»e 3.401.2W pues en dicha fe-
cha solo tenían 6.010.VST ton. E l estado 
trimestral de la U. S. Steel Corporation 
publicado hoy ha sido bueno. 
CARRILLO Y FORCADB. 
9.30.—M mercado turo «a reacción 
ayer, pero creemos Que ésta fu* de buen 
electo al mismo, esperando que se Ten-
dera, eventualmente, a precios mucho más 
altos, sujeto a fluctuaciones. 
11.30.—JMnero al 7 por 100. 
12.00.— E l U. S. Steel ha aumentado 
sus ordenes de acero, en 216640 toneladas. 
12.30.—Aconsejamos vencwer Anaconda. 
E l resto del mercado en buenas condi-
ciones. 




MARTINEZ T CA. 
10 24 p. m.—El mercado todo más firme 
en estos momentos. 
11.57 a. .—El estado enroal publicado 
por el L . S. Steel demuestra un aumen-
X e S e l a ¿ 6 S T n . d a d a S * COmPa-
JTJAN L. PEDRO Y CO. 
E n l a A N E M I A 
Medicamento cuya composición consiste 
4EMTg PC EXTRACTOS DE GLAXOULAg DgTORO Y OTWOCAWWXg 
[su a»a« emtMom pm̂ cummirnturo ix la cpoca km MgtxciKA| 
cobres están 
cierra firme. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cotización oficial 
Anemia es muy c o m ú n en las mujeres. E n la adolescencia es fre-
cuentemente alarmante y de nuevo cuando llegan a los cincuenta. 
A medida que avanza la edad los órganos que gobiernan todo e l 
esqueleto del organismo degeneran y resulta el estado anémico . E a 
bien conocido que la gente vieja es usualmente anémica . 
Este estado puede evitarse en la juventud así como en l a 
vejez supliendo al organismo las secreciones necesarias 
por medio de estas mismas secreciones de animales que 
Hormotone contiene. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y 
droguerías. 
L a b o r a t o r i o s Q . W . C A R N R I C K C O . 
N u e v a Y o r k 
Harto 
A la policía de la tercera estación 
participó ayer Félix Barod y Mered, 
sirio de 38 años de edad y vecino de 
una habitación de la casa de huespe-
des establecida ep Aldama 83, que 
mientras se hallaba ausente de su re-
fuera el autor del hurto del frac que ¡ der los armatostes, enseres v existen 
vale noventa pesos, 
Se practicó un registro en el domi 
cilio del acusado sin que se hallara el 
frac, por lo que instruido de cargos 
por el señor juez de instrucción de 
la sección segunda, quedó en libertad. 
bolas 
tomicilio les habían sustraído aJ pri 
ñero prendas y objetos por va?or de j 
pesos y al segundo por S5 pesos, 
spechando que el autor del hecho j 
Francisco Maldonado, cuyas de-
3 generales desconocen. 
Atentado 
j vigilante 410. Bienvenido Casa-
acusó ayer a Francisco Gómez Gon 
lez. natural de la Habana, ae 21 
¿os'de edad y vecino de Avenicta de 
talla 5, de que al sorprenderlo en el 
>arque Luz y Caballero con otros iu 
lividuos jugando al sil ó, Gómez Gon- j 
Hez le hizo agresión, produciéndole' 
esiones leves. 
Gómez González fué, instruido de 
argos y remitido al vivac. 
Qnemadnras 
En el hospital Cüixto García fngre 
j ayer Samba Fiado, africano, de 
5 años de edad y maquinista de la 
arca francesa "Sontier" para ser asís 
do de quemaduras graves disemina 
Joyas que aprecia en cuatrocie? 
pesos. 
Ignora quien sea ©1 autor del hurto, 
Desaparición 
Rosendo Cordero Graper, de 30 años 
de edad y vecino de Aldama 64, partí 
cipó a la policía que su menor hijo 
Pedro Cordero y Carmona, de 13 años 
de edad ha desaparecido, temieJido 
que le pueda haber ocurrido alguna 
desgracia. 
Procesados 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes indivi-
duos : 
L . Wilde.r, por estafa, se le exclu 
ye de toda fianza. 
Catalina Hernández Díaa, por hurto 
con 300 pesos. 
Avelino Menéndea ¡Fonseca, por fal 
sifleación de marca industrial y ten 
tativa de cohecho con fianza de 200 
pesos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
DKNÜNCÍA 
Isaac Grpintten, naturo] d*» Pol )-
n?a, vecino de Santa Catalina número 
50, ha presentado una denuncia en .a 
larde de ayer ante el Juez de lustrín 
ción de 1 sección cutrta nuisando d--
una delito de stafa a Jo f í Praguer 
Dice p1 ceTmnc'u te que nrf* el n v.a 
l ío señor Rogelio Castellania ocnsti-
tuyó una.sorledad mercantil «on el acu 
Otro hurto 
Eugene Bemard. natural de ftusla, 
de 45 años de edad, profesor de oailes 
y vecino de Zenea número 19, flenun 
ció aute la policía de la tercera esta-
ción que teniendo necesidad tío con-
currir ayer al Hotel Sevilla fué a bus . 
car a su habitación un frac que tenía! eTl 25 ̂ 0 junio de 191», por cinco 
sobre un baúl y notó que se lo ha- ' «''ños de duración para explotar el ne 
bían sustraído. • podo do tienda do tejidos en la caea 
E l experto número 26 detuvo al ca Calzada de Jesós del Monte R.59 y mu-
marero de la casa Adolfo Valdés Val- oío. E n el mer? de dioiembre último 
dés, natural de la Habana, de i5 años acordaron disolver la sociedaxi que-
de edad por sospechar Bernard quo dando comisionado Praguer para ven 
cías y del producto de esa venta en-
tregarle A él la mitad. Prgauer rea-
lizó la verta, apropiándose do todo el 
dinero por lo que se considora per-
judicado en la cantidad de trescientos 
cincuenta pesos. 
ROBO FRUSTRADO 
l Secunciino Fana y Prieto, tatural de 
Asturias da 30 años de edad, soltero 
y dueño de la bodega situnda én Bena 
vides núrr-oro 14. esquina a Remedión, 
en JesCís del Monte, participó a la 
c-cima segunda estación de policía de 
que como a las cuatro de ln madruga-
tía anterior fué despertado por un 
luido que sintió en una dpi as puer-
tas que dan al patio encontrando al 
levantarse que la tranca había caldo, 
pues desde fuera y por medio de unos | Kep. de Cuba Speyer 
harrenos quo dieron en la cadera pa ' ReP- do Cuba (D. y.). 
'anquearor. la puerta haciendo sal-
tar la grampa que sujetaba la tran-
ca. Pudo darse cuenta dt> que varios 
individuos huías hacia las azoteas 
donde encontró abandonada una ba-
irena con la que perforron pueita, 
pudiendo comprobar que los autores 
dei este hecho habían rscalado la casa 
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A Z U C A R E S 
Azacar ccn'rtfu?:» Ge caarspo base 
grados de nnlarija^lln. en los almacenes paoUcoii de esta cluJad para la exporta-
ción 9.3469 centavos oro nacionaJ o â ne-
r.'íano la libra. 
Azilcar de miel de 38 grados de polarl-
enclón, en loa almacenen públicos do as 
ta dudad para la exportación cénta-
t» s oro Nacional o ccxerlcano la libra 
Hcflores uotí-rto» ds turno: 
Para cambios, Francisco V. Roa. 
Para Intervenir en la cotización ofücal 
do la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Franclsco Corrido. 
Habana, 10 de marzo de 1920. 
MODKO VAllKLA NOGUMiUa. fllndlco 
cresidente—MARIANO CASQrKRO u-











I Rep. Cuba 4 112 por 100 
A. Cabana, la. Hlp. 
A. Habana, 2a. Hip. 
F. C. Unidos. . . . 
Cas y Electricidad . . . . , 108 
Havana Electric, Ry S3 
H. B3. 11. y Co. Hlp. Grs, (en 
circulación) 
Cuban Telephone 73 76 
Cervecera Int, la. Hlp. . . . 100 101% 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guano (en circulación). . . . Nominal. 
Oblisraqlones de la Manufactu-
rera Nacional 101 103% 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ACCIONES 
Banco Español M 110% 115 
Banco Nacional 154 — 
Banco Internacional Cuba . . Nominal. 
Ferrocarriles Unidos .98% 89 
Havana Electric, pref. . . . 108 110 
Havana Electric, com. . . . 97% 99 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 2SO — 
Cervecera Int., pref 110 200 
Cervecera Int., com 58 100 
Teléfono, preferidas 101% 105 
Teléfono, comunes •. 97% 98 
Naviera, preferidas. . . . . 95 96% 
Naviera, comunes 78% SO 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía dp Pesca y Navega-
ción, preferidas 60 80 
Ex-d. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 20 SO 
Unión Americana de Segu-
ros •. . . 165% 200 
Idem Beneficiarlas 83 89 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . , • . . . NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Unión Olí Company. . . . . Nominal 
Quiño.ies Hardware Corpora-
tion, preferidas NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compaffila Manufacturera Na-
cional, preferidas . . . . . . . 74% 77 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 54 
Compañía Nacional ae «jaiTsio-
nes, preferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref 59 60 
Licorera Cubana, com 17 1S% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 71 80 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 48 51 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
Compañía Nacional d» Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19% 40 
Compañía Internacional de Se-
puros, preferidas 94 100 
Compañía Internacional ds «e-
guros, comunes 28 31 
ComP- Nacional de Calzado, 
preferidas 74 85 
Comp. Nacional de Calzado, 
comunes 68% 70 
Compañía de Jarcia de Maían-
zas, preferidas 83% 95 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, pref. slnd 81% 95 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
za», com. slnd 42% 47 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 10 
LA VENTA BN PIB 
Sigue el mercado ganadero muy ani-
mado y activo, habiendo descendido al-
pe los precios del panado vacuno á cau-
sa de los grandes lotes que han entrado 
en plaza, y 
So cotiza a los slpalents precios: 
Vacuno, de 13 1|2 a 14 1|2 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavos. 
MATADKRO DB LÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 65 centavos. 
Cerda, do 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 cts. a $1.10. 
Beses secrlficadas en este Matadero 




Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 05 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 cts. a SI.10. 




Entradas de ganado. 
Ayer llegaron 17 carros de Camafrflev 
rte los cuales vinieron dieciseis consig-
nados a Belarmino Alvarez y uno a la 
casa Lykes Bros, 
También entraron cuatro carros igual-
mente con ganado vacuno para Tomás 
Valencia. 
De mañana a pasado debe llegar pro-
cedente de Costa Rica un vapor inglés, 
quo conduce un Importante cargamento 
de ganado vacuno para ia casa L . Bros. 
Var ías c o t í z a d o n e t ? 
ASTAS 
Se cotizan de 60 a 60 pesoa la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 rentaros quintal 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesoa la tonelada. 
PEZCÑA3 
Se venden de 70 a 73 centavos al «oln* 
taL 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
TANKAJE 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 « 150 pe. 
fos la tonelada, realizándose « eite pre-
r,"" 
P I D A L A F A M O S A 
S i d r a C I M A 
S u p e r i o r a t o d a s 
R E P R E S E N T A N T E S c 
i l e z y S u á r e z 
• 
DIARIO Dt LA MARINA Marzo 11 de 192t ANO 
Anuncios clasificados de última hora V 
A T rkTTTT F R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SK ALULIIvA UNA CASA NUEVA, DE dos plantas, propia para huéspedea, depósMo de merconclaa o cualquier otro 
ffiro, tieno un «ran patio. Se da contrato 
mediante regalía. Informan en Amistad. 
25, altos. 
«560-02 14 mg-
ATENCION: SE ALQUILA UN ZA-suán trrande, para guardar dos ma-oninas erandes en flan Nicolás. 7, hay ^ • / e l mismo. También M alquila 
una habitación, matrimonio sin niños n 
hombres solos. 
8601 14 m7-OE PROPORCIONA CN EOCAI> EN PÜN 
O to comercial, en muy buenas condi-
ciones de alquiler y buena amplitud- ue 
Neptuno a San Rafael y de Aguila a 
AmlPtad. Mamar de 8 a 9 a. m- o a» 1 
a 2 p. m- •! F-3102. 
!S702 14 mB-
ATENCION 
A los que solicitan casag para alquilar 
l«a facilitarnos diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina. 
A'-osta, 63. . 
8707 14 mí. 
PARA OFICINAS 
Se alquila un saldn con un departamento rontlguo, que juntos forman un total de metros con mtl̂ ho frente a la callo, es punto nT'T céntrico y 1© pasan los carros en todas direcciones, es planta alta, es muy apropóslto para lo que se indica. Informan en Zulueta, M esquina Teniente Rev, dulcería del café. 
8710 28 mz. 
H Á B 1 T Á C I O N E S 
ATENCION 
Necesito nn buen chauffeur, «neldo, $100; 
una buena cocinera, $40; un buen cria-
do, de $50 a. $60, dos criados a $35. Hoy 
mismo. Acosta, 63. TeL A-1969. 
8707 14 nia-
VARIOS 
OE SOLICITA UN JOVEN NO MATOR 
O de 18 años, que sepa escrib r en mA-
quina y tenga práctica de oficina- Di-
rigirse a M. de Gómez. 635. 
S(2«l 14 m»-
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEAN COLOCAR DQ3 JOVENES españolas de criadas de mano o ma-nejadoras de un niño. Saben su obliga-
ción. Calle 16, entre 17 y 19. solar, al lado 
del tren de lavado. Vedado. 
8704 14 m». 
11» Martfne». Empedrado, 41 (alto»), *• 2 
6 Incluso los sábados. 
ESQUINAS EN VENTA 
Bn Industria, renta $300, $42,500 Agua-cate, renta $225 $37.600. Bej^aza, renta $250. $4aO0O. Fábrica, renta $140, $18-600. San Francisco (Lawton), renta $115' 
{15.(500. Empedrado, renta $180, $27,000. Ivello Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 6 incluso los sábados. 
A LOS CAPITALISTAS 
CASAS EN VENTA 
En Consulado, $126.000. San Lázaro, 116 mil pesos. Prado. $110.000. O'Rellly, 125 mil pesosi. Ofklosi $190.000. Vlrtudjes.: $37.000. Egido, Sao5.000. Industria 460.000 pesos, dando $32.000 anuales Evelio Mar- i tínez. Empedrado, 41, altos; de 2 * O. | Incluso los sábados. 
M I S C F L A N E A 
E*iI,0 TA-XQtma R E C T A N G U L A R E S 
0r y abiertos de 500 a 6.000 ga 
Í2fl5íiJPf05Ld" para trasportar líquidos 
en carros una caldera 80 BP., mnltttubu-
d« 1̂  m,I?«^vertlcale» 7 d0B chimeneas 
T e l é ^ n r K ü X 40 Ap0daca' M-
^U™ 20 mt. 
^TUSICA PARA PIANO. 1-000 PDEZAS 
'rV^L- 0 mñsiea, a real. Estudios a 30 cts. 
2ÓPrAnfB^?lp êtas a Comedias, a 
Tí* Z?^??- DS Tenta en U librería ca-




Vendo una en la calle de Industria, de 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de i 
Viene de la página SEIS 
Prado, renta ?300 mensuales, precio, 40id popular JesÜS Artigas figuran las 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR rN/V9 JOVEN, PE-ninsular. de criar»leru, con bOena y abundante leche, le alcanza para dos si 
fuera necesario: tiene referencia* y cer-
tificado de fianldad. donde puedo el in-
teresado enterarse. Tieno su domicilio en 
Príncipe y Camero, nflmero 6. 
8703 14 mz. 
CHAÜFFEURS 
HABANA 
EN PRADO, 71 (ALTOS) SE ALQUI-la una habitación para matrimonio solamente a personas do moralidad. Pre-
cios mOdicos. 
8697 14 mz-
S E N E C E S I T A D 
ALOS TURISTAS: PARA VIAJAR SE ofrece un chauffeur mecánico, prác_ tico en máquinas, americanas y euro-
peas, recién llegado, doy garantía da 
mi trabajo y exijo contrato. Para in-
formes : Vapor, número 14. Garaje. De 
7 a H y de 12 a 3. A. U Díaz. 
8705 18 mz. 
a 5 Incluso los sábados. 
I EN $35,000 
I Vendo dos casas do altos, con frente ée 
' cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
' cuartos cada piso, miden 300 metro» a 
* los cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 6, incluso los sábados. 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
En el Cerro, a nna cuadra del paradero, 
rendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $80. Precio: $7.600. Brollo Martí-
nez. Empedrado, 41; de 3 a 6. incluso 
los sábados. 
CASAS EN L A VIBORA 
Vendo dos en Coneepclfin en $16.000, una 
en San Buenaventura, $7.600, cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.600, otra esquina en Fábrica 
con bodega, en $18.600. Evello Martínez. 
Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 5 incluso 
los sábados. 
805 14 m». 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-ffeur en casa particular o comercio; tiene buenas referencias. También se 
ofrece un matrimonio para cualquier 
trabajo, un portero y una buena criada. 
Habana, 120. Tel. A-4792. 
87O0 14 m* 
CRIADAS DE MAK0 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa en Monte 227, alt* de la peletería Boston. Telé-
fono A-52S7. 
8690 1* dm. 
CHAÜFFEURS 
N E C E S I T O UN B U E N C f f A U m T Ü R , 
para un matrimonio, solo, que tenga 
buenas referencias. También necesito un 
buen criado, una criada para los cuartos 
v un fregador para la cocina. El que 
menos gana son $35 y ropa llmPla. Ha_ 
baña, .126. 
SOW) 14 mz-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
MODERNA, BAJA, CINCO CUARTOS, se vende la casa Salud. 149. está des-alquilada; otra de altos en Obrapía y 
una en San Láxaro, a MalecOn. Sin co-
rredores. Su dueño: Jesús del Monte, 112; 
de 3 a 6. 
8570 14 mz-
SE VENDE UN LOCAL ESQUINA, DEN-tro de la Habana. Mide 600 metros. 
Precio: $100.000. Llamar al F-Sltó. De 6 
a 9 a. jn- y de 1 a 2 p. ni» 
8701 14 m-
URBANAS 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
A LOS ALMACENISTAS 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros de terreno. Se vende en ochenta 
mil pesos a deducir un censo do tres 
mil pesos. Evello Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m-, in-
cluso los sábados. 
CASAS EN VENTA 
Crespo, 17.500. Suárez, $13.500. Aguila, 
S10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
fuegos, $7.200. Nueva del Pilar, $10.500. 
Virtudes, $86.000. Blanco. $17.500 y $32.000. 
Aguacate, $30.000 y $37.000. Animas, 35 
mil pesos. Figueras, dos en $35.000. Bvê  
TTENDO UNA CASA EN LA CALZADA 
V de Cristina, cerca del nuevo mer-
cado, superficie 182 Precio: $S.500. In-
formes: Juan Amor. Ga llano, 87, de 11 
a una. 
8693 14 mz-
^TEN'DO SAN LAZARO^ALTOS, $18,000; 
V Campanario, altos (cerca de San Lá-í** 
zaro-, $36.000; Gervasio, altos, cerca de' 
Reina, $18.000. Aguila, altos, $12.500; 
Trocadero, $12,000; Romay, $4.600: Man, 
rlque, 10 por 40, para fabricar. $32.000. 
Industria, $11.000. Virtudes, $25.000. In-
forman : Escobar, 7. 
8670 14 m». 
su porro misterioso, los magníficos 
ecuestres, los clowns cubanos, la pa-
reja de negritos, los Rodríguez, la co-
lección de monos, los Fantino y los 
elefantes de Párolis. 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
ESTRENOS DE *LA CARIBBEAN 
FILM C0. 
La Caribbean Pllm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artctratt, anunda 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado de 
almas, E l Apache, La destructora de 
hogares. Extravagancia. 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados. ¿Cuándo comemos?. E l dor-
mitorio embrujado. Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn; La eterna 
historia, Venus ¿e Orlente, E l Sende-
ro gitano, E l pobre tonto, Aseguro 
amores, Algo que hacer. 
Por Lila Lee: La hija del lobo, E l 
Jardín secreto. El cofre de las ilusio-
nes. El corazón de Juventud. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da, El mozo de labranza, Basebolero 
de manigua. E l hijo de su mamá y 
Un brazo fenomenal. 
Por Sessue Hayaka-wa: La honra 
de su apellido, Perlas escondidas. 
Por Vivían Martin; La sonrisa d* 
Miraudy. Loulsiana. La Guajirita. 
Por Dorothy OIsh: Paquita Plmlea-
M A Q U I N A R I A 
"TflBNDO MOTOR 80 CABALLOS, PK-
v trOleo crudo: marca bien conocida. 
No «e ha usado. Precio: $2.800. Entrega 
Inmediata. Habana. Informe»: Banco No-
Scotia. Departamento número £. 
arree u mz-
P A R A L A S D A M A S 
En el vapor-correo "Flandes" üe-] 
garon las primitivas y expertas 
manicuras de la Peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Peinados de época.—Pelucas de 
todas clases. 
t¡n la acreditada "Pelnauerla Parí» 
sién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de época. PeluQultaa para 
muflecas, etc. Bisofiéa. Trenzase 
El pelado y riza/do do pelo a los ni-
flos, se hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
La "Peluflueria Parisién," Salndí. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los más razonables precios. 
MAN1CURE-PE1NAD0RA 
Ondulación MarceU bonitos y elegantes peinados para noria, teatro, baile, etc. Manlcure profesional. Tomasa Martínez, ea la manlcure y peinadora predilecto de la buena sodedao. Servicios a domi-cilio. Avisos: Aguacate. 2tí, altos. Telé-fono A-978a 
SOCO 0 ab 
C 2S84 25(5.7 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
cao se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas, i ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estu-
che. Pídala en todas las Peluquerías 
de señoras y Farmacias y Sederías. 
Al por mayor, a su agente, fesús D. 
Muñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
C SBS 28d-4 
Pilar, la antigua peinadora de indus-
tria, ofrece a su numerosa clientela 
so nuevo salón en Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. Se compra 
pelo. 
7783 14 m» 
Por Shlley Maso»: M ángel salra-
dor, La eccena final. 
Por Etbel Clayton: HombreB, mu-
jeres y dinero. 
Por Fred Stona: Juanlto coge el 
r e r ó l v í T . 
Por Wallece Reíd: Está, usted des-
pedido. E l ladrfin de amor, E l ralle de 
los gigantes. E l hombre de pundonor. 
Por Oordlto Arbuckle: E l guarda 
jurado, Detrás del telón. 
Por Willlam S. Hart: Sanderso^ 
el honrado, Dinero ?or espuertas. 
Por Elsle Ferguson: Testigo de su 
defensa. 
Por Donglas Fairbanks: Hada el 
Sur, Arizona o E l pundonor militar. 
Por John Barrlmore: Aquí vieno 
la novia. 
Por Anna Pennlngton: Loa amoríos 
•de Ana. 
• • • 
FELICU1AS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
lículas: 
El mundo en llamas, drama social 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. La espada d« 
Damocles y Centocelles. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trento. 
El terror del rancho, serle de Pa-
thó, por el aplaudido actor Qeorg«) 
Larkln. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
El Pulpo y E l genio alegre, for la 
Bentlnl. 
La fortuna fatal. Quince episodios 
por Helen Holmes. 
El peligro de un aeoreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, en dleclséli 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
blnne. 
Además veinticinco comedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes r 
Jal». 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios Im 
siguientes serles: 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollle Klng, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whlt* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION JDB HIJAS DE MARIA 
El día 13. sábado 2o., a laa 8 a. m., ha-
brá misa con cánticoa, plática y comu-
nión general, con gue acostumbran hon-
rar mensualmento a su Madre Inmacu-
lada. 
8007 13 m» 
IGLESIA DE U ~ M E R C E b -
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El Jueves, dfa 11, misa de Comnnldn, 
a las 7 y cuarto a. m-. en la capilla 
de Lourdes. 
A la» 9, misa solemne con exposi-
ción de S. D. M., dándose al final la 
bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá 
lug-ar la Junta regrlamentarla. para re-
novar parte de la Directiva y tratar 
otroa asuntos propios da la Congrega-
ción. 
La Secretarla, 
8283 11 m« 
VALORES CORRER ^ 
E rápido vapo r e ^ , 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
db Pinflios, izquierdo j Co. 
DE CADIZ 
DE 
c . . , < > t í n : FARNES 
de Marzo 
CANARIAS Y 
Admite P a s a j e í o ^ d f ^ 
gunda y tercera 0 ^ ^ 
tiios puertos. 14 P»n 
s. « T * " H,iM * * 
Oficio*, 33, altos. 
Teléfono 
AVISOS R I Í L T G T O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El próximo domingo 14, a las 8 y me-
dia a m-> ee celebrará la fiesta que 
mensualmente se celebra a San Lázaro, 
predicará el Rdo. Padre Lobato. La Co-
munión a la» 7 y media. 
La Directiva. 
8475 13 m* 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 





PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 




Antonio Lópes » cu 
(Provistos de la Telegrafía^, 
Para todos V)s informet reí 
dos con esta Compañía, din*, *09* 
consignatario 
MANUEL 0TADÜT 
San Iffnacio, 72, ^ ^ 
AVISO 
Se pone en conocimiento 3» u 
ñores pasajeros, tanto españoU " 
extranjeros. qW e8ta Compají. 
despachará ningún pasaje para Es." 
«n antes presentar sus 
pedidos o visados por el W50ra 
de España. ^ 
Habana. 23 de Abril de ty; 
El Consignatario, Manurf ^ • 
Vapor 
M a n u e l C a l v o l 
Capitán M. MORALES 
Saldrá para 
COLON, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se compran Inda clase de muebles y 
máquinas de Singer, de oso, pagan-
dolac bien. Llame, al Teléfono A-8620. 
"La Moderna," Neptuno, 176, esqui-
na a Gervasio. 
M28 u ma 
ATENCION 
Comerdantos i por tener qne ansentarse 
se liquidan con urgencia todos los ca-simires y enseres da la sastrería San Lázaro, 14a. 
8601 IB m« 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea nsted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llamo al teléfono A-838L Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 
7270 81 m« 
pOK VIAJE fiambrera moderna, 23; dos sillones 
mimbre 15, 1 corredera 12; espejo con-
sola 25, bastidores cameros a 3.50. Ca-
tas hierro, burós cortina, 1 magneto 
isch 4 pistones. Tale el doble. Salud, 
203. 
8569 IT m». 
ma Be  
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA D E ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA," que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ni-
ños. 
C 2202 ?8d-4 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para juntar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a lo$ labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Tiene el honor d̂e participar a su ya numerosísima y selecta clientela, que agradecida del rápido éxito dispensado a sus nuevos procedimientos sobre el realce y conservación de los encantos fe-meninos, y al objeto de activar sus ser-vicios, acaba de aumentar sn personal práctico de los mejores salones de Pa-rís, con el reputado especialista en tin-turas y peinados artísticos señor Mora de Luna, llegado en el vapor "Caroll-ne." 
Recordamos que los trabajos que eje-cuta ésta bu casa con perfección sin igual, son los siguientes: 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-nados de época, casamientos, "solrées et Bals Pondré." Depilaciones. Arreglo de ojos y cejas. 
Manicures. Decoloración ^ tinte de los cabellos con productos vegetales, garan-tizados inofensivos y de larga perma-nencia. 
Schampoing. Cuidados del cutis y del cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-lo a los niños. 
"Eclalreissemcnt du teln." Masaje "esthétique," manual, por In-ducción, "Pneumatlque" y vibratorio. Con los cuales Madame Gil obtiene ma-ravillosos resultados. Especialidad en pelucas, demi-trans-formaciones y postizos de todas clases con rayas naturales de última creación, francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de alquiler son de estreno a incompara-bles. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 la 37 • 
VENDO ÜX ESCKJTOBTO. HABANA, 145. Horas: 10 a 11 a. m-
8547 18 ma 
MUEBLES. &B COMPBAJST BN TODAS cantidades. Llame al A-74401 8428 8 ab 
CAJA DE CAUDALES 
1 So rende una mny barata, de muy bnen 
V tintar la cara V brazos.1 fabricante, garantizada contra fuego y 
"* • . i • ii . 1 ladronea. Campanario, 191, bajos, eaqul-
( productos de belleza BU»- na a Concepción de la Valla, todo el 
día. 8453 18 m» 
JUEGO DE CAOBA 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo qne ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se 'diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar 
$1, con los
terío, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca- p 
dor use los productos misterio; nada cidn de la Valia; lodo «i día; ij,» 
F ' de venir hoy que tengo que entregar la 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección ,y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no.compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
se rende uno. muy barato, 






Se renden varias, de distintas clases, 
precios y tamaños. Campanario, 191, ba-
jos, esquina a Concepción de la Valla; 
todo el día. 
8452 18 m» 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que «e 
le propongan Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento mis qne las da en gi-
ro. También compra prendas v ropa, 
por lo que deben hacer ana Tislta • la 
misma antes 4» ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán serrinos bien y a satisfacción. Te-
éfono A-1903 
8040 81 m« 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de muebles, qne Tendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes da em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interés, 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A QALTANO 
8044 81 mz 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E ! Arte, taller de reparación «Ji-
ra muebles en general* Nos hace* 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenyasamos. 
Llame al Ki-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
7465 2 ab 
Necesito comprar muebles en 
abundancia- llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 8387 tmñ IT a» 
Alquile, empeñe, venda, comp/e o 
rambie sni muebles y prendas ey 
"La Hisparo-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegasr 
$. Teléfono A-8C54. 
C 8SS8 Ib 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
almacén importador de objetos de fantasía, salón d« 
AMULETO 
D E L A 











dos de esta casa. Mando pedidos de 40 centavos. Pulseras reloj, para 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de nn peso y dos; también te-
•La Espe-la muebles y 
exposición: Neptuno, 159. entra Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620L 
Vendemos ron un 50 por 100 de fas-coento. Juegos de cuarto, Juegos de co-medor, juegos da recibidor. Juegos da sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, Juegos tapizados, camas de bronca, camas de hierro, camas de nifio, burda escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esquines dora-dos, porta-m?cetas esmaltados, vitrinas roquetas, entremesen cberlones, adornos T figuras da todas clases, mesas corre-deras redondos y cuadradas, relojes da pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias nbveras, aparnores, para vanes y slllorla del país en todos loŝ festllos. 
Antes de comprar bagan una Tirita a "La Especial." Neptuno, 159, y serán bien Bervidoa No confundir. Neptuno, 159. 
Tendemos muebles a plexos y fabrl-«mos toda clase da muebles a guato de ImAs exigente. 
Las rentas dei campe no pagan era« balaje y se ponen en la estación. 
ro o sellos a R. 0. Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana, 
C 245S 10d-9 OCASION. "LA CON-
fianza." Suárea, 66. Telefono A-685L 
8219 7 ab 
SE VÜTNDIS UN JUKOO DE SALA, DE nogal, en buen estado, hecho en Bar 
• eelona, puede terse de 12 y media a 1 nnnos O la aplicamos en lOS espíen- y media p. m., en Concepción de la Va-
didos gabinetes de esta casa. Tam- "^icf" 12 mz 
bien la hay progresiva, que cuesta por auSentarse sus duefios, se yenden 
$3.00; ésta se apüca al pelo con Ia|uil despacho estilo Imperio, un salón 
Luis XVI, con pianola nueva y un mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósi-
to. Belascoaín, 36, altos. Habana. Te-
léfono M-1112. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachéis 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmen liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma 
salón morismo, todos de gran lujo. 
Se dan en muy buen precio. Para evi-
tar corredores y mueblistas. Informa-
rán en Neptuno, 168, casa Cayon y 
Martínez. 
8208 Iñ mz ClOtP RAMOS MLEBLES USADOS Y ) los vendemos al contarío y a pluzos. "La Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
A-san. 
«Tí 7 ab DKNSB KSPLENOIDOS AKMATOS-
cedro, cubierta rristaloa. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
c 3557 Ind If ab 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde S8; ca-mas con bastidor, a S5; peinadores /a ?9; aparadores, de estante, a $14; lava-bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-bién hay Juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y se convencerá, SE COMPRA Y CAM-BIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 
8043 81 m» 
COMPRO MUEBLES t A CCÁ1M precio. Avise a: Bahamonde. Sm nújnero 63. Teléfono M-ISM. 
BILLARES 
Se renden nuevos, con todos nt ux. 
ríos de primera clase y bandas dt i mas automáticas. Constante snrtldi L accesorios franceses para los mlinN Viuda e Hilos de J. Porteza, Xmirn ra, 43. Teléfono A-6030. 
KeaGzadón de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153. casa de préstamos "la Especial," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, I camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro. Ga-mitas de niño, cberlones chifenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de sefiora. peinadores, lavabos, co-actas, burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de rala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos que es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemqf a plazos, las ven-tas para el cafnpo teon libre envasa y puestas en 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda »n Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio 
Heveas de 
oro con sus 
pasadores de 
oro: 
$ " - 0 0 ^ ^ ^ ^ 
Con letras es- ̂ W/'Ŵ¡ 
m a l t a d a s . ^ g W / # M Vi 
cioso: 
$19-50 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven» 
demos a módicos precios. Llame «1 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
7148 31 m» 
L A C4SA DE IGLESIAS 
Platera. Kelojería. Optl<* 




MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por $60, vendo la de mi ble» hace 8 mesea Tiene ret™^™! etc. Urge venta por embaJcann Lázaro, 171, altos. n sfi 
8138 
Se vende el mejor mantón de Mani-
la. Peineta de teja y mantilla blanca, 
española. Pilar. Aguila, 93, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
TT82 J4 mu 
BILLARES 
SESO KA. XO VK-VDA SUS MLEBF.KS. barnícelos otra vez. barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficinas y pinto rejas, todo concernien 
este ramo. Llamo al Teléfono 
A-0351 y pregunte por Francisco López 
Pa^toíormea: Gallano. 121, sastrería.' 
76-g 38 ma 
M-2578 
es al teléfono que usted dehe llamar pa-ra vender bien y pronto sus muebles, fo nógrafos discos, máquinas escrlbzlr, et-cétera. Iré a su casa en seguida y pa-garé en el acto. 
14 mz. 
OIGA! HOY MISMO SB LIQUIDAN T realizan en cualquier precio. Ande pronto; es un lote de máquinas de su-mar hasta 99 millones, en la calle Bar-celona, 3. Imprenta 
7033 13 m» 
VENDO UNA MAQUINA DB ESCRIBIR Underwood, número 4, en perfecto estado. Precio $80. Córdoba y Co. San Ignacio y Obispe. 
C 2348 4d-0 
COMPRO MUEBLES USADOS, POCOS O muchos, finos y corrientes. No re_ paro en precio, pues necesito muchos con urgencia. Llame al M-1914 y en el acto so los compro. 
Se venden dos masas nuevas, con to-dos sus accesorios, una de palos y otra do carambolas, con piso de pizarra. Se dan baratas. Calzada de Cristina, 13, frente a la Quinta Balear. 
7157 15 mz 
Se alquilan mantones de Manila; man-
illas españolas; peinetas de teja y 
disfraces en general. Pilar. Agpila, 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
JIS^ 14 m« 
SB VENDEN JUEGOS DB COMEDOR T de cuartos, estilo Luis VXI, marque-tería, bien terminados, en blanco; tam-bién se barniza en la misma, a gusto del comprador, si lo desea. Véalos. Eba-nistería de F. Mufilz. Picota 63 
8017 ' 14 mz 
D 
de 
L A ARGENTINA 
Casa importadera de joy*» 
oro. 18 k- y relojes ma** 
gentina, de superior cabdad, 
rantizados. Prestamos dmcro 
alhajas con interés módico-
mos gran surtido de j o y ^ ^ 
lodasdases. así como cub^n j 
plata y toda c l a s e * o ^ 
fantasía. Penabad Hernian 
tuno. 1 7 9 . T e l é f o n o A ^ 
E MUY POCO USO, SE VENDE ME'-
sa de noche y cama media camera, ao rejilla, esmaltada, color nar/il; en i la misma completan el jnesro si se de-sea. Calle I, esquina 9. Martínez y Lo-zano, mueblería. Vedado 8081 14 mz 
SE VENDEN 
Dos máquinas Singer, ovillo central, ca-si nuevas, en Sol, 73. entro Compostela y Ajruacate. T»70 je m" 
SE VENDEN SILXAS Y MESAS DE CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-jas de caudales, varios tamaños, una carpeta, una máquina Singer, ovillo cen-tral, un molino café francés, un buró, un escaparate, una cocina de gas, nn mostrador grande y vidrieras, varios ta-maños. Puede verse a todas horas en Apodaca, 68. 
7377 16 mz 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
Se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Laa hay de todos los estilos, 
en la calle do Barcelona, número 3, im-
prenta. Nota: Antes de comprar pregnnte 
su valor de ellas. 
MECANICO J>*'^d*V*f:Í\ 
l U ser, con doce fvonWfjM la Compañía á*^nStiom\f%*\ rantla en los tra^a fílsto, 1 to, 18, altos, antes tri no M-1822. Conserve «»l 
Tje VENDEN VOB ^"vK** ^ 
O rras, sin estrenar, en , 
formad Kam n̂ Fraga-
8112 
U SIRENA 3),, 
Neptoo^SS-B. Teléfono A ^ 
Para comprar y veB<ier i 
bles y sus joya* ^ 
esta casa por ser » h bi¿ll * 
facilidades brinda. ' y » 
a^egla toda clase B J V 
j á n d o l o s c o m o n u e T O S " ^ 
se: Neptoo, 2 3 5 * : 
A-3397. Es el 2 3 5 * " , 
i r 
155, casi equina a lase de^ 
pra y rende tod2.eiéfoD« * 1 
objetos de aso. 
na. 
DIARIO D t LA fifiAKlNÁ Marzo 11 de 1920. 
«abandía. 
' CABELLO. 
LA GUAIRA. ^ 





l día 12 d« Marro. 
f ° £ ¡ f Z i t inloma. « eMMgMtt-
^ A OTADUT 
Para más informes, tu conslgnata- CORUÑA, 
rio:. 
M. OTADUT 
San lanado, 72, altos. TeL A-7900 
A L F O N S O X U 
Capitán MORALES 




Admitiendo carga, pawje f cortes. 
PCpara^ info^ne, * ,U 
^ ^ ^ E L OTADIH 
San Ig^cío, 72. altos. TeL A-7900. 
vapor 






,1 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrcspondcncia. 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.7900 
GIJON y 
SANTANDER 
el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrcsp&rtdcncia. 
Para más informes, su consígnala 
ríos 
M. OTADUT 
San lynacío. 72, altos. TeL A-TWK) 
J A R A 
El vapor correo 






el 20 de Mayo, 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe* dirigirse a st 
consignatario 
MANUEL OTAPÜT 
San IgnacM, 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá fijamente para 
COMPAllíA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con' 
trato postal an el Gobierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá ápara Coiuña, Santander y 
Saint Nazairo sobre el 
4 DE MARZO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT N A i AIRE 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
.15 de Abril. 
Vapor "Espagne.** saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
] de Junio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 
de Abril. 
E O E Y A G R D M A 
C H A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
r a d e y C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s o 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre." saldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA TORK AL HA-
VRE T BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co* 
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas, 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRAÍ-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






PASAPORTES PARA CUBANOS 
En la Secretarla de Estado; Instancias sobre cualquier asunto; certificados de antecedentes penales o de última rolun-tad; legalización de documentos comer-ciales o legales y autenticidad de fir-mas: dlllírenclas para matrimonios; li-cencias para uso de armas: «estlones sobre asuntos que corresponden a loa Juag-ados. Regristros y Ayuntamientos. Calle de Tacftn, Ĉ A, oficina del doctor ^íüíí?** Afi^re. Mandaiarle Judicial. ^ 8030 11 TP« 
L D Í E * 
W A B I 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime Inter- Serna 
ra media da 
New York. , , |70 a $S7 $B* I » 
Tamplco. . , . 65 a 70 BB 40 
.**-i\u. , t . tt 20 l» 
Progreso. . „ fOO a |0S |4C |S4 
Veracrus. . * v 65 a 70 06 40 
SERVICIO HAB ANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tamplco. 
W. H SM1TH, Agento General pa 
ia Giba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. P11 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a .esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carretón 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándotos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que roda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" L A AMBROSIA INDUSTRIAL" 
S. A. 
Por esta segTinda conTocatorla, y e«m-pllendo lo dispuesto por el sofior Pre-sidente, en virtud de acuerdo de la Jun-ta Directiva de esta Compafila, se ci-tan por la presente a los accionistas ele la míeme, para la Junta General Extraordinaria que ha de efectuarse en el domicilio social, Calzada de Buenos AlreaL número S3, el prfixlmo Domingo, día 14 de los corrientes, a las nueve de la mafiana, en la que se tratará de la ampliación del capital social y modlfl-cacídn d« los Estatutos de esta Compa-ñía. 
Habana, Manso 10 de 1020. 
El Secretarlo, 
Fenuiiido o. Carra ta UL 
CENTRO CASTELLANO 
Secretaría 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
Debiendo celebrarse el día 14 del a** tual. Junta General Ordinaria con arré-elo a lo que determinan los artículos 38 y 87 del Reglamento Social, de OT> den del sefior Presidente, so convoca por este medio a los aeSores Asocia-dos para que concurran a la misma, la flue tendrá lugar en los Salones del Centro, Paseo de Marti, esquina a Dra-gones, dando principio a la una de la larde. 
Para poder entrar en el Salón de Jun^ tas, será requisito indispensable la pre-sentación a la comisión de puertas, del recibo del mes de Febrero o el Mr-tlficado de Secretaría de estar al co-rriente en el pago de la cuota de di-cho m«3-
Habana, 10 de Marzo de 1020. El Secretarlo, Luis Vldafia. 
O W8« • 4d-ll 
The Matanzas Ice Company, S. A. 
Secretaría 
7 * 
cumplimiento' de lo dispuesto en el ar-tículo Vigésimo Octavo de los Estatu-tos de esta Sociedad, se cita a Junta General Ordinaria do Accionistas, que deberá celebrarse el dta veinte y coa del corriente mes. a las dos de la tar-de, en la ciudad de Matanzas, en la ca-sa calle de Embarcadero Blanco, núme-ro 22, adrirtíéndose que solo tendrán voz y roto los accionistas que lo fue-ren con más de veinte días do antlcl̂  pación el señalado para dicha Junta. Matanzas. 0 de Marzo de 1020. 
Dr. Joan A. Uiteras, 
Secretarle. 
8089 12 m« 
8614 11 ma 
" L A ANTILLANA" 
i 
COMPASTA /INDUSTRIAL JABONERA, 
8. A-
De orden del soflor Presidente tango 
el honor de citar a todos los señores 
accionistas de la misma, para la Junta 
General Extraordinaria que se celebrará 
el día Zí de Marzo de 1920, a las 9 de 
la mañana, en el local de la fábrica, si-
to en Florencia y Bellavista, para tra-
tar los asuntos siguientes: Reforma da 
los Estatutos Sociales. Estudio y apro-
bación del Reglamento interior. Haba., 
na, 9 de marzo de 1920.—Secretarlo Jo-
sé Sánchez. 
9424 10 m» 
C A S A S . P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O j 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
imPIETARIOS:' ''i-ECESlTAMOS tras r-B,01 7 oí ahnarón de lencería "Loí r ladar e' ^,^1 "ue mida sobro 500 Tlt;res," a «n lo«il que m o8_ 
metros- ?,n ̂ ps aue un año. Abril y Paz. 
ío m* 
^ALOrU-A, EN 150 PESOS, EL ter 
S cer piso de Malecón. 232, cas.l esquí-
S a M r̂lque. acabada de fabricar. Lí 
aíve en los bajos. Informan: San L.i 
aro U. tercer piso. Teléfono Ar6804. 
por lo menos 2.600 pies cuadrados, con 
contrato por cinco años o más. Diríjase 
por escrito a: DIARIO DE LA MARINA 
E. C. G. 
7041 13 m» 
14 mí 
TlfATUniONlÓ7cAMBIAHA ALTOS mo-
31,16 nos. ^trieos, de esqu na, sala, 
í mAor y dos cuartos, por otros máb 
Xcños o más grandes, en la media-
ran del ParíSe de Dragones, Belasooafn 
y las calles. Zanja San José, bien sean 
kltos o bajos. Informarán: Morro, Ü-A, 
Ibajoi. S. tiarcía. 
86:» 14 m' 
SE ALQUILA 
Obrtpía, 67, esquina a Aguacate, un za-
puán muy grande, sirve para saatrerla 
q otra industria análoga o para escri-
torio, objetos, maquinaria, etc. 
nos lo 
SI ALQt'Û AN LOS AI-TOS DK NEP» tuno, 61, con sala, saleta, comedor, siete habitaciones y demás comodida-des. Las llaves e informes: San Láza-ro, 81, bajos. 8144 13 mx 
CE ALQl'ILAX DOS HERMOSOS LOCA-1 ü le», uno para barbería y otro para 1 billares, con espacio para 6 mesas; tam-bién puede ser utilizado para cualquier otro negocio o para oficinas. Estos lo-l'ales están al lado del Hotel Sevilla, "ara inforaes: Prado. 63 y t'ó. 8523 J 13 m» 
PARA ESTABLECE!! MI OFICINA DE cotniiloniata comprador, solicito al-Uullar parte da un departamento en la | wnja o edificio análogo, en punto co-nerclal y con derecho al teléfono. Ofer-ts por esertío a; Antonio Bonada. Con leba, 3L Habana. 
^7 13 mí 
Atención* Acabado ¿* fabricar se al- Q13 DESEA ALCfrrrLAR XT!Í JA>CAlj, 
Atención. Acaoaao ae rapncar se m cerca del par(llie c ntral, que mida
quila para almacén de víveres, ferre-
tería, locería, papelería, peletería, 
muebles, etc., etc., un gran local de 
quinientos metros cuadrados, se da 
buen contrato y no se pide regalía. 
Informan sus dueños, en Cuba, 116, 
altos, entre Luz y Acosta. 
82fi0 18 ms 
San Lázaro, 2U-A, se alquilan los al-
tos, en $140, sala, comedor, cuatro 
cuartos y servidos. La llave en el ca-
fé. Informan: Teléfono F-2134. 
A L Q U I U M 0 S 
casas en las calles de San Nicolás, Re-fugio, Mangos, O'Reilly, Galiano, Esco-bar, Neputno. y una ey el Vedado. The Beers Agency. O'Reilly, 9_1¡2. Departa-mento Jo, Agencia Americana, seria y acreditada. 
C-Ü4fll 3 dlO 
T OCAI>: SE ALQUILA VS LOCAL, SI-
ÍJ tuado en caMe comercial, entre Ha-bana y Compostela, es de moderna cons-trucción, tiene cementada las paredes, corriente para motor, etc. Propio para imprenta, pequeña industria o comisio-nista. Informan: Paula, 44. 
824? 12 ma 
EN I.A ( AI.L.E ARAMBÜRU, AL DADO del Parque Trillo, se alquila una ca-sa baja de sala, saleta y tres cuartos. Informa: Amistad, 02. Martínez. Alonso. 
11 mz-
SE TOMA EV ARRIENDO Y SOLICITA una casa dentro de la ciudad, que tenga tres cuartos, sala y comedor. Solo se trata con el propietario. Para infor-mes : Manuel Alvnrez. C. de la Valla y Campanario. Bodega. Tel. A-8271. A to-das horas. 
8178 11 míw 
CE ALQUILA ITNA BONITA CASA, con 
y p grandes cuartos, sala, comedor, 
1. I traspatio, también alquila 
huartos. Calle Maceo, número 52 y me-
| aio. esquina, pertemote Guanabacoa. In-
W2: Duefla, señora Betancourt. 
, " 13 mz 
S •̂ L.ííUIIrAN 1408 ALTOS DE 2DLÜE, 
hot.i ft^.BÍrvSn Para raont&r un gran 
"ert.rti CMa.. huéspedes o para so-
«rtlnri/p"0^8/6 empresas de im-
' JÍ2L IT ma 
LTN̂ RAX loca^ se alquila, prcT-
l̂ man^en m^̂ "1/0' Obrapia^M. 1 j^"1 en los entresuelos, sastrería. • 14 mz 
^ I ^ T ^ Í IN4U,,TRLA 
12 mz. 
i ^ n t m o ^ COMKIMao y hago 
» ««ocupaVV ConTra que e8tá P^^lma situada tn i- tre,? Puertas a la ca-knHtre Industria f A * 1 ] * * * ! San Miguel. 
•̂a-Para trit«r "̂ mistad, acerá do la 
« Ultosl n«coh 'u 0,1680 en ̂ mls, No 
"n lociil n^C" Elj CONTRATO DB 
« lndnitrl¿, P*™ cualquier clase 
^.h^ltaci¿ni V a ÂCOmedor y cua-
JHoa forman ;¿on, se renííe una onserrate, 47. 
12 mz. 
^ • e n i o ^d/ ^ <:ua«lra de San 
4l5 ' numero 18, entrt 
i2 mx. 
14or(!0mDue8U0'dHERMOSA CASA 
'•rfC1*: eom^? «os o tres habiUclo-
3o* í, 0,n ^« y lu« iíí^L baii0- Pre-iiíírT ¿onv^*l ofr«<!<;trlca- Regalía íondo o 0¡™iZ referenclaa. n2?.y PrertA ..aillba«_ cosas. Diga 
QE ALQUILA LA CASA PUERTA CE. 
C5 rrada 1(1. de dos. plantas, acabada de reedificar. Informa: su dueña: MisiOn, 41, altos. 
811)1 11 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA DB INQUI-linato, con 15 hermosas habitai;lonas, de 4X4, todas a la brisa y modernas, 
Srdxlma a Belascoaín. Informa su due-o: en Industria, 124. a todas horas. 7802 M mz 
CEDO UX LOCAL LO MAS CENTRICO comercial con armatoste, vidriera, burOs, etc. Doy contrato. Bernaza, 35. In-
formé en Cárdenas, 2, platería. 
8IÍK) 31 mz. 
I b u e m o p o r t ü n i d a d 
Para Industria o comercio, se cede un gran contrato, situado en punto céntri-co, entro Galiano y Belascoaín, casa de esquina. Para Informes: Manuel Couto, Miramar y Buenavlsta. Teléfono 1-7411. 79(W 13 mz_ 
PARA SUCURSAL DE BANCO, SO. ciedad, Compafila de préstamos, ofi-cina, comisionista, ect, se alquila median-te regalía, espacioso local de esquina (Aguier y Chacón) do 13-1|2 por 6 me-tros, con casa anexa, coippuesta de sala, dos buenas habitaciones, comedor, coci-na, patio y servicio. Hay teléfono e Ins-talación eléctrica que pueden cederse. Tranvías por las dos calles. Informes por teléfono, de 12 a 1 y do 7 a 8 p. m. ex-clusivamente. M-1G80. No se alquila para familia. Apartado 744. 
78G0 . 12 mz. . 
MEDIANTE UNA REOALIA, BE AL-qulla una casa para comercio, in-dustria o depdsito, en San Láázaro, en-tro Galiano y Prado, con 12 varas de frente por 45 de fondo. Infirman: Obis-po, 25, tabaquería. 
g714 . 26 m" 
AVISO A LOS PROPIETARIOS DB CA-aas; necesito una casa cerca de la Estación Terminal, que esté en condicio-nes para abrir una casa de huéspedes. 
Este asunto tiene que ser con el due-Do de la propiedad. El que solicita en 
VEDADO 
Cata para industria: Deseamos to- Monte, 2( ferfeteriti. t¿lía_7Í93: 
mar en arrendamiento una casa gran- -TO88 
de, antigua, para establecer una fá-
brea de muebles, tomamos contrato, 
hacemos las reformas necesarias y 
damos la regalía que se convenga. Di-
rija sus ofertas a la mueblería "El 
Modelo." O'RéUy, 90. Teléfono 
A-9944. 
_ 7805 11 ma 
PARA INDUSTRIA: SE ALQUILA EN esta ciudad un gran local, propio para una gran Industria, con mas de <00 metros, gran puntal y pisos do ce-mento, a prueba de Sanidad, está entre dos vías de tranvías y rodeado de casas baratas para obreros. Para informes en Cerro, 438.-F; de doce a una y de cinco a seis. 
7660 11 mz 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Vacias, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el dueño. In-
formes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Te-
léfono A-6560. 
5101 12 mz. 
SE ALQUILA EL PISO PRINOIPAL de la easa Cuba, número 10, entre 
Empedrado y O'Reilly, para oficinas. 
Compuesto de dos salas, un cuarto y 
servicios. Precio $85. La llave e Infor-
mes: Cuba, 29. Dr. Remírez. 
7809 14 mz 
SE ALQUILA PARA EL lo. DB MATO, la casa fresca y cómoda. Calzada en-quina Paseo, 92. compuesta de gran sa-la mármol, antesala, 7 cuartos, zaguán, baño, cocina de gas y criolla, gabinete, lavabos en los cuartos, 8 cuartos cria-dos, con baflo. So exige contrato de un ano. Informan: Calzada esquina I, Ve-dado. Villa Josefina. De 8 a 3. Teléfo no F-1439. Se puede visitar la casa dé 1 a a. 
. 8«i5 16 ma 
QE SOLICITAN DOS CASAS EN EL 
O Vedado: Se gratificará con veinte y cinco pesos por cada casa, a la persona que las raclllte. Deberán tener tres cuartos cada una y renta que no exce-da da ochenta pesos por casa. Dlrleir. se: Teléfono F-5227. 
8548 18 ma 
FIRMO CONTRATO DB ARRENDA-mlento por un afio, de una casa en el Vedado, con sala grande, cinco dor-mitorios y demás comodidades, inclu-so jgaraje y servicio para c*iados. Ofrez-co tmena garantía. Teléfono M-1709 8446 13 m« 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita^sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y todá clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
8124 81 ma 
RICHMOND HOUSE, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Rey. Teléfono 
A-1538i Gran casa para familias, ole-cante y con todo el confort moderno. Habitaciones y departamentos con vista a la calle. Excelente comida. Se exi-gen referencias. 
«116 " . 9 ab 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES desde ?17 a $40. La cocina y come-
dor y un local con puerta a la calle. 
8644 14 m» 
EE1NA, 14, -ENTRE OALIANO Y RA-yo, se alquilan habitaciones baratas, 
alta?, con mueble». Informa: encarga-
do. 
8648 —- 14 m» 
SE ALQUITA UNA HABITACION, con vista a dos calles, a señora o a nom-
bre solo, en Amargura. 81, altos del ca-
fé Batista. 
8050 14 m» 





GRAN GASA DB HUESPEDES BOOM Tollet. Lugar mAa fresco de la Ha-bana, en la misma manzana del Hotel Plaza, Monserrate, numero 2-A, osqul_ na a Animas, teléfono A-S463. Tranvías en la puerta, bajada por Empedrado, sa-bida por Cbacdn y vedado. Se ofrecen magníficas habitaciones bien amuebla-das y departamentos en el primero y segundo piso, para las familias jf üom-bres de mucha moralidad, todas con balcón a la calle, pisos de marmol, muy ventiladas por la brisa, Norte. Ser-vicio esmerado, bafio de agua fría y caliente, las habitaciones con lavabo, luz eléctrica, agua filtrada en las co-midas. Precios especiales para las per-sonas y familias estables, con desayuno a la oabitaclón. Entrada a todas las horas, sujeto a condicione» de un 11a-vlu. 
7844 1» m» 
GRAN CASA DB HUESPEDES, COM postela, 10, esquina a Chacón. Am 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD: SI US-ted desea ocupar luego casa en San-
tos Suárez, completamente habilitada, 
muebles finos, excelentes condiciones 
higiénicas, sala, saleta, 3 recámaras, luz 
eléctrica, etc., cédese, pero con la con-
dición de comprar mobiliario y ense-
res, causa viaje. Detalles: en Malecón, 
1©, altos, Villada. De 10 a. m. a 4 p. m. 
8470 13 mz 
Se alquila precioso chalet: 
sala, saleta, cinco cuartos, 
servido sanitario. Calle Se-
gunda, número 4, y Avenida 
de Pepe Acosta, frente al pa-
radero. Informes en la mis-
ma y en San Rafael, 26. 
8230 12 mz 
SE ALQUILA BN LA VIBOBA, CASA de 4 cuartos, sala y saleta, comedor entre 9 y 10. Lla-al fondo. Concepción ve 8a., número 21, 
8136 10 ms 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE 8AN-ta Catalina y Lawton, en la Víbora, La llave en los bajos. Informan en San Rafael, 142. Havana Glass. 
7903 13 mz. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con bafioa y dem** ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen favaoos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarra», ofrece a las ramillas estables, el hospedaje más se. rio, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-1630. Qnin-
HOTEL "HABANA" 
Do Claudio Arlas, Belascoaín y Viv«a. 
Teléfono A-5S26.̂ :ste hotel estí rod^ 
do do toda» la» línea» de los tranvía* 
de la ciudad Habltacione» muy bara-
teo ^ e t ó deSd6 18 P030S ^ m6S co° 
• 8241 8 mr 
HOTEL CALIFORNIA 
9n*IÍ?leJ?' ««nina a Aguiar. Teléfono, Ajxaz. Hste gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle r habitaciones desde $0.60, $0.76, $L50 y $2.00. BaQos, luz eléctrica y teléfono Pre-cio* especíale» para los huéspedes es-tables. 
6041 Kt boj» 
E L ORIENTE 
Caes para familias. Espléndida* haMU-clone* coa toda asistencia. Zulú ota. 86. esquina a Teniente Bey. TeL A-lSa. 
pilas habitaciones, con vista a dos ca-. • 
lies. Tranvías da todas líneas por la J|L¿-Tenlda- 0,11,18 ^ Tel«rrafo "Romo-pc Suerta. Se dmiten abonados al come-or. 
8658 18 ma 
SB ALQUILAN OiTARTOS AMUEBLA-do», a $30, a hombres solo», ep Ani-
ma», 149, altos. Nv 
8673 18 mi 
ptASA DB HUESPEDES. ESCOBAR, 158, 
KJ altos, hay habitaciones con baño 
privado y todo servicio. Casa de mo-
ralidad y nueva. 
SOSO 18 m» 
EN GASA DB EAMILIA PARTICULAR, que dispongan de casa grande y de. 
seen ceder un departamento sin mue-
bles, con uso del bafio y cocina a dos 
señoras. Se exigen y dan referencias. Bn 
la Habana o Vedado. Dirigir ofertas por 
el Teléfono F-M14; de 10 a 2 de la 
tarde. . . . JLjiií 
8539 1S m» 
ALQUILO UNA HABITACION INDE-pendiente y con comida a dos o tres personas mayores y de moralidad. Pre-
cio «unvencional. Habana, 153, moderno, 
entre Luz y Acosta. Pregunte en la 
taberna. 
6541 13 m» 
EN SAN NICOLAS NUMERO 1, SB alquila un hermoso departamento con cocina de gas, acabado de pintar. 
Todo muy limpio. Bn la misma infor-
man. 
8556 13 ma-
CORRALES, 2-A, 2o. PISO, ESQUINA A 2ulueta: se alquila una habitación, chica, propia para nombro solo, moral. 
Tiene balcón a la calle. 
8440 14 m* 
SE ALQUILAN UN DEPARTAMENTO de dos posiciones, frente a la ca-lle, entrada independiente y un cuar-
to bajo interior, en Pulido, 28, Prínci-
pe: cuatro cuadras Paseo y 23, Vedado. 
8514 13 m* 
/ clo 
3a>o Ux íV*' ¿on todos^^üRANT y ton. 





í o ^ í S T í r r ? 
E l Departamento de Ahorros , 
del Centro de Dep endienten 
ofrece a sus depositante» fianza» tiara alquileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m- y de 1 a 0 p. m- Teléío-r.o A-5417. 
Propia para almacén de víveres, vi-
nos y licores, se desea alquilar en 
cualquier lugar de la Habana o sus 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse al 
señor Toledo. Teléfono A-2959. 
«388 23 ma 
SB CEDE UN LOCAL MUY BIEN Si-tuado, propio para establecimiento. 
San Lázaro, 332, entre Gervasio y Be-
lascoaín. de 7 a 8 de la noche . 
8111 16 m» 
SE ARRIENDA O SE VENDE EL TA-11er mejor situado en la Habana, pa-ra la reparación de dinamos, maíne-to», acumuladore» Z, planta de cargar acumuladores ,otra liara la vulcaniza, cl6n de gomas y demás aparatos mo-dernos, nancea, herranílentas, acceso-rio», materiales y acumuladores nuevos y de nao, hay local para ampliar y po-ner renta de accesorios de automóvi-les y gasolina. Informarán: de 7 a 8 de la noche, en San Lázaro, 852, entre Gervasio y Belascoaín. 
8110 • 16 mz 
TRASPASO, POR AUSENTARME, UNA casa, a do» cuadras del Parque Cen-tral, deja un buen margen. Informan | San Miguel e Infanta, bodega; de 11 
8261 14 m» 
Vedado: con o sin muebles, se alqui-
lan los modernísimos altos y ba-
jos de una casa, acabada de 
fabricar. Una cuadra de Calzada y 
Línea. Portal, jardín, recibidor, sala, 
comedor, 4 dormitorios, baños, luz y 
timbres, todos instalados. Informan: 
calle Baños, 6, entre 3 y 5; de las 
2 p. m. en adelante. 
. 13 mz _ 
TREDADO.• SE ALQUILA IN B, ESQH-
V na a 29, un chalet moe'erno, con su 
torre, 5 habitaciones y garaje para dos 
má-quinas. La llave en el chalet de la 
esquina opuesta. Informas: Teléfono 
A-4596, Departamento, 462. Manzana de 
Gómez-
7674 „ 11 mx 
i r * ESTRADA PALMA, 105, SE AL-qulla una hermosa y fresca casa, compuesta de sala, comedor, cKico ha-bitaciones, dos altas, con su terraza. Jardín y dos baños, con su servicio com-pleto. Informan: 1-1524. 7850 12 .nz. 
T E R R O 
Se alquila la gran casa quinta. Cerro, 
440. En la misma informarán: de 8 
a 11 a. m., entrada por el jardín. 
8275 16 m2 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLAHCA 
TTTBDADOí TAMILI^ JEXT.RANJESRA, 
V desea alquilar casa, con 4 a 6 ha-
bitaciones, con o sin contrato. Ofertas: 
C. B. Apartado 92. Habana. 
8324 1 2 m» 
PARA ESTABLECIMIENTO: SE AI.-quila la esquina Primelles, 63, es-quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto Las Cañas, admite proposiciones. Su dueño: Fernando Otero, Delirias, 4-A, entre Pamplona y Madrid, Jesús del Monte. 
7682 18 mz 
JESUS DEL fllONTE, 
VIBORA Y L U I ANO 
MAGNIFICOS ALTOS: SE AUQCILAN, cerca de la Estación Terminal, cua-tro grandes aposentos, balcón corrido y demás sorvlclos, todo moderno y a la brisa. Informan: Paula, 79. bajoa 8841 yj ms, 
SB ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-to» de la casa Jesú» del Monte, 852, esquina a Santa Irene. 4 coartes. Sala, 
saleta, espléndido cuarto de bafio, aca-
bado de construir y servicio completo 
para criados. Informan: Empedrado, ti. 
Teléfono A-509S. 
S686 14 mz 
t l̂ASA AMl'EBUADA: PARA UNA FA-mllia, durante el verano, se desea utut en la Víbora, prefiriendo la Lo-
ma del Mazo. Buenas referencias y ga-
rantía». Dirigirse a la calle C, numero 
234, Vedado. Teléfono P-15U. 
6876 U m 
SE ALQUILA EN REGLA UNA CASA de sala, comedor, 4 cuartos, cocina instalación sanitaria, eléctrica y agua de Vento. Informan: Sol, 79, Habana. 8513 13 
CARNICERIA 
Se alquila una en Begla; tiene todo» los enseres propio» del giro, casa nueva, de mampostería, muy hlgiéqjca, la más moderna en el pueblo y mucha barria-da, en Céspedes, 108, Informan: bodetra La Playa. 
8449 24 mz 
Se alquilan habitaciones para hom-
bres solos, muy frescas y con balcón 
a la calle, en los altos del estableci-
miento de víveres y panadería, en Co-
rrales y Cárdenas. 
8490 13 ms 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA' bltaclón amueblada, con dos baleo nes a la callea en Obrapfa, 68, esquina a Compostela. 
8511 13 m« 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-das las habltacione» tienen baño priva, do y agua callente a toda» horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An-tonio Vlllanueva, acaba do adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la 
f>lanta baja, y ha puesto al frente de a cocina á uno de loa mejores maestros cocineros *o la Habana, donde encontra-rán la» personas de gusto lo mejor, dentro del precio m4e económico. San Lázaro y Belascoaín, frente al par-que da Maceo, 
8130 81 mi 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la (Si-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones coa 
excelente comida o sin ella, si io de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
7804 31 ma 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. í y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepartamentos.^^S 26. 
Teléfono A-6818. 
C 20S «d-lo. 
" E L CRISOL" 
ÍÍKi?Te,or ^'ít d« huéspedes de la Re-pública acabada de fabricar, todas, las habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua caliente v fría, to-do el servicio esmerado, buena comi-da, nadlo se mude sin verla, pasan lo» carros por la esquina. Lealt4d, 102, quina a San Rafael. Teléfono A-915á sé exigen referencias. 
699(5 28 ms 
PARK H0ÜSE 
Casa para familias, la mejor «itnada 
en la Habana. Neptuno, 2-A Teléfonn 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
da» habitaciones «m vista al Parque, e 
interiores, propia» para hombres, con 
y sin comida. 
5065 12 m« 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
por 15 pesos, otra por $20, otra por 
$13, únicamente hombre solo, indis-
pensable antecedentes. Llavín, luz, bri-
sa, jradín. 
S480 13 ma 
SB ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, amueblada, exterior, con balcón 
a la calle, a hombres solos, con asisten-
cia o sin ella, casa de moralidad, se 
dan y exigen referencias. Precio $30. San 
Lázaro y Oquendo, número 2, Señor Gar-
cía, 
84S6 18 ms 
«1 JI lBie /DlS 1,4 MjLRI-
HJL lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
H A B I T A C I O N E S 
HABANiV 
SB ALQUILA UNA HABITACION, con balcón a la calle, con o sin muebles, a hombre solo. Corrale»t IB, alten. 8627. V .1A Mm 
SAN LAZARO, 87, SB ALQUILA UNA habitación, amueblada, con buena ro-
pa do cama y toallas, todo nuevo, casa 
tranquila* con poco» inquilinos. Precio 
$35 mensuales. Se habla inglés. 
8450 18 ms 
EN LA CAFA DE HLKSPEDES PRA-do, C5, altos, esquina a Trocadero, hay dos magmlficas habitaciones amue-
bladas, con agua corriente. Comida va-
riada y excelente; moralidad y esmera-
da limpieza. 
8401 13 m». 
CASA NUBVA, SAN LAZARO, 76. SB alquilan habitaciones con espléndi-dos baflos y lavabos de agua corriente en 
cada habitación, servicio de criado, lu» 
toda la noche y llavfn. 
8309 16 ms. 
MERCED 86, ALTOS, A UNA CUADRA de la Terminal. Se alquila una ha-bitación amueblada a caballero solo de 
moralidad. 
8305 13 mx-
SB ALQUILA HABITACION ESPLEN-dida. San Joscl 137, moderno, altea Casa de moralidad, 
ta&A ,»a. —-





EN SAN RAFAEL Y AKAMBURO, AL-tos, se alquilan dos habitaciones. Jun-tas o separadas, para hambres solos. Entrada independiente, lus y servicio. Informan en la botica. Teléfono A-4702. 7<a3 11 ma 
HOTEL LOUVRB, SAN RAFAEL Y Consulado, se alquilan magníficos apartamentos con vario» timbres, telé-fonos y toda clase de comodidades. Tam, bk'n se admiten abonados y se sirve a la carta si lo desean. 
8048 21 mz 
BIARRITZ, CASA DB HUESPEDES. In-dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonado» a la mesa a $20 mensua-
les. 
5123 13 m» 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Te-léfono A.-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas v muv limpia». Todas con balcón a la caíle, luz eléctrica j timbre. Bañes de agua ca-llente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. 81. Habana, Cuba. Es la tnê or localidad de la ciudad. Venga y 
8000 si m» 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Oarballosa y Hermano Preparado para familias. Habitaciones ¿ la brisa, agua corriente, baños rnlientes y frío». Prado, 3. Teléfono A-nwo 8018 27 mt 
S ' E ALQUILA UNA HABITACION, EN casa de reducida familia, con o sin asistencia. Hay teléfono. Oaliano, 9-B, 
altos. 8253 12 ms 




SE ALQUILA, BN MONTE, 3, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso departamento da do» habitaciones, con balcón a la calle, es muy fresco y gran-de, hermoso» pisos, lo mismo airve pa-ra oficinas que para matrimonio de gusto, le pasan los carritos en toda» di-recciones por delante de la puerta de la casa. También se alquila una habi-tación Interior, separada del departa-mento, e» cas* de moralidad. 8304 18 me 
EN PUERTA CERRADA, NUMERO t, se alquila una habitación, muy gran-de -v muy cómoda, con bu cocina Inde-iiiniente. ve HfllPl 12 me 
"LA MADRILEÑA" 
Graa cas» para familia», espléndida» y 
elegantes habltacione» con lavabos de 
agua caliente y fría 7 vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario-
excelente comida y precios módicos. 
LA PARISIEN. CASA PARA FAMI lias, San Rafael, 14, entre ConsuM-do e Industria. Amplias y ventiladas ha-bitaciones, con esmerado eervido. Baftos fríos y calientes. Cocina de primer orden. Precios módicos. P"mer 
7466 12 ms 
GRAN CASA- ACABADA DB FABRJC-car en Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. ; Habitaciones espléndidas con sgua corriente y caliente en los bafios; es casa moral. • 8171 14 mz. 
SB ALQUILA, EN PRECIO MODICO amplia habitación para depósito da muebles u otros objeto», Inform««-Aguila, 2a Teléfono ^-2184 lnl0Tiata-
8037 14 mz 
VEDADO 
VEDADO. SB ALQUILA UNA ESPA-dosa habitación amueblada. La « -
t. un ^ n JRr<ifn, con o sin 00-
mlíi*¿ Linea, 140, esquina a 14, Vedado. 
7718 11 mi. 
BI DIASI0 !>E Ijí MARI-
NA ei el periódico de ma-
yor elreulsdÓB. ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 d e 192,1 
COMPAÑIA UNIDA DE CALZA-
DO. S . A. 
"LA B E R T 1 N I " 
S e c r e t a r í a 
De acuerdo con el artículo 19 de los 
Batatutos de esta Compañía, y de orden 
del eefior Presidente, se convoca a Jun-
ta General de Accionistas, la aue se ve-
rificará a las 8 do la noche del día 20 
del actual en el local social Infanta, nu-
mero 4, en la que se tratará de aumen-
tar el Capital, a cuyo acto deberán con-
currir los señores Accionistas, por Bt o 
representados en forma reglamcntana. 
l lábana. Marzo 9 de 1920. 
Joan Frftdn», 
Secretarlo. 
R500 11 mz _ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mo» y m*" »an» un buen chan, 
ífeur. Empiece a «prender hoy mlf»mo. 
Pida un folleto de Instrucctfln. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaros para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
A V I S O 
S e c o n v o c a a los S e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s d e es ta I n s t i t u c i ó n p a r a 
J a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e 
t e n d r á l u g a r e l j u e v e s , d í a o c h o 
d e A b r i l p r ó x i m o , a l a s 3 p . m . 
e n s u ed i f i c io d e A v e n i d a d e I t a -
l i a ( a n t e s G a l i a n o ) n ú m e r o 6 6 . 
H a b a n a . F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 0 . 
F e m a n d o O r t í z , 
S e c r e t a r i o . 
C 2414 8d-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ U r g e n t e ! P a r a el vapor que sa ldrá 
para la Corana el d í a 20 de Marzo 
en curso. Se venden tres pasajes de 
segunda clase, para s e ñ o r a s , los cua-
les fueron adquiridos para personas 
que iban a Madrid y han tenido que 
desistir del viaje. Se hace una bo-
ni f i cac ión en el precio. National P a -
per y Type C o . O'Rei l ly , 4 6 . 
7559 12 mz 
E N S E N A N 
MAQUINARIA 
MÓTOR~K|>BCTBlCO: 8K \ E N D K hilo, monofásico, de 2 caballos corriente 220. caal nuevo, puede verse trabajando. 
Informan: Gonzáles y Martí. Sol, n ú m e -
ro 60. mm 
8249 12_mi 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
SI necesita la Ucencia para Insu lar o 
trasladar motores eléctricos, T^ame en-
seguida. Redacto la instancia y la mo-
moria descriptiva j corro con el plano 
para el Ayuntain^nto; y Toy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere neceaarto. 
Doctor Tlburclo Afirulne. Mandatario J n . 
dlclal. Tacón, fíjese, entre Empe-
drado y O'Reilly. 
8030 11 n̂ '1 
SK VBMDÍ una maquina 1)E alta y baja, de 75 H. P., casi nueva; una 
caldera, tipo marina, de 60 H P.; otra 
de 75 H. P.: una planta de hielo com-
pleta; un motor para corriente alterna, 
do &0 H P : una caldera multltubular, 
de 125 H. P.; varios molinos para te_ 
Jar; antes de comprar sus máquinas 
consulte con el señor Erennls. Aparta-
do 05. Habana. 
8007 14 m» 
AVISOS 
Se vende un pasaje de 2 a . clase pa 
r a el vapor Alfonso X I I , que sa ldrá 
de este puerto el d í a 2 0 de este mes, 
para el norte de E s p a ñ a . Informan: 
Gerrasio , 70. 
8t32 13 m* 
AVISO: P A R A E L «ItJE QUIERA F o -mentar una industria nueva, paten_ 
tizada, con materia prima producida en 
•1 país en abundancia y de jrran ne-
cesidad para los fabricantes de taba-
cos pues su uso le resulta de gran eco-
nomía; se vende la patente en módi-
co precio y el montar la fábrica no re-
quiere mucho dinero. Se puede ver 
muestras de 1 a 3 p. m- y tener Infor-
mes en Neptuno, 109. altos. V. E . tle 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o y 
g a s o l i n a . S e v e n d e u n o , d e 1 5 0 
c a b a l l o s , p r o p i o p a r a u n c a s c o d e 
2 0 0 t o n e l a d a s o p a r a r e m o l c a d o r . 
O t r o d e 3 0 c a b a l l o s p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o p a r a e l e v a r 
c a ñ a ; y otro d e 1 5 i d . , d e i g u a -
l e s c o n d i c i o n e s . P a r a v e r l o s e i n -
f o r m e s : T o r r e , G u t i é r r e z y C a . 
S u r r i d e r o de B a t a b a n ó . 
CL A S E S OK S O L F E O Y PLA.NO, S i s -tema fácil y rápido. Los alumnos 
que no tengan plano estudiarán bus lec-
ciones en la Academia Aguiar, 72, a l -
tos. Teléfono A-SSftl. 
8644 M mz 
O I t S T E D D E S E A A P R E N D E R TA-
quigrafía Pitman u Orellana, por co-
rrespondencia, escríbale hoy mismo al 
Profesor José Navarro y Estrada. Fac-
toría, 4. .Garantía absoluta. Precios m ó -
dicos. 
n a i * m» 
A V I S O 
EJl prdxlmo Lunes, 15 del rorrlen-
ts, empopar» l,na Clase Colectiva de 
Inglés para principlantes. 
Los alas y horas para la ml»m« 
serán: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 8 a 9 de la noche. 
Manzana de Gflmez. 241-242 (Se-
gundo Piso). . w 
TeL M-276L 
8824 n m» 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí,' qae en 
P R O F E S O R A 
CL A S E S A DOMICILIO D E ORAMATI-ca Castellana. Ortoprafla, francés, 
matemát lcaa elementales y superiores. 
Precios módicos. Informarán: Neptuno, 
-̂ A, altos. García llamos. 
8537 17 ma 
AP R E N D A Ü8TED I N G L E S POR c o-rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. I'ida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no. 94. L a Nacional. Habana. 
7318 31 mB 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. ensefianza 
da sombreros es complett; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin hofma. 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7888 SI m* 
DOS JOVENES, P K M N S V E A R E S , qwe llevan tiempo en el país, se ofre-cen para Ir a Kspaiia al cuidado de ni-
ños o acompañando personas mayores, 
desde el lo. de Mayo al 20 de Junio. 
Se colocan para Ir Juntas o separadas. 
Pafios, 257, entre 25 y 27. Teléfono 
F-MflS " - , 
8661 1* mz _ 
Castro. 
8310 12 m» 
U n taladro radial de 4 I j Z pies de 
brazo completo y ii»to p a r a funcionar. 
Puede verse y dan p r e c ^ en la fun-
d ic ión Leony. Ca lzada Concha y V i -
Uanueva. Habana. 
17 mz. 
SE V E N D E TTTNA BOMBA D E VACIO. Informan: Caserío de Luyan6. núme-
ro 8. Fundición. 
7056 18 mz 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, m-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o Tlsltenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 1Í10. Teléfono M-2768. Aceptemos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
7594 81 m a 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106. bajos. 
C 1525 ind 11 í 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra comP«tente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
)a pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mlss Sumar. San Rafael, 78, antl. 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad 
8145 16 ma 
E L 
P R I M E R 
P A J A R I T O 
Q U E S E 
V A 
E l j o v e n e s p a ñ o l . D o n a t o C a r a z c o 
y P é r e z , d e l c o m e r c i o , s a l d r á h o y 
p a r a e l co leg io " S c h u l y k i l l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . ^ S u c u r s a l e n N u e -
v a Y o r k . 
A C A D E M I A " M A R T T 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y 
Uevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, cun medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. La «lumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas. 8 pesos, alternas. 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
5028 12 m 
T E N E D U R I A D E U B R 0 S 
Conjunción del Sistema Español y Ame-
ricano, últ imo paso. 
P A R T I D A D O B L E 
Sistema "García." Hágase Perito Conta-
dor en la Academia "San Mario," au-
torizada. Reina, 8. altos. Teléfono A-7953. 
Clases especiales para señoritas y por 
j Correspondencia. Taquigrafía, Mecanogra-
fía. Aritmética, Gramática e Inglés. Cur-
sos rápidos. 
I N T E R E S A N T E 
Cualquier asunto que usted tenga pen-
diente se lo resolvemos pon prontitud 
y reserva; tales como: nacimientos, ma-
trimonios, ciudadanías, legalización de 
hijos naturales, cambios de apellido, 
etc., etc. Visite nuestra oficina o llame 
por el Teléfono A-7033. Reina. 5̂, altos. 
Aaademla 'tóian Ma^lo." 
IN G L E S APRISA T B I E N , T K V E D IT-ría de libros y cálculo mercantil sim-
plificado en 4-0 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial. Reina. 3, 
altos. 
' 17 m í 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia, 0L ba 
Jos. 
8198 • fl ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln. numero 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez, de Díaz. Garantizo la 
fnseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
C 2358 «d-8 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
8082 11 
SEÑORITA CELIA V ALES 
lana, 183, ba^os 
5512 15 m-
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
8237 31 mz 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E n el Colegio de las MM. Escolaplas se 
dan clases de Solfeo y Plano, por com-
petente Profesora y se prepara para los 
exámenes del Conservatorio Nacional. Se 
admiten señorita» y niñas. Acosta, nú-
mero 43. 
15 mz 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu 
Jo. pintura, flores. Tltúlanse alumnas! 
Véndense t ítulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
8892 12 mz 
p L A S E S D E Íiavív 
academlTde r^ 
Dlrlrida por el e i ^ T f ^ l 
demla "La Internan lrector * ' 
Aires. E n 15 Sone0,na,••, >» u 
sistema se aprenfl« ! Por m i s i 
ne de vestuarios ' a co t̂aVt• 
San Lázaro, 143 e ™ í c u l W H N 
t r e ^ A, Nuevo " l ^ ^ ^ 
PROFESORA DE ^ T T - Í ^ » , francesa, sollcifa , R > « \ 
a domicilio: Mejor* le«l<>n«ÍTW 
glrse por escrito- A , " reí«*W« B 
léfono A-0647. Affuac«t0. $\ 
7000 ' 1 fcf j ' 
A c a d e m i a de u t f é i , 
a A ^ 1 3 , a C 
Clases nocturnas. R n. . 
Clases particulares po? ei*"-.^ Ü 
demla y a domicilio ¿De «a W 
der pronto y bien «i iS? n«tLr^l 
Comnre usted - i llfe»*.44.»*? p  tê .l\̂ ¿¥̂ S
K O H E K T 8 . reconocldEoT0Dn0 - V O S 
como el mejor da los - ^ " ' ^ r u i ^ 
?o t l empo"ir lergua^fn^mlna^ ^ 
sarta hoy día «q 'ntL K ? 4 , t*,* 
ción. pasta. J L "«íObllJ*» i 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8203 7 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí y bordados a máqul 
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forma: Oficios, 78. altos. 
S034 21 mz 
PR O F E S O R A C O M P E T E N T E , D E IN-glés, se ofrece para dar clases a do-
micilio y en cualquier plantel de edu-
cación. Para Informes: Aguila. 28. Te-
léfono M-21S6. 
8030 14 ma 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de ^Cálculos y Teneduría de L l 
broa, "por procedimientos moderadís imos, 
hav clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
8684 31 m* 
cougioIaTeloí^ 
Fundado en 1907, con n** * 
pétente profesorado y S ^ ' " ? ! » . J 
7059 m 08 ^ ^ r l ^ o T ^ g 
"nurseryIoverne^ 
r ^ n e n g i A d u ^ V o r a *d, 
and Enclish to teach tnSrSJ 0*N» 
little girls In amerlean f ^ ? , ^ 
gar Estate near Havana wrni ly «a 
as one of famlly. ReferZ*. b* 
Apnly for full i n f o r ^ a u ^ 8 . . , ^ 
quina a 2. Vedado. EntwaníL1* «i 
comes. "seranee on 
C-2400 
'"i T TOS PERRi 
Hay mucha gente que al m», 
tosen fuertemente, como si \« 
esa es la tos perruna, pesada ^ÍL 
agobiante y que hace desanare^; ? 
acatarrado con unas cucharada /:1 
ticatarral Quebrachol, ¿el docto. 
E s una medicación «lentlfl« HA 
efectiva. Desinfecte las rías tJt1*1! 
rías, vigoriza los pulmones y W k i 
qulos. facilita la espectoraclfln . >l 
la posibilidad do que se igrav» n i 
tarro, curando pronto. 
Antlcatarral Quebrachol, del do*»..! 
paró, se vende en todas l«i i!*1! 
las primeras cucharadas allrian iw í l 
úose el tratamiento, desaparee»' » I 
rro. acaba la tos perruna y los ' 
crónicos. 
Bit. 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos Iprta «p bbrapia 
C O M P R A S 
COMPRO CASA H l E S P E D E S , R U E N ' punto, céntrico, con contrato larfto. j 
sin corredores. Figuras, 78. Teléfono ¡ 
A-C021; de 11 a 9. Llenín. 
8021 14 mz 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
y reserva. Figuras, 78. cerca de Monte. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
COMPRO CASA VDSJA O SOLAR, D E 7 a 10 de frente por 2*2 a 25 metros, 
de fondo, de Aguila a Oficios y de Acos,, 
ta a Teniente Rey. Figuras. 78. Teléfo-1 
no A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
8020 14 mz 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta, de todos precios y en todos los ba-
rrios. No compren sin verme a mí, que 
ahorrarán dinero y quedarán bien servi-
dos. Figuras, 78. 
COMPRO T E R R E N O S PROPIOS PARA Industria o reparto de 2 2 3000 metros 
en Luyanó, frente a Calzada. Especifique 
por correo precio y situación. Compañía 
Agrícola. San Miguel, 130-B. 
8503 13 mz. 
C o m p r o c a s a s e n m a l e s t a d o , e n 
los b a r r i o s d e C a y o H u e s o y P u e -
b l o N u e v o , p r o p i a s p a r a e d i f i c a r , 
se p a g a b u e n o s p r e c i o s . N o a d m i -
to p r o p o s i c i o n e s d e c o r r e d o r e s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 . 
C 2434 Bd-9 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de render mi colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
casas, pero que no pasen de $40.000. Las 
quiero en la Habana y no trato con co-
rredores. Dirigirse al apartado 40L Ha-
bana. 
8208 13 mz 
COMPKO ( A S A MODERNA, D E $30.000 a Í.W.OOO. Vedado o entre Neptuno, 
Bolascoaín, San Lú/.aro, Consulado. Con 
garaje o zaguán. Informa: Hernández. 
A-0511. Aguacate, 128. 
VJTT 12 mz 
S E C O M P R A N C A S A S 
Se compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
hipoteca a módico interés. Figuras. 78. 
Teléfono A-C021. De 11 a 9. Manuel L l e -
nín. 
8001 25 mz. 
COMPKO UNA ( ASA, E N L A HARA-na, o en sus barrios, qno no exceda 
de $25.000 o se invierte en casas de me-
nos precio o en solares o casas viejas. 
Dirección: J . César. Amistad, 54, mo-
derno. Trato directo. 
7949 13 mz 
COMPRO UNA CASA D E DOS P L A N -tas, que es té situada de Sol a Cha-
cón y de Monserrate a Mercaderes. No 
trato con corredores ni pago caprichos. 
Precio de 20 a 30 mi l pesos. Informes 
en Habana. 53, en horas laborables. Te-
léfono M-166r. 
. C 2300 8d-4 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $12.000, gran cafó y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. 8 
afío/j contrato. Vende $li0 diarlos, alqui-
ler barato. Figuras. 78. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dos, a $6.000 cada una, puntos muy 
céntricos, cantineras verdad; otra en lo 
mejor de Monte, en $11.500. Vende $76. 
casi todo cantina. Figuras. 78; de 11 a 
3. Llenín. 
B O D E G A Y E S Q U I N A 
E n $12.500 bodega y esquina, moderna, 
azotea y dos accesorias, o la bodega 
sola, en $5.500. bien surtida. .TesUs del 
Monte. Figuras, 7a Teléfono A-OOSL 
M A N U E L L L E N I N 
Mi honradez y reserva en los negocios 
lo tengo demostrado a mis clientes con 
hechos y no con palabras ni con anun-
cios de bombo que no se ajustan a la 
verdad. 
B O D E G A E í T C A L Z A D A 
E n $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de Luyanó. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 1 l a 2 y 
de 6' a 9 de la noche. Llenín. 
8819 S 14 ra* 
M o n t e , 1 5 , c a s a d e h u é s p e d e s 
frente a l Parque de I/a India, gran efe-
sa de huéspedes. Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones, con o sin comi-
da, a personas de moralidad. Precio 
convencional y esmerado trato. Teléfo-
no A-1315 
8636 25 m» 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA. NUM. 1». 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
COMPRO CASA D E DOS P L A N T A S , qnt esté situada, entre Reina y San Lá-
zaro y de Campanario a Galiano. No 
trato con corredores. Precio: de 20 a 25 r l l pesos. Informes en Habana, 53; de * 8 do la tarde. 
C 2305 . 8d-4 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
VENDO MI (ASA, A M E D I A CUADRA Calzada J e s ú s del Monte, moderna, 
rasillo, 4 cuartos con baño, comedor, 
recibidor, portal, sala, con aliciente que 
beneficia al comprador. Su duefio: Ve-
lasco, 2, altos. Life. 
8031 14 mz 
San Lázaro, casa para reedificar, mide 
8'50X.i:i.75, en la mejor cuadra. Precio 
$36.000. 
E n el barrio comercial vendemos nn 
gran local, propio para Industria, tiene 
500 metros. Precio $40.000. 
E n San Nicolás, cerra de Sen Lázaro, 
gran casa de huéspedes, de dos plan-
tas, mide 14X35. Renta $600. Precio $80.000. 
Rayo, cerca de Reina, para reedificar, 
200 metros. Precio $9.500. 
Industria, para reedificar, mide 8X30. 
cen|i de Refugio. /Precio $25.000. 
SE > E N D E CNA HERMOSA Y LUJO-sa casa, toda decorada, con 8 habi-
taciones, sala, 2 saletas, comedor. 4 ba-
fios, cocina, pantry, cenador, dos terra-
ea^^coírndas' Jardín- Callo N. esquina 
a 17. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Informan: Teléfono F 1056 
14 mz 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Se vende en la calle de O'Farrlll una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de jardín, portal, sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de bnfio v servicio sani-
tario, la casa tiene el frente de madera 
y el fondo de manipostería, mido 11 
por 40 metros de fondo, Informan en 
Empedrado, 43, altos; dé 0 a 11 y do 
1 a 3. Alberto. 
8CW) 20 ma 
Ir » * * * I A R J E A L T A DE L A 
j Víbora, a 20 metros de la Calzada, 
vendo una casa de dos plantas, con ei 
frente de cantería, de moderna fabri-
eación. en perfecto estado, port*l «n 
laa dos plantas, cielo raso, zaguán sa-
la, comedor, 5 cuartos, buen baüo. co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
««rriclos. escalera da mármol , las mis-
m a » comodidades en el alto, con un 
cuarto más . Para Informes en la Manza-
n a de Gómez, Departamento. 421-A. de 
0 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
Víbora, calle Milagros, 58. 
ŝ s-' 14 m í 
\ r B N D O (ASAS Y S O L A R E S DB T O -
f • dos precios, en Habana. Marlanao y 
Guanahacoa. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5S64. 
SG44 14 mz 
REPARTO ALMENDARES 
Magnífico chalet, con frente a do» lí-
neas, Playa y Marlanao. compuesto de 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, al 
fondo hall, y rodeado de Jardines, con 
garaje. Precio $27.000. 
VIBORA 
E n Estrada Palma, cerca de la Calzada, 
vendemos unfa bonita casa moderna!, 
que mide 16X45. Precio $18.000. 
SOLARES EÍTeL VEDADO 
E n la calle 23 rendemos 3 solares, com-
de^Sfi^ee.0 de J ' otro mU7 barat0' m1" 
Tenemos orden de colocar $100.000 en 
hipoteca, en cantidades parciales. 
V E N D O 
UNA G R A N CASA E N E L C E N T R O de la Habana: 13X34. $49.200. Gran 
parte en hipoteca. 
UN E S P L E N D I D O Y MAGNIFICO C H A -let de esquina, en el Vedado, 1.340 
metros. $8L00a 
T T N A P R E C I O S A QUINTA E N L A V I -
U bora, a tres cuadras de la Calza-
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
DOS SOLARES E N L A W T O N , UNO D E 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco 
pesos. Gran parto en hipoteca. 
T T N A MAONIEXCA-ESQUINA, E N 8AN-
U tos Suárez, muy barata. 
"VTECESITO T A M B I E N 8.000 PESOS, en 
primera hipoteca, sobre casa de la 
Habana. 
INFORMA: A-27M. ^tt. R A M I R E Z . Apar, tado 1244. No quiero corredores. 
ífM9 9 ab 
EN L A C A L L E D E L A W T O N , P R O X I -mo al tranvía, vendo una casa mo_ 
dema, de portal, cielo raso, sala, sale-
ta, 4 cuartos, baño moderno, comedor 
al fondo, patio y traspatio, módico pre-
cio. Para informes: Manzanla de Gó-
mez. Departamento. 421-A. de 9 a 12 a. m. 
y de 8 a 5 p. m-, en la Víbora, calle 
Milagros, 5S. 
8681 14 m » 
MANRIQUE, 78; DB 12 A «. NO A C O . rredores, vendo: Loma, del Mazo, 
dos chalets, con todas las comodida-
des. $16.000 y $24.000. Calle Gertrudis, dos 
casas nuevas, ganan $120, se venden Jun-
tas en $16.500. 
FN L O MAS A L T O D E L A VIBORA, chalet, con 642 metros, con Jardín, 
sala, comedor, cuatro cuartos muy am-
plios, baño completo, etc.; y en el fon-
do independiente paraje, dos cuartos de 
criados y traspatio con Jardín, $26.000. 
EN MILAGROS, C E R C A D E L A CALZA-da, casa sin estrenar, con Jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos con 
gran baño intercalado, comedor, cocina, 
otro cuarto y en el findo dos cuartos 
para criados, lavadero, garaje, etc. $20.500. 
LUYANO, R E P A R T O J U A N E L O , OA-Ile Rita, casa con 225 metros, $L000. 
gana $17, y un terreno enfrente, que 
mide 1285 metros, a $2. Tiene unos cuar-
tos que producen diez pesos. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, cerca de la calle de Luz, hermosa ca-
sa de azotea y dos ventanas, con 717 
metros. Portal, sala, saleta, seis cuar-
tos muy grandes, cuarto de bafio com-
pleto y dos patios. Precio $35.000. Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
VE D A D O : SOLAR D E C E N T R O , «ar-ca de la Linea, parte alta. Jardín, 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
bafio y en el fondo gran patio, garaje 
Sara dos máquinas y dos cuartos de cria-os con su baño y W. C. $36.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
CA L L E 17, C E R C A D E M, G R A N CA-sa nue ocupa un solar, con todas las 
comodidades. Tiene 9 cuartos, magnlfl., 
eos bafios y garaje para tres máquinas . 
E s de dos plantas, hierro, cemento y 
techos monolíticos. Manrique, 78; de 12 
a 2. Precio $66.000. / 
8322 12 mx 
SE V E N D E N 8 CASAS E N PUNTO co-mercial y se compra una de 600 a 700 
metros. Informes: Habana, 60. bajos; de 
1 a 4. 
8256 12 m* 
N E G O C I O S G R A N D E S 
S e v e n d e u n a c a s a d e C U A -
T R O P L A N T A S e n e l B A -
R R I O C O M E R C I A L , q u e r e n -
t a M I L C I E N P E S O S M E N -
S U A L E S , c o n contra to p ú b l i -
c o p o r o c h o a ñ o s , c o n t r a t o 
que p u e d e s er r e s c i n d i d o 
p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n d e 5 
m i l pe sos . 
P R E C I O : $ 1 7 0 . 0 0 0 . 
T a m b i é n se v e n d e l a c a s a d e 
D O S P L A N T A S , B e l a s c o a í n , 
6 3 7 , c e r c a d e M o n t e , c o n 1 8 
m e t r o s d e f r e n t e y 5 4 d e 
r g 
f o n d o , q u e r e n t a $ 8 5 6 m e n -
sua le s , s i n c o n t r a t o . 
P R E C I O : $ 1 0 5 . 0 0 0 . 
I g u a l m e n t e se v e n d e u n c u a r -
to d e m a n z a n a e n e l V e d a -
do , e n C a l z a d a e s q u i n a a u n a 
A v e n i d a . 
P R E C I O : $ 1 1 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
D e 11 a 1 y d e 6 a 9 . 
8072 11 m» 
G A N G A 
E n la Calzada de Palatino se vende una 
casa en $10.000 portal sala saleta 4 gran-
des habitaciones con entrada para auto-
m<Ml, mampoistería y azotaa. infor-
mes: Luz, 28. Habana. 
8163 U m». 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
T E L E F O N O A-0207. 
31d-l 
J E S U S D E L M O N T E 
Se rende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio 
d8 c^iado' Patl0 y traspatio^ mide 6 
por 38 varas de fondo. Renta $80. que 
puede rentar m :s. Informan en Empedra-
do, 43. altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
m ^ 20 mz 
K W A ^ I ^ 0 í l A ' E V 1A C A L L E D E 
Í * l i 2 ? t , 2 r a « ,imíL' 80 ^ende un gran 
™ ^e 2. P'8"18» y está desa lq í i la . 
í^,r^?mP,1,esta ,síwPJama baJa de JardínT 
^ f n « J ? n < l o . 7 *. CU8rtos de criados 
?nanr.PH0ntK,naUa d<! ,4 habitaciones y 
* r » i b ~ 0 , 00mpleto y terraza al 
Prerlo S?r ™ 3 cu"dr88 2« 1" Calzada, 
i recio $10 300 m. o. Su duefio: Barce-
I Gallano. bodega. Sin ínterven-
<*« corredores. Teléfono A-8rX» 
8344 L : mz 
SE V E N D E ITS L A C A L L E MAS C o -mercial de la Habana, próxima a 
los muelles, casa antigua, de dos plan-
tas y con m ¿ s de 625 metros de super-
ficie, para trabar, directamente con el 
comprador en Belascoaín, 83-85, pelete-
ría E l Siglo. Todos los días hábiles, de 
una a tres de la tarde. 
VEDADO: SE V E N D E UN C H A L E T moderno, acabado de fabricar, de 
esquina, en calle de letra, con todas 
las comodidades y detalles de lujo, con 
garaje para dos m<nuinas. No se tra-
ta con corredores. Informes en Depar-
tamento, 462, Manzana de Gómez. 
7674 11 mz 
SE V E N D E N E N L A C A L L E MAS C E N . trica de la Habana, entre Belascoaín 
y Galiano, tres casas antiguas y una 
moderna, para tratar directamente íbn 
el comprador en la peletería E l Siglo. 
Belascoaín. 83-85. todos los días hábi-
les, de una a tres de la tarde. 
8671 16 m i 
EN MARINA, D E ESQUINA. MODER-na, con establecimiento. 227 metros, 
a $160 metro, fabricado, de dos plan-
tas, buena renta. No Informo a corre-
dores. Fabricación moderna. Luis Suá-
rez Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4. 
C 2434 4d-9 
R E S I D E N C I A S D E L U J O 
Se venden cuatro modernos y lujosos 
chalets, situados todos en los mejores 
puntos del saludable barrio de la V í -
bora. Precios de cada uno: $50.000, 
$40.000, $32.000 y $25.000. Infor-
m a : F . Blanco Polanco, calle de C o n -
c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, entre De-
licias y S a n Buenaventura, V í b o r a . 
De 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
6350 13 ma 
BONITA PROPIEDAD 
Por atenciones especiales Tendo en la 
suma de diez mi l pesos, en la parte me-
lor de la Víbora. Tiehe instalación eléc-
trica y teléfono. Para informes: so-
Jo de l) a 10 a. m - en la sombrerería 
de Molina. Luz y Egido. 
8170 12 ma 
\ 7 B N D O PROPIEDAD MODERNA, C I B . 
> lo raso en quince mil pesos, que 
renta $273 pesos al mes. un solo in-
quilino garantibado. Raz<5n: sefiora Gó-
mez. Santa Felicia, dos B. entre Luco y 
justicia, después de la una. 
8180 , 30 mz. 
$80.000, esquina con cinco casas con-
tiguas, a una cuadra de Monte, son 
modern í s imas , vigas de cinco pudas, 
fachada de canter ía , cuarto b a ñ o , con 
lavamanos y banadera, cocina de gas. 
600 metros cuadrados de f a b r i c a c i ó n . 
Produce $600 mensual. M á s informes: 
su d u e ñ o , señor Gottardi. Monte, 271, 
hoja la ter ía . T e l é f o n o M-1370. 
MM ! • mz 
PRECIOSO C H A L E T : KE V E N D E BN la Víbora, construcción moderna. E l 
solar tiene 1.000 varas, donde puede fa-
bricarse otro. Valor: cinco mi l pesos con-
tado, reconociendo nueve m i l en hipo-
toca. Para informes: Gallano, 56.,altos. 
Telefono A-4ü0S. 
£ £ á £ 2 mz 
VENDO UNA CASA, E N L A C A l / L E de Oquendo, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos, cuarto de baño, con 
bafiadera, cantería el frente, moderna. 
Julio C1L Oquendo, 114. 
7773 14 mz 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA, en lo m ¿ s alto de la Víbora, propia 
para personas de gusto. Consta de sala, 
saleta, cuatro hermosas habitaciones con 
un gran baño en el centro, a todo lujo, 
con todas las piezas de porcelana de la 
mejor clase. Comedor decorado, pantry, 
cocina, despensa, servicio de criados, ga-
raje. Tiene Jardín al frente y al fondo 
con un cenador propio para comer en 
verano. Una escalera de mármol para 
los altos, donde hay cuatro habitaciones, 
cuarto de criados y servicio sanitario. 
Puedo dejarse parte de su precio en hi-
poteca. Informan: Teléfono 1-1149. 
7 « 6 12 m* 
SE V E N D E E N MATANZAS, UNA E s -pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales, Jar^lín. doble servicio sa-
nitario y otras comodidades. Está situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el tranvía por delante do la puerta. 
Informará: L . Vfi, en General Betan-
court, 2, Matanzas. 
8200 22 mz. 
EL P I D I O B L A N C O : VENDO E N L A Víbora, calle O'Farrlll , compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones y un gran 
(/arto de baño, y en el sótano, come-
dor, codna, 3 habitaciones, servicio sa-
nitario para criados, lavadero, con agua 
caliente, renta $120 mensuales. Precio 
$16.600, dejando una hipoteca de $9.000 
al 7 por 100 anual. O'Iíeilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
7530 12 ma 
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
C. del Monte. $28.000; San Francisco, 
Lawton. $15.000; Obispo, $50.000; Amis-
tad. $40.000: Curazao. bajos. $11.000-
Damas. $11.500: Neptuno, $33.000; Rayo 
dos de $16 y $40.000; Teniente Rey. es' 
quina en $50.000: Morro, en $50.000; Re-
villaglgedo, $15.000 y $20.000. Cuba, 7; 
de 11 a 1 solamente. J . M. V. B. 
8064 6 ab 
PONGAN ASUNTO: VENDO G R A N C A . sa, en una de las principales calles 
de Guanabacoa, propia para industria o 
larga familia, ocupa un terreno de 883 
metros planos, y se da en $10,500. 
OT R A , E N PUNTO A L T O , QUE S I R V E para cualauier Industria o qmlnta 
de recreo, con un terreno de 1.300 me-
tros, en $8.000. 
VA R I A S MAS, D E S D E Sl.eOO B A S T A $5.500. Venga a verme a la vidrie-
ra del café Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a 3. M. García. 
7516 17 mz 
VENDO E N SAN L A Z A R O UNA MAG-nlflca casa d« do splantas. con m á s 
de 300 metros de superficie y buena cons-
trucción. Córdova y Ca. San Ignacio v 
Obispo. 
VENDO E N AXDEOOA UN S O L A R D E 400 metros de superficie. dando 
§150 al contado y el resto a $10 men-
suales. O en hipoteca con el interés del 
6 por 100- annaL C6rdova y Ca. San I g -
nacio y O hispo. 
T I E N D O BODEGA E N E L C E R B O , oon 
mA? d* 6 afios de contrato, renta 
$50 y hace un diario de m á s de $50. 
Cfirdova y Co. San Ignacio y Obispo 
" . n,f,c5: casa de dos plantas, con m á s nació y Obispo. 
VENDO, C E R R O , CASA OON T E K R E -n•0rtSíopl?• qu* renta ^ mensonles. 
en $5̂ 500. Para m á s informes: COrdo-
va y Ca. San Ignacio y Obispo 
< C 2440 gd.iQ 
PRADELLS Y POLANCO 
EN L A VIBORA, BUENA I N V E R S I O N , block de casas rentando m á s del ocho 
libre, esquina, buena fabricación, comer-
cio y en la mejor calle y m á s comer-
cial del reparto Lawton, un solo Inqui-
lino, en $21.000. Más pormenores, no 
a curiosos, en Cuba, J. Pradella y Po_ 
lanco. 
VIItORA, V A R I A S CASAS. COMODAS y elegantes, en las siguientes calles: 
San Francisco, varias, una pegadita a 
la Calzada, en $11.000; etias de $15.000, 
$10.000, $13.500, $6.500; Milagros. $6.200; 
Lawton, $9.000. $12.50; Buena Ventura, 
$5.000: San Lázaro, $9.600; Concepción, 
$23.000, $8.000: San Anastasio. $10.500; 
Porvenir, $22.000, $18.000: Octava, elegan-
tes, $16.500, $11.506, $9.00, $9.500, $12.500; 
Calzada, un negocio, casa en $31.000. cerca 
de Toyo. No curiosos. Cuba, 7; de 9 a 11 
y do 2 a 4. Pradella y Polanco. 
SAN FRANCISCO, ESQUINA P R O P I A para una Industria, por sus dimen-
siones, $9.000. 
VIBORA, LOMA DE 
Se vende en la calle de O'Farrlll mu J 
sa de una sola planta, la caga s« n»! 
pone do Jrdfn, portal, sala, saleta. i S 
cuartos, cuarto de bafio y servido 51 
tario, la casa tiene el frente de miítnl 
y el fondo de mamposterta. 
por 40 metros de rondo. Infomm d 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 t ¿I 
1 a 3. Alberto. n 
7230 lo mi 
SE V E N D E CNA BONITA CASA, A Do| cuadras del paradero del Cerro, if 
portal, sala, saleta, tres hermosos cutí 
tos, baño con bañadera y su cocini im 
gas, toda de cielo raso, con seis metM 
de frente, patio y traspatio, con jí:c:| 
y alumbrado eléctrico, no quiero cori-l 
dores. Trato directo: Prensa, 40, LuC»! 
fias: no compren sin antes ver ésta. P>l 
cío $8.200. 
7456 12 ni» 
SOLAR 20X40, E N BAN E R A N CISCO, acera de la brisa, alcantarillado, ca-
rro y demás , entre Octava y Novena, 
a 10 (pesos, dejo la mitad en hipoteca. 
Cuba, 7. Pradells y Polanco. 
GANGU1TA, ISx iopPABBICADO, P O R -tal. sala, saleta, tres cuartos'y ga-
raje, en $12.500. Más informes en Cuba, 
T. Pradells y Polanco. 
TENGO VARIAS CASAS C R I C AS. C ó -modas, pegadas al carro, a $5.750, 
úl t imo precio, de portaL Cuba, 7; de 9 
a 11 y da 2 a 4. 
CUATRO CASAS E N SANTA C A T A L I -na y una en San Francisco, todo por-
que me urge vender en $13.500. No In-
formo a curiosos y trato con comprado-
res directo. Pradells y Pokanco. C u -
ba, 7. 
SE V E N D E UNA CASA EN LA Viwl ra, a dos cuadras de la Ciiuia 
callo asfaltada, con sala, comedor, trt'l 
cuartos, bailo y servicio! snitariot Bfl 
de mamposteria y azotea y tiene del 
to cincuenta metros cuadrado». Moral 
de 12 a 3. en Consulado, 98, sefundo; I 
so, el doctor Rodríguez. No se trati «il 
i corredores. f 
i C 24 -18 M 
SE V E N D E HERMOSA n>'CA, casas de alto y bajo, en « _ 
i entre Oquendo y Marqués GonMi«. 
114 metros de frente por 25 metro», 
' cent ímetros de fondo, libre de r»*l 
|men; en $45.000 y sin Interrenclte «I 
corredores. Informes: de 1 a 8 p. B| 
en Belascoaln, 83. „ „, 
8500 ^ . " l 
VE D A D O : SE VENDE LA B0MT1 •! fresca casa, Calzada, mewulai l 
[calle 8. esquina de fraile, fronte ¡¡-¡n 
nis Club de Señoritas. No lntenn«"l 
! ríos. Informan en la misma, 
i 7505 
EN L A HABANA, PUNTO IMPORTAN-te. no m á s detalles, 7 por 24, dos 
plantas, en $20.000. Para verla en Cu-
ba, 7: de 9 a 11. 
PA R A FAMXLIA D E GUSTO. P O R T A L , sala, saleta, cuatro cuartos, servicios 
modernos, cuarto criado, saleta comer y 
su servido, patio v traspatio, casi en 
la Calzada, en $13.500. Ultimo precio. 
Cuba, 7. 
PEGADA A L T R A N V I A , P O R T A L , SA. la, saleta, tres cuartos, servicios, co-
cina jf su patio, en $7.500. Ultimo pre-
cio. Cuba, 7. Pradells y Polanco; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
EN GUANABACOA, 815 VENDÍ r«J gran quinta. Villa I ^ " " 1 ^ ^1 
para fábrica o industria cualquier». BJI 
amPHa y frente a tres cane». «JJ 
terreno. Informa en la ml»m» "ILyl 
fia. señora Loulsa Bobn, Calle Mm-I 
Gómez, 62, tocando a la cochíra. 
4842 
rEXDEMOS CASAS EN LA HA«^j V N B r.-> •»—• -"„ » v sus barrios desde dncojnuj 
sos hasta 
SE VENDEN, E N GUANABACOA, 3 OA-sas, nuevas, con tres cuartos, sala 
y comedor, bastante patio, ganan $75, to-
das de mosaico y una casa con 6 cuar-
tos, sala, comedor, portal. $4.200. y va-
nas casas chicas y grandes, que dejan 
mns del 1 por 100 libres. Se venden va-
rias fincas rústicas. 2.000 metros de te 
rreno. en el Reparto Peralta, crucero 
de duanabacoa, y 12.000 metros de te-
rreno donde para el carro eléctrico de 
Guanabacoa, a .70 centavos. Trato di-
recto con los dueños. Informas: Venus, 
50, Guanabacoa; do 10 a 12. Antonio Per-
nas. 
«532 17 mz 
A LOS C H A U F F E U R S , 8B C E D E UN negocio de siete habitaciones de 
madera, oon sus servicios sanitarios mo-
dernos y teja francesa, con Jardín, mi -
diendo el terfeno 6X40. todo cementado, 
su garaje con un Ford, todo renta $125. 
puede dejarse $2.000 en hipoteca, sa da 
todo en $6.000. es en lo m á s alto do la 
Víbora. Calle San Mariano. Informes: 
Ramón Cabeda. Carbajal, número 12 
Cerro. Teléfono M-1053. 
8̂ 80 16 mz 
HAY C'EBCA DE SAN L A / A R O , P R E -<'l0lSa t"asa. ('on 7 motrus de frente 
y 104 de puperficie. moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, fa 
cha da de cantería y techo concreto. Se 
vende muy barata, buena renta, de 
tres pisos. Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89: de 2 a 1 
C 2134 ' 4d-3 
PEGADA A SAN MARIANO T C E R C A de la Calzada, con 10X50 y su ga-
raje, en $10.500. Solo esta semana, Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
CASI E N L A CALZADA, P O R T A L , sa-la, saleta, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina, servi-
cios modernos, patio y un pequefio tras-
patio, gas y electricidad, en $11.500. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
DOS CASITAS MODERNAS, D E P O R -tal, sala, saletica, dos cuartos, sus 
servicios modernos. Rentando las dos 90 
pesos, porque me urge, en $11.500. sin 
rebaja. Cuba, 7. Pradells y Polanco. 
DE L I C I A S . M E D I A CUADRA A L A C A L -. zada. compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos, uno alto, servido, patio 
y cocina, en $7.500. Más detalles en Cu-
ba. 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. Pradells y 
Polanco. 
EN E L CADA UN DIA MAS POBLADO Reparto, vendo una propiedad, de 
salida construcción. Rentando $240, 
en $26.000. Para tratar: Cuba, 7. Pra-
dells y Polanco. 
BUEN AVEN TUR A, C E R C A D E L A cal . zada y en la mejor cuadra, casa 
de $7.500. Ultimo precio, sin rebaa. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
SAN MARIANO, HERMOSA R E S I D E N -cla, por asunto de familia, en $9.000. 
Más Informes: Cuba, 7. Pradells y Po-
lanco, de 9 a 11 y de 2 a 4. No curio-
sos. 
8538 13 mZ 
AMPLIACION D E ALMENDARES^fren-te a la linea de Marianao, se ven-
de por asuntos de familia una casa de 
azotea, sólida construcción, con Jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, cocina, comedor, 
servido sanitario, con un terreno de 
480 metros. Trato con el dueño; no co-
rredores ni Intermediarlos, con pretex-
to alguno. Informan: Angeles y Estre-
lla, café. 
8423 24 mz 
Damos uoouo • _„« • 
._ doscientos mil. no.coi"Sil 





mu ^.-wm.. ^M¡y<la < 
E V E N D E EN ZEQCEIBA,' • P JeBjjlí P01 
' media cuadra de la t*Uf M i j fm^rá Monte, una c sa con sala, saiew ^ • " ^ " a . 
cuartos y servido 6anitario; 5 ^ ^ M ^ O $6.400 y otra en el C ^ r o . ^ V o n r r B l A a A 
l e U y dos cuartos, en $¿ow. ¿yjt, ft» del 
Infanta. 18. entre Pezuela y - j,,, A ltw. 
resa. Cerro, Las Cañas, no H 
rredor. \( m» 
8063 
S E C O M P R A N 
c a s a s y terrenos e n todos lo» I 
r r i o s y r e p a r t o s , que c n y 0 , . ? n 
no s e a n exagerados , t a m N » . 
fac i l i t e d i n e r o en ü p f * -
1 0 0 pesos hasta $200,000. 
g i r se c o n títulos: Oficma ^ 
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - ^ 
de 9 a 1 0 y de 1 a 4. 
6575 
E L P I D I O B L A N C O , 
y doy dinero en hlpotec^ ^ o A.^ 
segfln lugar. CRellly, 23. ¿* * > 
7531 Tr****] 
MODERNA. BAJA, « g J j V J S I es vense la casa Salun. O f B H 
alquilada, otra d« aitovalecW-. »S> 
una en San Lázaro a dei » 
rredores. Su dueño. J*5" ' 
112; do 3 a 5. i s j ^ 
SE V E N D E E N E L VEDADO, C A L L E 16, número 47, entre 15 y 17, una 
casa y seis casita», todas con rus servi-
cios sanitarios completos. Informa su 
dueño a todas horas. Paseo, 25, esquina 
a 3a.. Vedado. 
WM 27 mz. 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Ofic ina: Empe-
prado, 43, alto*. T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3 . Alberto. 
8208 " I I mx. 
COLOSAL N E G l W O . j 
cuadra de la Calzada « con fo» 
bello palacete dG i ^ n B ^ ' f ^ <\_ 
tros fabricados y 850 en de j - ^ t * v 
jardines, haciendo " " / c o ^ r u e » ^ ^ fct^T^, 
tros. E l P a l é e t e e»tá c o ^ tl 
la. saleta, recibidor, com ^ ^ i ̂ r ^ 
try, gabinete y ¿ n ^ V ^ ' J j í » ' 
toHos. portal al f ^ ^ o r t . í f V 
gante baflo de ? t o d » ^ t » * » 
mosaicos « a b e s c o . « 
además, en los aito*̂  de ' • ' T ^ i ' V 
seccionado para recrê  ^ r n¡ 
corriente en toda 18 ca»*. U m P ^ 
Instalación elt la^ed "9r̂ ln< P*, f crustadas en la ba^ídl»^4 
máquinas y « f g ^ S o » B Í 
servidumbre con MW» tJ^ 
dea todo el P f ' ^ r c n t e s ^ 
tas. canteros de a»^' flores. *rdl 
cetas con profusión apd rno. 10J¡ 
tales y plantas fe i* 
mentó Upe* 
forman: Reina. " * B668 
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¿ o S p r a y Venta de F incas ,So lares Y e r m o s y Establecimientos^ 
. . I U U N I V E R S A L l 5 B . . ^ . ^ ^ D ? ^ ^ t , , I ^ ^ ¡ í S ^ ~ , « . ^ 5 5 S ^ ^ « « 1 d . N . g o á « , m . W P A N A D E R I A Y V I V E R E S R ^ „ « 
Cargo de compra r , vender, a l q i l u a r Se venfJe una panader ía , dulcer ía OFICINAS: TRN'tENTE UEY. 90. 
QUINA TOR MONSEURATK. 
f̂ tmria I /COMPRAMOS Y VKNT>EMOS CASAS, 
casa i n a i n p o « c r i » , solares, finras r ú s t i c a s , doy dine-
- sobre 
V í e n e d c M r e n t e 
^̂ î *eA*  m a m s t e n * » 
*• A 300 P , ' . «a la . CO- ro en pr imera y segunda hipoteca 
tD , J.l Monte, p o n a i , • sus a iq„ i i e r e s . se venden y coi 
10 . ' 40 i 
í > 5 * í . c i U o G o n z á l e z . 
E3-
a « • « s casa madera, r e n U 
^ i S ' . Por ta l , sala. 2 cuar-
n 40 por H a U n a , sastr*-
^ f ^ T í . Ckmilo G o n z á l e z . 
^ e n d e , San L á z a 
^ ^ r a ^ r e s / a l lado de 
I'» ^ % ¿ o k " T o t a l : 5.000 pesos. h ^ T v reconocer una hi oteca
' / S T ' p e s o s . T o t a l : 5 -
t g S l l Camilo G o n z á l e z . 
i , a $16 50 el metro de te-
* ' fabr icac ión . San Francisco. 
|rreD 136 entre L a w t o n y Armas , 
B ^ f 0 - ¿ 1 Monte , M i d e 520 me-
eB ^ $ 1 6 50 $8.600. Obispo, 4 0 , 
^AS SIGCIEXTE8 CA. 
compran 
establecimientos de todos giros, nos ha-
cemos cargo de toda clase de fabrica-
ciones y reparaciones, todas las opera-
ciones se hacen con mucha reserva: a 
las señoras so pasa por su casa; horas 
de Glicina, de 0 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. m . Teléfono AJ5725. 
VEXDO, CALZADA DE CONCHA. B8-quinu, una casa y otra al lado, con 
30O pietroa, en ?14.000. Manuel Pruna y 
Municipio, una parcela de terreno con 
6X20, a 7 pesos metro. Calle Reglita, 
reparto Concha, una cuadra do l l c n r y 
Clay, 14X46 varas, a $5. 
CERRO. CAELE ZKQUEIRA. DOS CA-tsas juntas, de 6X23, de iizotea, a $5. 
m i l una; reparto Sierra, se vende una 
casa de alto, cerca t r a n v í a Marianao, en 
22 m i l pesos. Puedo dejar parte hipo-
teca. 
-TTEDADO, DOS PARCELAS D E T E -
V rreno, 6.40X50, otra de 25X22.66, de 
23 a 27, a 535. y $40 el metro. 
8388 12 mz 
reparto Lawton, San _ 
Porvenir, mide 27 metros por 29. Infor-
man : Lawton y Santa Catalina. Teléfo-
no I-LÍ79, bodega. 
8447 24 mz 
E v í N P 1 ^ ' hiit 20 v 22: Esperanza, 
sas: A i ^ ^ i i e d o : 301: Vives. 64; 
110, ba, 
h p. m- 13 m z 
'mídíly ochotorena 
I . compran finca» 
^ d in ru rbana rObrap la altos, de 
i ^ T ^ é m ^ a ^ a ^ d T ^ P ^ L " 
tessu8to' 
E N C I E G O D E A V 1 U 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Negocio b r i l l an t e pa ra grandes indos-
t r i a s : V e n d o : de l a manzana , n ú m e -
ro 3 , Repar to Correa, f rente cal le San 
Indalec io , entre las calles de Zapote 
toda clase de ru i t i ros , para recreo y re-
partos. Córdora y Co. San Ignacio y 
Obispo 
C 2446 ind 10 ma 
Qjlt -rKNDEN 3,363^ C A B A L L I 
y San Berna rdmo , haciendo esquina Id» feiToc*riiefl , para po»tes de te iégra 
i n J c i c ' oe I fos. poetes de cercas, enjes para taba^ 
a l Parque de Santos Suarez, 8 6 me-; v A â cuerda» de carbón. Para m á s in 
tros po r 9 2 de f o n d o . V e n d o : de l a ' ^ m e s : O. del Monte. Habana, 82. 
manzana cont igua , n ú m e r o 4 , frente I A censo se venden pequesas fin 
n c D ._7\j- i t _ i a«»!Í\ quitas en el >VaJay. con frente a \u 
Calle San Berna rdmo y a l a b m a , 92 carretera y con luz eléctr ica, aprovet 
- I » , - . J_ t Li _ i • i res finos, con una buena cantina, hace 
toda Clase, de establecimientos, note- enquiña, punto céntrico, contrato doce 
lea casas de h u é s n e d e n v de inau i - ailüS' alquiler, §150, el egocio para dos íes casas ae nuespeaes y OC »nqui- cios (̂ uQ trabajar, ganan uft 
terreno en la parte Sur de la Isla con " M t O , cates, rondas, bodegas y ga-- d inera l ; no curiosos. In fo rman : Empe-S&l̂ !̂ '̂>SSŜ  a t f e O f ¡ d n ^ E m p ^ d o u 4 3 , a l t o ^ ; ! ? ^ d ^ a 11 y dc 1 a í 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una bcena bodega, bien sur-
tída^ buen cantrato, alquiler $25 y ven-
de de ?80 a $100 diarios, garantizados. 
Más Informes: Empedrado, 43, a l tos ; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
te. E s t \ g r a n finca tiene una v<!/eta. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . De 9 a 1 1 
"ón exuberante, e s t imándose en m á s de 
quince mi l lón»8 . d.e P^s de maderas 
de todas clases tales corno caoba, ma-
jagua, sableó, etc. Maderas para polines 
i ««̂ wK d̂b-rn̂ s. nara. nnat*» A*. . - i x 
y de 1 a 3 . 
S208 17 m-
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Vendo'una de las mejores vidr ia-
ras de tabacos, cigarros y per fumer ía , 
$45 de venta diaria. Más Informes en 
Gallano y Dragones, café. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes montada i 
la moderna, todas las habitaciones 
rrefrn- v nnr «-ncfarlnc m . fn t c 1 eben esta única oportunidad. Toda per- Véalo. Cafo y posada. Util idad l íquida 700 tienen sus Juegos de cuarto, completo 
oicirus y j w r sus cusiaaos n i e i r o » * ' s o n a , por mo<Je«ta sea su posición P*sos. Vendo s61o a compradores verdad, la casa esta a todo lujo, punto en lo 
1 1 1 c i i i - _ . , . , mejor de la Habana. Buen contrato; no 
se vende por negocio sino por mar-
iharse su ducíio. Informan: Empedrado. 
43, a l tos : de 0 a 11 y de 1 a Alberto. 
S20S ^ 17 mz. 
V e n d o : u n solar en San Indalecio,1 pued'e adquirir una pequeña f inqul ta r ú s - , ̂ a l iano y Dragones, cafi 
frente a l a br isa , entre l a , calles d e . ^ U W J O A Q U I N C U E N Y A 
E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o ( m i - comunicaciones. I^nfonnes y planos: ü . i V ^ o A ^ m l t o ofertas por doscientos sa-
go Cocos) de 1 0 X 5 1 metros , t iene i n -
ter ior a l can ta r i l l ado y p l u m a de 
agua. D u e ñ o : cal le de Correa , n ú m e -
ro 2 0 . 
8495 17 m i 
U . E n el repar to C o u n t r y C l u b P a r k . se p o b l a c i ó n m a s n c a y p r o s p e r a ¡ 
d e l a R e p ú b l i c a , se v e n d e a n a 
casa d e m a n i p o s t e r í a , e n e l c e n 
t r o d e l a C i u d a d , t o d a f a b r i c a d a 
e n s o l a r d e 2 7 p o r 4 0 v a r a s ; es-
q u i n a d e f r a i l e y p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . T í t u l o s 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , a p r o v e c h e n 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , d e h a c e r s e 
d e u n a b u e n a p r o p i e d a d p o r b u e n 
p r e c i o h o y , q u e m a ñ a n a v a l d r á 
m á s , p u e s , d í a a d í a , s u b e d e v a 
^ ^ f a b r i c a d l en una j l o r l a p r o p i e d a d e n es t a c o m e r c i a l 
ie z ^ u / r s i l P ^ s % u a r * | c i u d a d c a m a ^ ü e y a n a . I n f o n n a : *Tf¿T0co£̂  M . P a I a o , ; d e 5 a 6 . 3 0 p . m . , 
o \̂4Jn completo, cuarto^ para crla-1 J j ^ ^ ^ R e p ú b ü ^ c n . 
t r e M a c e o y H o n o r a t o C a s t i l l o , y 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
e n C i e g o d e A v i l a . 
mOíO . servicio independiente. 
fon V o l t i o La planta alta tiene 
fcati0 . ^ a l Comodidades. Medel y Ocho. 
nliS,Obrapía. 94, altos; de 9 a 11 y lorena. u 
2 a * 
rrttnADO. SOLAR DE 13 VOR 60, PER-
r t?rtamenie llano, a la brisa, con ace-
f ¿ar ta alta, a $25 metro. Medel 
'Ochotorena. Obrapta, 94, altos; de 9 
U y de 2 a 5. 
COMPRAMOS CON URGENCIA EN A 
' ^ a en el barrio de Colón, de 30 
" « m t l pesos. Otra en el barrio de Ca-
lo h""o, de 20 a 30 m i l pesos. Otra en 
Lianao do 10 a 15 m i l pesos; no im 
tna qu¿ sea vieja. Medel y Ochotorena. 
Ibrapia" W, altos; dej) a 11 y do 2 k u. 
"IERRO A UNA CUADRA DE EA CAX.-
zada'se vende hermosa casa de una 
kianui construcción moderna, tiene l l .MJ 
lor ^ fabricado. Más patio y traspatio, 
le 10 por 11-60. fe compone de portal , 
acuán sala, saleta, >siete cuartos, co-
nedor. bafio con magnifico servicio com-
Reto v ocina. Medel y Ochotorena. Obra-
lia, 94, altos; de 0 a 11 y de «a 5. 
.lAVf.A. PROPIAIPARA CUALQUIER 
IT industria o comercio, vendo una e.s-
Iléndlda nave, con una superficie de 1040 
laras. situada en el barrio de Cayo Hilé-
i s próximo a Infanta. Frente y fondo 
Itarón, laterales citara, a rmazón de hie 
1ro y techo de zinc galvanizado. Se ad 
nite la mitad en hipoteca. Precio: $43 
m con fabricación. Medel y Ochotore. 
la. Obrapia, 94. altos; de 9 a 11 y de 
a 5. 
8390" 53 
una m a g n í f i c a parce la de te 
rreno que mide 2 3 5 9 metros , cerca 
de l Parque, en $ 1 0 . 0 0 0 . Pueden d i -
rigirse a l A d m i n i s t r a d o r de L a Dis-
c u s i ó n . San I g n a c i o , 5 . 
C 2415 10d-9 
TERRENOS, CATES, BODEGAS T H o -teles con restaurant, en sitios cén-
tricos, f e r r e t e r í a s . I n f o r m a n : Teniente 
l ley, 90, por Monserrate. La Universal: 
horas de oficina: 0 a 11 a. m- y de 3 
a 5 p. m . Teléfono A-3725. 
83S6 12 mz 
dol Monte, Habana, 82. eos nueces i s leñas la mejor clase que 
se Importa. Gallano d Dragones, café. 
„ Cristina, se vende nn grañ'ToTe "de! J O A Q U I N C U E N Y A 
terreno, con frente a dos caljes, propio Véalo. Tiene compradores y vendedores 
ara edificar variar naves o almacenes. Para toda clase de establecimientos de 
a acepta parte del precio en hipoteca, 
^ÜNA CUADRA DE LA CALZADA DE 1 
G, del Monte. Habana, 82. 
EN LA CALLE DE APODACA SE VEN de una casando dos plantas con ea-
viveres, cafés y casas de huéspedes . Ga-
llano y Dragones, café. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Vendo tasa dos plantas, nueva. 
la, comedor y dos cuartos en cada p i - barrio J e s ú s María. Buen cuadro. Muy ba-
so y de constrocción moderna, en $6500., rata. Véame . Gallano y Dragones, café. 
7 a 4 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se expl icarán 
* J L « ! & J 5 £ bA™*lJt̂J** d e J a H a b a n í T G a l l a í o - y Dr¿¿oné9. -cafA | ̂ ¡̂hA^̂ edl q u e ^ ' d e 
dejar 8.000 pesos al aüo. I n f o r m a : l'.c-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
EN ) 17, -
mis de 700 metros de superficie, pro 
pío para edificar un gran chalet. U l t i 
m© precio $32 metro. Para m á s infor 
mes : G. del Monte. Habana, 82. 
P S0d-1 
3. del Monte. Habana 82. J O A Q U I N C U E N Y A 
LA CALLE 4, MUY PROXIMO A Véalo. De ocas ión: Vendo la mejor fonda 
• > la " 
85i51 19 mz. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por pnlctioa los negocios, por 
garan t ía que tengo en el comercio: los 
negocios son reservados, i n f o r m a : Zanja de los ocull»ía» se despachan coa 
y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. De " d a exactitud. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y l M 
SE VENDE UX SOLAR EN E L RE-parto ampl iac ión de Almcndares. 
Avenida, 4, solar n ú m e r o 8, entre la ca-
l i ^ 12 y 13, y en la manzana compren-
dida s i parque luminoso, tiene 46 de 
fondo por 12 de frente» L lamo al F-42C3. 
Vedado. 
8321 16 ma 
SE VENDE, EN L A LOMA DEL MA-ZO, Víbora, un buen lote de esfluilna, 
con veinte metros de frente y cuarenta 
y tres de fondo. I n f o r m a : L . B. Mu-
ñoz. Amargura , 25, altos. Teléfono 
A-1202. 
8335 12 mu 
8800 13 m» 
ALRERTO PULGARON, COMPRA Y vende fincas, da y toma dinero en 
hipoteca. Admi t e Igualas con las per-
sonas de negocios rara que no paguen 
corretajes. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
6279 14 mz 
GÂ OA: KN ROSA EXRIQUEZ ESQUI-na, a Juan Abreu, so venden varias 
casas desde $(1.500 hasta $13.000 cada 
una, a d e m á s un lote de terreno de 2.700 
varas, en inmejorables condiciones. a 
$7. Informan cn Rosa Enrlqucz, 107, a 
todas horas. 
7303 31 mz 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas . . . . . . PEREZ 
¿Quién compra casas? PKREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
VENDO UN LOTE DE TERRENO, d* 1.850 metros, en la calle de Figue-
ras, con dos esquinas y una manzana 
de^ 5.500 raetroB. Ju l io C i l . Oquendo, 
7774 14 m » 
QTE VENDE, EN L A A V E N I D A D E AcoS-
^5 ta, muy cerca de L o m a Tennis Club, 
un magníf ico solar de 825 varas. (15 
por 65.) I n fo rman : Apartado 825, Haba-
na. Tiene alcantarillado. 
8d-5 
SOLAR EN SAN LAZARO, ESQUINA A infan ta : se vende, es un cuadro m u y 
bonito, con frente a dos calles d eprl-
mera, mide 34S metros cuadrados. I n -
formará Manuel Rico, en la bodega de 
Jovellar e Infanta. 
7645 31 mz 
SE VENDE UN SOLAR DE 
ina. en calle de letra, de 22.68 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ C E VENDE UN SOLAR, CON 208 ME-
" k j tros planos de terreno, en la Cal-
zada de Vives, n ú m e r o 168, Su dueño : 
Lealtad, 163, entre Reina y Estrella, do 
11 a 1 y después de las 5 de l a tarde 
en adelante. 
8586 14 mz 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Dept. C o m p r a V e n t a d e 
i 
F incas . 
Manzana de G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A . 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
Antes d e c o m p r a r o v e n d e r 
su f inca v é a n o s de 3 a 5 
de l a t a r d e . 
Tenemos d i n e r o d i s p o n i b l e 
para cua lqu ie r clase d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind. 20 f. 
kl VBJfDE UNA GRAN CASA, EN Rel-
r m r ñ o 8 e % a ) 0 - ,0tra ^ los Cuat'ro leniea t ' t J - ^ otras carias de dife-
«rtí Üíff i36 ^.f1^08- •Informan: Fac-
^ * , u > do 12 a 2 y de 6 a 8. 
1 . ir' mz 
I «na ^ „ ORIE**E, SE VENDE 
lúnadl enS^de 4mad/,:a1 de dos pisos. 
I"» poblad ^ á s , céntrico del progre-
W i o t i ^ ' i".1? actualidad su pro-
¡ s n 25 
T ' l í f . E N T E ! EN LA VIBORA. R H ' A R -
U to Rlvero. cuatro cuadras de la Cal-
zada, se l iquidan dos solares de a 500 
metros cada uno. con calles, aceras, a l -
cantarillado, gas y eléctrica. Uno a §2.50 
metro y otro a $4.50. Comprando los dos, 
se rebaja algo. I n f o r m a : F. Blanco Po-
lanco, calle de Concepción. 15, altos, Ví-
bora. De 1 a 3. Teléfono I-160S. 
8606 • 15 mz 
SE VENDE UN SOLAR DE 20 METROS por 30. cn la calle 6 y 37. Vedado, 
Reparto San Antonio. No se da menos 
de $6.50 met ro . Nu se quieren corredo-
res. In fo rmes : San Indalecio, 2S-B, entre 
Rodríguez y Tamarindo, de 6 a 8 y me-
dia a. m- y de 6 a 9 p. m- Lázaro Do, 
míngnez. 
7297 14 mz 
Se v e n d í . : Para industr ias o almace-
nes, terreno l l ano , c o n chucho y j u n -
to a paralelas de los F . C , tiene a l -
can ta r i l l ado , l u z , ajnia de V e n t o y río 
L u y a n ó , cal le acera , t e l é f o n o . Se d a n 
\ ÊDADO 08(111 
por 36.34, con 82.CO metros cuadrados de 
superficie, terreno llano, alto, con ace-
ras. Precio $25 metro, pudlendo dejar 
parte en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
mes : Departamento, 462. Manzana do Gó-
mez. Teléfono A-4596. 
7671 11 mz 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se traspasa contrato de un buen tolar 
de centro, ml^e 10 por 40 varas de 
fondo m ¿ s o merios, a $6.50 vara, parte 
al contado y resto a plazos, a la Com-
paflta, a $25 mensuales, es un buen 
negocio. Más Informe»: Empedrado, 43, 
al tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
So vende, «n Tamarindo, p r ó x i m o a 
la línea del ferrocarri l , un Iota de te-
rreno que ml<i« 22 por 72 raras de fon-
do m á s o menos, el lugar es propio pa-
ra una Industria, a lmacén o una gran 
casa. Se da a menos de lo que vale. 
Aprovechen esta ganga. Más informes: 
Empedrado, 43, altoa; de 0 a 11 y de 1 
a S. Alberto. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se vendo, en Ja Calzada de Concha, tres 
grandes lotos de terreno. Bien situados, 
uno de 0.327, otro de 3.481, y uno de 
1.400 metros, m^s o menos, para una 
Indust r ia ; es un buen negocio; venga 
pronto que se dan baratos. Dirección: 
Empedrado, 43. al tos; de 9 a 11 y de 
1 a 0. Alberto. 
yiboraTsolar 
a $.'.50 metro. Se vende en el reparto 
Vlvanco, calle Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar, m i -
de 10 por 40 metros de fondo, calle an-
cha, lu» y acera, oproveche que es gan-
ga. In fo rman : Empedrado, 43, al tos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alber to . 
8209 17 mz-
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. POR de 7 si'i tener que dedicarse a otro negocio, 
»e vende la "Comercial E x p r é s " , Com-
pañ ía de Encargos y Transportes, d i -
cha compañ ía tiene una buena marchan-
te r ía con trabajo para 3res o cuatro ca- serbio, el que lo vea por prác t ica se des-
mlones, en la actualidad solo trabajan i engaña que o» cierto lo que se dice, 
dos y dejan de $500 a $600 de u t i l idad i Oeja^ 10.000 pesos al año y se da cn 
al mes. Para m á s informes t ra to direc-
to con sus dueños en su local de Agua-
cate. 17. TeL A-6360. 
v"-"7 13 mz-
V e n t a d e u n c a f é 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so. 
14.000 pesos. Las condiciones superiores, 
I n f o r m a : Zanja y Belascoaín, café. Adol -
fo Carneado; de 7 a A 
8035 21 mz 
Mis clientes, que los cuento por ,IXl," 
I ares, están "ontentos y depositan cn n u 
y en mis ópticos una gran conílaníta p o i -
que los cristales que les proporcionan j o t 
df la mejor .alidad v consar.-an sus ojov 
La a r m a z ó n tiene V ' * ser correctameB' 
te elegida tmea. que se adopte bien a 1* 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc'* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q m n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
E n $ 8 . 0 0 0 se traspasa u n m a g n í f i c o 
negocio de casa de h u é s p e d e s , en e l 
V e d a d o . Clientela amer icana . Mejores 
muebles, todos nuevos. V i s t a a l m a r . 
G r a n ter raza , j a r d í n . U n a cuadra de 
Calzada . I n f o r m e s : F -6174 . 
8482 17 m7i 
VENDO UNA BODEGA, E N $5.500. CON $3.000 de contado. Bien surtida. Buen 
contrato y módico alquiler. 'Más deta_ 
l ies: café Marte y Belona. J e s ú s Váz-
quez. 
8531 13 mZ 
SE VENDE UN SOLAR DE 11 METROS de frente por 38 de fondo, con tres 
cuartos y sus servicios sanitarios, con 
arbolado, cn $3.000; no admi to corredo-
res. Prensa, 40, Cerro, Las Cañas. 
7456 12 mz 
UN SOLAR, EN LO MEJOR DE LA Calzada de J e s ú s del Monte, pegado 
a la Loma de Luz. se vende un solar 
que mide 12X40. Da a l fondo con la 
calle de Pr ínc ipe de Asturias. Para m á s 
informes: Teléfono 1-1149. Puede dejarse 
parte en hipoteca. 
7447 x 12 mz 
EN L A CONTINUACION DE L A CA-lle 23 a Columbla, esquina a Tro-
pical, se venden 1.406 varas. F-4066. 
5283 17 mz 
VEDADO: VENDO SOLARES DE Es-quina, calle 25 y (Jk de 24X38; en 
21 y 10, de 23X50; y otro de centro, 
en la calle 6. de 14X36 metros. Su due-
ño : Belascoaín, 57. Teléfono A-1787. 
5127 16 m z 
V E D A D O 
Se vende u n cuar to de manzana , 2 .500 
metros cuadrados, acera de l a som-
bra , L í n e a esquina cal le de n ú m e r o . 
H a y u n a casa an t igua , pa t io , garaje, 
j a r d í n y arboleda. T a m b i é n se vende, 
j u n t o o separado u n solar de esqui-
na cont iguo , con dos casas nuevas, de 
VENDO. EN LO MEJOR DEL PAR-que Oriental, y muy cerca de la en-
trada dol Hipódromo, un lote de terre-
no de esquina para persona de gusto y 
barato. Se resta parte a la Compañ ía , 
pero no paga intereses. Informa, vega. 
Coinpostela, 37. Tel . M-1S0C. 
8180 l i i í } 2 -
VENDO, EN LO MEJOR DE TAMA-rlndo, un lote de terreno de esquina, 
muy cerca de la fábrica de galletieaa 
y de la calzada de J e s ú s del Monte, 
por re t i rarme para el cami.o. Lo doy 
barato. Informes: Vega. Compostela, 07. 
Tel. M-1802. 
8180 U mz. 
REPARTO COLUMBLA, VENDO 2.224 varas terreno alto, calle Núñez, en-
tre Mlramar y Primelles, a nha cuadra 
de la Calzada y 2 del carrito, precio 4 
pesos vara. In forman: J a r d í n La Ma-
riposa. Calle 23 y 10, Teléfono r-1027. 
7967 20 mz 
VENDO, A 1ÜIO, SOLAR EN 17 Y 2S. mide 11X47, tiene agua, acera, c l -
mentos de granito con relleno, mater ia l 
para la escalera del Jardín , un cuarto 
al fondo, de madera, cerca de tela me-
tálloa, alumbrado y fabricado alrededor 
y l ibre de todo gravamen. Su d u e ñ o : 
Consulado. 44, bajos. 
8017 16 mz 
VE N T A DE l NA PLANTA E L E C T R I -ca y una fábrica de hielo. Por cin-
cuenta m i l pesos vendo una planta eléc-
trica juntamente con la de hielo, que 
produce $2o.000 la pr imera y $15.000 la 
segunda, dando t re in ta m i l pesos de 
contada, y el resto al ocho por ciento, 
maquinaria alemana de pr imera , situa-
da en población importante, a cuatro 
horas del ferrocarri l de la Habana; no 
quiero curiosos ni corredores. Para m á s 
informes: A m i s m d , 48 (altosv) De 1 
a 2 p. m . 
8413 12 mz-
SE SOLICITA UN SOCIO CON 3 O 4 m i l pesos para ampl iar una buena 
industr ia que e s t á ya en producción. Pa-
ra m^s Informes: Oficinas de Leiva y 
Compañ ía . C á r d e n a s , 5, bajos. 
QE VENDE UNA CASA D E VIVERES 
¡ E S T A E S UNA FORTUNA! 
Se vende una bodega en Calza/Ja. on» 
hace una venta de $80 a $90 diartos, m á s 
de l a mi tad de cantina, en el nrerio 
que se da lo deja de ut i l idad en poro 
t iempo. Si a l comprador le faltase a l -
gún dinero, se le dejafá sin In te ré s . í n -finos con dulcería propia y en bue-na marcha, situada en buen punto, vende 'Formaran: Reina" y " C a m p a n a r i o ^ a f é - ' d e 
de $4.000 a SS.OCO mensuales, se da en 8 a 11 a. m- y de 2 a 4 p m M . Fer-
condiclones. Para m á s detalles. Oficina n á n J e z . ' v v- m" ̂  *er 
^e Leiva y Compañía . Cárdenas , 5, bajos. • sio 15 mz. 
SE VENDE UN CAFE EN BUEN PUNTO | . y barato. Para m á s detalles: Oflei- ¡ i ! >_ Sí í / O W? 
ñ a s de Leiva y Compañía . Cárdenas , 
bajos. 
u n \ f i i 1 a ^ \ 
VENDEMOS UNA CASA DE HUESPE-des en buenas condiciones. Para I Qe VENDE, RECONOCIENDO HUPOTr-
m á s detalles: Oficinas de Leiva y Com- . p ca, propiedad moderna, sól ida cons-
pañía. Cárdenas , 6. bajos. t rucción, vista haco fe. Invier ta $25.000 
! que le produce el 1 v medio TM^nsimi 
TTENDEMOS UNA « O D E G A SUPERIOR l ibre, un solo inquil ino, g a r a n t í a l a que 
V y bien situada en buenas condicio-, se exija o se toman $57.000 al S por Í00. 
nes. Para m á s detalles: Oficinas de Leí- por 4 años. Informa el dueño, bodega va y Compañía 
8202 
Cárdenas , 5, bajos. 
11 mz-
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
.  
co y Santa Felicia, todos los d í a s des-
p u é s de la 1. 
. 1̂2 15 mz 
NEGOCIO DE GRAN MAGNITUD. SE vendo en $7.500 una agencia con tres 
carros, seis caballos con todos los uten-
silios y la exclusiva de la venta cn una 
gran poblacin de cervezas y hielos de 
una fábrica muy acreditada, que deja de 
ut i l idad líquida en el año m á s de $5.500, 
como se puedo Justificlar y garantizar. 
Pudlendo quedar a deber parte. Razn en 
la vidriera del café de Amargura y Ha-
bana. De 8 a 10 y do 1 a 3. 
8391 18 mz. 
SE V E N D E 
facil idades pa ra e pago , e s t á s i tuado; J1*0* y ^ajos . Calzada esquina a ca-
El todo o parto de nn terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos 111, con 1750 me-
tros, con 70 de frente, dos esquinas. 
_ Incluyendo una casa con 6423 metros 
. 1 y cimentada toda su ex t ens ión y una 
medianera, en $56.000. Cuba, 7; de 11 a 
1. J. M. V. 
8065 5 ab 
frente a l Apeadero Bat is ta , L u y a n ó . 
I n f o r m a : E . A . L i m a , Manzana de 
G ó m e z , 2 0 6 . 
18 mz S679 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
lie de n ú m e r o . I n f o r m a su d u e ñ o : 
B o x , 4 6 8 . 
4844 11 mt 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
15 metros de frente por 750 de super-
f ic ie ; terreno propio para un garaje, 
con capacidad para 50 m á q u i n a s o pa-
ra construir un edificio con 70 departa-
m á s o menos; tiene un buen frente, con: montos, ojo de patio, inodoro, bafio y 
un buen fondo. So puede fabricar una | reverbero de gas. Planos aprobados. 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más in formes : Empedra-
do. 43, al tos; do 9 U 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
8689 20 mz 
dd P a K A ' T J ? * D o . MUY CERCA 
tres pis 
• *n sso.f 
¥j a 4 bUiirez Cáceres. Habana. 89; 
KEPARTO A L M EN DA RES, QUINTA Avenida, a dos cuadras del Parque 
de la fuente luminosa, vendo un solar 
de centro, b a r a t í s i m o . Es una ganga. 
Facilidades para el pago. José Silvestre. 
Empedrado, 46. Notar ía Sellés. 
8677 15 mz 
I» ttes'ñi"); Residencial. 
V. Luis s T ; ^ ' o j n f o r m o a corredo-
una casa 
80 mensua 
MSI fĵ l̂̂ tlẐ  «ONITA CÁI 
t? «ervlcios v !leta' <,os cuartos y 
lL'»%tto corredo;'«a'T.toda de 
7456 c"ro. C8' rrensa. 40, Lu¿ 
DEN, 12 mz 
5 y del U ' ^ cerquita de 3 
ilk> In.>fírmnar,0" : Adolfov Fi*! 
A-2507. 
38 mz 
dos ni •Tes<i3 del Monto v 
t^Dia d3- cSzaJI00- Cal!!a<la da 
• j ^ ^ n t i d t d g í 1 " 6 1 - 0 ¿ara hipoteca en ¡ dares, $e vende u n a esquina en l a 
calle 14 , l í n e a de l a P l a y a , a l a b r i -
sa. Para m á s informes y precio , in< 
EEPARTO MENDOZA, VIBORA. T E N -go muy buenos solares y los vendo 
muy baratos. Son precios de ganga. Fa-
cilidades para el pago. J o s é Silvestre. 
Empedrado, 46. N o t a r í a Sellos. 
8670 15 mz 
$28.500. Callo Animas, Inmediato a San 
Lázaro y Aramburu. Informan directa-
mente, de 8 a 10 de la m a ñ a n a , en: 
Casa Internaoional. Avenida Bolívar, n l l -
meros 54 y 56, antes Reina. 
5*44 15 m i 
OJO: VENDO MEDIA MANZANA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto M l -
ramar, Vedado, nuevo. Lo m á s alto del 
Reparto, sobre roca f i rme , a $3, $4 y $6. 
mas barato que el precio actual. Su 
dueño : Patricio Colina. San Ignacio. 56. 
Teléfono A-540Í). * 
7055 "S mw 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Snr rte 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
bal ler ías . Bntnos t í tu los y sin gravamen 
ni arriendos Buena tierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 kl ldmetros 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu> Se da en ganga a base de 
lodo, a l contado, $ir.500. Se desea t ra -
ta r con verdaderos t «mpradores para no 
Eerder tlen.po. Cnbah and American. Ha-ana, 00, *ltos. Teléfono A-8067. 
C 11648 ind 19 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A S 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Solar do 300 metros . Infanta y 
Príncipe, m u y barato. Más informes: Ga-
llano y Dragones, café. 
8561 19 mz. 
Se vende l a m e j o r esquina del Repar-
to Almendares , f rente a l Parque R ú s -
t i c o , a 10 minu tos de l a Habana , t a n 
p r o n t o c o m o e s t é t e rminado e l puen-
^ te sobre el río Almendares que u n i r á 
la Ha- a l V e d a d o c o n d icho repa r to . I n f o r -
Cerro m a : Carlos Pascual . A p a r t a d o 1704 . 
N'.-f) 24 mz 
r G - D E L M O N T E 
y r e n d e m u 
[ • " v 1 " ; " « U H a b m 
[ . v « » i K D i n e r o e n 
W - H e b a n . , a i . 
¡U»10 « • l e L A . 2 4 7 4 . 
SE VENDEN DOS M I L METROS cuadrados de terreno, cercado de ta-
pia de cemento por tres de sus lados, 
situado en el barrio do Luyand. calle 
de los Angeles. Para informes y ofertas 
pueden dirigirse al licenciado Manuel Mo-
ragOn. Calle de Crespo, 21, altos. De 
dos a cinco de la tarde. 
7852 14 m » . 
wmmm R U S T I C A S 
1 . 1 0 0 C A B A L L E R I A S 
d e t i e r r a , se v e n d e e n l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , 
c o n 1 0 m i l l a s p o r l a c o s t a ; 
b u e n o s t í t u l o s , e n $ 2 0 0 p o r 
c a b a l l e r í a . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o , 1 5 . 
Por necesitarse el local se venden tres 
vidrieras, dos propias para dulcer ías , ví-
veres o bodegas, y una escaparte, adap-
tada para cualquier giro. Para infor-
mes: virtudes, S3 y 85, panade r í a . 
8503 . 14 mz 
SE VENDE UN BUEN PUESTO DE f r t i . tas. vende m*8 de 23 pesos diarios, 
buen barrio, buenas casas, mucho veci-
no y t r a n s e ú n t e , contrato, esquina y po-
co alquiler. Informa 9l encargado de la 
lechería . Animas y A m i s t a d . Tra to d i -
recto : no intermediarlos. 
8626 14 mz 
SE VENDE UNA IMPRENTA EN $600 
y se/traspasa el local. Para m á s de-
talles en Obispo, 56. 
8376 16 mz 
SE VENDE LA GRAN LECHERÍA HA. b a ñ a y Acosta. 
8501 14 mz 
!437 5d-9 
forman* Znlue ta v Teniente Rev v i - "DRECTOSA FINCA, 250.000 metros l o r m a n . a m u e l a y ' « u e m e ivey, v i . cuadradoí . gran frente carretera. 
dne ra . | Cano-Wajay, y Reparto Carranza. Luz 
8553 11 mz eléctrica, teléfono, l ínea au tomóvi les , 
1 t r anv ía s , cada hora; grandes palmares 
a l tT ENCELEN 
^ 4 v v • C a d a u n a - ™ 
L ^ » ' . ' a l i e t ^ ® E > ! T ^ í GAR, 
•« "«na "mer, eranj " ¿ ^ r . 3 cuar-
^ c r u p a l ^ r a s t a t ^ m o d l í -
D í ^ w $21-«* p t,0• Cuarto y 
I l . ' J i co r w T r -Pl̂ ffî ^™ ME-
R ^ ^ a ^ - Ante^al^- h í , 1 ^ , c u ^ -
12 
Do s r , r A n R 4 « i Tnrr. r a ^ m r o DE v arboledas de todas clases do frutales, ^ u y a ^ S n e ^ a t o ^ S a l . DSe f ^ ^ * « S f & &™ g 2 2 % £ 
vende un solar de diez por cuarenta. ri;enoroíre;,1fp0sndfdc8:Í" p i r a c r a n j r Modeló 
con 4 cuartos de madera, con varios de- ^̂ S&̂ oJftfíâ  d f w S w T l ? » 
partamentos de animales, m á s 4 chivas J j J S g S & ] Vedado. A 22 centavos me-fttJ^&JÍJÍ&f y, Pat0' todo ^ . U o Informes en l a m U m * : Marre ro 
4800 ^ cn la misina- 01 ( | 8379 16 m z 
VEDADO: SE VENDE, A MEDIA C dra del Parque de Medina, un solar 
de esquina, mide 22.66 de frente por 
56.40 do fondo. Para informes y t ra tar 
de su precio, en 17, esquina a Baños, 
bodega. 
AMPLIACION DE ALMENDARES, E N la l inca que va a la Playa, p róx imo 
al Hote l de los señores Mendoza y Co., 
se vende un lote de esquina de fraile, 
callo 9. esquina 7a. Avda., con una medida 
to ta l dê  2607 varas, su precio es mucho 
m^s barato do lo que es t án pidiendo por 
allí. Para informes en 17, esquina a Ba-
ños, bodega. 
a ova- Se a r r i e n d a cas i u n a c a b a l l e r í a d e 
tierra, c o n su casa d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n su d u e ñ a . 
C 1371 Ind B f 
ONTTO NEGOCIO: VEVDO UN SO, 
cn el vecino pueblo del Calaba-
V I D RIERA DE TABACOS, VENDO una, en $S0O, con «filstencia aproximada 
de $300 a $400. Buen punto y venta de 
600 a 700 pesos. In fo rman : Echevarr ía , 
café San Ignacio y Obispo, de 10 a 
12 a. m. 
8643 14 mz 
VENDO UN CAI-E. EN CALLE Co-mercial , buen contrato, queda el lo-
cal Ubre v $100 de sobre alquiler, $6000. 
Una vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, $000; tengo de mas precio. Infor-
m a : M . Junquera. Bernaza, 44. café, 
86ÍS 16 mz 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra r á p i d a m e n t e de esta-
blecimiento de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-
mos dinero en hipoteca, en pequeñas 
y grani-es cantidades; t a m b i é n se ven-
den oficinas y casas do todos los pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno. de esquina, que tiene sobro 
30 habitaciones, situado en buen punto, 
paga muy poco alquiler y tiene contra-
to largo, vendo otro café, restaurant y 
hotel, montado a la moderna, bien si-
tuado, en punto de vida propia, el pre-
cio es bastante reducido y t a m b i é n se 
dan facilidades en el pago. Para infor-
mes en Lampar i l la . 94. A. Fernández . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo varias, situadas cn los mejores 
puntos de la Habana, con vida propia 
y con buen contrato. Precios $1.600; otra 
en $2.000 y o t ra en .$800 y varias m á s 
do diferentes precios; t amb ién vendo un 
kiosco de bebidas, dulces, tabacos y c i -
garros, situado en el punto m á s céntr ico 
de la ciudad, en $2.o00. Para informes 
en Lampar i l la , 94. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo varias, situadas en buenos pun-
tos, solas en esquina, bien surtidas, con 
buenos contratos y poco alquiler, t am-
bién se dan facilidades en el pago: t a m -
bién tengo a la venta varios cafés con 
restaurants y cafés cantina, en buenos 
puntos y de poco precio. Para informes 
en Lampar i l la , 94. A. Fernández . 
C A F E S I N C A N T I N A 
Vendo uno, de esquina, con buen con-
trato, montado a la moderna y no pa-
ga alquiler. Precio $1.800, que vale el 
doble; t a m b i é n vendo en $6.500 un ca-
fé y fonda, situado en p u í t o cént r ico 
v t íone unos altos que son propios pa-
ra hospedaje o pasada, puedo dejar $20 
diarlos. Informes en Lampari l la . • 04. 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos de todos los giras, que es i m 
S10.000 TOMO EN HIPOTECA, SIN CO-rredor, por jo años , pagando $18.000. 
'é y ¡ £ ^ n t J a 1?^?00- ^ulffarón. Ayudar. 72. 
34 m » 
En lo mejor de la Habana, la calle 
transitada, vendo un hermoso café , 
restaurant que hace $300 aproximadamen-! le¿9.i9no A-oSCl 
te diarios, de venta. Queda libre el a l - ggsl 
qul ler y una ut i l idad de m á s de $275, " 
mensuales. Puede, con muy poco gasto, 
ensancharse en m i s de 400 metros el T. 
local que ocupa actualmente. Es par- f"*, todas cantidades, admitiendo «evo-
te muy comercial; el centro del negó- 1̂„?n% 1lar,cla,esvI Domínguez . H a 
D I N E R O 
ció. Para m á s detalles: 
San Ignacio y Obispo. 
C 2346 
Córdoba y Co. 
8d-6 
baña , SO. Notar ía del doctor Pruna La-
tté . 
. ^ - 25 mz 
SE VENDE UNA GRAN V I D R I E R A T A . _ bacos y cigarros, moderna, m u y bien 
situada, con mucho porvenir. Café A r e -
na Vedado, paradero. Informan en la i Ignacio y Obispo 
misma. I C 2446 
íoI.j 8 mz 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E N t o -das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól lares . Córdova y Co, San 
ind 10 m 
rpOMO $4.500 AL 0 POR 100, EN HIPO-SE VENDE POR LO QUE REPRESEN- A teca, g a r a n t í a , finca, provincia de la ta, una buena bodega, por no po- Habana. 1 cabal ler ía . Buen negocio. Va-
derla atender su dueño, sola en uno le $10.000. Paula, 50, altos. J . L Valla-
de los barrios m á s p róspe ros y arls 
tfteratas de esta Ciudad, donde no hay 
n i puede haber ra1*3 J' donde hay m á s 
de 200 residencias de familias. Tiene 
buena venta, contrato largo, prorrogable 
y poco alquiler. T a m b i é n admite un 
socio con a lgún capital y buenas refe-
rencias. Razón en la vidriera del café 
de Amargura y Habana; de 8 a 10. 
7700 13 mz 
dares. Paso a domicil io. 
8174 U m * 
D o s , c u a t r o y c i n c o m i l p e s o s 
Se toman en hipoteca, sobre finca ur-
bana. Trato directo con su dueño. I n 
formes: Delicias, 62, entre Pocito y Luz ' 
Víbora, Teléfono I-1S2S, 2» 12 m z 
D I N E R O COMERCIANTES! SE VENDE E N UN pueblo de la provincia de Matanzas. , 
un acreditado establecimiento mix to de i , 
ropa, víveres, etc., etc. I n f o r m a n : F. Par^0 h P°teca. en todas cantidades, pa-
Blanco, S. en C. Muralla. 78. Sabana. Ao-níL - T v - ? ^ los Repartos. Gisbort. 
7706 18 mz 'ASulla y ^ePtuno. Barber ía , A-3210, Dd 
C A F E Y F O N D A 
Urge la venta de nn café y fonda, pun-
to de mucho comercio; la casa hace una 
venta de 80 a 100 pesos diartos a l con-
tado; buen contrato y paga poco a lqui ler ; 
el negocio se vende por marcharse su 
dueño. I n fo rman : Empedrado. 43, al tos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
75S3 12 mz. 
F O N D A , SE V E N D E 
Cerca del muelle, puedo el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco a l -
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. In fo rman: Santa Clara, 8, sastre-
6806 15 mz 
BOTICA: POR NO PODERLA A T E N -der su dueño, se vende una botica 
en esta ciudad, situada on una calzada. 
Buena venta, poco alquiler. Tiene con-
trato. No se t ra ta eon corredores. I n -
forman : Concordia, 175, moderno, a l -
tos, 
SE VENDE V I D R I E R A DE TABACOS, cigarros y quincalla. Vende $25 d í a . 
ríos. 25 por 100 beneficio. T a m b i é n se 
alquila, San Miguel, 202, altos. No ad-
mi to especuladores. 
7982 11 m & 
por tenerse que embarcar su dueño, 
vende todo, urge la venta y tiene bue-
^, na clientela. Para m á s informes: Cal-
fosible el poder anunciarlos; si usted 2a(ja del Cerro. 809, a todas horas. 
desea comprar pase por és t a su casa y 
le Informaremos el precio de varios; 
es de ocas ión ; t a m b i é n vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vis ta hace fe. Pana iiKor-
mes en Lampar i l la , 94. 
8361 14 m z 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE E N $7,000 una bodega sola, sin competencia, 
que vende m á s de S100 diarios garant i -
zados, casi todo cantina, contrato largo 
y poco alquiler y como vulgarmente se 
dice vista hace fe. T a m b i é n pueden que-
n n iTinfierta v riror*.* « « « « •dar a deber parte. Razón: en la vidrie-
rmos., ra de l a r g u r a y Habana, de 8 'a 10 y 
do 1 a 3. 
8204 17 mz. 
SE VENDE: POR NO PODERLA »<en-der su dueño, una hermosa vidrie-
ra de tabacos, con capacidad para quin-
calla y per fumer ía , punto do pr imera , 
no paga alquilar. 5 a ñ o s contrato, her. 
moso negocio. Más Informes; B. Alonso. 
Acosta, 84. 
8660 14 mz 
NEGOCIO COLOSAL 
S« vfnde una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con m o l i n e r í a d « cerea-
les y venta de confi ter ía , e l local e s t á 
hecho apropdsito para un estableclmien 
to de víveres ; el negocio e s t á bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero; vista hace 
fe. I n f o r m a n : Empedrado. 43, a l tos ; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
NM o m » 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su duedo se ren-
de nna m u e b l e r í a a todo lujo, Junto con 
V E N D O U N A C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
Mamposterla, nueva, 22 por 14, Renta 80 
pesos, en ol Cerro. In fo rmes : Amis tad , 
13 . García y Co. 
A V I S O 
Vendo un 
dhilcerfa. en $11.000 Tiene una venta 
de mostrador de 100 pesos y un gran 
a lmacén . Informes: Amis tad , 136. 
A V I S O 
Vendemos pegado al Parque, un hotel, 
en 12,000 pesos, café y restaurant; t ie-
ne buen contrato, 20 habitaciones. Infor-
mes : Amis tad , 136. 
V e n d e m o s casa de h u é s p e d e s 
Bien amueblada. 18 habitaciones, 4 años 
de contrato, precio $6.000. Deja al mes, 
libre. $490. Informes en Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
una gran casa de inquil inato, qne de-
ja al mes $200 libres, en $1.500, 4 años 
contrato. Informes: Amistad, 136. Gar-
d a y Co. 
A T E N C I O N 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de taba<yip, en $2.500. Venta diaria 
78M 20 mz 
1RUENSE BIEN": POR TENER QUE au-. sentarse su- dueño, vendo un gran 
café, en una de las mejores calles do 
la Habana, en $18.000. Venga a verme: 
vidr iera del café, Gran Continental. Of i -
cios y Muralla, de 1 a 3. M, García. 
7316 17 mz 
SE VENDE EN ?,.000 PESOS. l 'OR T E -nerse que embarcar su dueño, m o t i -
vos de salud, el antiguo depósi to de 
aves y huevos, tiene car r» paja la ven-
ta de la calle y buena marc l ian ter ía . I n -
forman : J e s ú s del Monte, 217. 
7685-86 11 mi'-
9 a 12. 
T021 4 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, wi to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en paga ré , 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado. 47; de 1 a 4, Juan Pérez 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos quo se hagan cn el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. nv , 1 a 
& p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono Á-5417 
C 8026 i n 35 s 
L a m e j e * s n v e r s i o n : n n 
s o l a r e n h 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l e f a x 
nos A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10MI ta 21 4 
SE VENDE UNA CARNICERIA, POR su dueño tener que i r a España , 
tiene buena venta y al contado. Infor-
m a en la misma su d u e ñ o : calle A r , 
mas y Dolores, Víbora. 
8202 7 ab 
I>ODRIGÜEZ Y ACOhTA. EMPEDRADO, *> n ü m c r o 34, bajos, de 3 a 5 p, m . Fa-
ci l i tan dinero en hipoteca. Compran y 
venden casas y solares. 
7326 11 m z 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA 510,00» al 8 por 100. para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fla'dor 
u otra garan t ía . Lonja dol Comercio. 434 
do 9 a 12 y do 2 a C. Departamento de 
Gestionca Informes gratis, 
670C 25 m z 
pre que no le conviniera seguir, se ga-
i. 40: rantiza que el negocio deja m á s do 20 
pesos. Contrato 5 años. Alqui ler $40, Con : pesos diarios. I n f o r m a n : de 8 a 10 o do 
comida y luz. 
García y Co. 
In formes : Amis tad , 136. 
V E N D E M O S 
una bodega, en el barrio do Colón, en 
$2.700, sola en esquina, bien surtida. 
Informes: Amis tad , 136. García y Co. 
. . . 12 mz_ 
Si ; VENDE UNA CASA DE COMIDAS muy acreditada, por no poderla aten-
der, tiene comodidad para v iv i r . Módico 
alquiler. Monte, C2, esquina a Indio, bo-
dega. 
8171 11 mz. 
OTRO TERRENO QUE M I D E POR TO do 27hl varas, es tá situado en la ca 
He 4a.. esquina a ( 
proporción. Informes en 17, esquina 
Baños, bodega. 
7313-20 Cl ma 
BONI lar n l eci  em  a i ^.aiaoa- i n t r a t o 8lete acos y no paga alqui ler : 
rar, con1 frente a Im ca lzada «xua va de, no m t ra ta ^ palucheros. Se t ra ta 
la Habana, pasa la « u a g u a automóvi l con per.sonag serias y que conocen el 
ATEN» 
_ derla su dueño, una tienda de t e j i -
dos, bien situada, gran local, propio pa-
su ta l le r ; l a casa es t á en "lo' m ' á s ' c é n ' i r a cualquier industria y se admiten pro-
trico do la Habana. Tiene vida propia: posiciones por la acción a oí te , arma 
Campa. 
SE VENDE UN NEGOCIO O SE A D M l -
te socio de dos a cuatro m i l pesos H l K I C n n T M L U D / v r r r » * 
do capital, ha de Be.r.fornial, poco t ra- U H l t í v U L N l l l r U I t C A 
bajo y por cada m i l pesos que ponga , , í , i n A • 
para el negocio se le garantizan con d e s d e M U U Uas ta « ¿ 0 0 0 0 0 V 
propiedades y le serán ent-e-jidos slem- » . . « T - J 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a -
c i l i t a s o b r e casas y t e r r e n o s e n 
t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
t i t u d y r e s e r a e n las o p e r a c i o n e s . 
D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n i í m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
33 raz. 
por delante y una cuadra del Unidos. 
Mido m i l metros planos, con casa de 
madera v teja, a lqui lada; se da a cua-
t ro pesos m « t r o . So dan facilidades pa-
8, su precio es en ra el pago. 8u d u e ñ o ; Fernandlna y 
e  i t es i a a Z*>qiieira, bodega. Cerro. A todas horas. 
| García, 1 7ai¿ 12 ma 
personas 
giro. Más Informes: Empedrado. 43. al-
tos : de 9 a 11 y de 1 a S. Alber to . 
86S9 20 mz 
VENDO UNA BUENA BODEGA. MAS informes; Gallano y Dragones. Joa-
quín Cuenya, 
7554 ^ 02 n ía . 
testes y enseres. Informa-: A F, 
Neptuno y Soledad. 
74r.O 17 mz 
/^ka> . -Mí t .o i iu uttur..-»*js: L | JT fio, vendo en el lugar m^s céntr ico 
v T mejor calzada se vende una buen de la ciudad, una hermosa casa de hués -
vidrlera de tabaco?, cigarros y quinea | pedes, montada a la moderna, todo sn 
lia , por embarcarse cl dueño. Buen con , mobilarlo nuevo. En ganga y buen ne-
trato y bu^na venta. R u ó n : Bernaza. 47, gocio. In fo rman : Oficios, esquina M. 1-
al tos; de 7 a S y de l á a 2. S, Mzondo. I ced. Rodrigo Santos. 
7g&4 12 mz. i 836$ 2 au 
12 a a 2, en 23. 1<5. esquina a J, Ve-
dado, Teléfono F-4077, 
8310 14 
UNA CARNICERIA 
Se vende, l is ta para trabajar, m u y ba-
rata, con buen contrato. I n f o r m a n : Ha-
bana y Lampar i l l a , bodega. 
8244-45 10 mz 
6UÉN NEGOCIO 
Vendo un establ»»cimi^nto que deja una 
ut i l idad mensual de 350 a 400 pesos 11. 
quides, situado p r ó x i m o a Gallano, se 
vende por imposibilidad f ís ica del due-
ñ o ; la venta so hace en menos de 1.000 
pesos, si so vende antes de f in do mes. 
In fo rma: .T. Mar t ínez . Cuba, C6 esquina 
O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 4. W 14 mz 
"pOR NO PODERLO ATENDER SU 
6.-S76 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
PRIMERA HIPOTECA, SE D A N 400 m i l pesos, sobro propiedades o re-
partos, en Habana. Trato di recto: Ha., 
baña . 9S; da 2 a, 4. Señor ¿ lo reno . 
íüól 11 ma . 
r A t i N A m t u u u i u D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 11 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E i r p E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e'tc 
Y M A N E J A D O R A S 
t̂ v x i r r v S l T V CNA BUKNA CRIADA 
rnrclr y entender also ropa de ca 
y ropa limpia- Calle 4. 
Vedado. Vil la Moleta. 
8584 
entre 17 y 19. 
16 mz 
S O L I C I T A UNA CRIADA DE CO-
lor, para babitaciones y repasar 1 
ropa? Concepción, O. Pamue del 




s pa coser a mano y a máqulmu Suel. do de $25 a $30, según sepa, ban Mi-
guel, 200, antiguo, bajos. 
8653 14 mz 
lar. para ayudar a los quehaceres de 
una cksa. se prefiere entienda al_go de 
cocina, ea corta familia. SaeWo 2S 6 30 
pesos, según comportamiento sin Due-
íías referencias que no se presente. I n -
forman en Muralla, 13, altos. 
867̂  14 mz 
S e solicita una cr iada , b lanca, que 
sepa su ob l igac ión , ' no tiene que co-
cinar. Sueldo $30 y ropa l impia; tie-
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n . S a n 
Francisco , 108, V í b o r a ^ 






DNA C K l A i i A 1>K -MA-
Se solicita una criada para las ha-
bitaciones (que no sea r e c i é n l legada) 
que sepa zurcir y coser a m á q u i n a , en 
B e l a s c o a í n , 28 , a l t o y entre S a n Mi-
guel y S a n Rafae l , 30 pesos y ropa 
l impia. 
8182 H mz. 
C O C I N E R O S 
p A R M A C I A Ai. fon 





S O U C I T A N l CNA CKTADA DI MA-
1. número 2), ««nt 
11 mz. 
SE n 
sos cada una. Calle 
K y L . Vedado 
8170 
. SOLICITA OKA .IOVKX, PENINSC-
lar para el servicio de habitaciones. 
Calle 23, esquina a B. Vedado. 
8188 n mz. 




(altos.) Entre Prado y Zu-
11 mz. 
S^nof^oue'trabaje por 1 
14 mz 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a , 
c u i d a r n i ñ o s . S e p a g a b u e n s u e l - | 
d o . M a l o j a » 6 , i n f o r m a r á n . 
P A R A I R A E U R O P A 
y l o s E s t a d o s U n i d o s , a c o m -
p a ñ a n d o a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , q u e r e g r e s a r á 
t e r m i n a d o e l v e r a n o , y c u i -
d a r u n n i ñ o d e u n a ñ o , se 
so l i c i ta u n a m u j e r , b l a n c a , 
de 2 5 a 3 0 a ñ o s , de a l g u -
n a e d u c a c i ó n , n o i m p o r t a l a 
n a c i o n a l i d a d . E s c r í b a s e d a n -
d o r e f e r e n c i a s a : A p a r t a d o 
1 5 8 . H a b a n a . 
C 2244 In 
OJS SO-LICITA UNA C R I A D A , KN Tro 
O radero, número 17, bajos, entre Indns 
tria y Consulado. Sueldo: veinticinco pe 
tus y ropa limpia. . o 
o4 13 m ' • 
C R I A D O S D E M A N O 
E NECESITA UN EXCELENTE ORIA-
do de mano, que sea trabajador 
S lar para los quehaceres de un ma- • ne aue traer buenas recomendadones 
liimonio. que entienda de cocina. ..uel-, Buen sueldo. Calle 4. entre 17 y 10. ^^-
do 30 pesos, casa y ropa limpia. Com- . Ha 
póstela. 88, entre Muralla y Sol. ; 




16 m » 
l K SOLICITA una CRIADA, DE ME-iCe ^ 
O diana edad, para todos los quehace ^ para casa particular, Duen suel-1 ana edad, para res de una casa chica y cocinar a una 
Kcñora sola. D. 103, entre l'J y 21, Ve-
dado. 
8445 13 niz _ 
T ' K M X E S I T A UNA J O V E N , P E N I N -
D sultfr, para ayudar los quehaceres 
de una casa. Villegas, 100, altos. Casa 
de moralidad. 
8438 13 mz 
CE SOLICITA CNA MANEJADORA, con 
O referencias, y una cocinera. Sueldo 
25 pesos cada una. J , entre Línea y 11, 
Vedado, número 117. 
S425 13 mz 
M E S O L I C I T A DNA CRIADA D E MA-
Cj no, sabe su obligación. Vive: Aycs-
E NECESITAN DOS CRIADOS DE MA-
casa pa 
y 9, Ved do. 
Se solicitan en C a l z a d a , 3 , Vedado, un cjolich amos varios 
pinche de cocina. U n segundo criado bL!,';^1"1'^6^ ^ mwi 
y un jardinero. Buenos sueldos. 
8491 tS mz 
,14 mz 
l ; l m 
O lor. 
S O L I C I T A U.N COCINERO, Dís CO-f 
ijue sea bueno, para la casa de 
Morales, en calle F , esquina a 13, Ve-
dado. 
8372 14 m i 
¡njCHACHOS, 
ebles. J . Pascual 
14 m i 
COLK iTAMos T A q t IGKAFAS EN ES 
l"̂ 10.1., y. en 'nRl^s v español. J . I'as CURCS?a,dW,n' 0bisPO. lOL 
14 mz 
SE S O L I C I T A I N TOCINERO, D E Co-lor, que sea lin^pio y tenga referen-
, 340, altos, entre 
12 mz 
cías. Para San Lázaro 
Gervasio y Belascoaín 
8302 
S 1 
SOLICITA UN COCINERO, BLAN-
i o de color, en Prado, 77.A, altos, 
que tenga referencias, también un ayu 
dante do cocina. Después de las 10 a. m. 
8313 12 m z 
C H A Ü F F E U R S 









C h a u f f e u r , p a r a u n a c a s a a m e r i c a -
n a , p a r a c a m i ó n , $ 1 0 0 a l m e s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . 
r-:j4.".(; 3d » 
(JOLK ITAMOS TAQUIORAI-OS, KN m-
S^JMooI y en inglés v español. J . Pas-
cl,H«BalawIn. Obispo, *101. 
mis:, 14 mz 
OE S O L I C I T A I N . i O M B R E . DE ME-
i n? S ? 8 ^ Para la HmP^za- de 
portal Jardín V patio v que sepa orde-
ñar. Mieldo $¿5 ro^a üraVltL Infor-
mes: Muralla, 78, o en Santa Catalina 
y Bruno /ayas, Villa Nieves. Reparto 
Mendoza. Víbora 
8687 • 14 mz 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l p a r a a s p i -
r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e c á n i c o s 
a v i a d o r e s 
Hágas« usted un buen chauffeur-me-
cánico o aviador-mecánico. 
Siíeldos desdo $40 hasta $100 sema-
nales. 
SE SOLIC ninsular, I T A UN C H A U F F L I R P E -con muy buenas recocen, 
daciones para familia. Cerro, 508, bajos. 
Tel. A-2054. 
8203 11 mz. 
do. I 
8549 13 mz 
1RIADO DE MANO, SE SOLICITA, con 
/ buenas referencias.' Calzada esquina 
I. Vedado. Teléfono F-14.)9. 
8248 13 mz 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $55; un 
portero, $35; dos chauffeurs, $70; un ma-
trimonio, $70; .un hombre sepa ordeñar, 
S65; dos camareros, $30: un dependiente, 
$40 y diez trabajadores, $3 diarios y casa. 
Habana, 126. 
8105 11 mz. 
terán. 14. 
8430 18 mz C O C I N E R A S 
I>ARA L I M P I E Z A D E HABITACIONES y peinar, a una señorita, se necesita 
una muchacha, que sea fina. Se exigen 
referencias. Buen sueldo. Linea, 41, en-
tre D y K 
8506 13 mz 
D E 





T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
R á p i d a m e n t e c o n s e -
g u i d o s , l i b r e d e g a s -
tos y m o l e s t i a , c o n 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e ó -
r i c o - p r a c t i c o e n m á -
q u i n a , $ 4 0 . 
n o c h e : d e 7 a 9 p a r a 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
€1 ases 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m^s gana un buen chau_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 240. Habana. 
S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F K I R, 
$ 1 0 0 A L M E S 
para un matrimonio, en el campo, pa 
ra un Ingenio, él para Jardinero y ella 
para criada de la casa; también rin co-
cinero para el mismo Ingenio, con $60 
P i a d o s . The Beers Agency. 
ü ^o-l-A 9 y medio. Departamento. 15. 
^ L 23'2 5d-7 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Solicito un hombre de 23 a 35 años, ap-
to para hacerse cargo de una oficina 
que representa una imponente casa del 
i j " a de ser competente y posee, 
aor del inelés y espafiol correctamente. 
&e trata d5 un cargo de responsabilidad 
uíí,"/*; E1 Porvenir depende de bu ha-
bilidad y condiciones. Diríjase por co-
*re?; °.ando detalles y experiencias, a : 
^ J&Í B- APartado 1348. Habana. 
7924 15 m« 
Relojero: te necesita uno, bueno, en 
Monte, 49 y medio. 
. 12 mz 7812 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind 29 t C 1935 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
Agentes í e «ncargos y comisionista». 
TacOn, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
Ardenos para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la Repúbli-
ca por correo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde 
¡¡s poquefio al m á s voluminoso; 
^apol desde un pomo de medicina o perfume 
v" hasta un arado moderno o una maquina 
Examen en nrlvadn nnra »! título de lizucllreI?- Encérguese el objeto que se 
S*«i^in en PrIvaao Para * l tlluI0 ae| desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina y despacho: Tacón, 6, bajos. 
8030 11 
Oficina principal: O'Reillv, 80. 
Sucursal: Cuba y Cuarteles. 
Garaje: Zapata y Cario» I I I . 
Esta casa es la única en Cuba qus por 
su tamaflo, posee' 12 máquinas propias 
y mós 'de cincuenta mi l pesos de apa-ijf,1 
ratos para la enseñanza. 
Clases especiales a domicilio 
particulares 
"drlver. 
Clases especiales de noche, de 7 a *, 
fiara empleados, que sin perder su co-ocacifin pueden aprender el manejo y 
mecanismo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE !  qu 
cías "de las casas en donde haya tra-
bajado. Calle I, número '¿'¿, Vedado. 
8315 12 m » 
I K I A D A QUE E N T I E N D A A M . o 
cocina y duerma en la colocación, 
„ solicita en Concordia, 89, altos._ E s 
para servir a dos señoras. 
víw 13 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA I.AS habitaciones. Sueldo $30 y ropa l im-
pia. Casa del señor Juncadclla. Línea 
y 8, Vedado. 
M.jó 13 mf' 
C^E S O E I C I T A UNA CRIADA, DK cuar-
O tos, que sepa coser, lloras: para tra-
tar, de 3 a G. Calle 19, número 183, .en-
tre .T e I . 
8485 13 mz 
EJE S O L I C I T A COCINERA, f .SPASOEA, 
O que sepa cocinar y ayude en que-
haecres de la casa. Famil ia corta. Suel-
do ?30. Calle C, número 190, altos, es-
quina a 2L 
8589 14 mz 
Q B .SOLICITA UNA COCINERA, l 'AKA 
O corta fallía 8, altos. 
8540 





S O L I C I T A UNA COCINERA Ql K S E , 
entre L, y M, altos. Supeldo: 23 




A CAELE 17, NUMERO 1", ES-1 C-1 
na a 1, se solicita una criada. f ^ 13 mz | 
NECESITA UNA ESl'AÑOUA, DK 
mediana edad, para la cocina y lim-
pieza de una casa. Sueldo .$40 y ropa 
limpia. Si no duerme en el acomodo, 
nue no se presente. Informes: Manila SOLICITA UNA MUCHACUITA, de 
O 12 a 14 años, para limpieza y fregar entre Ayuntamiento y Monasterio, Ce-
loza. Sueldo $15. Aguacate, 74, altos. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L î: SO i 
O hros, 
LICITA UN T F N E D O R D E LI-
que sepa contabilidad y que 
tensa buena letra; t a m b i í n una taquí_ 
grata en inglés y español; no es nece-
sario mucha rapidez, pero si práctica en 
correspondencia. Necesitamos un hom-
bre que sea fuerte, para trabajo de al-
mací-n y un mensajero. Informan : Unión 
Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 33. Ha-
bana. 
8004 14 mz 
TUNKDOR D E persona competente L I B R O S : S E S O E I C I T A con práctica 
de contabilidnil en las oficinas de la ca-
sa Roma mi. Patria y Zequeira, Cerro. 
Se exigen referencias. 
8032 15 mz 
8471 13 mz 
rro. 
8454 13 rn z 
S ' 
IE SOUICITA UNA CRIADA, I*AR A 
la limpieza de habitaciones y que 
sepa coser y vestir. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia. Milagros esquina a Cortina. 
Reparto de Mendoza. Víbora. 
S521 13 mz 
MK S O L I C I T A , EN MONTE, 27, BAZAR 
v 7 Rl Glolto, una muchacha, blanca, de 
12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres ; se prefiere vaya a dormir a su 
casa. Sueldo convencional. 
8448 13 mz 
SB SO LICITA UNA COCINERA V UNA criada de mano, en Campanario, 15<j, 
antiguo, entre Reina y Salud. 
| M'.i3 I41 ,m'_ 
Cocinera' mediana edad, limpia, con recomendaciones para dos per-
! sonas, 30 pesos. Blanco, 9, altos, casa 
moral, a las 12. , 
8516 7 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
L o solicita casa extranjera. 
E s c r i b a : Apartado 92 . Habana . 
8593-84 15 mz 
m» 
S B SOLICITA: TAQUIGRAFO EN *N-
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
phone Company. Señor Tennant. 
C 2378 10d-7 
Gran negocio de fonda con po co dinero. Más informes: Gallano y 
Dragones, café. Joaquín Cuenya. 
7584 12 mz. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
S e so l i c i t e u n d e p e n d i e n t e d e f a r -
m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a E s q u i n a 
d e T e j a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
7679 11 mz 
s1 
SE SOLIC I T A lii UNA M l 'J KR P A R A L A impieza de habitaciones en horas de la maüana, solamente que esté acostum^ 
brada y teníja referencias. Oficios, 10, 
entrada por Lamparilla. 
83SS 12 mz. 
I> I B E R A S \ F E R N A N D E Z , K E S T A U -V radores de muebles. Nos hacemos 
cargo de esmaltar, encerar y barnizar 
muebles de todas clases. Damos pre-
supuestos para cualquier trabajo concer-
niente al ramo. Se barnizan pianos. Pa-
ra informes: San Nicolás, número 3. T e . 
léfono A-7503. Habana. 
16 mz 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A una corta • familia americana. Calle 
S 
B S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NE-
„ en la calle 17, número 213, entre 
G y H. Se prefiere que viva en efr Ve-
dado. 
8525 13 mz ' 
SK S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra; buen sueldo. Puede dormir en 
la colocación si lo prefiere. Calle 19, nú-
mero 402, entre 4 y 6. 
8524 13 mz 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMO-nio, una cocinera, que entienda de 
E S I L I C I T A AUXILIAR DE TENE-
dor de Libros, que haya desempefiado 
igrual destino en casa de comercio, refe-
rencias indispensables. Presentarse por 
la mañana, si es posible en La Armería . 
Obrapía, 28. 
8189 11 mz. 
SOLICITO DOS TENEDORES DE Ll». bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
, numero 
8103 
374, entre 2 y -4. 
12 mz. 
(̂ E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
KJ salar, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo seg£n aptitudes. Lacret, 
número 14, casi esquina a Concejal Vei-
ga, J e s ú s del Monte. 
8392 x 12 mz. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Nepesito dos criadas, sueldo $30; una co-
cinera, $40; un criado para los patios, 
$30 y un chauffeurs, $00. También nece-
sito dos camareras para Morón, $50; 
muchas propinas y viaje pago. Habana, 
número 126. 
H-tn 11 mz. 
(^E S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA 
O no. Sueldo $25 y ropa limpia, y otra 
por hora. Calle 17, número 316, altos, 
Vedado. ' 
• 8306 12 mz 
repostería. Horas: para 
2. Calle F , número 14, 
zada. altos. 
8484 
tratar; de 10 a 
entre 5 y Cal-
13 m» 
K SOLICITA UNA SE5ÍORA, DE ME-
io diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, en casa de 
corta famil i ; se prefiere que duerma 
en la colocación. Merced, 38, bajos. 
8170 19 mz 
SE D E S E A SATiKR DONDE V I V E DON José Fernández Pastor, natural de 
Madrid y el paradero de Julio Martin Ve-
lAz. Calzada del Cerro 823. 
8574 13 mz. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
1>;ijo que en ningún otro oficio. 
MIt. K J j L L Y lo enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corlo tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
cion. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteo que' vaya a toaos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
T a q u í g r a f a en e s p a ñ o l e i n g l é s se so-
licita una que sea competente. Apar-
tado 2403 . Habana . T a q u í g r a f a en es-
p a ñ o l , pref ir iéndose sepa i n g l é s tam-
b i é n , se solicita una . Apartado 2403. 
Habana . 
7851 12 mz. 
AP O R T A R E HASTA T R E S MIL PESOS "en efectivo y trabajo personal a In-
dustria o comercio ya establecido y que 
necesite ampliar negocio y sea dste cla-
ro y honrado. Proposiciones solo por es-
crito a: Antonio Roñada. Calzada de 
Concha, 31. Habana. 
8528 • 13 mz 
S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación; no tiene que ha-
cer plaza, buen sueldo y que traiga re-
ferencias. Je sús del Monte, 582. 
(Viso 12 mz. 
SE D E S E A S.AHER D E J O S E VAZQUEZ Pérez, lo busca su padre Antonio 
I Vázquez Fernández. Corrales, 30. Haba-
na. 
8430 13 mz 
[ Q E DESEA- S A B E R E L P A R A D E R O de i 
O Renjamln Rimada, que hace poco 
tiempo estuvo empleado en una leche-
ría en la Calzada del Cerro. Lo solici-
tan en Monte, 174, para asuntos de fa-
m ü i a que le interesan. 
8481 13 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, DOS de familia. Sueldo $25. Consulado, 
28, segundo piso. 
8385 . 12 mz 
. SOLICITA: UNA FAMILIA AME-
ricana solicita una cocinera, que trai_ 
ga referencias, y que duerma en la co-
I locación. Línea, 79, entre calle 2 y 4, 
Vedado. . i 
8377 , jg mz _ 
SUÑOR JOSE 
desea saber de 
CURRELO. SE AVISO: desea saber de su paradero para tra 
tar e un sunto particular que le con-
viene y más de un asunto particular, 
de familia. Es importante. Egido, 81, en 
la misma Informarán. 
Buen sueldo: se solicita una costure-
r a , para coser solamente ropa interior, 
tiene que saber coser muy bien a ma-
no y m á q u i n a , y buen corte; no sien-
do as í no se presenten. Informan: E l 
L a z o de Oro. Manzana de G ó m e z . 
8526 14 mZ 
LAVANDERA, SE casa particular. 
8830 mz 








i CRIADA: Sí: NECESITA 
\ J da. peninsular, que sea 
I V A CRIA 
_ joven, para 
el semeio en casa de familia. Compos-
tcla. 114-A, altos; de 12 en adelante. 
S290 14_mz 
/ C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
\ J una, que sea buena y traiga refe-
rencias. López. San Lázaro, 118. 
, gggl 12 mz 
CE ; 
kJ ra 
l( I T A UNA ESPAÑOLA, P A -
monio solo, en la ciudad de Cienfuegos. 
Informarán en Rasarrate, 4, altos. 
2̂78 - 12 mz 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, P A R A 
kj los quehaceres de una casa, que se-
pa leer y que duerma en su casa. Suel-
do $:{0. Aguila. 13, altos. 
í--^ 12 mz 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I V 
sular, por dos o tres horas a l díaT 
Habana, GO, bajos. 
8254 . 12 mz _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
O pa hacer los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo $30. Dirigirse a : Animas, 19 
entre Perseverancia y Lealtad. 
s'm:"1 13 mz 
CpB SOLICITA UNA CRIADA, BLANC \, 
que duerma en la colocación. Sueldo $25. Cerro. 74L 
834(3 -2 mz 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N H4-
O baña. 138, no importa que sea recién llegatía. 
8345 12 mz 
¡ i B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criada comedor, para matrimo-
nio solo, sueldo: $35^ otra para cuarto»" 
?o(»: otra para Nueva York, $40; otra 
para raballcro viudo con una nlñita, $40; 
•los ramarcras, $30; una cocinera, $40. 
Un baña, 126. 
BUS 11 mz. 
17 N TERCERA. ESQUINA A D, VEDA-
. * A 'lo. « asa de Montalvo, se solicita una 
bu^na criada de mano. 
7717 13 m». 
V I A L E C O N , f.í, P R I M E R PISO, S E SO-
ItI licita cocinera, para matrimonio so-
lo, que sepa cocinar y m"y aseada, no 
hav plaza, en la m i s m a se solicita una 
muier para limpiar por horas. 














MA N U E L F E R R E I R O , D E S K A S A B E R el paradero de su hermana Isabel 
Ferrelro Mato, que está casada con Cán-
dido Huertas Rlvas. Dirigirse a: Ricar-
do Condal. Monte, 09. 
16 mz 
SOLICITA PARA 
, en la Víbora, Prín-
cipe de Asturias, 6, entre Milagros y 
Sata Catalina. 
^ 13 mz r 
PARA FABRICA D E 
solicita uno, experto. Pedro 
y Co. Para Santa María del Rosario. I n -
forman: Teléfono A-3296. 
8510 13 mz 
HO J A L A T E R O dulces. 
SE D E S E A SARKR E L P A R A D E R O D E José Fernández Vega, lo solicitan sus 
hermanas Teresa y Covadonga. Calle 17 
entre C y D, 278. 
gOg 10 mz 
Q E SO L I C I T A I N A 
ÍO ninsu corta 
so. 
8238 
COCINERA, i • -
lar, de mediana edad, para una 
famiüaí Cárdenas, 1, primer pi-
12 mz 
N E C E S I T A UNA Co-
cinera; blanca o de color, para cor-
ta familia, que sepa su obligacifm. Com-
postela. 114-A, altos, que se presente de 
12 en adelante. 
8289 14 m» 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio solo, no tiene que 
dormir en la colocación y solamente pa-
ra cocinar, en Compostela, 28, bajos. 
8257 12 mz 
OJ O ! SE N E C E S I T A UNA MUJER, D E mediana edad, blanca o de color, pa-
ra cocinar a un matrimonio y ayudar 
a los quehaceres. Sueldo $35, ropa l im-
pia y un buen cuarto. Calle Leonor, es-
quina a Carvajal. Reparto Buenos A i -
res, Cerro. 
8256 14 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio solo, que sea formal 
y aseada Calle C, nümero 191, altos. E n -
tre 19 y 21. Vedado. Tel. F_2537. 
11 m^. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza de la casa. Suel-
do: $30. en San Lázaro 83. bajos. 
8205 11 mz. 
U R G E N T E 
Se necesita una cocinera en los altos de 
Habana, 95. 
TI|A1ÍUBL GARCIA MUSIZ, D E S E A SA-
I M ber el paradero de su hermano José, 
para asuntos de familia. Suplico al que 
sepa su paradero se dirija a Zanja, 113. 
altos. 
"455 • io mz 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A : PARA A T E N D E R A una 
O oficina de despacho «le boletos de pa-
sajes a Espaüa y a todo lo concernien-
te a ese giro, un empleado competente 
y de experiencia. Dirigirse por carta, 
dando referencias, etc. W. H. S. Apar-
tado 49y. 
8578 15 mz 
^ U E N O S C A R B O N E R O S -
Se necesitan, haciéndoles negocios muy 
ventajosos, informes: Juan Roque. Suá, 
rez, 77. 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o , in te l i -
gente y l a b o r i o s o , n o m e n o r d e 
15 a ñ o s , en I n s t i t u c i ó n d é C r é d i -
to. S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
se a : A p a r t a d o 5 2 9 . H a b a n a . 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
?.Va usted a casarse? ¿Necesi ta inscri-
birse o inscribir algún hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su carata de 
ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de riligencias en ese 
sentido, en la menor cantidad de tiempo 
y sin molestias de ningún género para 
los interesados. Llame al teléfono A-9611, 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mismo de día que de noche, 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase 
de asijitos judiciaíes, tales como con-
sejos de familia, subsanación de errores 
en toda clase de partidas, adición y cam-
bio de nombres y apellidos, legit íma-
clfin de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, certificaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y Guzmán, 
Lacena^ letra E . entre San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m- y de 1 a 4 
p. m. Teléfono A-9611. 
6570 23 me. 
8210 
MUCHACHO TKA T̂ STUFINAS 
mandados. Sueldo: jLj 
té 
11 mz 
1 > « ^ l i c i t a n b u e n a s b o r d a d o r a s d e , 8 E r a ^ 
" m á q u i n a " S i n g c r . " C o s t u r e r a s p a - , ^ s P ? n T z u r u e t a y y D ^ g í n 1 
r a r o p a de n i ñ o y 2 o p e r a r í a s p a -
r a m á q u i n a s d e d o b l a d i l l o d e o j o . 
¿ J u e n s u e l d o . E l E n c a n t o . G a l h n o 
.y S a n R a f a e l . 
^ 2381 i0d.7 
78T FIX S: coir^ 
-J egtufina en r.Tni Ro f w 
reoíi-io 
PORTERO: S E S O L I C I T A UNO, D E mediana edad, que traiga referen, 
cías. Manrique, 121. 
8648 . 13 mz 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del interior. Aho-
rre bu tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡Independícese! Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de comi-
sión. No importa la ocupación que ten-
f a actualmente, con una o dos horas larlas es suficiente. Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a : 
Echemendta, Monserrate, 137. Habana. 
EK.MO 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
sec0l 
QE VENDE UN m^TT—> 
O ocho cuartas, proni To 
muy .dóc i l y se V.0^0 Para^l l 
ausentarse su .luef"06. Por 
Abelardo, picadero d e l 1 " ' 0 ^ González. ael 833S 
l.JUKKOS SEMeVtaT 
JL> tres magnifico.. » KS: Ví^S 
de Kentuckyf siete C u t e a Í 9 
venes, sanos v cara^-a8 «J*?^" 
chores. También ^"V^os S g . 
• Jaca criolla do p a s ^ C ^ 




" U CRIOLUT 
de MANUEL VA2que2 
A los abogados, procuradóses, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pta! les participo que gestiono en la 
Secretarla de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
do actos de últ ima voluntad; documen-
to* para opción de títulos de Notario, 
Procurador, Mandatario. Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enviarme documentos q'ie 
deban presentarse en el Tripunaj Su* 
premo, en las Srcretarías de Hacienda,. 
Obras Públicas y Agricultura, Juzgados ^ ESTARLO de BUPP i c ^ 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás- Belascoaín y Pocito 't«i ^ 
ticas, que si fuera necesario Abogado Burras criollas torio A 
lo pondré. Los documentos deben venir vicio a domicilio o pn 1 Pal8. c»» 
certificados y asi serán devueltos. Vea'das horas del día v r!6 1 ^"blo • 
o escriba al doctor Tiburclo Aguirre. ' tengo un servicin «o^6 .la nochs 
Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, (5,, jero.s en bicicleta n»raP^lal ^ 1 
Habana. Tengo prestada fianza de $5.000. denes on seguida oí a » pac,>arS 
Los que escriban solicitando datos, ha-1 Tengo sucursales t ^taa. 
clendo preguntas sobre asuntos relacio- ' ' 
nados con esta oficina, deben acompa-
fiar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. 
8030 11 mz 
DEDENWIENTES BODEGA SOLICITO uno medio práctico en bicicleta pa. 
Mercaderes y 
12 m». 
.1 Cercen ^ fe d,, 




sando en to os los barrios de ia T J ? al teléfono A-4810 n,,* ^ 
vldos Inmediatamenta que "«Is, 
Loa 
parida que tengan que eom«^ 
dueflo café Habapa 
Aig^^ura. 
ATENCION, BODEGUEROS, SOLICITO socio con mil a tres mi l o m á s pe 
sos, tengo 
carro repa 
na en Mercaderes 
8172 
que separar a otro y ponei 




ATENCION. COMERCIANTES. PARA víveres finos y bodega de primera 
solicito comanditario con 5 a 15 mi l pe-
sos, pero nunca se han de necesitar m á s 
que de 5 a 10 mil y puede ser el pro-
pio cajero etc. etc. Informa duefio café 
Habana en Mercaderes y Amargura. 
8172 12 mz-
C O S T U R E R A S 
P A R A / C C Ü E R E N E L T A L L E R Y 
F.N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s ' p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a n o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G Ü U S T A L L E R E S D E 1 4 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L c G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
A los comerciantes: Se solicita un so-
cio gerente o comanditario con c a -
pital de veinte a treinta mil pesos pa-
ra a l m a c é n a l por mayor en l a H a -
bana de seder ía , quincalla, juguete-
tena y puntos, marchando perfecta-
mente. S é dan y exigen buena% refe-
rencias p u d i é n d o s e examinar libros y 
comprobarse magnitud negocio. S i co-
manditario se garantiza el quince por 
ciento utilidad anual como m í n i m u m . 
Trato directo. T e l . M-2445. De 12 a 
2 v de 6 a 8 p. m. 
M00 12 mz. 
^ A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
AGOSTA 63. T E L E F O N O A-4!>69. 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para todos los giros, almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas. Pa-
ra esta capital y para el campo. 
8571 17 m í . 
L A C A S A E C H E M E N D 1 A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
Gran agencia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa y quedará satis-
fecho. L a única que no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a la» mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendía. 
7224 15 mz. 
ras en Belascoaín v Pnritñ 
A-1810, que se laa da ¿ á , 
nadie. ' lua' b"M»,, 
Nota: Suplico a los m i m t i ^ 
chantes que tiene esta ^ • 
quejas al dueño, avisando ai t(i 
8045 „ 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Tel. Mili 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, di | 
a 23 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toroi y i 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y cabafloij 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otrai 
C a d a semana llegan nuevai 
sas. 
8604 
M . R G B A I N A 
Se v e n d a n ! ü t muiab. maí 
de a r a d o ; 1 0 0 vacas de 
de 15 a 2 5 litros de leche 
tres r a z a s di ferentes; toros cd 
y o t ras c l a s e s ; cerdos de 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballoi 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponu 
n i ñ o s ; c a b a l l o s de coche; Dfl 
l í o s f l or idanos p a r a ceba, en | 
c a n t i d a d , de tres a cinco 
A L O S C O N S T R U C T O R E S T E - ¡ e d a d ; b u e y e s maestros de a 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quier» usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan sn 
obligaclfin, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
R R E S T R E S Y M A R I T I M O S 
Vendo una máquina eléctrica para ex-
plotar barrenos. Una escafandra para 
buzo, con su manguera de 30 metros de 
largo. Una máMuimi neumát ica de dos 
cilindros para bombear aire. 00 metros 
de alambre de cobre para el uso de la 
piáqulna disparadora. Córdoba y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
C 2447 4d-10 
LA AGENCIA L A UNION, DE MARCÉ-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-331S. Habana, 114. 
7223 30 m^. . 
M I S C E L A N E A 
SE U E ^ E A N COMPKAR UN AKMA/.ON de hierro o de fnadera, de una nave 
C 245» 4d-10 
SE SOLIC ITA DN MI CHACHO, NO maj'or de 14 aílos, que sepa traba. 
Jar de criado de mano. Se da buen suel-
do. Para tratar que venga con una per-
sona que lo presente. Reina, 131, 1er. 
piso de la derecha. 
•̂-'6 12 m» 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R DE ofi-cina, competente y que pueda pre-
sentar referencias de las casas donde 
ba trabajado antes. Compaflfa Interna-
cional de Accesorios de automóviles . San 
Lázaro, 09-B. 
8373 12 m» 
pa-
en la 
Se necesitan cien hombres para el cam-
pô  para labor de maderas y cortes de 
Su A rez, 77. lefia, nformes 
8589-60 15 m « 
de 20X40. poco m á s o menos. Un molí- , 
no de viento ron su tanque, como de-
pósito de agua, nuevo, o en buen es-
tado: y una ¡iraña americana o del país, 
en. Imen estado. DirlKirso por carta ci>n 
.todos los antecedentes a : A. S. Cnlle L">, 
Imperiosa necesidad a i número j^j. altos, entre E y D, Vedado, 
por te i* fono 
&«2 18 mi'. 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o AJ 
T X T 
11^ 3 T K Ü M E M 
D E M U S I 
NIFICO SE V E N D E UN MAGJ cuerdas cruzadas y 
cante, se da barato t-
Calle Santos Suáreü, 83. entre 
Serrano. Jesús del Monte 
s194 gifH 
ic 
TtITpII^: TROI'IO PARA ^ 
U Se vende mi'.v barato. Aguila, 
8381 114. 
DAMAS Y JOVENES RIEN POUTAPOS, I se necesitan para la venta de va-1 
rios artículos de imperi( 
domicilio: podrán/ ganar «on toda 
guridnd de 4 a 5 pesos diarios. San Ni-
colás, 82. bajos, izquierda, Infoi ruarán, 
GWZ . 16 inz 
P I A N O C O L O R CAOBA 
en buen estado, $50, CamP3"^0,» 
jos. esquina a Concepción oo 
Todo el día. 
81S3 
I N T E R E S A N T E 
j TUKVOS Y POLEOS ÜK i Lephor 
;:*57 
a los operarios niecánlr-os de automóvi-1 
les. En los talleres "Üverland" de la > 
Cuba Motor Company, calle de Arbol! GANGA 
Seco, entre Henjurneda y Uesagáf, «oli- J V n 
citamos expertos mecánicos de autom*-' 
viles. Pagamos buenos Jornale* f solo se 
trabaja beho y vnedia horas al día: las 
horas extras las pagamos dobles. De no 
ser expertos no pierdan su tiempo, solo 
queremos operarios verdad. 
7068 1 3 m*. 
OAI.LINAS I ¿5 
g n, l lancas, de una magnifica' 
• •ría por su producción de huevos, vigor 
y cualidades pura exhibiciones. Luios >Lir I "^"^ se ' vende u 
Lines. AparMdo 2101. Habana, Cuba. ! ̂ " ^ 0 y varios mueble! 
V se Compran : ^ xfi$i 
hacen uso de ellos o ^ \ ^ \ \ ít» 
da v le estorban. AMsen 
A solamente de s a ^ 
b trola do gabinete, ^ " i ^ j . 
e de uso TO08 cMtttOJ^ 
20 rh«. 
EN MANZANA UE GOMEZ, 61Í, SK So-licita un Office Boy, Se prefiere que 
entienda also de inglés. 
8274 12 mz 
E SOLICITAN YEN HEDORES PARA 
vinos y licores, copocedores del 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 10 años, se solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de Roa y Co. 
8608 18 a»* 
SE SOLICITAN SEIS MECANICOS EN el central San Antonio, Madruga 
I gando buenos jornales. Informan 
Administración del citado Central. 
8308 13 mz. 
IENTRO GALLEGO. PROPORCION 9 
colocación a sus asociados, a los U merclo de la Habana. E s indispensable, 
migrantes y a la mujer gallego», atr que tengan experiencia en el negocio 
tstipendio de ningún género. Las ofwr- presenten garantías . Tulipán, 44. Cerro 
tus se harán personalmente en la Oft- i 825S 12 mz 
c'na de Colocaciones, Información y — 
^ ^ . n n ^ u í i U f e - t r ; 0 ^ . ^ N ' " ^ 0 5 u n sereno para el batey 
ro garantizada!. I de un ingenio, $80, un segundo co-
c 9550 * " lD* 22 0 cinero fonda ingenio $55 y fuma, 1 
SOLICITO SOCIO, COM tal, pero inteligente FOCO A S » -actlvo, para 
agencia exclusiva ron sucursales em cin-
co provincias. Productos biológicos. Uti-
lidad 100 por 100. Teléfono A-6232. 
8580 14 mz 
O E S O L I C I T A UNA COCINEKA, blan-
^ Te? ^ " « m i a en la colocación, en 
Cerro. 685. Sueldo 25 pesos. 
i - m* 
Se solicita una cocinera, en Prado, 60, 
bajos. Sueldo $25 . 
7784 14 m» 
EN SAN R A K A E L , 21, glo," se solicitan bordadoras ' F I N O E 





SE d SOLICITA: FARA UNA TIENDA el campo, un dependiente de víve-
res, joven, para la limpieza y ayuda 
al mostrador. Sueldo $3."> v ropa limpia. 
Informa: Luis Ramírez Barceló. OflMos, 
36. 
8637 5 m « 
Vendedor: para una casa comisionis- fregador platos $50 y, fuma, 1 fogone-
ta, se necesita uno, bien relacionado ro para locomotora ingenio $80, pro-
con los importadores de v í v e r e s , pa- v¡ncia ¿ t Matanzas, 1 dependiente de 
ra vender a costo, flete y seguro, los c a f é , $30, un dependiente fonda, $35, 
productos de u n a casa empacadora. 
Dirigir carta con informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc., 
a Carlos Pascual . Apartado 1704. 
8551 24 m* 
C A R P I N T E R O S 
para ingenio Santa Clara. .53.50 diarios 
y 8 ayudantes, $2.70 en seguida. The Beer 
Agency. u'Reillv, Q-V?. Departamento 15. 
C-2462 " • 4d 10 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
C a . O'Reil ly, 13 agencia sería . 
11 mz 8211 
SOLICITO CNA PERSONA FARA ES-tar en la puerta de una fotografía 
para llamar a retratarse si sabe inglés 
mejor. Se le da un peso diario v comi-
sión, puede ganar m á s de $3 diario». Si 
quiere aprender la fotografía y tiene 
ÍS20O le pongo una y le dov sociedad. Se 
ganan m á s de $10 diarios.' Cuba, 9, mo-
oemo. Rodrlgner. 
8562 13 mz. 
S E VENDEN 100 C O L M E -
as, estilo americano, abejas raza 
ilaliana, por no poderlas atender. Su 
dueño: dirigirse a Mercaderes, 41. 
7«7 10 mz 
Se vende un c i n e m a t ó g r a f o muy eco-
6600' 
SE VENDE UN Emerson, por 
yO 
necesitar ^ 
iTe T-üerdas 'cfuzadas. Modera p 
de caoba. Precio: 5Í/.,.»«S. TeL or Vi'ílegaa 
j poderlo atender su , REPARACIONES GARAN 
: Galiano, 30. ó Te - p- n , p:all0S a a t o m a ^ d u e ñ o . Informan
l é f o n o 1-2689. 
7797 15 mz 
RE J A DE H I E R R O : S E V E N D E LNA, que mide 3 metros de ancho porl 
2 y medio alto, tiene su puerta: pue-
de verse en P y 5a,, solar. Vedado, en 
la misma informan. 
7044 13 mz 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zepelines con figuraa, 
uesde $2 gruesa, muestra 20 centavos.— 
Mariano Roela. Someruelos numero 12.— 
Habana. Referencias, lianco Cfirdova. 
, 16 mz-
SE D E S E A N COMPRAR CNO O MAS tanques para agua, con capacidad de 
cinco a diez mil galones. Pueden ser de 
madera o hierro. Hagan ofertas a : A l -
vares Escobar. Empedrado, 30, altos. Ha-
bana. 
13 mz 
T T B N P O DOS C A L E N T A D O R E S - D E K«S, 
V uno con estufina y un tanque para 
agua, todo barato. Jesús del Monte, 80. 
Antolin. Bodega. 
S228 ]2 mz 
TE L E F O N O : S E COM F R A I NO, DE L A letra A o de la Ictra^M. Se paga bien. 
Avisar al A-7£»ie, o en Sol, 00. 
S249 12 mu 
P i a n o s , P ianos 
Organos. 
R I C A R D O R VAS , 




;ba>" PIA>'( Q E V E N D E üNpu"ceSlWrs,earn! 
O Kmerson. por nece» Mo(jerí> 
Tiene cuerdas cruzadas. 0̂ V> 
Jho de caoba. P ^ l o : ¿'Vll leí»* 
Muralla. 74. aitos, por 
no M-2003. 
C-1339 
PIANO T.HTKUM./ f̂ enĉ  buenas roces y P[ y iiD»^ Taml^l^n 'm v.o "nce l^ ,^ , n 
de escribir Sr"llu 





¡ ^ ¡ ¡ T T D I A R I O ^ 
R , N A y a n í - ^ N A 
toJfs. 
O Í Á R 1 0 D E L A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 2 0 . PAGINA DIECINUEVE 
T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . , C O C I 
M E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
^ uc M a n e j a d o r a s 
. n \ .rovE>, p«-
^ ^ ^ n X ^ r ^ d e mano o ma-
b nin^1 sidos. 19. 14 inz 
V l v e . ^ . ^ i ^ ' e n el Vedado. 
14 m i 
CRIADA D E MANO CON BUENAS B E -ferenclas, se ofrece para famlHa do 
moralidad. Informan: Aramburo UU so-
lar-
8397 12 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
cumPlir con su obligación; lleva tlcmPO 
en el pais. Informan: calle 21. esquina 
a í . 
8394 12 m% 
i ^ ' r -—^v^aÑoTse desea «o-
le ¿e. i f^suclo. í 
UNA MONTAÑESA DESEA COLOCAR-se do manejadora para un niño o 
para arreglar dos habitaciones y coser 
O E D E S E A COEOCAR E N A J O V E N , pe- T I N A « ^ B ^ ' ^ I W S i n L A B , D E S E . \ T T N 
O ninsular, do criada de mano, no val U encontrar Para limpiar me- U 1 
ganando mcnos do ?30. Tiene referencias, dio día para oiJcinas o casa particular 
íncón . «. o luiéspedes, es persona sena, fnforman: 
8320 12 mz Aguila, 114-A, oajos. 
NA S E v O B A P E N I N S C E R T T N A SEÑORA, PENINSUEAB, SE ( O-
-  loca para cocinera. Informan en Vi -
llegas, 105. No salo para fuera de la Ha-
bana 
8343 1 2 mz 
DOS J O V E N E S , cién llegadas 
criadas de mano 
man: Eneanche 
y Bruzón, al iade 
lo? ITI. 
8229 
TE N E D O R D E E I B B O S , CON CONOCI-mlfentos de Ingl ís y mecanografía, 
español, de mediana edad, teniendo bue-
nas y superiores referencia». Escribir a: 
T. P. Alonso. Dragones, 44, sastrería. 
8465 17 mz 
18 mz rrate, vidriera 11 mz. 11 mz 12 me 
SE COLOCAN DOS J O V E N E S , D E cria-das de mano, desean casa de poca 
a rnáaalna y a mano. Se coloca no me- familia y serla. Para informes: Aguila, 
nos de 30 pesos y uniformes. Informan 14a 
en J y 23, bodega La Palmera. §245 12 niz 
8 M 12 mz. 
Agn 
4S92 
C R I A D O S D E M A N O e entiende de cocina y ayudar ría de libros. Se instalan sistemas y V . onmisw.n ia nlaza de Cienfu*-
Ins niií.h!,/.«,ní>o A*, lo Xooo y , ^ ^ „ k„i„„„„= TT Catarina flnanp í-ms ^ Jar • < Omibion la pia.¿d. uo ^ieniuw-
SB D E S E A COLOCAR UN NISO DFJ doce años, para hacer mandados, sa-
be cumPli'' con sn obligación; 11 otra 
ocupación que lo deje libre a las seis 
de la tarde para asistir a la clase dol 
Centro, Informan: Suárez, 103, altos. 
^ '.T̂  12 
Q E O F R E C E L'N I N T E R P R E T E , QCfcJ 
sabe hablar bien tres idiomas, ia« 
glés, francés y espafiol. Informan: Vc-4 
dado, calle C. Colegio L a Salle. 
8312 12 m* , . - H 
SE O F R E C E J O V E N , P A R A TRABA-I jar S
CONTADOR EXPERTO, TIENE HORAS 
desocupadas para revisión y tenedu-
lar, qu 
0 3 D88EA COLOCAR L N JOVEN, D E 1 ^ , 
O 19 años, de camarero da hotol o ayu 1 «'...oo^'-ga. 
da de cámara o dependiente café, o pa-
un poco a los quehaceres de la casa, que se hacen balancea y estados financieros. ^ : „ J i « ¡Sn» ¿n el ramo de 
" ? MjnW; »«rí»5M. Informes: Industria. Gates. Info-nta y á i r l o s I I I . altos. Te- S f e e ^ d w ^ o S clase^b, in 
le ^¿ tres e l 
T ^ Ó t í DE 
' — — • C E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , pe- — , „ oresente • tl^ní. « ñ i L ' b. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E . ninsular. de criada de mano o .ma- ra lo auc se P j o s é 7 8 Vito» q en 10 
informan e» ^6'—. O ninsular, da criada de mano para cor-, nejadora. Aguila, 114-A; habitación. 64. earantíce. can c. ,a. auos. 
la calle Luz. ta fami"»- Informan: Revillaglgedo, 47' S242 12 mz I 8478 ** m » 
altos. Uabitaclón 14. „ — " — ' — ' O E O F R E C E UN BUEN CRIADO, P E -
8387 12 rnz- T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- O nin.s >»r, acostumbrado al servicio fi-
ir.ffv I J - / cha. peninsular, haca poco llegó do _0 con todos los requisltí 
8370 
frente 14 mz 
^TÉJADOBA O CO-
,OTln 'de color, amfrica-
^%rS]Cmen^ares."'DirIJans 
do Hy.iSrtn! Dragones, *oe¿íne vaimoa 14 mz 
12 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H I - T>AR.'_ jos, se colocan: ella, de cocinera; x libros v demás" trabajos de oficina, 
¿1, de rt-lado, salen al campo, tienen re- se ofrece una sefiortta. Dirigirse a: N. 
i for^ 
mes y garantías. Dirigirse: V, M. Aparw 
ta do 152. Cienfuegos. 
A A A U X I L I A R D E T E N E D O R D E P- 8d-9 
léfono A-tíSOL 
S2S8 16 mz 
1 DO.""» j i i í t i » » -




»6( ,L-—-rr^rÁK*.E DOS JOVENES, nejadora; 
^ ¿ É í * ^ 1 ^ manejadora y otra el campo . 
ff, inquisidor. 17. 14 m ^ J ° 
tos que requie-
C O C I N E R O S 
A-9873. dado de una finca: tienen referencias cada, desea colocación p^ira acom- 13 mz OCINERO REPOSTKBO DE PRI-que haya que viajar o snllr fuera de la 
fepltal. Tiene garantías 
parllla, 58. Teléfono 
779'J 
blanco. ni •-•ra 
juntot 
' ^ T i a " «Ha sabe coser, lavar y planchar. Dan pafiar señora o señorita. N'o importa 8327 
S M.l'',ll_,r' • razón: Vives, 150, Se quieren colocar, 
ferenclas. Cali^ 8, número 37-A. entre 
13 y 15, Vedadí. 8364 12 
C. Cerro. 577. 
8358 12 mz 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E DIJ encargado de un garaje o de ayu-< 
danto de chauffeur. Diríjase a : H , nú^ 
mero 23. 
8250 12 mz DESEO ENCONTRAR COLOCACIO 
para ayudante de tenedor de libros; t jn SESOR, ESPASOL, DE MEDIANA 
o de carpeta, hablo inglés, o algún otro ¡ \ j edad, desea colocarse de portero, cri 
trabajo do oficina. Informan: Martínez, l ea^a formal. Tiene quien lo recomiendfté Mercaderes, 6. 
S348 12 mz 
ĴNA SEÑORA, E S r A S O L A , SE D E S E A 
DESEA COLOCARSE UNA SESOBA»! ^ J J P 6 8 buen<MI-,1/1 nata ¿•«nillaim . ...lo^ . - j C~Jv 
^ 1 jl 1 A > > > 1111̂ 1̂ '̂* - ! mano o manejadora, una muchacha, -
_ J g O L l C ^ . , ia una mecanógrafa , sabe coser a máquina, con buenas re-
S n a i^r,?1 Viba^ ensesulda, dand* feroncias. San rvafael, 51. Teléfono 
¿ S ¿ t a d 0 m 14 mz ^ | A - S 
Tesea c 
colocar para criada de mano o m» 
o ^0 Jfr,Ín?poi;̂ KqU0 "^idf f l? i - / del pais. de mediana - edad, para a po o para la Liabuna. A.u i ia . ac0mpagar señora o señorita o para upa 
, J¡¿ ¡casa pequeña. Informa: Chacón, 22. an-
- gg 1 tigiia. 
COLOCAR D E CRIADA D E ítíl'S 11 mz 
12 mz 
C O C I N E R A S 
achar 
îban." 
JZ" -rTTTLOCARSE ENA CRIADA de 
f f ^ . ^ s a n l a Clara. 
fonda Las 
14 mz 
__12 m z _ 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad y que 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, ^ peninsular, para la cocina, sabo co-
V A R I O S 
SE O F R E C E COCINERO, (SERIO, S A B E hacer plaza. Prefiere colegio o í-a-
natorio, por su práctica. Esperanza, 111; 
cuarto. 12, 
7973 10 mz 
acompañar una familia que se einar a la española y a la criolla. In-
émbarque para España. Informan en la quisidor, 5; habitación. 39. 
calle 15, entre G y í1-. cuartería de la I ¿581 14 mz 
Quinta Lourdes. Vedado, 
7(M1 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UN S E S O R , E s -pañol, mediana edad, de portero o 
sereno, o cosa análoga. Puede dar in . 
í o r m e s : San Lázaro. Marina, 8. 
8«tí8 14 mz 
Informes: OTRellly, 53, altos, 
8271 12 m » 
JARDINERO: SE HACE CARGO arreglar y conservación de parques 
y jardines, trabajos garantizados, a pre-
cios módicos, se hacen sin demora; tam-
bién va al campo, este mes es el me 
QE O F R E C E UNA J O V E N , MECANO* 
O grafa, en español, como principiante. 
Sueldo 50 pesos. Colina, número 4, entra 
Calzada y Delicias. Horas: de 7 a 10 da 
la noche. Je sús del Mónte. 
_8270 . 13 m?: 
UN ^E5fOB, D E MEDIANA E D A D , D E * sea colocarse de portero, no gnn^ 
r-n | menos do cuarenta pesos, tiene referen^ 
cias. Informan; Gervasio, 16Gl 
826S 12 m^ 
sea corta familia. Reina. 63. 
8407 12 mz-
11 T T N A PENINSULAR, DESEA COLO 
1 mZ -1 U car? 
L - T^Eí?EA UNA SESORA, P E N I N S U L A R , jor para arreglar su jardín; para con-
. - f - S á e mediana edad, encontrar un ni- servarlo bien todo el año, avise al Te-
, sc de cocinera, si es casa chica ifio-Para criar, a pocho, en el domicilio léfono F-1093. José García 
P A R A cocina y UmPl3- Informes: Angeles. 47.1^, fuera, con buena y abundante leche,; 8638 
acompañar a familia que desee via- 9091 14 mz I"®"? E5?*£* de nl"os que ha criado; y 
— • •! en la misma una excelente cocinera, que 
serijo 
• letbi jS 
lerosoi M 
-TTTTa COLOCAR L ^ A : ' r r ; i .-Hada'^'A años, desea ir al camPO. en 
S ^ c r i a d a de manOaOo ^ ^ ^ ^ ¿ l genio; ella sabe coser bien...para 1; 
partos -a»* coe ' 
Ins 
I se _ _ 
sors 
u CI' v.ri-tá:> de mano u ' 1 genio; ella sabe coser bien, para la ca-
lad<'. « t W ^ Í ? . sal» coser a mano > a m ^ u » - SB vivienda si hay señoras; él para txa-
Gu»I2Wco»rt s. casa ^ ^ J X v ^ V ' l ba-iar on e! Ingenio. Infirman: Salud. 
Uero l í W n 4 Avente, informan: Esperanza, 1-.. 17 altü8 Manuel Fernández. 
i t r ii>'3ar Para España. No le importa quei' KmrA COLOCAR una sf̂ ora" o^LÍ» le!lt0 í*0111]!6^' 9,"' 
í f l " teng.. que cuidar algún niñoí Campana^ I ^ je^^i!i^^raP para/^ci^ta ^ m l H ^ ^ ut^' f u ^ « ^ « u m b r a d a en el país. Calle 
M m- segundo piso. „ « n n r a sola. Informan: Esocraaza. nú- ^ _ 
7860 12 ma. 
t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
señora l . f r an 
mero 124. 
SOU 
14 mz Esperanza, nú- s62c 
14 mz p i R T A N D E R V , PBN1N8UIÁ.R, R E C I E N 
14 mz 
DE S E A C O L O C A R S E D E MANE.IADO-ra, una Joven, da color, americana, | 
con familia cubana, que hable Inglés. Re- 1 
vllla?rigedo, 64. 
8305 12 mz 1 
;HAS, de COLOR, DE- ^ parida, desea colocarse, a leche en-1 qk DESEA COLO 
.rse, una de cocinera y í.era 0 a .J?16^13' I)Uede verse su n i ñ o , 1 0 ra dependienta 
nejadora o cocinera, no tiene certificado de Sanidad y referen-' en los quehaceref H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R i ia^ otra" de0lma u-. 
^ ^ ! coloca, menos de 30 pesos, lo mismo lcias. Va al campo. Informa: Sol. 119. 
-í.-s»,.... ! . "•• ' • '"• 'I eB ia Habana que en el Vedado. Infor- al^5-
I 13 mz 
14 mz UNA J O V E N , ESPAffOLA, PARA ouar-1 an en' Baños, 2, altos, tos y coser, no tiene pretensiones, i g¿47 en casa de moralidad. San Francisco,! .. — • , j Q E S E A C O L O C A R S E V NA ( R I A N DE 
^ ^ ^ ^ ^ 
S ^ r ^ o m e r d a c i o n e s . I n f o r ^ 
COI'OCARSE UNA 
r- •: 
345. Vedado. 14 mz 13 mz 
PA R A VIAJAR A P U E R T O RICO Y Panamá, se ofrece un viajante con 
conocimientos do esos países y buenas 
referencias. Informes por escrito a: J. 
Ruiz, en esta Administración. 
8655-60 14 mz-
C CAR UNA J O V E N PA-
de comercio y ayudar 
ü es de una caea. Infor-
man en Habana, 110, altos, 
8559 13 mz. 
Dése colocarse un mecánico, especia-
TA R D I N E R O , CON MUCHA PRACTICA^ desea colocarse en jardín grande o 
finca, no tiene inconveniente en Ir * 
cualquier parte do la Isla. Informan.} 
Santa Clara, 22. 
83(50 12 niz 
N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A E N * 
contrar trabajo para limpiar nnoS 
escritorios y cobros del m'smo. Pre-« 
ció convencional. Calle Baños, 37, entra 
17 y 19. 
8357 12 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN S E S O R , DHJ 
O mediana edad, para cuidar en un al-< 
macén o algún otro trabajo que sea 
dil hafler. Informan: Mariano. Mercan 
deres, 6. 
834!) 12 Vnz 
MECANICO D E AUTOMOVILES. SHJ oín ra, de 24 años de edad, viuda, con lista en soldaduras COn aparatos OSV- frece para hacer trabajos a domi-
r . . í cilio; no tiene inconveniente ©n ir a l experto en maquinaria Cíe campo, hacer trabajos. Garantiza su tra-
todas clases. Estaba en K^.}Belascoaín' ^ Teléfono M-1405. 
* 6730' 11 mz 
iT̂ É̂ ÉTcOLOCAR UNA MI CHACHA 
¿ninsular. de criada de mano. Te-
nerlfo? "i, tren de lavado 
gsoo 13 mz. 
DE§E\N COLOCARSE DOS MUCHA-íbachas recién llegadas, trabajado. .ac e, "ana de moralidad Informan en üSto Tomas, 34. esquina San Carlü3. 
recomendaciones que se les solicite. In 
formes: San Lázaro, 319, letra B. 
8235 • 12 mz 
12 mz 
iLTN; A M I t HACHA, PENINSULAR, D E -T T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, ' D^aE^ina'<8e?oraR de*' 32* af io^^nafk) ' mPieza de j j espanola. tiene referencias, no duer-' ^ l a T r l f f & ^ ^ y ^ e S ^ n l S i í UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A I cuartos, sabe coser, desea casa de mo-, ¿n'e l acomodo y no hace'plaza. In- che, v e s ' n e í s o n a san-í colocarse de criada de mano. l n J rahdad.pretiere la Habana. m f o n M a : . ! R ^ f i a ^ V ^ m é ü l O . 89; habitación, g J ^ ^ e f S S W S T d e > « 
formes: Animas, 134 
83ÜÜ 12 mz 
Reina, 04. 
13 mz 
1\í;sEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
9. Sueldo 
8536 13 mz 
$5 JÓ 
IfÁbs MUCHACHAS. ESPASOLAS, D E - ron la m l í 
Hijean colocarse para criadas de ma- , ba 97 
Ino o habitaciones. Informan: Vedado, ¡̂ 47 
SE DESEiXN COLOCAR DOS J O V E N E S , ' i ^ paflola. para limpiar habitaciones y C * ' D E S E A COLOCAR LNA COCINE-Dcnlnsulare-^, de manejadoras o cria- , coser, es fina y sabe cumplir. lleva! , 9 r:*- penÍnsUi^,o C ^ t,abl " J P^U^a 
- (das de mano, tienen referencias. Prcfie- tiempo en el pais: no admite tarjetas, limpieza, no saca comioa para la ca 
sma casa. Informan en Cu-1 Informan en Galiano, 90. 
8519 
12 mz. { 
13 mz 
lie; no se coloca menos de 30 pesos. Se 
dan referencias. Diríjanse a: Zanja, nú_ 
mero 96. 







DESEA COLOCAR UNA SEÑOKA, 




os, a todas 
presencia, que ee puedo ver en Mila, 
gros. 2, Jesús del Monte. 
.8269 12 ra* 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , pañol, con buenas referencias < E S de las 
casas que ha trabajado. Informan en 
Ensenada. 16. Jesús del Monte. Teléfo-
no 1-1996. lA i 
8545 , 13 mz 
SE O F R E C E UN CHAUFFBÜR P E N I N -sular. práctico y tiene quien lo ga-
rantice, para particular o camión de co-
mercio, es serio y honrado, para tratar arse para habitaciones o criada ! / B O C I N E R A R E P O S T E R A , R E C I E N \fATUI.MOMO. S'IN HIJOS, DE ME-1 eeada desea colocarse para criada 
12 mz 8176 11 mz |yi\ani?Jador:is, una entiende un poco do 
•ina, .1 ser posible prefcrliiun coló-i | 3 A R A MANEJADORA DESEA COLO 
Juba. 1 j p (. 
11 mz. de 
fkriMl0Vr>;' KSPASOLA, DESEA COLO- I" OVEN, E S P AS" OLA, 18 ASOS, R E . i v^o dirigirse a la calle Baños, núme-




pOnUP" dadora; no sale fuera de Ta'"Habaña. , SÜáre'z. 135 
ba, enpi 
ico aáoí 




$ 1 0 
arse juntaa. Para informes en Ci 
i. 
8427 13 
KE DESKA fOLOtAR UNA JOVEN, p«-
7 ninsular. do criada de mano. tiene 
nena» refere.noiaB. Calle 21, número , Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
í, itítre 15 v 17. O de criada de mano o manejadora; sa-
Sll'O 13 mz I be cumplir con su obligación. Vives, 154, 
arse una muchacha, peninsular, 
nial, con buenas referencias, desea casa 
de moralidad. Informan: Factoría, 72; de 
2 n 4 de la tarde. 
81S7 11 mz. 
?25 a $30. Tiene referencias, informan i ra cocinar y corta limpieza, tiene quien 
en San Lázaro 303, bodega. H a recomiende. Obrapla, 73, entro Agua-
8400 12 mz. cate y Villegas. 
S332 12 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-





DE S E A E M P L E O UN J O V E N QUE SA-be mucha contabilidad y es mecanó-
grafo. Puede copiar ingls también. Por 
escrito: Bernaza, 44. Café. A- SS. 
8177 11 mz. 
MATRIMONIO ESPA5ÍOL, DE TODA moralidad, con dos hijos, que van aí 
colegio, se ofrecen para el cuidado d« 
una casa u oficina en cambio de habli 
tación. Informes: Apartado 750. J. Fer-* 
nández. 
8185 - 15 mz. 
DROGUERIA, DEPENDIENTE EXPERÍ to en todo lo que abarca este giro, 
con las mejores referencias, ofrece suá 
PLANOS. F . PEREi ' , Y r. E S Q U I V E L , 1 servicios en casa seria, nformes: Teja* delineantes y di jq jan tes. se hacen ' diyo¿ «< altos. J. Espina. 
cargo de planos, memorias, presupuestos I 15 mz-
y dibujos en generaL Virtudes, 150 y e¡ '• o f.. 1 
medio, a. bajos. ' Farmacia. Se ofrece para cualquiei 
'ig mz I parte del interior de la isla, para en-
T R A B A O S cargado o dependiente un joven de] 
m-1 «mpo qoe ha trabajado en ia Haba-. 
meógrafo y Traducciones de todas cía- na, mejores referencias y garantía. Pa«< 
ses. Prefcoclón, prontitud, discreción.' <• • r J - • • o n -
Precios módicos. Ajustes convencionales. 1 r a mas iniormes (Ungirse a d. r ino^ 
Gran Academia Comercial "J. López." Dnrmr, 
Sanni Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1036. g"? 
8010 17 mz. 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-v 
bles, con especialidad en el barnizado 
de muñeca. Teniente Rey. 89. Teléfono 
A-S144. 
8517 13 mz 
I cioneti o manejadora, os QE DESEA COLOCAR UNA COCINE-nr''i O ra. en cftsa de comercio o partlcu-
españo-
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , de tres años de práctica, experto en 
cualquier máquina. Garaje América. Te-
léfono M-2203. 
8363 12 mz 
los niños y entiende algo de costura. lar ^ ' l a criolla y a la 
^ l ? 1 1U ' 0- 10 la. sabo cumplir con sn obli 
SE O F R E C E UNA L A V A N D E R A , PARA lavar ropa en su domicilio, no va a 
las afueras. Calle 23, número 10, letra 
D, Vedado. 
8520 13 ma 
XTN F I L I P I N O P O L I G L O T A , D E S E A J colocarse como para Compañía o 
Secretarlo, para viajar al extranjero, co-
16 mz. 
A G E M P I A S 
DT ? H C T T T V A A T T 4 C« 
, -1 / C H A U F F E U R , E S P A S O L , CON MUT • "3o mayordomo, cocinero, instructor pa^ 
gac ión; O buenas referencias y experto en el £L0ens,enar. "fg?, idiomas. I^-ibla in-
-' 4„,j„ ..1 ' rTflTi "-,t Bles, alemán, italiano, norturut-s. lano-
altos. 
'SIM 11 mz. rVSSEA COLOCARSK FNA JO>EN, et.-1/ puúola, de criada do inano. en casa , , • 
• baenaa costunibres. para. un. matr i . j j * * H --oka. »>> msxi. i.m. .... 
SIS D E S E A COLOCAR UNA J ^ V E N , peninsular, en cásá de moralidad pa- formes. San Ignacio 
ra habitaciones o criada de mano. No sa- se admiten tarjetas 
le de la Habana. Informan: Porvenir 7-> •881 
8188 
sueldo de 30 pesos para arriba y tiene' manejo de toda clase máquinas, soli- Blés• tíM**^ italiano' portugués, japo 
inmejorables referencias; para m á s in- cjta lo mismo casa particular que ca- chino, francés, español griego, es. 
- mión de reparto. Dirigirse al señor en- Pera+ntoJ in*10- í,^?10; P i í - * » R i e n d a -
cargado del garaje. Malo ja. S7. Teléfo-' 5$ 08 108 cdlalec¿0» de ^raní ,a-
no A-S700. Habana. , ^r^T61'80-f Sa^ f í ^ ^t ^f^9^? 
O E D E S E A COIOCART-UN MATRIMO- ^ 12 mz A- i?H- Jo^uIn Fernández de Villamil 
14, altos. 17. No 
12 mz 
K V m p T r ^ c o ? ^ í á a d o ^ o^ c r i a d f d e o í a r t o s ? ^ p M f i e l i QE DESEA COLOCAR L N A JOVEN, pe- ' S ^ T i n ^ h l j o T de ^ ^ « a edad. 8 ^ | TJN CHALFFELR, DESEA C O L O c k l l -
: ^ u s t r i ^ ^ zanaterto D a 2 re que sea en la Habana. Informan en 1 b ninsular para arreglar habitaciones. h&n C 0 ^ n d l j J e ^ ? ¿ ^ ^yntnd^ ^ . V 80 ^ a c^sa particular. Informa: 
BKU mausina, M*. zapatería, u e s a - . ^ letra c Dirigirse Santa Clara 3. |«om«MÍO, fonda o bodega. Informan en Monte. 1G3. peletería. 
— i " m z _ | ^ 11 mz. 8107 11 mz. So' J 3 y 15- .0 W H m z _ 
niz 
:ar-
Dr.->7.\ (OLOCARSE UNA peninsular, do criada ( MI ( HACHA, 
Sol. 13 y 15. 
S224 
las en el lia de nioralidad, no se admiten tar-
•üif. ralle San Joaquín. 57. , sada. las . dos 
M'.i? 11 , 1 qi 
8198 
13 mz I quisld01"' altos 
COLOCAR DOS E M ' VSO- ¡ O E D E S E A COLOCAR UNA SE5,ORA, de -
país, y la otra recién, lie- j v3 mediana edad, para limpieza de ba- Q E DESl! 
do criadas de mano. In- bitaciones y repasar, desea casa de mo-' O ninsnh 
12 mz 
raiidad y no sale del Vedado, tiene bue-
nas referencias de las casas que ha ser-
E A COLOCAR UNA J O V E N , pe. 
í,r. de cocinera; tiene qaien 
8468 13 m » 
T F ^ E D O R E S D E L I B R O S 
J U A N F . A D A M S 
Ofrece sus servicios como intérprete a 
persona o familia que quiera visitar los 
Estados Unidos este verano. Conoce a 
New York y toda la república america-
na. Dará i n f e r á i s de hoteles, casas de 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 9a Tel. A-3976 y A-420^ 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-300<L 
Estas tres agencias, propiedad de J . M4 
López y Co. ofrecen al público en ga-« 
neral un servicio no mejorado por nínH 
gana otra agencia, disponiendo para ellm 
de completo material de tracción y pew 
sonal idóneo. 
8128 31 mz 
A R T K S V O F I C I O S 
MISS NANNA L A N D E R , MASAJISTA, sueca titular. Reina, 127. Horas d « 
oficina: 3 a 4 p. m. Teléfono A-2553. 
8620 20 nvz 
g 1 •"' - - - L j g | 
L I B R A S E I M P R E S O S 
la recomiende. Sueldo de 30 a 35 pesos. 1 r p E N E D O R D E LIDROS CON MCCH 4' "̂̂ P6*!68' l íneas de ferrocarriles, esta-• qe V E N D E UN DICCIONARIO ENCI- . 
según. Calle 17. número 228. altos, entre. 1 práctica y con varias horas disponi-1 b.,ec:lrriientos públicos y lugares de diver-I clopedico, completamente nuevo 
Jora Sabo cumplir con su obligación, de familia- Tratar en Jesús del Monte,' J ^ " 
n ™ Z Í J l í l 0 * - J ? ! Z t m e s : Santa Cla- nújriero 156. ^ ^ . 1 T ^ E S E A UN 
12 mz 
F y G 
8225 
I bles' se ofrece para llevar la contábií  «iones. Remitan sellos p a cualquier 
12 ma 'dad a propietarios, S.-A., Fábricas y ca-1 i^/pj.meaa Juan Adams, calle Maceo, 
Ifl. Telefono A-7100, 
SiCO 8213 D  A SEÑORA ENCONTRAR _ una casa o una oficina para HmPlai 
lA y1* - I T i y A SESOR\, PENINSULAR, D E M E - ' fn horas de la ^irde;^casa^de moralidad 
¡N, fe- V. ^iana edad, desea colocarse de cria- ' 
f do criada de mano o ma- Oa de mano o cocinera. Informan en 
U l M V COLOCARSE UNA JOVE , P I
H ninsular e i   
" ,'des  V  ^^IJ111' 1(1(3; ^ i ^ i ó n . -A 
11 mz 
12 mz 
ST L Z T , D E 8 V A L V U L A S . 7 ASIENTOS está en buenas condiciones, se ven-
de barato. J. López. San Lázaro. 113. 
12 mz BVWísea colocar lna mucha-' Viuda, fina y amable, con mucha !̂ >̂ 
JJ cha, peninsular, de criada de mano, nrárt ira *» n f r e e * nara cuidar en- T \ E S E A COLOCARSE JOVEN. PENIN-
rl .sca.paia cu«rto8 o para manejado- P1*"1", ofrece para emuar en j j snIar< para caart()Si Babe co¡.cr tio. 
m*,MA coní.ir)11'ia. que sabe bien su fermos. Aguacate, 82, en la misma se ne quien la recomiende. Informan en Ir 
4?i» t i1, Prefip-ro que sea para el Ve- 1 • * j "ll ralle Habana, 201, bodega; no se adml 
nforman en 15 y solar. arreglan asientos de rejilla. ten tarjetas; desea casa de moralidad. 
12 mz SCK¿ü 14 mz 8251 12 mz 
SE D E S E A N COLOCAR T R E S J O V E -nes peninsulares, dos de cocineras; l 
-le criada de mano la otra. Inquisidor, 33, 
informan. 
8211 11 mz. 
p O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
v.' diana edad, se desea colocar para co-
•inar a la criolla o española. Conoce bien 
bu oficio. Angeles, 71, altos. 
«214 11 mz-
^ E O F R E C E UNA COCINERA, A S T U -
O riana. para matrimonio solo o corta 
amilia. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Oficios, 72, habitación 3. 
S201 11 mz. 
sas de comercio. Lo mismo me encargo 
de hacer balances, inventarlos, informes, 
arreglar libros atrasados y mal lleva-
dos. Seriedad y garantía. Dirigirse al 
señor Cardama. Hotel Zavala. Consula 
do. 132; de 11 a L 
8405 18 mz. 
Barrio Azul, Arroyo Apolo. 
MECANOGRAFO Y T A Q U I G R A F O E N español principiante, sin pretensio, 
nos, aceptaría empleo en oficina des-
pués de las cinco de la tarde. Dirigir-
se por escrito a G. Molina. Apartado 
1147. 
8408 12 mz. 
* J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ES-¡ 
muy barat . Para informes: Juan Abren 
y Manuel Pruna, bodega, a todas horas, 
7549 10 mz 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A L Q U I L A UNA COCINA T UN ES„ pléndido comedor. San Ignacio, ;,-•. 
altos, esquina a Santa Clara. 
7513.14 12 m z 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con 
faMIúlad L leva libros ñ o r horas H a - - L ' pañola, de costurera, en casa parti 
laDiuoaa. neva uoros por ñoras , n a ! cular de ,ldad. no le ^po , . ,^ ve. S u s c r í b a s e al D I A R I O DE L A M A * 
ce balances, liquidaciones, etc Salud, 1 tir señora, cose y corta por figurín. Tie « T r í r 0 * * 6 , y1**™ , ^ . / ^ 
67 bajos Teléfono A-1811. I ^ „ ar"ien,olav5?52Tniend*• In£orman en , K1NA y anuncíese en el DIARIO Dt} 
C 750 alt ind 10 e 
Chacón, l" , bajos. 
8406 12 mz. LA MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
raH!enta»« sus dueños, se* vende 
mLj c ^ 7 PaSaíeros. en perfecto 
Vedado Ínf(>Tlna en 17' l lú,nero 3 ' 
1S mz 
^ « Pére" Lo*etneraL Antigno de E n -
^ . «'80 de t^.11'1?08 d,ieflos se ha-
Urabajos .a r^56 de carrocerías 
« l.116" de 5 ^ ^ V 1 1 / ^ - Carrocerías 
4¿k»>?ras. Precio^t'A43^ a "locar en 
te?Tei^ i-iac.ido8- Luj-an6 y 
9 ab 
. n d "'"^0"fnRX0' DE DOS ME-
*nrf> de L o u ^ ^ ^ ^ u e eléctrico. 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUT B U E -nas condiciones, por no poder aten-
derlo su dueño. Estrella, 21 ó 12. in-
forman, 
8057 l t m¿ 
NO COMPRE CAMION 
micro o de uso «in antes infor-
marse acerca del 
GANGA: SE V E N D E UN HUDSON LT. mousino de uso, en muy buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. Se 
da sumamente barato por, ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, US), 
esquina a Blanco. 
«618 13 mz 
CJE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N bue-
ñas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Mendndez. Hospital, 11 -A, 
entro San José y Sari Rafael, de 11 a 
12. 
7W.] 7 mz 
^ ' 0 - entre OQnpnrt.San 5afael. 141 y 
& ^ Ford, i m ? 0 ^ So!edad. Nú-
- - S S ^ ^ • "1^4. Segundo Cerejo. 
Ve^T î..m¿ 
BníSJÍ0 V t t n o o?«0 ^a8ajeros. Se 
^ "fe .17- ^uicnor A ¿ s r a ^ : 
Tenemos también de otras mArcas 
cambiados por Autocar. 
F R A W K R O B l W S p a 
HABANA. 
SE V E N D E UN B U I C K , 6 CILINDROS, mediano, en buen estado. Informan 
G y 19, Vedado. 
8151 14 mz 
BOENAS J0r no 
SE VENDE UNA M E R C E D E S , P R O P I A para casa particular o auto de pla-
za. Informa el chauffeur, en Blanco, 6 
y 8; de 8 a 10 a. m-
8457 1 5 mz 
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
7262 16 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con sn cha-
pa y equipo comPleto- ^e vende un au-
tomóvi l Hispano Suiza. 15X20. turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad. 71, G. Miguez y Co. 
C 2303 ind 6 mz 
S E VENDE UN FORD DEL 17, MOTOR en buenas condiciones, fuelle y ves ítfofvf «JeiT00- Ar»inímrrt Pode'"I'> atender1 tiuda nUQV;i 7 buenas gomas, al contad 
< & ^ ^ % * * s de r l n ^ / f 4 "Esscx." 
16 mz. 
fck*- ^ ^Heparto I ^ 0 " carroce-• «raje, * lrirorma: Muro. 
C A D I L U C T I P O S P O R T 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o , 5 p a s a j e -
i r o s , m u y p o c o a s o , s e v e n d e p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 





UR G E V E N T A DE CN AUTOMOVIL. 
"•Brlacoe," casi nuevo, por embarcar 
su duefio. San José, 99, garaje. 
8435 13 mz 
G A R F 0 R D 
*3**a«» F e ^ o m f ^ nuevVS7eS 




vende en precio módico on camión 
y me 11, toneladas, tractor de 4 
— j media toneladas, propio para cargar 
•leierono. modera o maquinarla. E s t * cas-i nuevo. 
| Informan y puedo verse en Sol. 85. 
lu ma 8518 14 m * 
L A N C H A 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. Informa: Hamiltou Stubbs. 
Neptuno y Monserratc. Casa de Efectos 
Eléctricos. '.'•<. 
7657 18 mz 
4 CTOMOVILEH D E USO: SE VENT>EN. 
J \ Mercer. fuelle Vicotriu. 7 pasajeros, 
casi nuevo. 2 Cbandlers. uno tipo spon 
y cufia Spister; dos Pelg 7 pasajeros, 
un Doch y un Maxwell, un Chalmers de 
3 asientos, ruedas do alambre y todos 
a buen precio. Marqués ttonzalez y Ben-
jumeda. Nave 22. Darlo Silva. 
6552 £5 m 
CAMION, 1 T MEDIA TONELADA, DE uso, está en buenas condiciones, se 
vende barato. Compañía de Accesorios 
de AutomOvlles. San Ldzaro y Galiano. 
8282 12 mz _ 
INTÉBESATuEALO: SI USTED QUIE-re por una cuja grande de dos o mas pasajeros, le cambio dos solares que 
tengo en Almendares. muy cerca de los 
hoteles y de la doblo linea, en Buena 
Vista, o se los vendo muy baratos. No 
están pagos todo a la Compañía. Infor-
m a : Vega, Compostela, 3<. Tel. M-1802. 
1 S180 11 mz-, 
QE VENDE UN FORD, COUPLETA-
O mente nuevo, otro de uso, en buen 
estado, se dan baratos y a plazos, es-
tán trabalando y so pueden ver en 23 
y J . Vedado. Teléfono F - i V u . A todaü 
horas. , . 
8300 *f mz 
Super Six, ganga, pintado y vestido, 
seis ruedas, buen funcionamiento, a 
toda prueba, buen equipo, también 
vendo muchas piezas de un Jordán 
que chocó. Cuba, 22. 
8201 25 mz 
SE V E N D E N DOS CARROS F O R D , com. uletamente equipados, están traba-
jando. Informan: Consulado y Neptuno. 
vidriera de tabacos. 
8236 10 mz 
FO R D : S E V E N D E UNO, E S T A E N muy buenas condiciones. Tiene mag-
neto Bosch. Se da barato. Genios. 1, E l 
encargado. 
_8ai8 12 ma 
MAQUINA F R A N C E S A : SE V E N D E una, marca Chenard Walker, de 
10_12 H. P.. • con alumbrado eléctrico, 
en buenas condiciones, propia para al-
quiler y de muy poco consumo. Puede 
verse en Villegas, 79, en la misma in-
forman, de 11 a 3. 
7945 . 20 mz 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
Un elegante "Colé," ú l t imo modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
duoüo. Un Hispano Suiza, 15 a 20. aca-
bado de> recibir de España, en inmejo-
rables condicionea Informan: Morro, 
0-A. garaje. Teléfono A-7U53 Habana. 
5914 Itf m» 
SE V E N D E POR LO QUE O F R E Z C A N , un camién de dos toneladas, motor 
francés do 56 caballos de fuerza, carro-
cería nueva, magneto Bosch, nuevo, go-
mas macizas, trasmis ión de cadenas, 
por embarcar su duefío. Informa: Anto-
nio Linares, en Castillo, 17. Habana. 
8231 12 mz 
N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseen éempnur autom^" 
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los tallerea de "The Case Mo-j 
tor CornPany" con quince años de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóvi les de uso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de un engaño. 
Por sold la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-5750. 
7166 23 mz 
" M A C K " C a m i o n e s m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N i M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e a i d a de la R e p ú -
h J i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Automóvil: Por no poderlo atender, 
se vende un automóvil marca Nash, 
de 3 meses de uso; está casi nuevo. 
Para 5 pasajeros, tipo Sport, último 
modelo, con sus gomas nuevas. Para 
informes en Consolado, 75. De 12 a 
3 p. m. 
8325 12 m í 
SE V E N D E O CAMBIA UN F O R D , D E L 15. Bien equipado, por uno de arran-
(jiie. Abonando la. diferencia. Virtudes. 
Í1S. esquina a l Frontón. José García. 
7948 H ma 
UR G E N T E ! POR T E N E R QUE E M -barcar, se vende una máquina 20 
H. P., propia para camión de reparto. 
También s evende un Ford, bien equi 
pado. Virtudes, 148; de 7 a L 
7047 17 mz 
VENDO UN F O R D E L 17, A PRUEBA, de bomba y choques, si no tiene (550 
pesos no moleste. Mús informes: Joaquin 
Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
75S4 12 m ^ 
G A N G A 
C a m i ó n W i d h i t a , 3 y 
m e d i a t o n e l a d a s . R e -
g a l a d o . P i d a p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s . D a m -
b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
S ^ o ^ P 0 1 5 CARRO T UNA P A R K -
j a de mulos propio para trasporto 
n}atierlale8 06 construcción, en la 
mitad de su precio. Roloffe. S4, Guanal 
bucoa. 
13 mz 
P E R D I D A S 
$ 5 0 0 
de gratificación al que restituya a kcIi 
dueña un reloj de pulsera con brillantes 
y un brazalete también de brillante: per^ 
dido en el trayecto del Malecón al ?afé 
H o S y p ¡ Í £ e l # laZa- S e ñ 0 r a P- B - S t r a u a -
8566 ' 13 ms. 
10d-l 
Será bien gratificada la persona qug 
devuerva a Gervasio, 84, unas copias 
de bacteriología con el nombre del 
doctor M. Fernández, que fueron ol-
vidadas la noche del Lunes en un 
Ford. 
13 mz 
VE N T A DE OMNIBUS: SE VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y j 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto. También se venden, un Ilud-
son Super Six, de 7 pasajeros, una cu-
fía Meta de 2 pasajeros, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para I 
iniormes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión. San Francisco y Je-1 
sos Peregrino. Se admiten camiones y I 
maquinas do todas clases, desde $8 en 
adelanto. E l garaje m á s amplío do la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 31 mz 
Se venden: un Hudson con fuelle, 
vetidura nueva y un Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
11 mz. 6811 
IJN F O R D , MODERNO, CAMARA eléc-( ) trica, de meses de uso, parabrisa! 
moderno, radiador niquelado, defensa do 
atrás, vestidura de $80. Reúne todas las 
condiciones para trabajar, guardado en 
San Rafael, 141 y medio, entre Oquendo 
y Soledad. Segundo Ccreijo. Número del 
Ford. 11134. 
8227 12 mz 
F I A T T I P O C E R O 
de los úl t imos que vinieron a Cuba, mo-
tor como salido de fábrica, garantiza-
do, por Irme España sacrificólo en 1.500 
pesos. Guardase en Salud, 203; duefio: 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
De ocasión, de 2, 3, o, toneladas, con 
earroza, alumbrado y gomas nuevas1, 
con poco uso. a la mitad de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia, 149, informa. 
Arana. 
ra» 7 ab 
UNA N I S I T A L L O R A C O N S T A N T E * ' mente por su perrito marca Pe-
klgnese. extraviado desde el sábado pop 
las calles Once y Cuatro; es de pelo 
amarillo oscuro y hocico negro. A la 
persona que lo encuentre se le rucaa 
lo entregue en 4. número 15. donde se 
le gratificara espléndidamente. 
18 m>-
San Lázaro. 171, altos. 
t o n U mz. 
o--( i - mo 
Hudson Super Six, tipo Sport, últi-
mo modelo, cuatro pasajeros. Puede 
verse e informan, a todas horas: Ge-
nios, 4, garaje. 
8033 - 16 m^ 
be vende, en buenas condiciones, un 
auto Cadillac, en perfecto estado. In-
formes: Apartado 2009. 
14 mz 
SE V E N D E E L FOORD 4563, D E L 17, está trabajando; puede verse en Mu-
ralla y San Ignacio, a todas horas o pre- ' 
juntar en la vinriera del café. I 
S5CT 13 mz. 
SE V E N D E N : CUATRO C A R R E T I L L A S de mano, en muy buen estado, pro-
pias para reparto de pan o cosa aná-
loga. Informan en Teniente Rey, 62. 
Panadería E l León do Oro. 
S059 20 mz 
Se venden dos carros y un caballo, 
uno de ellos propio para almacén de 
víveres finos y el otro propio para le-
chería o panadería, es una ganga. 
Vengan a verlos en la panadería La 
Industrial. Corrales y Cárdenas. 
14 mB 
I N̂ VIAJE DE FOMENTO A S A M A ^ Clara, el día 7 de este mes se ha 
extraviado una maleta conteniendo va-
rias prendas de vestir y documentoa 
personales; se gratificará a la persona 
que las entregue o avise a Ricardo Pal -
ma, Vergel, número 10. Camagüey: o 
Aguacate, 142, Habana: o al señor Sal-
vador Ramos, Fomento. 
§§!! 13 mz-
CE IIA E X T R A V I A D O UN P A S A P O K -
O te a nombre do Frieda Hildegard 
Renunler, el lunes por la tarde; la 
persona que lo devuelva a su dueña, on. 
la calle 1), entro I y G, Vedado, será 
generosamente gratificada. 
«o0» 13 mz 
El DJLAJRIO DE LA KAIU-
54 es el periódico de ma-
yor clrculaclóa. —, —, — ^ 
M a r z o 1 1 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
JH T R A T E S D B L O . V I O & 
3 I 1 T E © 1 A L 
Para conocer a un hombre—me drid, y en una forma tal, que todavía 
Üecía el «eñor Veloso—hay que estu-
cfiarlo en sus obras. 
Esta máxima de gran profundidad 
para la psicología, es una verdad de 
librero, porque el autor se refleja en 
sus libros como en un espejo, y en 
ellos se le juzga mejor que en la apa-
riencia de sus actos. Por eso ha sido 
que fui a la librería "Cervantes" del 
expresado y estimable señor don Ri-
cardo Veloso y al hablarle del dis-
tinguido autor dramático don Manuel 
Linares Rivas me dijo: 
—Tengo todas sus obras, "las aca-
l|)o de recibir", como dice mi colega 
¡el tío Jerónimo en "La Inmaculada 
He los Dolores". Puede usted ver des-
de "La Cizaña" hasta "El Conde de 
Valmoreda/ 
Me contenté con comprar "La Ga-
fra," que tiene fama, e ir conociendo 
poco a poco, por economía al señor 
,Jjnares Rivas, porque sus obras son 
Jnuchas y por mucho deseo que se ten-
ga "no siempre al valor acompaña la 
fortuna," (frase célebre que encaja en 
Inuchas situaciones.) 
Ya conozco al señor Linares Rivas 
por sus dos lecturas que lleva dadas, 
y no digo "charlas" porque charfar 
es hablar (aunque sea sin substancia, 
como dice el diccionario), y el señor 
Linares no habla "fuera de propósito" 
como sigue diciendo el respetable cuer-
po legal aludido, sino que modesta-
mente, para quitar importancia le pone 
el nombre de esa palabreja a sus con-
ferencias, que tampoco son conferen-
cias, porque esta es una "plática y la 
plática lo es menos porque platicar 
es conversar, "hablar"; con lo que 
venimos a caer en un círculo vicioso, 
y como "causerie" también es parle-
tía y el autor lee y no platica, me 
quedo como más apropiada con la voz 
f,lectura", porque el diablo es el Dic-
^onario para dar signifíciones a las 
Cosas. 
De todos modos no creo que al se-
fior Linares Rivas le ha llamado Dios 
por el camino de la tribuna, ni aún 
el de la modesta mesa de cuatro pa-
las. La alocución que encanta es la 
improvisada y por ello es que algu-
nos oradores se aprenden de memoria 
sus discursos y los recitan haciendo 
fcreer que son expontáneos. Muy pocos 
•aben leer, de manera que los oyentes 
Do se fastidien. Es cuestión de arte 
Imusical, y recuerdo a don Segismundo 
JWoret, leyendo, en el Ateneo de Ma-
estoy encantado. 
Además, el señor Linares Rivas, que 
debe ser muy agradable y pintoresco 
en su fonética, cuando conversa entre 
amigos, es deplorable cuando se dirige 
al público porque se come, como nos-
otros los criollos, la última sílaba de 
muchas palabras, y dice "pa ca", como 
si hubiera nacido en el barrio de Tria-
na o hubiera aprendido nuestra pe-
culiar manera de expresarnos. 
Por esas razones no estoy muy sa-
tisfecho y lo digo sinceramente con 
la convicción de que el señor Linares 
será el primero en reconocerlo, y que 
también nadie hará caso de mi jui-
cio. Es una satisfacción para la con-
ciencia esta última perspectiva. 
Lo incuestionable es que Linares Ri-
vas ha mostrado su gran talento para 
el teatro, no sólo con su copiosa pro-
ducción sino por la elevación y atre-
vimiento de sus ideas, llevadas ante 
una sociedad como la de Madrid, en 
su mayoría incitada a los prejuicios 
aristocráticos. Es un valor que le enal-
tece desáfiando el éxito con la fuerza 
de las conviccione«. Respecto a la fac-
tura de las obras que de él he visto, 
afirmo que no puede mostrarse mayor 
conocimiento ni mejor delicadeza en la 
presentación de los personajes. Es, con 
Benavente, una astro de primera mag-
nitud. 
Pero así hablando ¿he dicho ha-
blando? ¡Pero si estoy escribiendo! 
Pongamos que con esta "charla" no 
he dicho ni una palabra de lo que 
me interesaba y era mi propósito; el 
que consistía en clasificar al señor 
Curros Enríquez en su verdadero pues-
to entre los poetas ya como parnasia-
no o como representante de una es-
cuela Meterminada. Hubiera querido 
que se determinaran sus ideas socia-
les para juzgarlo si estaba entre los 
republicanos, como cuando yo lo co-
nocí de redactor de "El País" de Ma-
drid, o entre los gubernamentales, 
cuando escribía en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Su concepto como periodista se me 
ha escapado y sólo puedo decir que 
tenía mucho talento, mucho corazón y 
que era pobre, pero eso, a la verdad, 
lo posee cualquiera. ¡Cuánta razón te-
nía el señor Ricardo Veloso al decir-
me que sólo, por sus obras se conoce-
ría a los hombres I 
S é m o l a y T a p i o c a 
E s p a c ñ a U ¡ p a r a i tos m m m y ¡ p e r a w a s ( M k a i d l g i s , 
M a r c a : L A F L O R D E DIA 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s M e a s u r t i d o s . 
SPÉ* 
Mantequilla V E L A R D E 
s = E N L A T A S B E 4 , 1 7 '4 O l l M S . s s s 
P UREZA G ARANTIZADA 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E C U B Ü . 
* » * 
J o y e r í a F r a n c e s a 
P a r a R e g a l o s d e S a n J o s é . 
M u c h a s Boyedades , prec iosas , a c a b a d a s de rec ib ir . E n t r e e l l a s 
s e c u e n t a u n br i l lante a z u l , v a l u a d o en $ i é . o o o . 
L 4 C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
M a e s t r o s q u e n o c o b r a n 
San Jujn y Martínez, ¡r.arzo 10. 
Los maestros do este TériMno ro 
han cobrado sus haberes del aio* pa-
sado. Dícero que no hay fonctes: ur-
ge la Intervención de las autoridad; 
escolares para solucionar el conflic-
to. 
Soriar.o. Co.t •spi,,Jsai. 
Si usted obtiene las legítimas KITA-
TOS PASTILLAS TONICO LAXATI-
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
VIDA OBRERA 
C245Í 17d.l0 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nerríoso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del D R . U L R I C I (New York) 
ka probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
i apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
| el vigor j energías, rfctándose nn cambio saludable 
| al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D L R I G d c D N e w Y o r k 
LA COOPERATIVA D E LOS E M P L E A 
DOS D E L A "HAVANA E L E C T R I C A ' 
En el Arena Vedado celebraron ar.o 
che una asamblea los empleados i!o 
la ''Havana Electric", bajo la prev-
dencia del señor Alberto del Busto. 
Actuó de secretario el señor Ma-
nuel Delgado. 
StJ aprobó el acta de la sesión an-
terior; se leyeron algunas renunci.'.s 
de miembros de la Directiva del Sít: 
dicato, acordándose, deparlas sobre 
la mesa, T>ara discutirlas en la pró"s'-
ma asamblea. 
E l señor Delgado, informó do lor. 
trabajos de la Directiva, de las gest'o 
nes, realizadas con la Dirección de la 
Compañía, la quo les brindó ayudar-
les a resolver a su favor el abarata-
miento de la vida en un importante 
tanto por ciento, abriéndoles crédito« 
para que establezcan una cooperativ.u-
a cuyo efecto, después de reglamen-
tar la forma, podrán en varias co-
sas importadoras adquirir lo que ne-
cesiten. 
Después de hacer uso de la palabra 
varios señores, se acrodó nombrar una 
comislóSn de Hacienda, que hará los 
estudios necesarios, y otra par(i bus-
car un local apropiado para estable-
cer «1 almacén, la compañía. Ies ceíle 
rá un camión pequeño, para que ha-
gan el reparto a domicilio de las fac-
turas. 
Reinó gran entnslsamo en la asara 
blea y fué muy elogiada la conducta 
del Director de la Compañía, 
E l Administrador de la Cooperativa 
según la opinión unánime de los 
asambleístas, será el señor Delgado-
que disfruta de la confianza de te-. 
dos sus compañeros. 
Se dió cuenta del resultado obte-
nido por el Sindicato, con la venta da 
la leche condensada. adquirida por i l 
mismo; la •venta fué tres o cuatro cer-
tavos más barata la lata, que su pre-
cio en almacenes y bodegas y de?fl 
una utilidad de 322 pesos las cajas 
despachadas. 
En breve, celebrarán otra asamblea, 
en la que ya se llevará en firme la 
reglamentación de la nueva coopero,, 
tiva, 
C. A L V A R E Z 
. INTEGRIDAD ESTOMACAL 
L a manera de prolongar la vida 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y cura-
| las c-n^rmedades crónicas. L a inte-
I gridad estomacal se consigue tomando 
1 el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
•Un B a ñ o Su l furoso i 
lo recomiendan lo« rnédicos para zejni 
necex. refrescar y purificar la pie!. 
El Jabón Sulfuroso do 
G L E N N 
eoatieao 33^ J* 
de azufra poro y al usa rae en el tafic 
kproduce los mismos beneficios a la salud 
r piel, que loa costosos baños sulfurosos i 
Por noca mantos centAToa. 
'Rechace las imitaciones e insista en el 
Jabón cieGLENN en todas las drognclaa 
Tintura Hill Para el Cabello r La Barba 
Negra o Castaño 50c 
TbeCcntury Nstional Cbemical Ca. 
Suoctsaort tn The Charles K. CrUtsnton Oo 
86 Warreo Street New York City 
MATANDO E L GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación RadlcaL 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de quo 
sus cabeaas están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradlxo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
trilles de preparaciones "que so pre-
tande" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa e» el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herj^cide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid Ja causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndeoo en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: B0 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. SarrA.—Maawd 
Johnson. Obispo, 11 7 BI-—A«eatoi 
espedíais» 
IB 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
A n t o n i o P i b e t y f o n t 
d e C a v a 
Ha fallecido y dispuesto su 
entierro para el día de hoy, a 
las 4 de la tarde, su esposa, 
hermanos y demás familiares 
y amigos suplican a sus amis-
tades les acompañen a la con 
duocifin del cadáver, desde Ta 
Quint- de Salud " L a Purísi-
ma Concepción" donde falle-
ció hasta, la Necrópolis dé Co 
lón; favor que le agradecerán 
eternamente. 
Habana, 11 de Marzo de 1920: 
Josefina Carbonell; José, 
Miguel, Carmen (ausentes) y 
Jaime Pibet y Font de Cova; 
Ignacio y Ca. 
P-S-l d 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C í a . 
B A T J O U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
eo: 
ssasaMAsssMs 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1S40 
C O L O R I T E se tendt en Dretutrias. Esíableei-
míenlos de Mefcancias Generales y Perretarias. 
Dutribuideres 
U. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
2 J -
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
HAVANA DRUG CO. 
. • A l e t a s 
N O C U M P L E N A N O S 
Ldis personas precavidas que al ad-
vertir las primeras canas, síntomas do 
los aüos quo van pasando y usan Aceite 
Kabul, que no es pintura, que se unta 
con las manos y no las mancha, no vuel-
ven a cumplir aflos, se p?antan, porque 
volviendo su cabello al coíor negro, in-
tenso y natural, vuelven a ser J'ftvenes. 
Aceite Kabul, se vende en todas las bo-
ticas. Ennegrece el cabello, no lo pin-
ta, lo rejuvenece. 
alt. 4d-2 
LA PLATICA DE BELLEZA 
DE D0R0THY DALTON. 
L a sefíorlta Dorothv Dalton, la actriz 
famosa en todo el mundo por su cutis 
hermoso, dlcJ: 'cualquier muchacha o 
joven puede obtener una tez hermosa, 
blanco rosado, y cutis terso. «ln arrugas, 
fon ta Iquo ellas sigan mi consejo y usen 
Compuesto Kulux, una preparación sim-
ple rie tocador. Yo mismo lo uso porque 
lo d» belleza instantiineamente, apllcar-
po fácilmente, absolutamente innocuo, y 
lo tiene un ofecto asombroso en el cutis. 
Una aplicación lo pruebe.'-
Esté usted seguro do leer un cuento 
liitercsnntfl j e la señorita Dalton: ••CO-
MO O B T E N E R A P R I S A UN CUTIS B E -
]jL,0," quo pronto aparecerA en este pe-
x'.tdlco. E n el Interin obtenga Compues-
to ulux l cualquier droguería o botica 




U b a r . l o n o . d e U E m ^ H 
En frasqnitot de t a ^ 
R E C A Ü D A O o Ñ í E t í ^ 
M a r z o 10 
$ 1 0 . 0 5 6 . 1 8 
0 0 n i 11a jiüüd 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P A R A t A CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DESTKitu 
BARBERIA. E N L A CASA DE SALUD, «COVADOMiA' 
De orden del señor Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pliegos de condiciones 
en esta Secretaría, a la disposición 
les. en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cab« ante 
del Centro, el martes, día diez y seiá 
noche hora en que se recibirán las 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
C 2435 8d-9—7t-& 
anuncia que se sa^a a pública su 
barbería, en la Casa de Salud 
Habana. 
y modelos de proposición se hatu 
de las personas que deseen euad 
la Sección de Asistencia Sanitaj 
del corriente raes, a las nueve d» 
proposiciones que se presenten, 
R . MARQUES. Secretario 
WRIGLEYS 
¿ Q u i e r e u s t e d p t o b a r 
e s t e d e l i c i o s o m a s -
t i c a n t e ? 
E s e l f a m o s o c h i c l e 
o " c h e w i n g g u m " 
a m e r i c a n o c o n o c i d o 
u m v e r s a l m e n t e . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o , c a l m a l a 
s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n 
s a b o r , e x c i t a e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías. 
S u S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
A-60 
N. GELATS & Ca,, 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . n ^ 
v é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A p O S p 8 ^ ' 0 ' 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Reo lb imos d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e i ó » ! 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a s tamW*"1 P o r 
